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El estudio de la cultura política y, en este caso de la cultura política
española, constituye siempre un tema abierto para la investigación científica, al
menos así se desprende de la continua preocupación que este tema despierta en
investigadores de la talla de INGLEHART, MARAVALL, MONTERO, LINZ, y
un largo etcétera de estudiosos nacionales y extranjeros.
El tema qbe se propone en esta tesis aporta una nueva dimensión, al
estudiar la cultura política desde la perspectiva de los mensajes que aparecen en
la prensa y la televisión y al considerar a aquellos como uno de los marcos
importantes donde se elabora el clima de opinión y se desarrollan lo fenómenos
de opinión pública, en nuestro caso, relativos al comportamiento político de los
españoles -cultura política-, lo cual pretendemos abordar desde el acotamiento de
un espacio comunicativo concreto: La campaña electoral de las Elecciones
Generales del 6 de junio de 1993.
La idea básica que guía la reflexión en tomo a la cultura política está
motivada por lo incompleto de las explicaciones de la democracia basadas
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únicamente en factores sociceconómicos. Se intenta, por tanto, ampliar la
explicación a factores socioantropológicos (sistema de valores) respecto del interés
por el estudio de los factores que moldean las actitudes y las conductas
individuales, así como a factores de la psicología social respecto de motivaciones,
juicios, prejuicios, estereotipos, dichés, a factores sociológicos (papel de las
normas sociales y los valores en la construcción del orden social), y al papel de
los medios de comunicación, sobre todo, a las características de su discurso
político, en el refuerzo y transformación de determinados rasgos de la cultura
política de los ciudadanos españoles.
Esta tesis doctoral surge ante la necesidad de confirmar el asentamiento de
las pautas de comportamiento democrático en los españoles (1976) -referidas a
orientaciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema político-
después de cuarenta años de dictadura franquista (1936-1976).
La cultura política actual que domina en la sociedad española no surge de
la noche a la mañana, por la muerte de Franco, sino que es fruto de una tradición
democrática que se ha ido gestando desde principios del siglo XIX. Y es
precisamente este plano de tradición el que va configurando los conocimientos,
creencias, arte, moral, derecho, costumbres ...y hábitos que el hombre adquiere
como miembro de una sociedad, para terminar confluyendo en un sistema de
actitudes, valores y conocimientos ampliamente compartidos en el seno de una
sociedad democrática que han sido transmitidos de generación en generación.
Lo anterior hace que nos ocupemos del estudio de la “cultura” (capítulo 1)
por ser imprescindible en esta investigación al estar relacionada con la evolución
histórica de las sociedades, pues da sentido, para los individuos, a las acciones y
objetos de la vida social, al reflejar los conocimientos, creencias, costumbres,
esto es, las normas y valores que determinan a un grupo o sociedad. Además, no
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se puede olvidar que lo que caracteriza a cada sociedad es precisamente su cultura,
que es creada por individuos y grupos y que ésta interactúa con ellos y con el
medio. De ahí que el sistema cultural sea ese marco de referencia amplio que
anipara al concepto de cultura pollaca.
Este concepto de cultura, que no es tratado con toda la dedicación que
pueda merecer desde el punto de vista antropológico, sí cuenta con el apoyo de
algunos conceptos valiosos para la antropología, especialmente necesarios, en el
acercamiento a la cultura política. Nos referimos a: actitudes, valores, sistema de
valores, normas, consenso básico, tradición, clima de opinión e ideología. Todos
ellos tienen su porqué en esta investigación (el capitulo 1 se ocupa de cada uno de
ellos), pero el más directamente relacionado con nuestros propósitos es el concepto
de clima de opinión.
De lo anterior se desprende la necesidad de tomar la evolución democrática
española como hilo conductor, para determinar si, efectivamente, las posturas
actuales de los españoles hacia el sistema político, hunden sus raíces en las
actitudes, valores, conocimientos que se han ido transmitiendo de generación en
generación (sistema cultural) , en nuestro caso desde que se produjera el despenar
democrático de nuestro país. Especialmente relevante para nosotros serán las
actitudes políticas resultantes de la experiencia histórica, del papel de la familia
y del sistema educativo.
Por todo ello, es importante que establezcamos si la situación actual
española (sistema democrático instaurado con la promulgación de la Constitución
de 1978, fruto de una serie de transformaciones) se conesponde con una evolución
paralela en las pautas de comportamiento político (conducta de los españoles hacia
el sistema político), esto es, lo que se ha llamado “cultura política”, y que ahora,
al referirnos a un sistema democrático, se identifica con el nombre de “cultura
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cívica” o lo que es lo mismo cultura democrática o de participación. Porque
nuestro objetivo principal es intentar relacionar un momento histórico -recogido
o representado en las Elecciones Generales de 1993- y un proceso histórico de la
cultura política que se extiende desde 1808.
La cultura que debe acompañar a la democracia como sistema político es
una cultura de información, participación y responsabilidad, fundada en actitudes
y sentimientos estables de confianza por parte de la colectividad hacia el sistema
político y que mezcla en buena armonía consenso con diversidad y tradicionalismo
con modernidad. Pero, precisamente por las premisas que recogemos a la hora de
definir cómo debe ser la cultura política en un sistema democrático, es necesario
que dicha cultura política sea analizada en períodos relativamente largos de
tiempo, pues no podremos llegar al estado actual de la cultura política si no
efectuamos, antes, un análisis de las pautas de cultura política que han dominado
el plano de la tradición española lo cual será posible si presentamos el proceso
histórico que ha acompañado a la cultura política, en general, y a la española, en
panicular.
Esta necesidad de establecer las conexiones entre el pasado y el momento
actual queda recogida en el capítulo II y III de esta tesis. Concretamente, el
capítulo U presenta los diferentes modelos que conocemos para el análisis de la
cultura política (objetivo principal de nuestro estudio). Estos modelos, que están
explicados desde marcos teóricos diferentes, a nosotros nos interesan porque de
alguna manera el análisis empírico (análisis de contenido de la prensa y la
televisión) nos va a permitir comprobar que lo descrito en estos modelos va estar
vigente en el momento histórico de nuestra tesis, las Elecciones Generales de
1993.
Un primer modelo lo encontramos en la obra clásica sobre cultura política,
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La cultura cívica de ALMOND y VERBA, que nos permite conocer los diferentes
tipos de cultura con los cuales nos podemos encontrar en las diferentes tipos de
sociedades. Un segundo modelo, propuesto por LÓPEZ PINA y ARANGUREN,
sirve para el análisis de la cultura política en la España Franquista. Y, el tercer
modelo que tomamos en cuenta en esta tesis se conoce como el modelo de
“centro” y “periferia” y es descrito por GALTUNG.
Todos estos modelos sirven para explicamos el surgimiento y la formación
de las distintas opiniones públicas desde el marco de referencia de la cultura y
subculturas políticas de un país. Aunque para ello necesitamos, a su vez, realizar
un recorrido por la historia del despertar democrático español. El capitulo III se
ocupará de dicho recorrido, empezando por 1808 (Guerra de la Independencia,
Constitución de Cádiz de 1812) como el inicio de la tradición democrática
española que tiene su continuación en las Constituciones de 1869, 1873, 1933
hasta llegar a la de 1978. Esta última intentará respetar la tradición y modernizar
a un país cuya tradición le llevó a un enfrentamiento civil que tuvo a España 40
años sumida en la inactividad (oficial) democrática.
Tanto el capítulo II como el capítulo [II nos ayudan a resolver algunos
interrogantes relacionados con el objetivo principal de esta investigación, pues al
acercamos al proceso histórico de la cultura política que, como ya hemos
mencionado en el párrafo anterior, se extiende desde principios del siglo XIX, nos
encontramos en condiciones de descifrar las pautas de comportamiento político
de los españoles,. Por ejemplo, dónde están las raíces históricas de la conciencia
pública, dónde los fundamentos del consenso y la discrepancia, cómo se
desarrollan las pautas estables e inestables del comportamiento político, cómo
surgen y evolucionan las actitudes básicas, cómo se forman las distintas corrientes
de opinión o los fenómenos cotidianos del consenso y conflicto o cuál es la
influencia del clima de opinión, las normas de cultura y las costumbres.
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Ahora bien, lo anterior hace que desde el punto de vista de la influencia
histórica en la actual cultura política, tengamos que manejar dos hipótesis para
lograr nuestro objetivo: la hipótesis de la “memoria histórica” que sostiene que la
cultura política actual es deudora del pasado español y que el periodo franquista
no supone más que una excepción en el conjunto de los 168 años que necesita la
consolidación de la democracia, resultado de que los españoles han ido
adquiriendo pautas de comportamiento político democrático. De ahí que los
españoles nos hayamos adaptado sin mayores problemas y de forma rápida a la
nueva situación que se instala en España después de la muerte de Franco en
Noviembre de 1975.
Pero la realidad que vivimos en España nos recuerda que no todo son
parabienes en la cultura política actual, sino que existen determinados
comportamientos que rompen con lo que se entiende por cultura democrática o
cívica (utilizando la terminología de Almond y Verba). La hipótesis de “El retraso
histórico” es la que se ocupa de dar explicaciones a estas fisuras en las pautas del
comportamiento democrático de los españoles. Para ello se centra en el estudio de
los 40 años de la dictadura franquista (el período que en los planteamientos de la
primera hipótesis aparecía como de excepción) como un período que está presente
en la sociedad española actual, a través, por ejemplo del desencanto político que
aflora de vez en cuando y que se hace patente en ese nivel de abstencionismo que
acompaña todos los procesos electorales desde la primera convocatoria
democrática (30 por ciento en la mayor parte de las elecciones), o de algún intento
de volver a la situación anterior a 1976 (intento de golpe de Estado en febrero de
1981). En definitiva, según esta segunda hipótesis estas actitudes y
comportamientos son una prueba dura de la existencia de ciertos residuos
culturales que arrastran los individuos españoles a lo largo de la nueva andadura
democrática.
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Lo cierto es que los planteamientos anteriores nos penniten dejar
constancia de que los pueblos sobreviven porque no pierden su memoria histórica
y el inconsciente colectivo prolonga en el tiempo las normas y valores producidos
en el pasado, aunque no siempre las consecuencias de esta vinculación histórica
sea positiva. Por tanto, intentamos llegar al estado actual de la cultura política a
través del análisis de la cultura política, mediante el análisis de actitudes... que
llevan a indicadores de la opinión pública y cultura política.
1.- CULTURA POLÍTICA, OPINIÓN PUBLICA Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Una vez ubicado el concepto de cultura política en el plano de la tradición
que ha dominado en España debemos pasar a establecer las relaciones de este
concepto (objetivo principal de esta investigación) con algunos de los conceptos
que hemos introducido en la exposición anterior, como es el caso de la opinión
pública y el clima de opinión en su vinculación con la primera, y, por supuesto,
referirnos al instrumento medios de comunicación, que como dijimos en el inicio
de esta introducción, van a permitir que estudiemos la cultura política desde la
perspectiva de los mensajes que aparecen en la prensa y la televisión (dimensión
novedosa que aportamos en esta tesis), además de considerarlos como uno de los
marcos importantes donde se elabora el clima de opinión y se desarrollan los
fenómenos de opinión pública, y esta última como concepto político va a encontrar
en la cultura política su marco natural de referencia. Todo ello sin olvidar al
pueblo o público porque la cultura política es de éste, del pueblo, estableciéndose,
por tanto, una relación entre el público y los elementos introducidos en este
párrafo.
A los efectos de esta tesis nos interesa profundizar en el concepto de
opinión pública desde la perspectiva antropológica-cultural. De esta manera este
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concepto nos va a remitir a un conjunto de pensamientos y sentimientos colectivos
expresados en forma de patrones culturales, costumbres y tradiciones, que sirven
de referente para Za expresión de las opiniones y el comportamiento social del
individuo. La opinión pública enlaza directamente con las creencias dominantes
de una comunidad, con el clima de opinión y con el control que ejerce la
colectividad sobre el individuo (en el capítulo IV se expone el concepto de opinión
pública que interesa en esta investigación, de ahí que desarrollemos el concepto
de opinión pública como control social).
Por tanto, la cultura es el componente del entorno que interactúa con la
opinión pública y, dentro de la propia cultura debemos destacar el clima de
opinión (concepto formulado por primera vez en 1661 por Glanwifl para referirse
al conjunto de ideas, sentimientos y vivencias que una comunidad va acumulando
con el paso del tiempo y que sirven de soporte y referente de las opiniones que
en un momento dado saltan a la publicidad -medios de comunicación hacen
posible dicha publicidad-). El clima de opinión está ubicado en la memoria
colectiva y alimenta las corrientes de opinión que afloran en una sociedad y que
pueden dar lugar a la aparición de los fenómenos de opinión pública.
La antropología cultural se ha visto enriquecida en los últimos años con los
estudios sobre comunicación política y opinión pública, a los cuales nosotros
prestamos atención en el capítulo 1, al centrar éstos su atención en el estudio del
clima de opinión como parte fundamental del espacio público y del entorno
cultural. La cultura política y su investigación, por tanto, vuelven a] primer plano
de la mano de la comunicación política como un efecto que se genera a largo
plazo y como resultado de la convergencia de numerosos factores. Enlaza
directamente conel clima de opinión1, la agenda pública, -de ahí nuestra necesidad
Este es el motivo por el cual en el marco teórico de esta tesis hacemos hincapié en el concepto
de la opinión pública airn~opológico y cultural, lo cual quedara patente en el capitulo 1 con la
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de conocer el punto de vista del público de la sociedad española, lo cual es posible
gracias a la utilización de las encuestas (en nuestro caso encuestas realizadas por
instituciones públicas como el CIS o privadas como Sigma Dos, Demoscopia,
Asep3...) a través de cuyos datos podremos acercamos a lo que dice el público
español en el cual se recoge la cultura política, objeto de nuestro estudio4, - y la
agenda de los medios.
Los medios de comunicación son el soporte empírico en este estudio, pues
a través de los mismos, concretamente de los mensajes que aparecen en ellos,
vinculamos a éstos con Za opinión pública, al estar el público influenciado por lo
que aparece en este instrumento. Los medios de comunicación, en nuestro caso la
prensa y la televisión, son uno de los elementos que subyacen en el modelo que
mipregna esta tesis. Debido a la importancia que los medios de comunicación de
masas han ido adquiriendo en las sociedades contemporáneas, el estudio de sus
posibles efectos (capítulo V) se ha convertido en una preocupación creciente,
considerándose a la opinión pública como uno de sus efectos principales o como
el destinatario principal de los mensajes que difunden los mediosde comunicación.
Y, en la parte empírica de esta tesis, precisamente queremos comprobar el papel
que los medios de comunicación desempeñan en el asentamiento de las pautas de
comportamiento democrático a través de su posible influencia o creación de la
opinión pública, para lo cual analizamos el papel de los medios mencionados a
través del análisis de contenido de los mensajes aparecidos en los medios
seleccionados durante la campaña electoral de las Elecciones Generales de 1993.
descripción y aproximación a los conceptos antropológicos que hemos considerado más relevantes
a los efectos de esta investigación, y en la descripción de la opinión pública, tal y como es
entendida en esta tesis, que hacemos en el capitulo IV.
2 Centro de Investigaciones Sociológicas.
Análisis Sociológicos Económicos y Políticos, SA.
La necesidad de utilizar las encuestas como instrumento para descifrar lo que dice el público se
recoge en el capítulo VII, y los datos que nos aportan para después proceder al análisis final de
todas las panes analizadas se encuentran en el capítulo XII.
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Para el profesor ROSPIR’, la comunicación de masas es un área
interdisciplinar que incide en el lugar central que los medios de comunicación
tienen en el estudio y conocimiento del comportamiento político. De ahí que
nosotros consideremos la comunicación de masas como el instrumento que nos va
a permitir abordar el comportamiento político de los españoles. Acerca de la
dificultad de realizar una investigación referente a la comunicación de masas,
desde la perspectiva científica de la influencia de los media, José Miguel
CONTRERAS ha escrito:
Nadie puede después de unas elecciones cuantificar y fijar los motivos
exactos por los que una colectividad, uno a uno, y de manera secreta, han
tomado una decisión determinada. Todos los análisis políticos y
sociológicos, todas las valoraciones y todas las encuestas no son mas que
meras aproximaciones, más o menos voluntariosas, a uná realidad que por
compleja resulta inescrutable. Si es difícil determinar, globalmente, las
justificaciones de un resultado electoral, más arduo resulta aún aislar la
influencia de un factor determinado, de un medio concreto de
“6
comunicacion
Pero a pesar de estas observaciones de Contreras, nosotros estamos
convencidos de poder afirmar que, a partir de un análisis riguroso y metódico de
los mensajes difundidos durante la campaña electoral, y una vez conocidos los
resultados electorales -la respuesta de los votantes como manifestación de sus
pautas de comportamiento político- se pude explicar o determinar el papel de los
medios de comunicación en este comportamiento del público puesto de relieve de
una forma concreta el 6 de junio de 1993.
ROSPIR, LI.: “Comunicación poitica y procesos electorales”. En VV.AA.: Opinión pública y
comunicación política. Fudenia Universidad, Madrid, 1990, página 368.6CONTRERAS, J.M.: Información electoral en la televisión. Universidad Complutense de Madrid,
1988, página 244.
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Los medios de comunicación elegidos para poner en práctica nuestros
planteamientos han sido El País, ABC y El Mundo para representar a los medios
impresos porque como dice el profesor Héctor BORRAT “Los periódicos son
participantes, narradores y comentaristas de lo que ocurre en el sistema político,
social y económico, los periódicos independientes de información general son
actores políticos de primer rango por la variedad y la potencia de los discursos de
que disponen para influir y lucrar”’. La selección de los periódicos mencionados
responde a que los tres son de ámbito nacional y, además, son los que obtienen
los índice más altos de difusión. La técnica de análisis, para acceder a la
valoración de los mensajes que aparecieron durante la campaña electoral de las
Elecciones Generales de 1993 en los periódicos seleccionados, ha sido el análisis
evaluativo , el cual es explicado con todo lujo de detalles en el capitulo VflI. La
forma de poner en marcha está técnica para obtener unos resultados válidos y
fiables - selección de una muestra, utilización de unos protocolos, pasos
seguidos,...- aparece en el capítulo IX.
Antena3 y TVE-l han sido los canales de televisión seleccionados para la
investigación del medio audiovisual. El primero como representante de un medio
privado y el segundo en representación del canal público. En ambos casos la
selección ha venido detenninada por los niveles de audiencia de sus programas
informativos, en este caso “Telediarios”. Podemos decir que la televisión ha
pasado a ocupar el eje central de la comunicación política del sistema democrático
español, de ahí nuestro interés hacia este medio de difusión de mensajes. Además,
para reforzar nuestra percepción sobre este medio podemos acudir a José Miguel
CONTRERAS quién concluye que en estos años “la televisión ha alterado los
mecanismos tradicionales entre electores y elegibles, y este cambio ha afectado a
todos los componentes del modelo educativo”8. Para realizar el seguimiento de los
‘BORRAT, H.: El periódico como actor político. Gustavo GUI, Barcelona, 1989, página 157.
CONTRERAS, J.M.: op.,cit, pigina 621.
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canales de televisión seleccionados y determinar, a través del acercamiento a la
agenda temática que destacan, su involucración en el comportamiento político de
los españoles, hemos optado por el análisis temático que, al igual que en el
medio prensa, explicamos en los capítulo vm y DC de esta tesis.
Tanto en el caso de los medios impresos como en e] de los medios
audiovisuales hemos procedido al diseño de una muestra representativa, de los
mensajes aparecidos durante los quince días de duración de la campaña electoral
oficial, para su posterior estudio y análisis.
2.- OBJETIVOS GENERALES
De alguna manera el objetivo o los objetivos de esta investigación han
quedado perfilados en la exposición que hemos venido realizando hasta el
momento, pero quizás ha llegado el momento de ser más explícitos o de al menos
concretar los mismos para que las ideas no queden dispersas, sin olvidar que el
grueso de esta tesis reside en relacionar un momento histórico -las Elecciones
Generales de 1993- con un proceso histórico de la cultura política española que
se inicia con la Guerra de la Independencia -principios del siglo XIX-.
De ahí que debamos seguir los siguientes pasos:
1) Desarrollar un modelo de estudio, recogida de datos, análisis e interpretación
de la cultura política en España que vincule estado y rasgos de la cultura política
de la población española con el modelo de desarrollo que se denomina “cultura
cívica”, es decir, cultura política de participación democrática (Almond y Verba).
Pero , siempre, sin olvidarlos que es probable que los otros modelos de cultura
política presentados en el capítulo II (modelo de Galtung y modelo de López Pina
y Aranguren) también estén presentes a la hora de determinar el estado actual de
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la cultura política de los españoles.
2) Profundizar en los elementos significativos de lo que podría constituir una
cultura cívica de carácter democrático y participativo en España, como podría ser:
el papel socializador y de creación de opinión de los medios de comunicación, en
especial la prensa periódica (El País, ABC y El Mundo) y la televisión (TV’E-l y
Antena3).
Los dos puntos anteriores se concretan, pues, en el análisis de la cultura
política a lo largo del tiempo (el tiempo es una dimensión básica para detectar la
cultura política), pero especialmente en período de elecciones para ver la relación
con la opinión pública. Los profesores de Ciencia Política, COT y MOUNIER, han
explicado el atractivo de las elecciones como objeto de estudio:
En primer lugar, en cualquier sistema democrático, la elección es una
parte importante de la vida política. Es el acto por medio del cual el
pueblo designa, directa o indirectamente, a los titulares de la autoridad
política. En segundo lugar, las elecciones son cuantificables. Suministran
cifras que pueden adicionarse, dividirse, compararse. Una elección general
es un sondeo organizado gratuitamente por el Gobiernot
Estas palabras de Cot y Mounier permiten que utilicemos los resultados de
las elecciones para comprender los efectos de los media en el proceso de
comunicación política. Este análisis se realiza a partir del estudio de las actitudes,
valores, actuaciones, sentimientos, pensamientos, grupos que actúan en la vida
política... Todo ello con una finalidad: conectar las manifestaciones de la opinión
pública con los cambios que pueda haber en el comportamiento actual,
COT, 1.?. y MOUNIER, 1: Sociología Política. Blume, Barcelona, 1983, página 149.
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comprobando si los medios son tan efectivos como dicen las teorías, para
determinar si la gente (los españoles) est~/n o no comprometida/os con el proceso
democrático.
Estos objetivos generales tienen como substrato empírico el análisis de
contenido, bien evaluativo (prensa) o temática (televisión) que hemos realizado del
período denominado “campaña electoral” de las Elecciones Generales del 6 de
junio de 1993, y que como ya hemos expuesto representa nuestro momento
histórico. Los detalles sobre estos análisis aparecen en la tercera parte de esta
tesis, concretamente en los capítulos IX, X y XI, donde se recoge la descripción
de esta investigación empírica, así como los resultados de la misma, tanto de
forma individual por periódicos y cadenas de televisión como estableciéndose la
comparación entre los medios prensa, por una parte, y los medios televisión, por
la otra. Estos resultados se complementa con lo que hemos denominado “Datos
secundarios” (capítulo XII) y se refieren a los resultados obtenidos de encuestas,
tanto pre como postelectorales, y a los resultados de los comicios del 6 de junio
de 1993.
Para concluir con esta introducción recordamos que las ideas expuestas
como pilares de esta tesis, están recogidas en el modelo de investigación que se
detalla en su momento, concretamente en el capítulo VIII de esta tesis. Este
modelo se apoya en cuatro elementos, al hacer referencia a la cultura política, la
opiniónpública, los medios de comunicación y el público, y todo ello contemplado
en un momento histórico como es el de las Elecciones Generales de 1993. Pero,
sin olvidar, que este momento histórico debe entenderse y analizarse con el
proceso histórico de la cultura política -que se extiende desde 1808-, pues la
cultura política es un fenómeno temporal, más o menos estable, que se va creando
día a día y que es del pueblo.
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Por último, reseñamos que para la realización de este estudio hemos
contado con un valioso soporte teórico recopilado y desarrollado por prestigiosos
autores que nos ha permitido profundizar en el aspecto empírico del estudio y
centrar nuestro esfuerzo en los medios de comunicación y el comportamiento del
público para descifrar la cultura política de los españoles. Además, esta
investigación también ha sido posible gracias a los estudios realizados por
investigadores españoles sobre la prensa y la televisión que nos han servido de
guía para la puesta en marcha de las técnicas de análisis de contenido que hemos








LA CULTURA POLÍTICA Y CONCEPTOS IMPLICADOS
La democracia española actual, que parece pertenecer a una nueva
generación de democracias, está en función del régimen político resultante de la
experiencia histórica, de! papel de la familia, grupos educativos y laborales en la
creación de motivaciones personales, del nivel educativo de la población, de las
comunicaciones entre los miembros de la sociedad y, entre otras muchas cosas, del
papel que desempeñan las propias instituciones políticas (José JIMÉNEZ
BLANCO). 1
DOWSE y HUGHES 2 ,nos indican de una forma clara lo que hay que
tener en cuenta para estudiar una sociedad política -parte de nuestro objetivo-:
¡ JIMÉNEZ BLANCO se refiere al régimen político en estos términos al presentar el trabajo de
Almond y Verba, recalcando que para él la clave para la futura panicipación real de todos los
hombres, por encima de lo que hayan sido las trayectorias histéricas se encuentra en la educación
(uno de los debates abiertos en el estudio de la cultura política). En ALMOND y VERBA: La
cultura cívica. Euraméñca, Madrid, 1970, página 9.
2 DOWSE y HUOHES: Sociología política. Alianza Universidad, Madrid, 1982, página 285.
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- Considerar la experiencia vital de los individuos que personifican, en último
término, la cultura de la sociedad.
- Ver como pueden afectar las instituciones a los miembros de la sociedad
partiendo del estudio histórico de la evolución de las instituciones y los valores
que componen la cultura política y de un estudio del proceso de socialización a
través del cual son iniciados los individuos a la cultura.
- Esta especificación de la relación entre el proceso privado de la socialización
individual y el funcionamiento de las instituciones públicas proporciona
perspectivas fundamentales sobre la continuidad y el cambio de las sociedades.
Las tres ideas recogidas en Dowse y Hughes, necesarias para estudiar una
sociedad política, aluden de forma reiterada al concepto base de la comprensión
y acercamiento al estudio de la cultura política: la cultura.
Este concepto que requeriría una extensa dedicación por la importancia que
tiene para entender el funcionamiento de las sociedades y el comportamiento de
los individuos qu¿ las integran -en nuestro caso, especialmente, el comportamiento
político- es introducido en este primer capítulo como la piedra angular del resto
de conceptos e ideas que van a ir apareciendo no sólo en los apartados que
componen y dan forma a este capítulo 1, sino también del resto de capítulos que
integran y dan sentido a esta investigación, cuyos elementos principales son: la
cultura política, la opinión pública, los medios de comunicación y el público. (Ver
Introducción y capítulos correspondientes al desarrollo de estos elementos)3.
La Introducción dedica un apanado específico a estos elementos que son retomados de nuevo
en la explicación del modelo que subyace en esta investigación, capitulo VIII. Después pan una
mayor profundización de estos elementos se puede consultar los capítulos 1 (en el cual nos
encontramos), fi, IV y y.
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El estudio de la cultura se hace, pues, imprescindible en esta investigación
al estar relacionada con la evolución histórica de las sociedades (capítulo
correspondiente) al “ dar sentido para los individuos a las acciones y objetos de
la vida social”4, porque lo que caracteriza a cada sociedad es su cultura, concepto
básico en el que se apoyan, además, las ciencias sociales para diferenciar las
actividades humanas de los aniniajes t
El planteamiento seguido en el acercamiento al concepto de cultura no
abarca todas las posibilidades que dicho concepto implica, pero esta es una tarea
que no nos corresponde, sino que aquí lo que se ha intentado es presentar la
noción de cultura de la forma más clara y comprensible, eligiendo las defmiciones
y aportaciones que a nuestro juicio expresan las implicaciones de la cultura con
el objetivo de esta tesis: investigar la opinión pública y la cultura política en la
democracia española, a partir del estudio empírico de las Elecciones Generales de
1993.
1.- CONCEPTO DE CULTURA.
Todas las investigaciones realizadas sobre el sistema social (Parsons, Mead,
Homans...) conectan directamente con el concepto de cultura -comportamiento
adquirido que se tnnsmite-, con la pretensión de encontrar una síntesis descriptiva
entre la dialéctica de la sociedad y la cultura, lo cual se encuentra en el modelo
cultural subyacente a toda estmctura social (reglas, normas y modelos de
comportamiento están en función de unas pautas admitidas por la colectividad).
‘DOWSE, R. y T4UGHES, J.A.: op.cit., página 283.
LUCAS MARÍN, A.: Razón y sociedad. Editorial Ibérico Europa de Ediciones, Madrid. 1992.
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La cultura ha sido definida teniendo en cuenta diferentes variables, pero la
que ha quedado como clásica y que sigue siendo la base de las más modernas
teorías antropológicas de la cultura, a pesar de haber sido calificada como una
concepción omnicomprensiva de la cultura y ser criticada por ser demasiado
intelectualista, es la aportada por TYLOR en 1871 6:
Cultura o Civilización7 tomada en su amplio sentido etnográfico, es ese
complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y
cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como
miembro de la sociedad”.
Más adelante y, a pesar de que la interpretación de la cultura de Tylor fue
aceptada por etnólogos como Boas, Malinowski, etc,. Boas lleva a cabo una
revolución en la antropología que desemboca en una concepción pluralista y
relativista de la cultura que da un nuevo énfasis a la pluralidad de las culturas
locales como conjuntos organizados en funcionamiento y en la pérdida de interés
por la evolución de las distintas costumbres e instituciones. Esta concepción
caracterizó el pensamiento antropológico durante casi medio siglo, al menos hasta
los primeros años del decenio de 1950.
En estos mismos años bajo el impulso de Radcliffe-Brown se desarrolló la
antropología social, que sirvió de base para separar el estudio comparado de las
“estructuras sociales”, de la etnología y de la antropología cultura, que estndia las
culturas de manera comparativa e histórica.
Estas das perspectivas se hicieron patentes a raíz de una polémica entredos
~TYLOR, EH.: Primitive Culture. 1871. 77w origins ofculture. lst Haiper Torchbook ed., 1958.
En elsiglo XIX, los antropólogos usaban frecuentemente en forma indistinta las palabras cultura
y civilización. Después la civilización retuvo su connotación evo¡utiva, pero la cultura vino a
referirse al modo de vida de un pueblo, no importa cuál fuera.
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seguidores de las mismas que se enzarzaron en un debate sobre la naturaleza de
los sistemas de parentesco. De este debate polémico salieron las dos teorías
antropológicas de la cultura opuestas entre sí, la teoría de las “formas” o “modelos
de cultura” que tuvo su principal exponente en Kroeber, y la teoría de la
“estructura social”, cuyo representante más destacado es Radcliffe-Brown.
La teoría de las formas culturales aportó de la mano de Kroeber y Clyde
Kluckhohn una definición de cultura que reunió o trataba de reunir un centenar de
8.
definiciones de este concepto.
La cultura consiste en formas de comportamiento, explícitas o implícitas,
adquiridas y transmitidas mediante símbolos y constituye el patrimonio
singularizador de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos;
el núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales (es decir,
históricamente generadas y seleccionadas) y, especialmente los valores
vinculados a ellas; los sistemas de culturas, pueden ser considerados, por
una parte, como productos de la acción, y por otra, como elementos
condicionantes de la acción futura”.
Esta teoría da por sentado que la cultura es creada por individuos y por grupos y
que interactúa con ellos y con el medio.
Por otra parte, Radcliffe-Brown sin utilizar la palabra “cultura”, admite el
concepto cuando defme el sistema social como “la estructura social total de una
sociedad junto con la totalidad de los usos sociales en que se manifiesta esa
estructura y de los cuales depende su permanencia”9. Estos usos sociales incluyen
‘KROEBER, A.L y KLUCHHOHN, C.: “Cultura”, en SILLS, D.: Enciclopedia Internacional de
las Ciencias Sociales . Aguilar, 1977, página 181.
RADCLIFFE-BROWN, A.R.: Siructure andfimcrion in primidve society. 1952.
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la moral, el derecho, la etíqueta, la religión, el gobierno, la educación, y todos los
fenómenos sociales que son parte del “complejo mecanismo para el cual existe y
persiste una estructura social”. La fisiología social, en otras palabras, es un
esquema teórico que trata de vincular todos los aspectos de la cultura, en sentido
tyloriano, con la estructura social como red de relaciones sociales.
Lo cierto es que ni una ni otra teoría tratan de explicar la naturaleza de los
sistemas culturales y estructurales en función de una causalidad lineal. Ambas
consideran tales sistemas como resultados de las múltiples influencias de la
biología, la psicología y el medio natural, así como de procesos históricos.
Los últimos análisis y defmiciones de la cultura se han ido haciendo
progresivamente más abstractos, más formales y conceptuales. La conducta, las
relaciones sociales observadas y los objetos materiales pueden proporcionar los
datos brutos para la cultura, pero no son considerados como los elementos
constitutivos de la cultura. Son más bien los modelos, normas, reglas y criterios
implícitos en la conducta, en las relaciones sociales y en los objetos que se
consideran como elementos constitutivos de la cultura, y que los estudios
antropológicos han de explicitar y formular con precisión.
Los antropólogos sociales influidos por las teorías de Durkheim, Weber y
Parsons están efectuando un fructífera síntesis de la teoría de los modelos y de la
teoría estructural.’0
La cultura, por tanto, se refiere a las normas y valores que determinan a
una sociedad o grupos relacionando este término con la evolución histórica de una
‘0Véase FALLER, LL.A.: Ron tu Bureaucracy: ¡4 sfl# ofIntegrañon and Conflict in the Potitical
Instirution of an East African People. Heffer, Camdbrige, 1956. Mismo autor.: lite King’s Men:
Leadership ami Status in Rugando on tite Eve of Independence. Oxford University ?ress, 1964.
GEERTZ, C. (1960).: Pie Religion of iaw. Pree Press, Nueva York, 1964.
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sociedad. Unas normas y valores que son el resultado de las ideas, expectativas,
actitudes y creencias que los individuos generan en su interacción sobre sus
actividades comunes.”
Todo lo anterior se puede percibir de una manera más clara a través de la
defmición de cultura que nos aporta ROCHER’2:
“Un conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir y de obrar más o
menos formalizadas, que aprendidas y compartidas por una pluralidad de
personas, sirven de un modo objetivo y simbólico a la vez, para constituir
a esas personas en una colectividad panicular y distinta”.
El comportamiento individual, por tanto, está determinado en parte por la
cultura que contribuye a defmir los distintos roles desempeñados por el individuo.
Y la creación de una cultura da sentido a las acciones y objetos de la vida social
-se llega a la conclusión (trabajos mencionados) de que la importancia de los
fenómenos psicosociológicos giran sobre el modelo cultural (la socialización,
control social, los derechos y deberes), esto es, la cultura es la gran mediadora
entre el medio ambiente y el grupo social’3-, pues las normas y valores culturales
aceptados pueden ser considerados como elementos importantes para el
mantenimiento del orden social entre individuos físicamente diferentes.
Finalmente y en la línea de MIRA, quedaría tan sólo “hacer referencia a
la cultura desde su percepción por parte de la Sociología, e incluso desde un sector
de Za antropología social: como un nivel o dimensión, como un aspecto o
perspectiva, de los fenómenos sociales y de su estudio. Como “algo” que está por
“DOWSE, R. y HUGEES, J.: op.cit., página 282.
12 ROCHER, O.: Introducción a la sociología general. Herder, Barcelona, 1977, página 70.
13 MUNOZ, B.: Cuitura y comunicación: Introducción a tas teorías conrenipordneas. Barcanova
Temas Universitarios, Barcelona, 1989, página 17.
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debajo de, al lado de, o encima de, la economía, la organización social, los
sistemas y comportamientos políticos. La cultura como una vestimenta que
recubre, como un pigmento que penetra y da calor a todo; o, algo abruptamente,
como una parte de la superestructura y nada más” ~
Supuesto todo lo anterior, es posible partir de la idea de que en toda
sociedad y bajo cualquier régimen político existe una cierta base cultural común
sobre los fenómenos políticos (López Pintor)’5, de donde surgen los factores que
van a moldear las actitudes politicas de la población española actual.’6
2.- CONCEPTO DE CULTURA POLÍTICA
La relación entre cultura y cultura política queda clara desde el momento
en el cual entendamos las interacciones y el ambiente que rodea a la cultura creada
por los individuos desde el punto de vista político, pues entonces nos estaremos
refiriendo a la cultura politica.
La cultura política va a proporcionar al individuo directrices para el
comportamiento político, y para la sociedad en su conjunto constituye una
“MIRA, J.E: “Cultura” en CAMPO, S. del. Tratado de Sociología.Taurus, Madrid, Tomo 1,
1985, página 120.
‘~ LÓPEZ PINTOR, R.: La opinión pública española: Del franquismo a la democracia. Centro
de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1982.
‘6LaS actitudes políticas son fruto de Ii experiencia histt5rica (relación directa con la necesidad
de incluir en este estudio el repaso a la ‘Tvolución de la cultura política” para acercamos a la
experiencia histórica de los españoles desde 1808), del papel de la familia, del sistema educativo
y, por supuesto, de los medios de comunicación. Esto justificaría la inclusión de un capitulo sobre
la importancia de los medios de comunicación en las sociedades actuales, así como la necesidad
de acercamos a la cultura política de los españoles a través del anAlisis de contenido de los
mensajes de los medios lanzados durante la campaña electoral de 1993. También hay que hacer
referencia a las encuestas de opinión como método para analizar las actitudes políticas de los
españoles mediante la técnica de saber qué dicen los españoles.
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estructura de valores y normas que contribuyen a dar coherencia al funcionamiento
de las instituciones y organización “ Por tanto, el conocimiento de la misma
proporciona sentido a los actos políticos individuales y a las pautas institucionales
y de grupo, porque la cultura politica se refiere:
“Al conjunto de actitudes, creencias, sentimientos, símbolos y valores,
producto de la historia colectiva y de la experiencia individual, que dan
sentido al sistema y a la vida política de un país”)8
O lo que es lo mismo:
“A orientaciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema
político y sus diferentes elementos, así como actitudes en relación al rol de
uno mismo dentro de dicho sistema...Es un conjunto de orientaciones con
relación a un sistema especial de objetos y procesos sociales”.19
Estas dos definiciones pueden ensamblarse en una que nos aporta
INGLEHART20:
La cultura política es un sistema de actitudes, valores y conocimientos
ampliamente compartidos en el seno de una sociedad democrática
transmitidos de generación en generación”.
~ PYE, L.W.: “Political Culture and Political Developpment”, en PYE, L.W. y VERBA, 5.:
Poliácal Culture ami Political Developpment.Princeton University Preas, Princeton, 1965, página
1.
‘8ALMOND y VERBA, MORÁN, MONZÓN, POWEL, PYE,...en VVAA: Opinión pública y
comunicación políhca Eudenia Universidad, Madrid, 1990, página 444.
ALMOND, O. y VERBA, 5.: op.cit., página 30.
20 INGLEHART, R.: El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Centro de
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1995, página 5.
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Mientras que la naturaleza humana es biológicamente innata y universal,
la cultura se aprende y puede variar de una sociedad a otra. Los aspectos más
centrales y tempranamente aprendidos de la cultura son resistentes al cambio, tanto
porque se requiere un gran esfuerzo para cambiar elementos centrales de la
organización cognitiva de un adulto, como porque los valores más básicos que uno
posee tienden a ser afmes en sí mismos, y su abandono produciría una gran
incertidumbre y ansiedad. A la vista de cambios duraderos e importantes en las
condiciones sociales, pueden ser transformadas incluso partes centrales de una
cultura, pero es mucho más probable que esto tenga lugar por medio del
reemplazo intergeneracional de la población que por medio de la conversación de
adultos ya socializados.
La cultura política, por tanto, no es resultado de la improvisación, sino la
consecuencia lógica de un acto de voluntad que implica esfuerzo, convicción y
participación de los ciudadanos en la vida política del país.
Lo anteriormente expuesto nos permite establecer de una forma clara en
qué consiste la cultura política:
- un consenso sobre ciertas reglas del juego o procedimientos constitucionales
- y, el surgimiento de ciertas actitudes culturales básicas (conceptos implicados ya
vistos), como la confianza y la predisposición a participar en política. Lo que nos
lleva a argumentar que la evolución de masas estable requiere la aparición de
ciertas actitudes y hábitos de apoyo entre la población.2’
21 INGLEHART, R.: “Cultura política y democracia estable”, en Revista Española De
Investigaciones Socioldgicas, n’42, 1988, páginas 47-48.
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Por ello, la democracia como sistema político necesita de una cultura de
infonnación, participación y responsabilidad, fundada en actitudes y sentimientos
estables de confianza por parte de la colectividad hacia el sistema político. De ahí
que cuando Iiab]amos de cultura política nos estamos refiriendo a aquel sistema
de actitudes, valores y conocimientos ampliamente compartidos en el seno de una
sociedad transmitidos de generación en generación.
3.- CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CULTURA
POLÍTICA.
Una vez introducido el concepto de cultura como pilar fundamental y el de
cultura política como objetivo de este estudio, se hace necesario que nos
detengamos en la exposición de aquellos conceptos que están relacionados con los
anteriores. Es decir, si terminábamos el apartado anterior diciendo que cuando
hablamos de “cultura” nos estamos refiriendo a aquel sistema de actitudes, valores
y conocimientos ampliamente compartidos en el seno de una sociedad transmitidos
de generación en generación, consideramos imprescindible para el planteamiento
de esta tesis presentar los elementos que constituyen la noción de cultura y que
serán tenidos en cuenta como premisas teóricas de posteriores capítulos y como
objetivos a descubrir en el análisis de contenido, en el análisis de las encuestas y
en el análisis del comportamiento de los españoles a través de los datos sobre los
resultados de las Elecciones Generaies de 1993.
3.1.- ACTITUDES
El estudio de las actitudes pertenece a la Psicología Social, sobre todo a
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partir de la Primera Guerra Mundial aunque el término empieza a utilizarse desde
1862. Desde entonces ha sido utilizado por la psicología experimental, el
psicoanálisis, la Sociología y la Psicología Social.
En esta investigación cuando hablamos de actitudes, nos referimos, como
es lógico, a las actitudes políticas: aquellas actitudes que mantienen las personas
hacia la vida y los procesos políticos.
El concepto de actitud ha merecido la atención de destacados
investigadores, los cuales nos han ido aportando diferentes definiciones. De todas
las posibles -que son muchas y no nos corresponde a nosotros insertar todas-
hemos recogido dos de ellas, por su simplicidad y su conexión más directa con
nuestro tema.
La primera defmición seleccionada nos la aportan BROOM y SELZNICK
en 1976:
“Las actitudes se reflejan en opiniones, que son juicios específicos sobre
cuestiones particulares. La secuencia de. valor a actitud a opinión se mueve
de lo general a lo especifico, de un amplio marco mental o disposición
hacia uno más restringido y, fmalmente, a una expresión específica y
concreta de ello.”~
La segunda ha sido recogida en el estudio de BARDIN, 1986, sobre el
análisis de contenido:
Una actitud es una predisposición, relativamente estable y organizada, a
22 BROOM, L. y SELZMCK, PH.: Sociología. Compañía Editorial Continental, México, 1976,
página 327.
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reaccionar bajo formas de opiniones (nivel verbal), o de actos (nivel de
comportamiento), cara a cara con los objetos (personas, ideas,
acontecimientos, cosas, etc), de manera orientada. En una palabra, las
personas tenemos opiniones sobre las cosas, los seres, los fenómenos, y las
manifestamos mediante juicios de valor. Una actitud es un núcleo, una
matriz a menudo inconsciente, que genera (y se traduce en) un conjunto de
toma de posición, de calificaciones, de descripciones y de designaciones
más o menos coloreadas de evaluación”?
Antes de pasar al desarrollo de dicho concepto es conveniente que
incluyamos una sobre uno de los términos aparecidos en las dos definiciones que
acabamos de exponer. Nos estamos refiriendo al término opinión y con este inciso
pretendemos evitar muchos equívocos a la hora de comprender los conceptos
implicados en el estudio-análisis de la cultura política.
La puntualización referida nos llega de la mano de V. PRICE 24 que dice
lo siguiente:
Primero, las opiniónes se han considerado normalmente como respuestas verbales,
observables a un tema o cuestión, mientras que una actitud es una tendencia o
predisposición psicológica oculta. Variable intermedia o intermitente.
Se2undo, ambas -actitud y opinión- insinúan la aprobación o desaprobación, pero
la actitud más bien indica sentimiento (es decir, fundamentalmente agrado o
desagrado), mientras que la opinión tiende a señalar hacia el conocimiento (por
ejemplo, una decisión consciente para apoyar u oponerse a una polftica, un político
o grupo político).
23 BARDIN, L.: Amilisis de contenido. Ahí, Madrid, 1986, página 120.
24 ¡‘RICE, V.: Opinión pública. Paidós. Barcelona, 1994.
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Tercero, según Price, una actitud está “tradicionalmente conceptuada como una
orientación duradera y global hacia una clase general de estímulos; una opinión,
sin embargo, se considera desde cada situación, como relacionada con un tema
específico en un marco de conducta concreto
Hechas las puntualizaciones pertinentes pasamos a profundizar en el
concepto de actitud.
Las actitudes se forman como respuesta a demandas del grupo social. Unas
respuestas que pueden depender de las funciones que las actitudes cumplan para
la personalidad del individuo -ajuste/defensa del yo/expresividad/explicatividad-
(KATZ, 1967).
Pero también podrían estar en función de detenninados factores
sociológicos, concretamente nos referimos a las experiencias socialízadoras o de
aprendizaje que tienen lugar en el seno del grupo de referencia (la familia, la
escuela, los grupos de trabajo...) que se dan tanto en la niñez como en los adultos~
26
El estudio de estos grupos de referencia puede ser clave para entender la
cultura política actual de los españoles, pues las actitudes pueden ser el producto
25 Destacaríamos aquí el papel de los medios de comunicación de masas como grupo de
referencia, así como la opinión pública resultante de su actuación. Unos grupos enfocados a la
socialización de los adultos- Teorías de la Socialización, Teoría de la Construcción Social de la
Realidad...-López Pintor, Dowse y Huglies, Katz, Rokeach, Almond y Verba...
26 “Las actitudes como los valores se adquieren en el proceso de socialización y suelen ser
comunes al grupo”. “...La socialización es el proceso por el que un individuo se hace miembro
funcional de una comunidad. En él intervienen diferentes instituciones, este es el caso de la familia,
la escuela e incluso de los medios de coniunicac¡ón...(el subrayado nos pertenece). En LUCAS
MARÍN, A.: Introducción a la sociología. Capítulo “Conceptos básicos en Sociología”.Editorial
ELINSA, Pamplona. 1982, páginas 82-83.
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de la posibilidad de análisis de la realidad que el individuo tiene -‘ .Y más en los
casos que provienen del paso de sistemas autoritarios a sistemas democráticos -
España-, donde es necesario prestar una especial atención a la socialización
política adulta ~ como factor básico para poder interpretar la transformación -en
este caso evolución- de la cultura política de los españoles( esto conectaría con
nuestra hipótesis sobre el probable peso de los medios de comunicación en estos
procesos de socialización29 al condicionar a la opinión pública -una opinión
pública que se va configurando como auténtico poder en nuestros sistemas y va
cobrando cada vez más importancia hasta el punto de que algunos autores ingleses
como BENTHAM30 consideran a este fenómeno como una sanción moral y hablan
“del tribunal de la opinión pública”, o como HERMAN HELLER ~‘ que llegan a
considerar a la opinión pública como la única fuerza legitimadora de la autoridad-.
En tomo al término actitud, y como consecuencia directa de todo lo
anterior, también es interesante que destaquemos la defmición que nos aporta
ROKEACH sobre actitud política, una aportación que nos va permitir establecer
la diferencia clara entre actitudes políticas y no políticas , diferencia que viene
marcada por el objeto al que van dirigidas dichas actitudes.
“Actitud política significaría entonces la organización relativamente
permanente de creencias en tomo a un objeto -persona, grupo, institución,
27 LÓPEZ PINTOR, R.: Los españoles de los años 70. Editorial Tecnos, Madrid, 1975, pAginas
33-37.
28 MARAVALL, 3M.: La política de la transición. Taurus, Madrid, 1982. MONTERO, J.R. y
TORCAL, M.: “La cultura política de los españoles: pautas de continuidad y cambio”, en Revista
Sistema, n299, Noviembre 1990.
29 MORAN, M.: “Algunas reflexiones en tomo a la influencia de los medios de comunicación en
la formación y características de la cultura política española”, en Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, n957, CIS, Madrid, Enero-Marzo 1992, páginas 37-59.
‘~ BENTHAM, J. ¡1838-1843]: “me Constitucional Code”, en BOWRINCi, 3.: 17w Worlcs of
ieremy Ben ham. Ruseil & Ruselí, Nueva York, capí tilo 8, “Public Opinion Tribunal”, vol. 9,
1962, páginas 4 ¡-46.
HELLER, H.: Teoría del Estado. Fondo de Cultura Económica, México, 1974, 4’ edición (1
1947).
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cuestión o problema- o situación política, que predispone al individuo a
responder preferentemente en cierto ámbito”.32
Las actitudes políticas, pues, se refieren a la posición que un grupo o
individuo manifiestan en relación a un tema u objeto político (son las
orientaciones hacia temas políticos-relación directa con el concepto de cultura
política). Ahora, bien estas actitudes no se dan de forma aislada en la mente de
los individuos “, sino que se articulan en lo que se denomina un sistema de
creencias o sistema de valores. Según KATZ, conjunto de actitudes
jerárquicamente estructuradas según su importancia para el individuot
(Imprescindible para comprender el Modelo propuesto por López Pina y
Aranguren que aparece explicado en el capitulo II de esta tesis).
Los sistemas de creencias son defmidos, a su vez, como:
“conjunto de actitudes este o no dotado de congruencia”35;
o también como:
“La configuración de ideas y actitudes en las que los elementos componentes se
mantienen unidos por alguna forma de interdependencia funcional o
32 ROKEACH: 71w open <md closed Mmd. Basic Books, New York Press, 1960. En LÓPEZ
¡‘lINA, A. y ARANGUREN, E.: La cultura política de la EspaRa de Franco.Taurus, Madrid, 1976,
página 28.
“Aspect qir recalcamos por ser imprescindible para la comprensión de los modelos de análisis
a los cualesnos vamos a referir. Por lo tanto nada más lejos de querer hacer una disertación sobre
las actitudes.
3’ KATZ, D.: “The Functional Approach to te Study of Attitudes”, en el libro de FISHBEIN:
Reading in Arntude Theory ami Measurment John wiley and Sons, Nueva York, 1967, páginas
457468. En LÓPEZ PINTOR, R.: op.cit.,





Los posibles sistemas de creencias son IDEOLOGIA y MENTALIDAD
que vienen definidos de la siguiente manera:
- Sartori defme la ideología como:”un sistema de creencias de tipo duro, es decir
se integra de elementos fijos y fuertemente sentidos; se trata de un sistema
dogmático, rígido, doctrinario, pasional, orientado hacia la acción y dotado de
dinamismo”(Politics, Ideology and Belief Systems, July 1968, mimeografiado).
-GEIGER defme la mentalidad como:”Para indicar un modo de pensar y de sentir
más emocional que racional y menos elaborado y estructurado intelectualmente
que una ideología. A diferencia de la ideología no constituye un sistema de
codificación o clasificación de situaciones, experiencias, personas o grupos en
categorías más generales y abstractas”(Die soziale Schichtung des deutschen
volkes, Ferdinand Enke Verlag, 1932, páginas 77-79).”
El estudio de este concepto nos lleva directamente a la necesidad de
realizar una análisis del comportamiento político de los españoles ~, un estudio
que abordaremos a través del análisis de encuestas, resultados electorales, estudios
de audiencias...y que tomará en cuenta, también, algunos aspectos no mencionados
en esta exposición, como la estructura de estos sistemas de creencias (centro y
periferia) y la clasificación de los sistemas de valores (abiertos-cerrados).39
CONVERSE:ile Natize of Beief Systems in ‘lIbe Mass Publica”, en APTER, D. (cd.):
ldeology and Disconsencfle Free Press, Glencoe, 1964.
“El régimen de Franco será calificado por Linz como más próximo a la mentalidad que a la
Ideologia. Esto se entenderá mejor desde el planteamientode López Pina y Aranguren: actitudes-
sistemas-cultura (alienación-identificación).En LÓPEZ PINA y ARANGIJXEN: op. cit., páginas
30-31.
3ALVTRA MARTIN, F,:”La relación ente las actitudes y la conducta”, en Revisto Española De
la Opinión Pública, n949, julio-septiembre de 1977.
~ LÓPEZ PINTOR, R.: op.cit., página 87.
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3.2.- LOS VALORES
Los valores, tal como las actitudes, están conceptualizados como creencias
estimativas, no obstante tienen una cualidad preceptiva. Su estudio tiene una
tradición teórica en las investigaciones efectuadas por Weber, Durk.heim y
Parsons’0, aunque el valor como concepto explicito tuvo en sus primeros tiempos
diversos significados técnicos muy estrictos en el campo de la economía. Sólo en
las últimas tres décadas aproximadamente los conceptos de valor han alcanzado
un uso general en las otras ciencias sociales. Los psicólogos han empleado un
sinnúmero de términos afines: actitudes, necesidades, sentimientos, disposiciones,
intereses, preferencias, motivos, catexias, valencias”. Los antropólogos han
hablado de obligación42, ethos, pautas culturales, temas y estilos de vida. Los
sociólogos y científicos políticos se han referido a los intereses, ¿ticas, ideologías,
costumbres, normas, actitudes, aspiraciones, obligaciones, derechos y sanciones.
El término de “valores” puede referirse a intereses, placeres, gustos,
preferencias, deberes, obligaciones morales, deseos, necesidades, aversiones,
atracciones y muchas otras modalidades de orientación selectiva43. Los valores, en
otras palabras, entran dentro del vasto y diverso universo del comportamiento
selectivo.
Una de las definiciones más generalmente aceptadas en la bibliografía de
‘0PARSONS, 1: Social Siructure and Personality. Free Presa, Nueva York, 1964, (Colección de
ensayos publicados con anterioridad).
‘ SMITH, M.B.:”Peisonal Values in te Study of Lives”. En WHITE, R.W (dir. de cd).: lite
Study of Lives: Essays vn Personalizy in Honor ofHenry A. Murraw. Atherton, Nueva York, 1963,
páginas 326-331.
‘~ BRANDT, R.B.: Value ami Obligation: Sytematic Readings in Ethics. Harcout, Nueva York,
1961.
‘~ PEPPER, S.C.: lite Soarces of Value. ljniversity of California Press, Berkeley, 1958, página
7.
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las ciencias sociales, considera los valores como concepciones de lo deseable que
influyen en el comportamiento selectivo:
Los valores regulan la satisfacción de los impulsos de acuerdo con toda
la serie de objetivos jerárquicos y duraderos de la personalidad, con la
exigencia de orden por parte tanto de la personalidad como del sistema
sociocultural y con la necesidad de respetar los intereses de los demás y
del grupo en su conjunto en la vida socialI~.U
Esta definición puede resuntírse o concretarse en la que nos aporta
Rocher’5:
“Los valores son una manera de ser o de obrar que una persona o una
colectividad juzgan ideal y que hace deseables o estimables a los seres o
a las conductas a las que se atribuye dichos valores”.
Parece, pues, según las definiciones manejadas, que todos los valores
contienen cienos elementos cognoscitivos, que tienen un carácter selectivo o
direccional, y que implican ciertos componentes afectivos. Los valores sirven de
criterio para la selección de la acción. Por tanto, el valor se sitúa en el orden ideal,
y no en el de los objetos concretos o acontecimientos. Esto es, el valor implica,
pues, la noción de una cualidad de ser o de obrar superior, cualidad a la que se
aspira y en la que cabe inspirarse. Pero, no por ello, el valor deja de ser menos
real que las conductas o los objetos en los que se concreta o por los que se
expresa.
“KLUCKHOHN, C.:”Values and Value-orientations iii te Theory of Action: An Exploration in
Definition and Classification”. En PARSONS, T., y SHILS, E. (dirs. de ed).: Toward a General
77~eory of Action. Mass: Harvard University Press, Cambridge,. 1951, páginas 388-433.
‘~ ROCHER, O.: op.cit., página 10.
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A tenor de lo expuesto, podemos decir que el valor se inscribe doblemente
en la realidad: se presenta como un ideal que exige adhesión o que invita al
respeto, y se manifiesta en cosas o en conductas que lo expresan de una manera
concreta o, más exactamente, de una manera simbólica. La frase “los valores
poseen la misma objetividad que las cosas” de DURKHEINW parece corroborar
la interpretación que hemos ofrecido sobre valor.
Para concluir con las defmiciones podemos añadir que los valores pueden
ser definidos con estándares culturales que señalan la nieta social deseable. Los
valores son la fuente última de interacción de toda conducta consciente y racional
y hacen referencia a lo bueno y lo malo. Son fuente de cohesión del grupo, en
tomo a unos objetivos últimos”. Por tanto, los valores, en cuanto elementos
empíricos del comportamiento humano, surgen sin duda de la experiencia humana
y, por ello, pueden ser afectados por las mismas condiciones, incluidas las
sociales, que afectan a la experiencia.
En resumen, los valores están presentes en cada uno de los cuatro grandes
sistemas de acción humana: el organismo, la personalidad, la sociedad y la cultura.
Dentro de este marco, la ciencia política (de la que fonna parte esta
investigación) ha sido en gran parte una disciplina normativa, que a menudo
intentaba especificar las condiciones deseables para la vida política. El nuevo
interés por el estudio científico del comportamiento político (premisa importante
para nuestra investigación) tiende a promover el reconocimiento explícito de los
supuestos axiológicos ocultos y a dirigir la atención, al mismo tiempo, hacia los
valores, como hechos relevantes que deben ser explicados y, a su vez, utilizados
46 DtJRXHBIM.:”Jugements de valeur et jugenient de realitt, en Revue de Mésaphysique el de
Morale, Volumen 19, 1911, página 438.
~ LUCAS MARÍN, A.: op.cit, página 87.
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como factores explicativos en los análisis politicosA~
Esta reflexión nos permite vincular el estudio de los valores de un grupo
dentro del análisis de la conducta de los miembros, pues un valor debe inducirse
a través de la observación del comportamiento, a! ser invisible y servir de guía -
característica más importante del valor-. Además los valores están entre si
interconectados, formando un sistema, aunque debemos dejar claro que no todos
los valores tienen la misma importancia en la sociedad y puede, incluso, hablarse
de una cierta jerarquía.
Los valores de los individuos se plasman directamente en la conducta
individual en ideas que predisponen al individuo en actuar en una forma
determinada ante situaciones concretas, son las actitudes o disposiciones previas
a la actuación.’9
3.3.- SISTEMA DE VALORES
El estudio de los valores culturales se ha visto estimulado y guiado por la
labor de Alfred L. RROEBER, Clyde KLUCKROHN, TalcottPARSONS, Charles
W. MORRIS, Robert REDFIELD, Ralph LINTON, Raymond FIIRTH, A. 1.
HALLOWELL, y otros muchos antropólogos y estudiosos de materias afines. La
adecuada descripción del los sistemas de valores culturales está estrechamente
ligada al estudio comparativo intercultural.
Talcott PARSONS50 desde su versión funcionalista dice que el sistema de
valores ocupa un lugar privilegiado entre los medios de control de la sociedad,
~‘ WILLIAMS, R.M.:”Los valores”. En SILLS, DL.: op.ciL, Tomo 10, página 609.
~ LUCAS MARÍN, A.: op.cit., páginas 87-88.
~ PARSONS, T.: op.cit., página 22.
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cuyo orden depende de la existencia de un sistema compartido de valores. Pero -
añadimos nosotros según la bibliografía consultada- un sistema cultural de valores
no describe los valores de los individuos; es una construcción agregativa que
relaciona los diferentes conjuntos de valores de individuos y grupos como
elementos complementarios de un mismo sistema.
La hipótesis de que cada cultura posee un sistema de valores característicos
puede estudiarse mediante el examen de los datos de observación, conceptos y
métodos pertinentes. Los datos básicos a partir de los cuales puede construirse un
sistema cultural de valores abundan en la conducta verbal y no verbal. Tales datos
incluyen juicios de valor explícitos e índices de valores tales como la recompensa
o el castigo verbales y materiales, la censura, el elogio, la aprobación, la
desaprobación, la apreciación y el rechazo, el estímulo y la represión. En un
sistema de valores hay valores positivos y negativos. Así, pues, en tal sistema se
integran valores explícitos e implícitos: los que se dan directamente en los juicios
de valor y los que pueden inferirse de las conductas verbales y no verbales
pertinentes.
El análisis de los comportamientos valorativos revela que hay regularidades
en las valoraciones de los miembros de toda comunidad sociocultural. Se observa
una consistencia en las respuestas a situaciones recurrentes entre los individuos
que hablan un mismo idioma, que habitan la misma área geográfica y que
interactuán en el mismo sistema social. Parte de la regularidad es la variación
sistemática de los valores de acuerdo con el sexo, la edad, la personalidad y el
papel social. De ahí que anteriormente hayamos manifestado que un sistema
cultural de valores no describe los valores de los individuos; es una construcción
agregativa que relaciona los diferentes conjuntos de valores de individuos y grupos
como elementos complementarios de un mismo sistema.
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Los valores son, por definición, distintos de la conducta. La estipulación
de sanciones positivas y negativas presupone que es posible desviarse de las
normas y no llegar a alcanzas los objetivos. Un sistema de valores representa,
pues, lo que se prevé o se espera, lo que se exige o se prohibe. No es un registro
de la conducta real, sino el sistema de criterios por el que se juzga la conducta y
se aplican las sanciones.
En resumen, un sistema cultural de valores es, operacionalmente, el
conjunto de criterios de valoración, de base inductiva y con una ordenación lógica,
construido a partir de los juicios de valor explícitos y de las inferencias de
conductas no explícitas relacionadas con los valores. Teóricamente, es el conjunto
de criterios estructurados, explícitos e implícitos, por referencia a los cuales se
hace inteligible la conducta valoratíva. Funcionalmente, es el conjunto de
principios por el que se rige y regula la conducta y una guía para los individuos
y el grupo social.5’
3.4.- CONSENSO BÁSICO.
Según V.O. KEY los resultados de la investigación de la opinión pública
se distribuyen según pautas que son susceptibles de diversa clasificación. Una de
esas pautas es lo que este autor ha denominado: pautas de consensus.52
El consensus es una condición determinada del sistema de creencias de una
sociedad. Existe consensus cuando una gran proporción de los miembros adultos
de una sociedad, o mejor, una gran proporción de quienes participan en las
decisiones relativas a la distribución de la autoridad, estatus, derechos, riqueza y
renta, así como de otros bienes y valores escasos e importantes, distribución que
~‘ STLLS, S.: op,cit., Tomo 10, página 611.
52 KEY, V.O.: Publie Opinan azulAmerican Democracy. New York 1961, páginas 21 y siguientes.
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podía provocar conflicto, están más o menos de acuerdo acerca de qué decisiones
deben adoptarse y se sienten unidos de alguna manera entre sí y con la sociedad
en conjunto.
Este concepto que ya preocupé a los autores de la tradición clásica
consiste, pues, en lo siguiente: Para un grupo concreto hay ciertas actitudes que
están enraizadas en él de modo duradero y, como adviene LAZARSFELD’3, la
gente es apenas consciente de ellas, las dan por supuestas, y sólo se adelantan a
primer plano en aquellas situaciones en que tales sentimientos básicos parecen por
alguna manera amenazados.
El sistema valorativo último de cada sociedad crea un sistema de actitudes
consecuentes que, conocido aquél, son perfectamente previsibles. Y como -salvo
conmociones exepcionales- los sistemas valorativos básicos cambian con
muchísima lentitud, podemos considerarlos inmóviles desde el punto de vista de
la opinión. O, mejor dicho, podemos considerar que la opinión en aquel grupo
tendrá un elemento constante e invariable que seda el consensu.s básico de ese
grupo. Visto desde el interior del grupo, diríamos que hay un sector más o menos
amplio de actitudes relativamente inalterables, referentes a situaciones y valores
sobre los que no hay divergencias considerables de opiniones ni, por tanto, en
verdad, opinión.
Los tres elementos fundamentales para que se de el consensus son:
1- una aceptación común de leyes, reglas y normas;
2- una adhesión a los instituciones que promulgan y aplican las leyes y reglas; y
3- un generalizado sentimiento de identidad o unidad que revela a los individuos
LAZARSFELD. PR: “Public Opinion and tSe classical tradiúon”, en 77w Pubile Opínion
Quaterly, volumen XXI, n91, 1957, páginas 44-45.
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que lo experimentan aquellas características respecto de las cuales son idénticos
y, por tanto, iguales.
Aunque estos elementos pueden variar independientemente, la fuerza de
cualquiera de ellos contribuye a reforzar los demás.”
Pero si bien el consensus mantiene el orden público, esto es, disminuye
las posibilidades del empleo de la violencia en la resolución de los desacuerdos
y aumenta la cooperación no impulsada por el miedo al poder coercitivo del más
fuerte, pues cuando existe es una contrafuerza frente a la realización de las
potencialidades de división de esos intereses y creencias divergentes, al contar con
aquellas personas, repartidas dentro de la sociedad en muchas clases, regiones y
ocupaciones”. También, es cieflo, que no hay ninguna sociedad, ni aún la más
consensual, en la que el consensus sea universal.
El consensus básico ha sido muy utilizado por los historiadores, quiénes
refiriéndose a una época y a un pueblo concretos, lo han denominado de diversos
modos: clima de opinión, mentalidad, carácter nacional, etc. En cierta medida los
historiadores, tratando de descubrir este sustrato cuasi permanente sobre el cual
crecen las opiniones concretas sobre acontecimientos específicos, han venido
desdeñando la opinión y sus técnicas propias contentándose con el subsuelo o
clima en el que la opinión fructifica.
En todo caso, en el plano conceptual es difícil señalar la frontera que
separa la opinión del consensus básico, tradición, mentalidad o como quiera
~‘ SILLS, D.: op.cit., página 48.
“ Los que participan suelen ser minorías que, en nombre de los estratos y colecdvidades originados
por las distribuciones, ow nombre de una idea, asumen la responsabilidad, voluntariamente o con
arreglo a un mandato institucional, de emitir juicios e intentar influir en las opiniones y en las
decisiones.
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llamársele. Primero, porque la unanimidad o consensus no es nunca tan absoluta
como para que no existan divergencias; y segundo, porque la inmovilidad del
consensus no es tan grande como para que la misma frontera deje de andar
fluctuando continuamente...5’
Debemos mencionar que el consensus político es una modalidad de
consensus que debe ser tenido en cuenta en esta investigación, pues se refiere a
los tipos de acuerdos políticamente imperantes que permiten indagar en relación
con la problemática de la estabilidad de los regímenes, sobre todo, de los
regímenes democráticos.
La literatura sobre esta modalidad de consensus es muy extensa pues
existen diferentes aplicaciones de la idea de consensus desarrolladas por los
autores primordialmente interesados por la viabilidad de los procesos políticos
democráticos (véase GRIFFITH et al, 1936; LIPSET 1964 y PARSONS 1959)’~.
Cada una de las interpretaciones que nos aportan estos autores se refiere
a una forma de acuerdo. Auque esta noción de acuerdo parece ser el meollo de la
idea de consensus, tal conclusión no aclara mucho los problemas importantes. La
cuestión que más preocupa a los autores que estudian el tema y que más discusión
suscita es la relación de los diversos tipos de acuerdo o desacuerdo con la
estabilidad política, la democracia y la limitación del conflicto. “
3.5.- TRADICIÓN.
“MURILLO FERROL, F.: Estudios de sociología política. Tecnos, Madrid, 1972, página 68.
“GRIFFITh, ES.. PLAMENAVZ, J., y PENNOCK, J.R.: “Cultural Prerequisites to aSuccessfully
Functioning Democracy: A Symposium”. En American Political Scwnce Review, n9 50, 1956,
páginas 101-137; LIPSET, Seyrnour M.: “The Changing Class Structure and Contemporary
European Polities”. Doedalus 93, 1964, páginas 277-303; y PARSONS, T. 1959.: “Voting and te
Equilibrium of tSe American Political System”, en EURDICK, Eugene y BRODHECK, Arthur 3,
Wirs. de al).: American Voting Behavior. Free Press, Cilencoe 111, páginas 80-120.SILLS, D.: op.cit.. página 53.
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El uso corriente de este concepto lo podemos encontrar en el Diccionario
Enciclopédico Salvar (2’ edición, Barcelona, 1946) donde se afirma:
“En sentido general, es la continuidad de las ideas, instituciones y
costumbres en la vida de los pueblos, cuya alma se puede decir que
constituye. Dícese también de las mismas ideas, instituciones y costumbres
transmitidas de generación en generación, y más particularmente, de las
doctrinas y de los hechos históricos transmitidos oralmente. Ha de ser
universal, constante y uniforme”.
Por otra parte, tenemos el significado científico, que es el que realmente
nos interesa. Esta acepción nos llega de la mano de MINGUIJÓN quién define la
tradición como “el legado de cultura que cada generación transmite a la siguiente
y que ésta debe conservar, mejorar y aumentar”59.
La tradición significaría, pues, el aspecto subjetivo de la cultura, así como
la costumbre en su aspecto objetivo externo. Es, sobre todo, una manera de pensar
y sentir que se transmite de generación en generación en tanto que la costumbre
es una manera de hacer lo transmitido. La costumbre y la tradición constituyen la
cultura del grupo.
O. TARDE cuando trata de explicamos el concepto de opinión, en su libro
La opinión y la multitud, se refiere a la tradición como una fracción del espíritu
social que se alimenta de la opinión y que a la vez la Imita, además de estar con
ella en perpetua disputa de ftonteras. Dice -además- que es “ un extracto
condensado y acumulado de lo que constituyó la opinión de los muertos, herencia
de prejuicios necesarios y saludables, frecuentemente molestos para los vivos~>M.
~‘ MINGUIJÓN, 5.: Al servisio de la tradición. Madrid, 1930, páginas 13-14.
60 TARDE, O.: La opinión y la multitud. Taurus, Madrid, 1986, páginas 79-80.
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Parece, según TARDE, que los individuos que componen una nación tienen
conciencia de poseer una tradición común, mucho antes de tener una opinión
genera] y sentida como tal. Esta tradición no se opone a razón creadora, sino que
es un modo de expresión de ésta.
Por tanto, podemos decir siguiendo a Víctor PRADERA que la tradición
“no es meramente el pasado, sino el pasado que sobrevive y que tiene condiciones
para ser futuro. Es absolutamente necesaria porque los pueblos no son un todo
simultáneo, sino un todo sucesivo, lo que requiere un vínculo permanente entre las
sucesiones”6’
Este concepto que representa una idea dinámica supone una evolución, de
ahí que se considere un error confundirlas con las ideas de estancamiento,
quietismo o regresión. Además, es una idea vital pues refleja una necesidad de la
naturaleza humana.
En resumen, el verdadero sentido de la tradición es contrario a algo muerto
y petrificado, ya que tradición es transmisión de conocimientos, y “no existe
caudal de ideas más puras y fecundas que las que perduran después de un largo
curso de siglos” (TORRAS y BAGES); es progreso hereditario, “Patrimonio
espritual que han fabricado para nosotros las generaciones anteriores”; es “el
mayorazgo intelectual de un pueblo”62, o como dice CODÓN “el patrimonio
cultural que se adquiere, acrecienta y transmite“63
Comentar, para concluir con este apanado, que según MURRILLO
~‘ PRADERA, Víctor.: “Fundamentos doctrinales del tradicionalismo”, en Revista Tradición,
Santander, n230.
62 VÁZQUEZ de MELLA.: Obras completas. Barcelona, Volumen XV, páginas 162-163.
63 Todas las citas incluidas en este párrafo han sido obtenidas en CAMPO, 5 del y otros.:
Diccionario de les ciencias socia/es. UNESCO, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975,
página 1085.
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FERROL 6t cuando G. TARDE introduce el concepto de tradición, éste vendría
a ser lo mismo que lo que hemos definido en el apartado anterior como consensus
básico, esto es, el sistema valorativo prácticamente inalterable65.
Por último, no nos queda más que señalar los factores de la tradición, que
más allá de la opinión misma, son la educación familiar, el aprendizaje profesional
y la enseñanza escolar, al menos en lo que hay en ellos de elemental.
3.6.- NORMA DE CULTURA.
La historia del concepto de norma se remonta al punto en que los hombres
empezaron a dejar constancia de sus ideas respecto del comportamiento adecuado.
Aunque este término ha sido muy usado desde antiguo en el estudio filosófico de
la ¿tica, su empleo en las ciencias sociales no se había difundido mucho hasta
tiempos recientes (en la Encyclopaedia of Me Social Sciences publicada en los
años treinta, ni siquiera se incluía ese término), aunque otros conceptos
relacionados con la norma si aparecían66.
Durante el siglo XIIX y comienzos del actual, los sociólogos y antropólogos
que trataban de descubrir el origen de las normas se fijaban principalmente en las
creencias y doctrinas muy difundidas y de larga tradición, tales como el
monoteísmo,por ejemploLas escuelas funcionalista y conflictiva han tratado desde
interpretaciones distintas de profundizar el ámbito de la norma.
Una norma es una regla, un patrón de medida o una pauta de acción. Las
~ FERROL, F.: op.cit., página 68.
‘5TARDE, O.: Op. Cit..
“Nos referimos a la costumbre, ¡os usos sociales, los mores, etc... Estos conceptos que aparecían
frecuentemente y desde hacia tiempo en el ámbito de las ciencias sociales serán tratados en el
uanscino de esta exposición.
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normas sociales son reglas de conducta. Son el patrón en comparación con el cual
se juzga el comportamiento y a tenor del cual se le otorga aprobación o repulsa.
En este sentido, la norma no es un promedio estadístico del comportamiento real,
sino una definición cultura] (compartida) del comportamiento deseable.
Las normas se aprenden con el trato social con otros individuos, o sea, a
través del proceso de socialización. Elio quiere decir que, por definición, las
normas son compartidas por dos o más individuos 67 Las normas siempre son
hasta cieno punto generalizadas y generalizables. Pueden referirse a todos los seres
humanos, de todo lugar y todo tiempo, o pueden referirse únicamente a una
categoría concreta de personas que se encuentran en una situación determinada.
La norma exige una “acción concreta” y presupone una razón generalizable de la
realidad de la conducta indicada. En último término, esa rectitud se remonta a un
patrón de valor que el sujeto o el grupo en cuestión aceptan como válido sin
ulterior justificación.
Las normas son, pues, algo más que la expresión idiosincrática de las
necesidades o los deseos de una persona determinada. Pero, estas, difieren mucho
entre sí, no sólo en cuanto al objeto sobre el que versan, sino también en cuanto
a las propiedades que asumen en distintas sociedades y en períodos históricos
diferentes. Unas normas son de conocimiento, aceptación y práctica muy
generales, mientras que otras se caracterizan por su reducida aceptación y su
escasa práctica. Unas normas se aprenden en los primeros años de vida, mediante
la identificación del niño con los padres o con otros agentes primarios de
socialización; otros se adquieren en años más tardíos, a través de las relaciones
sociales secundarias.
67 SHERW, M. (1936).: 7’he Psychology of Social Norms. Octagon, Nueva York. 1965.
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Las normas cuyo comportamiento depende primordialmente de las
amenazas y castigos, contrastan con aquellas otras cuyo mantenimiento se asegura
mediante una corriente de recompensas sociales positivas, tales como la riqueza,
el prestigio y la aprobación socialU. También habría que observar que existen
grandes diferencias en cuanto a la pertinencia en hacer cumplir la norma, la fuente
de autoridad que la impone, el grado de variación permitido en su cumplimiento,
la cuantía de la desviación y la clase de órgano encargado de velar por su
ejecución 69
Para concluir con este concepto vamos a exponer a continuación algunos
de los conceptos relacionados con el concepto de norma:
- La costumbre: Se emplea generalmente para designar el conjunto de formas
compartidas de comportamiento que, en un grupo o sociedad determinado, se
consideran como las tradicionales y establecidas que siguen los individuos. Por
tanto, se llama costumbre a las regularidades efectivas y duraderas del
comportamiento social, aceptadas y aprobadas por la mayoría de los miembros del
grupo o sociedad. Los patrones empleados para juzgar la conformidad con ellas
son las normas que rigen el comportamiento consuetudinario.
-Los usos sociales: Este concepto fue elaborado por el sociólogo norteamericano
William Graham Suminer y sus seguidores, para calificar aquellos hábitos o
costumbres de un grupo que nacieron de la repetición de actos de adaptación
~‘ ROMMETVEIT, R. (1953).: Social Norms and Roles: Fsplorations in ¡he Psychology of
Enduring Social Pressures With Empirical Contribution From Inquines ¡nro Religious A¡¡liudes and
Sex Roles of Adolescent From Sorne DLnricts Western Norrnay. Oslo: Akademisk Forlag;
Minneapolis: University of Minnesota Press. 1955, páginas 11-42. PARSONS, Talcottt: op. cit.,
capítulos 1 y 2. THIBAUT, J.W. y KELLEY, H.H.: uit Psychology of Groups. Wiley, Nueva
York, 1959, capítulos 8 y 13.69MORRIS, Richard T.: “A Typology of Norms” en American Sociological Rtview, n2 21, 1956,
páginas 610-613.
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realizados en respuesta a una misma necesidad social o individual. Los usos
sociales son unas pautas concretas de comportamiento que generalmente se
interpretan como resultado de unos procesos de ajuste por tanteo, en gran medida
irreflexivos.
-Los mores: Son aquellas costumbre que, por asenso general, se consideran muy
importantes y obligatorias. Cuando ciertos usos sociales llegan a estar bien
arraigados y se ven fortalecidos por la creencia de que son apropiados, justos e
indespensables, entonces se convierten en mores. En algunas definiciones de los
mores se incluye, con criterio definido, la presencia de una justificación filosófica
explícita de estas costumbres como indispensables al bienestar social.
3.7- CLIMA DE OPINIÓN.
La expresión clima de opinión fue creada por el filósofo inglés J.
GLANWILL al aparecer en cursiva en un texto de The Vanitv of Dogmatizing
(1966):
Así que ellos Ros dogmáticos], que nunca se han asomado más allá de
la creencia en la que sus cómodos entendimientos fueron adoctrinados
inicialmente, están indudablemente seguros de la verdad y de la excelencia
comparativa de lo que han heredado, mientras que las almas más grandes,
que han trabajado los diversos climas de opinión, son más cautas en sus
decisiones y más parcas al sentenciar”70.
Este inglés percibe que las opiniones tienen su clima y difieren con las
naciones, además, habla de “diferentes climas de opinión”.
GLANWTLL, 1.: The Vanúy of Dogrnadzing. 1661, páginas 226-227.
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Pero no es hasta el siglo XVIII cuando de la mano de Carl BECKER, este
término se pone en boga, pues desde la corriente racionalista de esa época, se
pretendía establecer la existencia de leyes racionales y de validez universal para
todo. Todo ello enmarcado en el intento de localización del fenómeno opinión
pública entre los valores también sociales de perdurabilidad y ocasionalidad, eso
sí, descubriendo qué opiniones corresponden a procesos organizados de formación
de criterios colectivos y cuáles son producto casual de hechos o acontecimientos
comunicados a un grupo.
Para los historiadores, el clima de opinión valedero, de donde se puede
extraer planteamientos teóricos, es el que pertenece a los hechos sociales
transcendentales y perdurables y, al mismo tiempo, adquiere las cualidades de
transcendencia y perdurabilidad. ~‘
Clima de opinión, sin duda, podría suponerse que es una expresión
moderna, nacida en nuestra época. Esta suposición -dice Noelle-Neumann- se debe
a nuestra sensibilidad que, como la de J. Glanwill, está adaptada a unas
circunstancias precarias y a unas convicciones que se han vuelto inciertas 72• Sigue
diciendo esta investigadora alemana que sin estas circunstancias vacilantes, el
concepto de “clima” no nos resultaría interesante; pero, al margen de las
experiencias de nuestros tiempos, podemos apreciar su pertinencia.
Todo clima de opinión, ya se trate de consenso momentáneo o perdurable,
es un conjunto de criterio, de actitudes, reacciones, en una palabra, de respuestas
a estímulos sociales originados también en hechos sociales. Los hechos sociales
son, básicamente, agente modificadores de los cambios de mentalidad de los
~‘ RJVADB4EIRA PRADA, Rl.: La opinión pública. Andlisis, estructura y métodos para su
estudio. Ed. Tillas, México, 1976, pAginas 102-106.
,~ NOELLE-NIELJMANN, E.: La espiral del silencio. Paidós Comunicación, Barcelona, 1995,
página 108.
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grupos sociales, así lo han demostrado las encuestas realizadas sobre cuestiones
altamente trascendentales.
El clima de opinión representa, asimismo, un complejo de factores
políticos, sociales, psíquicos, biológicos, históricos y otros que concurren a la
formación de opinión y que asumen roles influyentes en el proceso de feedback.
No es fácil establecer cuál factor es más influyente que los otros.
Desde otro ángulo, se contempla el clima de opinión como un estado
afectivo, un reflejo de expectativas más o menos comunes y fertilizadas por
necesidades también comunes; desde luego como un criterio más o menos
compartido de que algo beneficia, afecta, perjudica, gusta o disgusta a un grupo
determinado. De donde podemos inferir que el clima de opinión es un complejo
mecanismo de factores de todo orden habido en la convivencia social y que, en
forma de mensajes, generan un estado psicosocial previo a la expresión y
divulgación de las reacciones públicas en proceso de retroalirnentación.
El clima, por tanto, rodea totalmente al individuo desde el exterior. El
individuo no puede escapar de él. Pero simultáneamente está dentro de nosotros,
ejerciendo la mayor influencia sobre nuestra sensación de bienestar. La expresión
“clima de opinión” representa mejor que la opinión pública la idea de una
distribución de frecuencias, de una fuerza relativa de las diversas tendencias
contradictorias. El término “clima”, además, trae a la mente la imagen del espacio
y del tiempo, como el concepto de ~~campo~~de Kurt LEWIN; “clima” también
incluye el sentido más completo de lo público.73
Pues bien, en el acercamiento teórico a la realidad psicosocial llamada
,~ NOELLE-NEUMANN, E.: op.cit., página 108.
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opinión pública hay que introducir una diferenciación terminológica, pues nos
encontramos con la dificultad de denominar tanto al sistema (teoría de sistemas
generales) como al producto de los procesos transformativos dentro de éste:
opinión pública. Para esa diferenciación se recurre a un término que juega un
papel importante en la historia de la reflexión teórica sobre el fenómeno de la
opinión pública: el clima de opinión.
Entonces, para lograr esa diferenciación terminológica entre el sistema y
su output ~‘, llamamos al primero “clima de opinión” y su output, “opinión
pública”. La utilidad de esta diferenciación nos la muestra Noelle-Neumann, al
exponer “donde no existe una causa real que suscita la opinión pública, las
corrientes del tiempo, actitudes, normas, sistemas de valores fornan un clima de
opinión desde el cual se puede desarrollar muy rápidamente una opinión pública
exigente en el caso de vulneración. Opinión pública existe únicamente en cuanto
dentro de una sociedad existen normas y exigencias que se sienten
simultáneamente como predominantes, sustanciales y realizables; pues sólo para
lograr defenderlas se levanta el poderío social llamado opinión pública””.
Queda constatado, el sistema abierto de clima de opinión produce la
Según la óptica de la teoría de sistemas generales, el clima de opinión es un sistema abierto que
equivale a una unidad funcional cuyos componentes y los atributos de éstos mantienen
interrelaciones con otras unidades sistémicas de supersistemas. Como todo sistema abierto, el clima
de opinión introduce energía (input informativo) dentro de sí, desde el ambiente; pero la
importación de energía no se produce por la mera causalidad, sino que corresponde a la
característica que implica que sistemas abiertos seleccionan adecuadamente los elementos de input
para procesarlos; esto tiene relación inmediata con las necesidades del mismo sistema abierto. Qué
es importante para ¡ni sistema y qué merece ser introducido en él, es tarea de la selección de
información; queda fuera de ellas aspectos innecesarios para el sistema mismo.
Las interrelaciones de los sistemas abiertos, entre si, revelan una particularidad que merece
atención, cuando tratamos de la opinión pública: los mismos sistemas-clima de opinión forman
parte del medio. Es este ámbito el que produce la información importada por los sistemas; luego
de alguna manera Ja energía importada tiene que ver con el mismo sistema en un proceso de
elaboración de mensajes.
“ NOELLE-NEUMANN, E.: Ocifenfliche Meinung: Das Fiseher Lexikon-Publizisdk Ed. Noelle-
Neumann, E. y Schulz, W...Franlcfurt/M., 1971, página 214.
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opinión pública, resultado del proceso transformativo de información introducida
en dicho sistema abierto.
En defmitiva, clima de opinión es un concepto que guarda relación estrecha
con los usos, costumbres y tradiciones, está ubicado en la memoria colectiva y
alimenta las corrientes de opinión que afloran en una sociedad. Por ello suele
decirse que el clima de opinión está en la base del proceso de formación de la
opinión pública (esto será expuesto en el capítulo IV. “Concepto de opinión
pública y su relación con la cultura politica”).
3.8.- IDEOLOGÍA.
La ideología fue una disciplina filosófica cuyo objeto era el análisis de las
ideas y de las sanciones. El fundador de la ideología fue DESTUTT de TRACY.
En términos históricos la cuestión de las ideologías es relativamente
reciente. La propia palabra que hoy se ha convenido en parte de] lenguaje
cotidiano no comenzó a tener difusión hasta comienzos del pasado siglo. Ame
NAESS’6 atribuye su difusión a DESTUIT de TRACY, hacia 1796.
Al principio esta palabra tiene un sentido neutral, pero rápidamente
comienza a cobrar valor negativo en la expresión común. Esta interpretación
despectiva, contraría a la neutralidad con la que DESTUT’1’ usaba el término, se
refuerza por el uso de algunos mecanismos románticos, como de BONALD, para
quienes toda ideología es algo negativo. En cualquier caso, insiste NAESS, no hay
un significado unívoco de la misma y puede hablarse de una ideología 1 (en el
76 NAESS, Ame.:TM Historia del término ideología desde Destut de Tracy hasta Karl Marx”. En
HOROWITZ, IL.: Historiay elementos de la sociología del conocimiento. Eudeba, Buenos Aires,
1964.
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sentido neutral y descriptivo de Destutt) y una ideología II (con connotaciones
negativas).
Nuestro Diccionario de la Real Academia sólo acoge la primera de esas
varientes, al definir la ideología como “rama de las ciencias filosóficas que trata
del origen y clasificación de las ideas”. En esta misma línea está una de las
definiciones que recoge la Enciclopedia Universal Sopena al referirse a la
ideología como “ una disciplina filosófica cuyo objeto era el análisis de las ideas
y de las sanciones”.
Fuera de nuestras fronteras, The Concise Oxford Dictionary (5’edición,
1964) ofrece todo un conjunto de acepciones tales como “ciencia de las ideas;
especulación visionaria; formas de pensar características de una clase o un
individuo; base de alguna teoría o sistema económico o político”, y más allá,
rotundamente, traduce indistintamente idéologue por “teórico visionario”.
Entre esos dos sentidos contradictorios, que tan sutilmente reconcilía el
Diccionario de Oxford, oscila y serpentea toda la teoría de las ideologías, aun
cuando convenga reparar en que, con el tiempo, ha sido la segunda acepción la
que ha terminado por imponerse. Con una fórmula repetida de L. TRILLING
podríamos decir que “la ideología no es producto del pensamiento; es el hábito o
rito de demostrar respeto por ciertas fórmulas a las que, por diversas razones
relacionadas con nuestra seguridad emocional, nos sentimos atados, aun cuando,
en realidad, no entendemos bien ni su significado, ni sus consecuencias””.
Ideología es, en cualquier caso, la contrafigura de la ciencia, sea natural o
social: un conjunto de elementos intelectuales que no pueden ser racionalniente
TRILLINO, L.: 71w Liberal imagination. Londres, 1950.
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controlados. En esta misma línea de diferenciación entre ciencia e ideología se
manifiesta V.PARETO. Como ha señalado N.BOBBIO’8 todo el Trattato di
sociolo2ia’~no es más que un colosal edilicio construido en tomo al problema de
la ideología, aunque PARETO añade una dimensión en la que, hasta el momento,
no se había reparado adecuadamente. Las ideologías pueden ser, de hecho son,
falsas desde un punto de vista científico, pero ello no las descalifica de su eventual
falsedad objetiva, las ideologías puedenjugar un importante papel subjetivo y de
cohesión social.
PARETO dice, además, que las ideologías, como se ha dicho, no buscan
demostrar, sino convencer a sus seguidores de lo bien fundado de sus acciones. La
función de las ideologías consiste en persuadir, mediante razonamientos tortuosos,
de la legitimidad de una acción. Esto es lo que PARETO llama derivaciones y
expresa la función social de las ideologías. Además, a este aspecto de función
social, puede añadírsele otro: el de su utilidad. Las ideologías son útiles para el
avance o retroceso de diferentes intereses o enfoques de la actividad humana.
Tienen una utilidad normal por cuanto despiertan un tipo de adhesión que
difícilmente recibiría un enunciado científico.80
Todos los elementos o conceptos introducidos en este apanado permiten
dar validez y comprender el modelo que subyace en esta investigación. Las
actitudes, los valores, los sistemas de valores, las normas, el consenso básico, la
tradición, el clima de opinión y la ideología hacen posible que nos situemos en el
análisis de la cultura política, porque ésta se refiere, tal y como expusimos en el
apartado 2 de este capítulo, “al conjunto de actitudes, creencias, sentimientos,
símbolos y valores, producto de la historia colectiva y de la experiencia individual,
‘~ BOBBIO, N.: Sagí sulla scienza política in Italia. Latena, Bari, 1977, página 84.
~ PARETO, V.: Tratiato fi sociología. Ecl. di Comunití, Milán, 1965.
80 RODRÍGUEZ ARAMBARRI, Julio.:” Las ideología”. En CAMPO, S. del (cd).: op.cit., Tomo
2, páginas 279-290.
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que dan sentido al sistema y a la vida política de un país”81. Por tanto, y aunque
en esta aproximación al concepto-noción de cultura política sólo se haga
referencia directa a las “actitudes”, “valores”, “sistemas de valores” y “creencias”,
indirectamente se está haciendo alusión al resto de conceptos que hemos tratado.
Y, según el tratamiento y aproximación que hemos hecho a cada uno de ellos ha
quedado suficientemente claro que son un ingrediente, imprescindible, para
detectar la cultura política de un país.
Todos estos conceptos determinan el comportamiento político de los
españoles, de ahí que el análisis de los mismos lleve a los indicadores de la
opinión pública y la cultura política, pues integran el sistema cultural que es uno
de los sistemas del entorno con los que más relación tiene el fenómeno de la
opinión pública, entendida, a su ‘vez, como sistema, y donde, además, ese sistema
cultural se conviene o es uno de los marcos de referencia que ampara a la cultura
política. Este análisis se materializa a través del estudio de las encuestas de
opinión (para saber qué dice el público), del análisis de contenido de los medios
de comunicación seleccionados al ser éstos el instrumento por donde pasa la
opinión pública y se detecta la cultúra política, y de los resultados electorales para
ver cómo se ha componado el público. Todo ello centrado en un momento
específico -las Elecciones Generales de 1993- para poder conocer el estado de la
82
cuestion
•‘ VV.AA.: op.cit., página 4.44.




EVOLUCIÓN Y MODELOS PARA EL ANÁLISIS DE LA
CULTURA POLÍTICA
Tanto la introducción como el capítulo primero dejan claro que la cultura
política es uno de los ejes que configuran esta investigación. De ahí que quede
plenamente justificado dedicar este capítulo al estudio de la cultura política, al
volver ésta y su investigación al primer plano de la comunicación política como
un efecto que se genera a largo píazo y como resultado de la convergencia de
numerosos factores. Enlaza directamente con el “clima de opinión” (concepto
aludido en el capítulo 1), la agenda pública (el público como uno de los elementos
que subyace en el modelo que proponemos) y la agenda de los medios
(investigación de los posibles efectos o repercusiones que estos instrumentos
generan en el público) y, como concepto político, la opinión pública (capítulo IV)
encuentra en la cultura política su marco natural de referencia.
1.- EL ESTUDIO DE LA CULTURA POLÍTICA
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EJ colapso de algunos regímenes constitucionales como es el caso de
Alemania, Italia y España, durante los alias 20 y 30, parece ser el punto de partida
de los estudios sobre la cultura política - impulso inicial en los años treinta, en la
Sección de Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago-. Unos estudios que
se consolidan como campo temático dentro de la Sociologia hacia los años 50/60.
Primero asociado al interés que provocaron los problemas de la modernización en
la Escuela Funcionalista; segundo, por el interés que tiene el estudio de los
factores que moldean las actitudes y las conductas individuales (FREUD,
MALINOWKI y BENEDICYT); y tercero, por la importancia que se empieza a dar
a la utilización de las técnicas de investigación empíricas -a partir de 1920-.
Ante esto, nos vamos a encontrar con diferentes investigadores que se
empiezan a preocupar por la posible implicación que la llamada “cultura política”
pueda tener en la configuración de los sistemas políticos. Algunos trabajos nos
llegan a través de R. DAHL y ECKSTEIN, pero la obra clave para el
acercamiento a este concepto nos la aportan ALMOND y VERBA en 1956 -La
cultura cívica-1. Un trabajo que a pesar de su antigñedad sigue estando vigente
como libro de cabecera a la hora de poner en marcha una investigación de estas
características
Lo anterior no quiere decir que, después del florecimiento de la cultura
política en los años setenta, no surgieran críticas con respecto a estos trabajos, sino
que, efectivamente, después del gran avance que supuso The civic cuhure para la
investigación sobre la cultura política, algunos análisis posteriores (INGLEHART,
COT y MOUNIER, DOWSE, DAHL...) han contribuido a la exposición de
‘Esta obra es citada por todos las investigaciones posteriores preocupadas por estos temas, tanto
en España como fuera de nuestas fronteras,: INOLEHART, DOWSE y HtJGHES, COT y
MOUNIER, LÓPEZ PINA y ARANGUREN, LÓPEZ PINTOR, MORAN. DIEZ NICOLÁS,
MONTERO, y otos muchos que no incluimos porque sino no acabaríamos nunca.
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algunos argumentos críticos con respecto al trabajo de A]mond y Verba. En los
años subsiguientes se alegó a menudo que la cultura política era un concepto
estático y que Almond y Verba habían afirmado etnoc¿ntricamente la
(presumiblemente permanente) superioridad de la cultura anglosajona sobre la de
las demás naciones. Porque si bien su interés teórico se dirigía hacia posibles
cambios en la cultura política, su análisis se basaba en datos de un sólo período
de tiempo y, por tanto, era necesariamente estático.
Además, el concepto de cultura política no sólo fue atacado por motivos
empíricos, sino también por razones ideológicas (partidarios de la izquierda,
partidarios de la derecha). Tradicionalmente los partidarios de la izquierda tienden
a considerar que los problemas sociales son causados por defectos en la estructura
social por tanto buscan la solución en programas de gobierno. Los conservadores,
por el contrario, tienden a responzabilizar de los problemas sociales al individuo
más que a la sociedad. Los desarrollos más recientes en esta línea se encuentran
en J.R. GIBBINS (1989), INGLEHART Y 3. DIEZ NICOLÁS (1994).2
El estudio de la cultura política se basa en la asunción implícita de que
existen diferencias inierculturales autónomas y razonablemente estables y que
pueden tener importantes consecuencias políticas. Sin embargo, los críticos de las
explicaciones culturales han puesto en tela de juicio esta asunción y lo cierto es
que, hasta el momento, se ha presentado muy poca evidencia empírica que las
apoya.
La investigación de la cultura política plantea, pues, algunos interrogantes
planteados. Estos son los propuestos por SCHMITTER:
2GmrnNs, J.R.: Conremporary Política!Culture. Sage Publicadon, London, 1989. INGLEHART,
R. y DIEZ NICOLÁS, 3(U): Tendencias mundiales de cambio en los valores sociales y políticos.
Fundesco, Madrid, 1994. Colaboracién de diferentes investigadores.
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- 1) Que todo sistema político se basa sobre una cultura politica en el sentido de
un sistema de ideas ampliamente compartidas.
- 2) Que tal cultura sea homogénea (homogeneidad a nivel de relaciones entre
subculturas de elite o entre las culturas de la cite y las masas).
- 3) Hay que preguntarse si es o no coherente (si IQs valores de las diferentes
instancias y agentes de proceso de socialización son compatibles), y también hay
que preguntarse si un determinado sistema de valores políticos compartidos es o
no congruente con las estructuras formales existentes (si les sirve de apoyo o les
quita legitimidad).3
Unos argumentos que nos permiten determinar -a tenor de las
investigaciones realizadas en los últimos años- el acercamiento actual en este
campo. Un acercamiento que establece que la cultura por sí sola no implica el
establecimiento viable de la democracia, que las condiciones económicas, la
estructura institucional y otros factores pueden ser cruciales ~, aunque también
parece claro que las características culturales específicas están vinculadas con la
aparición y persistencia de las instituciones democráticas.
Todo lo anterior representa el uso de la cultura política como instrumento
SCHMITTER, P.: “Toward an Operational Definition of te Concept of Política] Culture”,
Trabajo mimeografiado, Universidad de Chicago, junio dc 1968.
ALMOND y VERBA “creen haber dado con la clave para entender la ciencia política al
relacionar el sistema político con su base social. Sin embargo el sistema político democrático está
concebido en abstracto, no como un sistema político ligado a una economía capitalista y mantenido
por determinadas clases sociales inreresadas’tCrítíca de COT y MOtJNIER al estudio de Almond
y Verba, en COT, 1.?. y MOUNIER: Sociología Política. Blume, Barcelona, 1978, página 269.
INGLEHART está en la misma tínea:”los factores culturales, económicos y poliucos van todos a
desempeñar un papel, y su importancia relativa en situación concreta puede detemiinarse de una
forma más exacta que con criterios ideológicos”, en It4GLEHART: “Cultura política y democracia
estable”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n’ 42, 1988.
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de descripción del sistema político y análisis causal de los fenómenos políticos,
dándonos la posibilidad de utilizar el marco conceptual y los enfoques de la
Antropología, Sociología y Psicología.
2.- MODELOS DE ANÁLISIS
2.1.- LOS TIPOS DE CULTURA POLÍTICA DE AJJMOND Y VERBA.
En e] apanado anterior queda claro que la gran investigación sobre cu]tura
política se la debemos a ALMOND y VERBA, una investigación que por sus
características novedosas ha recibido bastantes críticas -ya mencionadas- que nos
hacen reflexionar y determinar que efectivamente siguen existiendo lagunas. Pero
a pesar de ser conscientes de esto, nos vemos en la necesidad de retomar alguna
de las aportaciones de estos dos investigadores, pues este estudio demuestra que
la noción de cultura política se encuentra en el centro del análisis funcional de los
fenómenos políticos.
Almond y Verba pretenden desglosar los engranajes que hacen posible que
un sistema democrático se mantenga, desde el estudio de las actitudes y la cultura
de los individuos -miembros de una sociedad política- que son las que a su vez
determinan lo que se conoce como “cultura política” de un país.
Esta necesidad les llega al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando la
duda se empieza a cernir sobre la democracia liberal por el triunfo de ]as
dictaduras de izquierdas y de derechas. Ante estos hechos y la necesidad de
reivindicar la democracia como el mejor de los sistemas, inician una investigación
-que tomará como base los estudios realizados en tomo al sistema democrático
norteamericano- para tratar de establecer si la nueva cultura política detectada en
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ese país -cultura cívica de participación -se encuentra en otros países que forman
parte de un panorama con dos diferentes modelos de Estado moderno de
participación: el democrático y el totalitario. Y, si es realmente el soporte de la
democracia, esto es, si este tipo de cultura política contribuye al sistema
democrático.
COT y MOUNIER 6 que analizan este trabajo, nos dirán que Alrnond y
Verba no pretenden tanto estudiar las culturas políticas de los diferentes países,
como “determinar esta cultura cívica equilibrada ‘, garantía de la estabilidad de
las instituciones democráticas”.(EI subrayado en cursiva nos pertenece)
Por eso para Almond y Verba no es suficiente con que exista una
democracia formal, sino que es necesario que sea también funcional, siendo
posible y viable por la cultura política. Una cultura que se refiere a “orientaciones
específicamente políticas y posturas relativas al sistema político y sus diferentes
elementos, así como actitudes con relación al rol de uno mismo dentro de dicho
“8
sistema
Este enfoque tiene en cuenta, principalmente, dos ejes conectados entre si;
por un lado los individuos-ciudadanos (miembros de una sociedad) y sus pautas
de orientación hacia el sistema político (estructuras y comportamientos políticos);
y, por el otro, las propias estructuras de la política. La cultura política, pues, es el
nexo que conecta sistema político e individuo, un nexo que nos va servir para
entender el desarrollo político de los países, desde el estudio de los miembros de
ALMOND, GA, y VERBA, 5.: La cultura cívica. Enramérica, Madrid, 1970.
COT, LP. y MOUNIER op.cit., página 282.
~“Nació así una tercera cultura, ni tradicional, ni moderna, pero participandode ambas; una cultura
pluralista, basada en la comunicación y la persuasión, una cultura de consensus y diversidad, una
cultura que pennitía e] cambio, pero también lo moderaba. Esta fue la cultura cívica.” En
ALMOND, GA. y VERBA, S.: op.cit.,página 24.8ALMOND, CIA. y VERBA, 5.: opeit, página 30.
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dichos países (actitudes, cultura) y de sus respectivos sistemas políticos -
consecuencia de lo anterior y democrático si encuentra salida la cultura política
de participacion.
O lo que es lo mismo y citando al profesor Cándido MONZÓN:”La toma
en consideración de la existencia de una interacción entre las características del
sistema político, su funcionamiento y sus elementos de estabilidad o de cambio y
la interiorización por parte de los miembros de una determinada comunidad de
ciertas actitudes, valores y normas de comportamiento político aparece como un
aspecto ineludible de estudio en los procesos de cambio político” ~.
Según lo expuesto, es necesario que nos acerquemos al conocimiento de
los modos de orientación de las personas, y al de los objetos politicos que
interactuán entre sí -formando el sistema político- a los cuales se dirigen las
personas con sus orientaciones.
1) Orientación cognitiva, es decir, conocimientos y creencias acerca del sistema
político, de sus roles y de los incunibentes de dichos roles de sus aspectos
políticos (input) y adihinistrativos (output);
2) Orientación afectiva, se refiere al grado de identificación con los diferentes
objetos del sistema, la adhesión con alguna de sus instituciones fundamentales y
los sentimientos de competencia cívica;
3) Orientación evaluativa: juicios y opiniones sobre objetos políticos, que
involucran típicamente la combinación de criterios de valor con la información y
9MONZÓN ARRIBAS, C.: “La transformación de la cultura política de los españoles”, en Revista
Documentación Social, n973, 1988.
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los sentimientos , esto es la valoración que los individuos hacen del sistema
político y sus diferentes componentes’0
Supuesto lo anterior, hay que prestar atención a “los objetos políticos”, que
serán los componentes del sistema político hacia los cuales van dirigidas las
orientaciones de las personas. Estos, son los siguientes:
1) Roles o estructuras específicas, tales como cuerpos legislativos, ejecutivos o
burocráticos;
2) Incurnbentes de dichos roles, como son monarcas, legisladores
administrativos; y
3) Principios de gobierno, decisiones o imposiciones, públicas y especificas [¡12
Dependiendo de si estos roles se conectan al proceso político se hablará de
input, y si se conectan al proceso administrativo se hablará de output.
Resumido quedaría de la siguiente manera:
‘0ALMOND, O. y VERBA, 5.: op.cit.. página 31.ALMOND, O. y VERBA, 5.: op.cit., páginas 31 y 32.
~2Esta parte de ¡a explicación de ALMOND y VERBA será de vital importancia para quepodamos
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Esto nos va servir, a su vez, para entender la clasificación de culturas
políticas que nos ofrecen los autores de la cultura cívica, una tipología que va a
estar en función de si existen o no orientaciones hacia estructuras input, también
en la determinación de si las estructuras input están implicados en la realización
de funciones administrativas -output-, y viceversa.’3
Los tipos de cultura política detectados son:
a-Cultura política parrocuial o localista. Esta cultura se da si no hay orientación
hacia los objetos políticos, o en todo caso es muy débil. El individuo no espera
nada de sistema político que no conecta con él, al existir ausencia de evolución
y especialización de dicho sistema político.
‘~ ALMOND, CIA. y VERBA, S.: op.cit., página 32.
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b.-Cultura política de súbdito. Existe orientación hacia un sistema político del cual
el individuo es consciente, especialmente de la evidencia de una autoridad. EL
individuo se puede orientar favorable o desfavorablemente, pero mantiene
relaciones con el sistema, escasas hacia la totalidad y prácticamente nulas hacia
la administración.
c.-Cultura oolítica de particinante. Este tipo de cultura aparece cuando ya se
detectan matizaciones en cuanto a lo que es el sistema como totalidad y sus
objetos políticos. Éste se percibe y ¡os ciudadanos se orientan tanto hacia el
conjunto como hacia las diferentes estructuras que lo forman, objetos políticos.
Esto es, se orientan hacia los inout y outvut, del sistema político”’4.
La ciencia política pretende obtener del estudio de las decisiones políticas,
una teoría que habrá de consistir en una tipología de las estructuras de poder y de
sus modos de funcionamiento, como los tipos ideales de WEBER’5. Pero lo mismo
que ocurría con los tipos ideales de Weber -, de la misma manera los tipos de
cultura política descritos, rara vez se encuentran en la realidad. Por ello la ciencia
actual va más allá, intentando que el “tipo” o “modelo” vaya tomando cada vez
más cuerpo, vaya acércándose más y más a la realidad para aprehender más
adecuadamente la realidad que traduce. Lo que encontramos son culturas mixtas,
mezcla de las anteriores, que según los autores citados serían las siguientes:
1.- Localista o narroquial de súbdito. “Se trata de un tipo de cultura política en
que una parte sustancial de la población ha rechazado las pretensiones exclusivas
de una difusa autoridad tribal, rural o feudal y ha desarrollado una lealtad hacia
‘~ ALMONID, O, y VERBA, 5. :op.cit., página 36.
‘5Cuando WEBER construye un tipo idea] no se refiere a lo que es deseable, sino a la forma pura,
por ejemplo: cuando nos describe la “burocracia” nos habla de un tipo ideal de burocracia. Un
tino idea] es una descripción abstracta construida mediante la acentuación de ciertas características
de los casos reales para puntualizar con precisión sus pecualiaridades. En WEBER, M.: &ononiía
y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, México (1964),1979, páginas 956-963.
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un sistema político más complejo, con estructuras de gobiernos centrales
especializadas. Es el caso clásico del nacimiento de los reinos””. No se reconocen
los objetos políticos de la autoridad, por lo tanto tendremos que hablar de
debilidad política.
2.- De súbdito particinante. Los ciudadanos se dividen en dos clases: aquellos que
tienen un alto grado de conciencia política y se muestran activos y el resto que se
muestra relativamente pasivo. Esta cultura es propia de muchos países europeos
del s.XlIX.
3.- Localista o narroquial varticipante. Las instituciones inputs (políticas) tienen
un carácter relativamente local, mientras que las instituciones outputs
(administrativas) están bastante desarrolladas y existe un estimulo oficial a la
participación política popular en forma de concentraciones de masas, apelaciones
al nacionalismo, elecciones nacionales, etc.,’7. Sin embargo tanto las
organizaciones input como output suelen estar mediatizadas por los intereses
localistas. El ejemplo de estas culturas lo encontramos en las naciones jóvenes.
4.- La cultura cívica. Es la última categoría de cultura mixta. “Es una cultura
política de participación en la que son congruentes la cultura y la estructura
política...En la cultura cívica combinan las orientaciones políticas de participación
con las de súbdito y parroquiales, sin ocupar su lugar” ‘~. “El mantenimiento de
estas actitudes tradicionales y su fusión con las orientaciones de participación,
llevan a una cultura política equilibrada en que la actividad política, la implicación
y la racionalidad existen, pero equilibradas por la pasividad, el tradicionalismo y
16 ALMOND, Ci. y VERBA, S.: op.cit, página 40.
‘7DOWSE, RE. y HUCIHIES, JA.: Sociologia político. Alianza Universidad, Madrid, 1982, página
287.
‘~ ALMOND, O. y VERBA, 5.: op.cit., página 49.
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la entrega a los valores parroquiales”’9.
La investigación que acabamos de analizar y retomar, a pesar de los
muchos interrogantes que mantienen en el aire, nos va servir puesto que en nuestra
tesis vamos a contar con algunos conceptos importantes de los modelos de cultura
política propuestos en La cultura cívica de Almond y Verba:
-Porque el modelo propuesto nos permite tener claras las relaciones entre el
sistema político y los individuos, como punto de partida imprescindible para
entender la evolución de la cultura política española, y ver si realmente estamos
ante una nueva. Todo desde el conocimiento de las actitudes políticas, cultura
española y otras variables en la relación individuo-sistema político.
-Porque gracias al planteamiento de las diferentes orientaciones hemos podido
comprender que el estudio de los medios de comunicación de masas son un
instrumento importante en la socialización de los adultos, premisa que supone uno
de los ejes principales de nuestra tesis, además de ser objeto del análisis empírico
que también hemos podido profundizar a través del trabajo de Alinond y Verba.
-Y, en defmitiva porque este trabajo sobre la cultura política, aunque anticuado en
algunos aspectos, ha representado nuestro libro de cabecera para la puesta en
marcha y desarrollo de nuestra investigación.
2.2.- EL MODELO DE GALTUNG: CENTRO Y PERIFERIA.
Este modelo llamado de “Posición sociaY’ es el resultado de la
preocupación que a lo largo de los años ha suscitado el problema de la
“ALMOND, O. y VERBA, 5.: op.cit., página 49.
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desigualdad para los sociólogos. Parece, a tenor de las conclusiones obtenidas en
dichas investigaciones, que la desigualdad es un efecto no tanto en función de las
características individuales, sino en función de la posición social que el individuo
ocupa en la sociedad.
Esto, evidentemente, está en la línea del conocimiento de la estructura y
dinámica de los sistemas sociales. Casi todas las teorías parecen estar de acuerdo,
en afirmar, que dentro de las sociedades existen diferencias en cuanto al
tratamiento que reciben ciertas posiciones. Tratamiento favorable o desfavorable
por parte de la sociedad en función de la posición social que se ocupe dentro de
las estructuras sociales.
GALTUNO recoge estos planteamientos y afirma que en toda sociedad
podemos distinguir dos grandes grupos: “el centro social, que ocupa posiciones
socialinente recompensadas, y la periferia social que ocupa posiciones menos
recompensadas e incluso rechazadas”20. En el centro se tomarían las decisiones,
seña la posición recompensada socialinente -según lo explicado más arriba-;
mientras que en la periferia estañan las posiciones más rechazadas y, por lo tanto,
menos recompensadas socialmente.
Estas dos posiciones sociales -que serán el eje principal para entender una
parte de nuestro estudio (se explicará más adelante)- se diferencian en función del
papel que desempeñan dentro de la sociedad según su implicación en cuanto a
conocimiento, participación y opinión. Esto nos ayudará a comprender, después,
la relación individuos-sistemas políticos.2’
20 GALTUNO, i.:”Foreign Policy Opinion as Function of Social Posidon”, Journal of Pernee
Research, n2s 3-4, 1964, páginas 207-208.
u Esto se podría conectar perfectamente con los tipos de orientación hacia los objetos políticos
analizados en “Los tipos de cultura política de Almond y Verba”, una tipología que estos
investigadores tomaron de Parsons y SIxilis.
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Supuesto lo anterior e introducida la nota aclaratoria que conecta
directamente con nuestro siguiente avance en cuanto a estos modelos, podemos
decir que el centro y la periferia se diferencian en cuanto a:
1) El nado de participación social, e] centro alto (comunicaciones secundarias y
terciarias), mientras que la periferia lo tiene bajo (comunicación interpersonal);
2) Grados de conocimientos. centro alto, periferia bajo; y
3) Grado de opinión, centro alto, mientras que la periferia apenas tiene opiniones.22
Todo esto lleva a Galtung a afirmar que “la sociedad pertenece al centro
-y puesto que el centro tiene acceso a los medios de comunicación (asociaciones,
medios de comunicación de masas) y además tiene algo que comunicar
(conocimientos y opiniones: cogniciones y evaluaciones)-, el proceso de
comunicación tendrá que ser principalmente desde al centro a la periferia.. Pero
la periferia está ligada, sin embargo, al sistema de comunicación a través de
contactos más informales con el centro...”~
Galtung, por tanto, tiene claro que las ideas se van a generar en el centro,
pasando de forma gradual a la periferia, siendo este el proceso que sirve para
explicamos la formación de las actitudes y opiniones. Este proceso necesita de
tres etapas que son las que nos explicarían la situación de los tres ejes del Indice
de posición social, en función del cual se establece que para que exista una
evaluación sobre algo primero tiene que haber un conocimiento de la cuestión. Las
etapas son las siguientes:
22 DIEZ NICOLÁS, .1.: Los españoles y la opinión pública. Editora Nacional, Madrid, 1976, página
¡63.
23 GALTLJNG, 1.: op.cit., página 208.
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1) No hay evaluación porque no se conocen las alternativas (periferia extrema);
2) Se conocen-perciben las alternativas, pero no se evaluán (periferia); y
3) Se conocen las alternativas, se seleccionan y se evaluán (centro)?
Este proceso estará en función de la intensidad de la comunicación, del
contenido de la idea transmitida y de las propias características de los
componentes de la periferiaY
Con lo expuesto, líneas arriba, hemos podido acercamos, eso sí, de forma
resumida al enfoque teórico de Galtung. Este conocimiento nos permite entender
mejor el papel de los mass-media en la creación de opiniones y actitudes
~.Después estas opiniones y actitudes creadas se van a manifestar como
24 Esto puede ser equiparado, en cuanto papel de los medios de comunicación de masas para
proporcionar conocimientos con las Teorías Revisionistas (Modelo de la Difusión de las
Innovaciones) de ROOERS, 1960/70, para explicar el proceso de inúmiucción de mensajes -con
contenido innovador- desde los paises del Primer Mundo hacia los del Tercer y también Primer
Mundo (centro-periferia desde el punto de vista geográfico, poder económico y politico..). Estos
estudios nos hablan de cuatro etapas posibles para la adquisición de la innovación:
ConocimientofPersuasión/flecisiówConfumación. Etapas que no tienen porque tener una secuencia
lineal, lo mismo ocurre con las expuestas por GALTUNO.
25 Esto es igualmente coincidente con lo descrito en el Modelo de la Difusión de Innovaciones.
También podríamos establecer una relación clara con el Modelo del Distanciamiento de los
Conocimientos, sobre todo en cuanto a la duración del mensaje y a las características de los
implicados (Tiduenor, Donobue y Olien). Tamo esta equivalencia como la manifestada en la nota
anterior deben ser miradas con lupa y siempre dentro de la importancia que nosotros damos en
nuestro estudio a los medios de comunicación.
26MARTfr4 MARTÍNEZ, J.L:”Ensayo de tipificación de los sin opinión”, en Revista Española dela Opinión Pública, n214, 1968. Este autor al final de su nabajo dice que la falta de opinión está
en relación con un escaso consumo de medios de comunicación de masas. GONZÁLEZ SEARA,
L.: Opinión pública y comunicación de masas. Ariel, Barcelona, 1968, página 206.Habla de la
posible creación de los medios de comunicación de masas a la opinión pública:”Lcs medios de
masas, en definitiva, vienen a aumentar la información del individuo y su capacidad crítica. El
hombre informado puede emitir juicios con mayor claridad e independencia que el miembro
analfabeto de una comunidad con escasa comunicación. Y esa información, en la sociedad
industrial, procede en una parte muy considerable de los medios de comunicaciónTM. DIEZ
NICOLÁS, 3.: op.cit, página 182. Este autor al analizar el modelo de Galtung hace referencia a
la importancia de las ¿lites como dingentes, especialmente, por el acceso que tienen a la
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indicadores de la cultura politica, dependiendo de la actuación que desencadenen
(participación, conocimiento, opiniones, cambio social, etc), porque estos
indicadores nos van a permitir saber la distancia-proximidad de los individuos o
grupos sociales con respecto al sistema político concreto. Este estudio se realizará
a través del análisis empírico propuesto (medios de comunicación, encuestas,
audiencias, resultados electorales).
Terminamos el acercamiento a este modelo indicando el índice de posición
social diseñado por Galtung, que según Diez Nicolás “intenta ser una defmición
operativa de un concepto teórico“37
El índice quedaría de la siguiente manera, partiendo de que cada persona
ocupa posiciones en la sociedad que se derivan de los diferentes grupos de






























27 DIEZ NICOLÁS, 1?: op.cit., página 178.










GALTUNG nos ha proporcionado una interesante teoría sobre la
posibilidad teórica-analítica de concebir a la sociedad concéntricamente como
dividida en centro y periferia. Esto nos va a permitir contemplar las divergencias
existentes entre centro y periferia respecto a participación social, conocimientos,
opiniones y orientación hacia el cambio Lo cual nos puede llevar a plantearnos
si realmente España no ha estado dentro de las culturas mixtas propuestas por
Alniond Y Verba, especialmente aquella donde se unen la participación y la
sumisión (recuerden que en el momento de estos planteamientos de Galtung en
España estamos bajo el régimen franquista) ,según esto, en función de la dicotomía
centro-periferia.
Esto último nos permite conectar con el siguiente modelo que vamos a
analizar -cultura de identificación y cultura de alienación 29~ y que tiene su punto
de partida en los 40 años de régimen franquista, punto de partida, a su vez, de la
nueva cultura política de los españoles.
2.3.- MODELO DE IDENTIFICACIÓN Y DE ALIENACiÓN: LÓPEZ PINA Y
ARANGUREN.
Este modelo es propuesto por LÓPEZ PINA y E. ARANGUREN en La
cultura política de los españoles, 1976. Su objetivo es estudiar el período
franquista para determinar las posibles consecuencias y efectos del mismo en la
configuración de la cultura política de los españoles -mejor, nueva cultura política-
surgida con la caída del régimen franquista y la consolidación de la democracia.
Esta importancia concedida a este peñado de la historia de España, como
punto de partida para entender el desarrollo de nuestra cultura política actual, no
29 LÓPEZ PINA y ARANOtJREN: La cultura política en la España de Franco. Taurus, Madrid,
1976.
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es algo que solamente hacen los investigadores mencionados. LÓPEZ PINTOR,
en La opinión pública española: del franquismo a la democracia (1982) ~ estaría
en la misma línea porque:
- cree útil el concepto de cultura política en el estudio del franquismo;
- También ve y cree en la importancia de este concepto para entender el fmal de
dicho régimen;
- Y considera que este estudio nos puede permitir entender porque pierde
legitimidad el régimen autoritario y gana legitimidad el apoyar, por parte de la
población, distintas alternativas institucionales.
Ahora bien, al margen de la coincidencia en el estudio de un periodo
concreto -franquismo-, existen diferencias claras entre los planteamientos de
LÓPEZ PINA y ARANGUREN, y los propuestos por otros investigadores
españoles (MARAVALL, Santos JULIÁ... ~‘, incluso quizás en el propio
planteamiento de apoyo de LÓPEZ PINTOR -se demostrará más adelante-)
negando o afirmando la existencia de cultura cívica, respectivamente.
Por un lado, la hipótesis que defiende que durante el franquismo siempre
existió cultura política, aquella que enlaza las vivencias, actividades y traumas de
los años 30 (II República y Guerra Civil) con el despertar político de gran parte
de los españoles, una cultura latente, que no manifiesta (en el sentido de no
manifestación-actuación pública).
~ LÓPEZ PINTOR, R.: La opinión pública española: Delfranquismo a la democracia. Centro de
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1982.
<lA referencia a Maravalí y Santos Julia está justificada porque nos van a permitir entender de
forma clara la posibilidad de existencia de una cultura poitica, como efecto del recuerdo de las
vivencias generadas en la evolución histórica española desde 1808.
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El enfoque de Santos JULIÁ podría ir en esta línea, pues para él es
importante lo ocurrido desde la 1 República en cuanto a pautas de orientación de
los españoles, esquemas que no serán olvidados durante el franquismo, al ser
retomados, posteriormente (fin de los 40 años de Dictadura), por los españoles 32
Por lo tanto, existencia de cultura mixta -terminología de Alrnond y Verba ~-,
aún no podemos hablar de cultura de participación democrática, transmitida a
través del factor generacional.
Otros argumentos en esta línea, para concluir con el acercamiento a esta
hipótesis, son los defendidos por MARAVALL, LINZ, MONTERO y porque no
LÓPEZ PINTOR, entre otros. Maravalí nos aporta la tesis de la “Memoria
histórica”, en función de la cual se potencia la existencia de un elemento
importante de continuidad que procede de la LI República en cuanto creación de
lealtades partidistas y afiliaciones ideológicas que se han mantenido a lo largo del
tiempo 3t
LINZ y MONTERO nos hablan de :“la existencia de una tradición de vida
democrática previa a la etapa del franquismo y arraigada, por decirlo así en el
inconsciente colectivó (latente y no manifiestas utilizaríamos nosotros más arriba)
de los ciudadanos españoles, valdria también para explicar la constitución de un
sistema de partidos que, en algunos puntos, mantiene las lineas de ruptura de
división ideológicas de la II República”.
Y, por último recurrimos a LÓPEZ PINTOR, ya mencionado, que nos dice
que el estudio de la cultura política durante el franquismo -por lo tanto existe- nos
32JULL& DIAZ, 5.: “La perspectiva histórica”. Conferencia impartida en un curso sobre cultura
politica. organizado por la UNÍ?, en Santander, julio de 1994.
33ALMOND, CA. y VERBA, 5.: op.cit.,
~ MARAVALL: La política de la transición. Taurus, Madrid, 1982.
“ LINZ, 1.3. y MONTERO, IR. (eds).: Crisis y cambio: electores y partidos en la España de los
años 80. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986.
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permitirá entender por qué el régimen autoritario pierde legitimidad, en un
momento dado, y por contra la gana al apoyar -por parte de la población- distintas
alternativas institucionales.
El primer paso de nuestro panorama aproximativo para el estudio de la
cultura política actual de los españoles parece haber quedado claro, por ello y a
continuación nos vemos en la necesidad de acercamos a los planteamientos
defendidos por LÓPEZ PINA y ARANGUREN , un estudio que potencia la
inexistencia de cultura política -en el sentido de Almond y Verba 36 - durante los
años del franquismo, mediante la propuesta de dos modelos de cultura, que
seguramente deben ser asimilados como complementarios de la otra hipótesis, y
no como opuestos.
Para LÓPEZ PINA y ARANGUREN en España no existía una cultura
política, en el sentido de un conjunto de ideas ampliamente compartidas sobre el
caracter de la comunidad nacional, ni las reglas del juego político (fomia de
gobierno, forma de estado, alcance de la participación). Y esto es así, porque las
actitudes políticas de los españoles, más que orientadas hacia los objetos del
modelo de cultura política diseñado por Almond y Verba “, han estado en función
de una serie de grandes problemas pendientes, a lo largo de lo que han constituido
umbrales del proceso de modemización -articulación política, identidad nacional,
participación, distribución- de las metas u objetivos de programas de gobierno a
los que otorgan prioridad, y de su identificación ideológica o partidista ~.
En España, por tanto, los españoles se alienan a lo largo de continuos o
36ALMOND, GA. y VERBA, 5.: op.cit.,
‘~ Según López Pina y Aranguren la propuesta de la cultura política de Almond y Verba no sirve
para España, pues al formularla estaban pensando en el modelo occidental de cultura política y en
la era de Franco no se ha alzado en tomo a tales cuestiones.
38 LÓPEZ PINA y ARANGUREN, E.: op.cit, páginas 30-31.
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dimensiones que atraviesan las distintas culturas. Nos referimos a lo que se suele




Actitudes que se van a articular, en términos políticos-culturales, “en dos
matrices o culturas débilmente dibujadas de régimen y oposición (o de
identificación y alienación) con distintas subculturas dentro de cada una de
ellas39. Los sectores sociales sustentadores de estas culturas son los más cultivados,
informados y movilizados de la sociedad (según el Indice de posición social de
Galtung serían los del centro ~), que van a contar con la colaboración de los
componentes de la llamada “mayoría indiferente” o “mayoría ausente” (periferia
según Galtung) por su apatía en todos los ámbitos (“la cultura política de la
mayoría de la población sería algo diferente: un sistema de ideas poco informadas
con algunas creencias muy sólidas -la desconfianza y el recelos políticos con la
base de la experiencia transmitida de generación en generación de una sociedad
políticamente inestable y socialinente igualitaria- 41)•
Supuesto lo anterior, entendemos que el análisis debe ser planteado desde
dos únicas posiciones, enfrentadas y opuestas, dentro del marco de las actitudes,
que a su vez se articulan en forma de sistema 42•
Estas dos posiciones son:
~ LÓPEZ PINA y ARANGUREN, E.: op.cit, páginas 135 y 173.
•~ Revisar modelo centro-periferia de Galtung, capítulo II, apartado 2.2.
LÓPEZ PINA y ARANGUREN, E.: op.cit., página 78.
42 Recordar el acercamiento que hemos realizado en el capitulo 1 a los conceptos de cultura y sus
afmes.
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1) la cultura de identificación
Su rasgo más evidente es el autoritarismo, es por lo tanto la cultura de los
grupos dominantes bajo el franquismo. El bienestar material politicamente
asociado al régimen y la figura del dictador son los soporte de este
sistema, único nexo entre gobernantes y gobernados. El dogmatismo, la
inercia y la actitud de acatamiento suelen ser reconocidas como las
características más significativas de la cultura autoritaria.
2) La cultura de alienación
“Es utilizado para describir, denunciar, criticar el sentimiento subjetivo de
extrañeza, enajenación, impotencia frente a organizaciones, grupos,
individuos, incluso frente al propio yo; como alienados son interpretados
también los supuestos “desencantamientos” del mundo moderno”43.
Esta cultura es consciente del cambio social que se está generando o puede
generarse, por ello todo su poder se va basar en la necesidad de reivindicar ciertas
mejoras -desde el punto de vista laboral, cultural, fin del poder franquista, etc-
sobre todo impulsadas por el desarrollo económico, urbanístico...y recogidas por
los jóvenes, los obreros industriales y las nuevas clases medias de profesionales
y técnicos.
Este tipo de cultura llevaría a plantearnos -en la línea de López Pina y
Aranguren- sí para que se hable de objetos de cultura política en el sentido de
Ahnond y Verba es necesario que un país haya superado los umbrales de la
modernización «.
~ LUDZ, P. CH.: “Alienation” ah Konzept der Sozialwissenschaften”, en LÓPEZ PINA Y
ARANGtJREN, E.: op.cit.,página 144.
LÓPEZ PINA y ARANGUREN, E.: op.cit., páginas 30-31.
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Para concluir este planteamiento sólo nos queda recalcar que, a tenor de
lo conocido, más que dos posturas diferentes, contrapuestas (existencia de
cultura/inexistencia de cultura), podemos hablar de posturas que se van a
complementar y que van a necesitar, para su comprensión y posterior aplicación
al estudio actual de la cultura política de los españoles, de: el análisis propuesto
por Almond y Verba, pues existe cultura en función de las actitudes, y estas
dependen para manifestarse a favor o en contra de lo aportado, a su vez, por
Galtung a través de su índice de vosición social (grupo social, nivel económico,
educación, concienciación de modernización, factor religioso, etc).
Y, por último hacer alusión a la posible conexión del factor elite (de las
diferentes culturas) con la 20etapa del estudio de los efectos de los medios de
comunicación de masas -papel importante a la hora de transmitir información a esa
mayoría silenciosa “ que no tiene interés, pero que puede convenirse en baza
importante para sustentar el régimen establecido o, por el contrario, para impulsar
el cambio, que sería la realidad presente, pero no ya desde la 2’ etapa, sino desde
la 4’, aunque eso sí, tendría el bagaje cultural de las épocas anteriores, y el aporte
de la “comunicación interpersonal” (2’ etapa) que será descifrado en la tercera
parte de esta tesis (análisis empírico).
Para concluir con este segundo capítulo, recalcamos la necesidad de
introducir estos tres modelos en nuestros planteamientos teóricos, pues los tres,
aunque explicados desde marcos teóricos diferentes ( funcionalista (Alnxond y
Verba); sociológico (Galtung), e ideológico (López Pina y Aranguren)], son los
modelos que existen para el análisis de la cultura política. Y además, nos van a
interesar porque muchos de los conceptos conocidos en esta presentación van a ser
retomados en el análisis empírico que vamos a efectuar, al estar presentes en el
LÓPEZ PINTOR, R.: op.cit., páginas 80-81.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CULTURA POLÍTICA DE
LOS ESPAÑOLES
España debe su estructura actual a lo acontecido desde su despertar
democrático, fruto de una serie de transformaciones ‘,especialmente, después de
40 años de dictadura y una vez instaurada la democracia (entendida en sentido
moderno) con la promulgación de la Constitución de 1978 -que se concreta en una
amplia transformación de la estructura política e institucional-. Este cambio
debería corresponderse con una evolución paralela en las pautas de
comportamiento político (conducta de los españoles hacia el sistema político), esto
es, lo que se ha llamado “cultura política”, y que ahora se identifica con el nombre
de “cultura cívica“2
‘ARTOLA, M.: Los orígenes de la España contemporáneo. Instituto de Estudios Políticos, Madrid,
1975. 2vols. FONTANA, 1.: La crisis del Antiguo Régimen 1808-1833. Editorial Crítica SA,
Barcelona, 1983. MENÉNDEZ PIDAL, R.: Historia de España. Espasa-Calpe, Madrid, 1968.
SEVILLA, D.: Historia política de España. Editora Nacional, Madrid, 1974, voll. TAMAMES,
R.: La República:la Era de Franco. Editora Nacional Alfaguara, Madrid, 1973. VV.AA.: Historia
de España:Alfonso XIII y la Segunda República. Editorial Oredos, Madrid, 1991. VILAR, P.:
Historia de España. Editorial Crítica , Barcelona, 1983.
2 ALMOND, O. y VERBA, S.: La cultura cívica. Euramédca, Madrid, 1970.
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Efectivamente y a pesar de las dudas, manifestadas a priori por algún
investigador español como LÓPEZ PINTOR:
“En ningún caso debe buscarse un mensaje latente en el sentido de que el
cambio político hacia la democraciapor si mismo implique la cristalización
de una cultura política democrática. Si ello ha de tener lugar, y vivamente
lo deseo, no sería cuestión de pocos años. La consolidación de una cultura
política afín con el nuevo sistema de gobierno estará en función de las
formas de evolución de las líneas básicas del conflicto social y político,
como de los esfuerzos intencionales de los actores políticos y los agentes
socializadores. Y ambos factores, a su vez, están fuertemente
condicionados por el peso cultural de la historia política de España. Pero
si en este país, y en término de pocos lustros, han tenido lugar
transformaciones socioeconómicas y culturales en gran medida
irreversibles, ¿por qué no podría suceder lo mismo a nivel del sistema
político?, la duda es científicamente legítima, pero también la esperanza”3.
Parece que las investigaciones ( sobre el contexto cultural de las creencias,
valores, participación política, sindical, asociativa y electoral) realizadas por
investigadores de la talla de ARANGUREN, DIEZ NICOLÁS, LÓPEZ PINA,
LÓPEZ PINTOR, MARAVALL, MONTERO, TORCAL,...confirman que así ha
sido, aunque evidentemente los pasos dados se han ejecutado de forma gradual,
y en correspondencia con las etapas de nuestra evolución política.
Hemos pasado de una cultura política casi inexistente4 (cultura parroquial,
cultura de súbdito, o mezcla de ambas -siguiendo la terminología de ALMOND
LÓPEZ PINTOR, R.: La opinión pública españolo: Del franquismo a la democracia. Cenco de
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1982, página 110.
Ver capítulo II.
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y VERBA- ~>que encuentra su mayor exponente durante el franquismo, a la
configuración de una cultura política donde se aunan los elementos que dan origen
a la llamada cultura cívica o cultura de varticipación democrática 6~ Con esto ~
consigue superar los valores autoritarios del franquismo y configurar una cultura
política comparable con la de cualquier democracia europea. En principio con
diferencias significativas, pero una vez asentada la democracia española -1982-
podemos incluso considerar que los males de nuestra actual cultura política, son
igualmente males que se padecen en gran parte de los países democráticos del
siglo XX.7
Lo expuesto líneas arriba da sentido ala incorporación de un capítulo sobre
“La evolución histórica de la cultura política de los españoles”en la tesis, ante la
importancia que adquiere la experiencia histórica para poder valorar y descifrar
la cultura política que impera en la sociedad española actual - recuérdese el
párrafo introducido lineas arriba de López Pintor dónde se nos decía en función
de que estaría la cultura política ~. Para ello hemos tomado como punto de partida
una clasificación aportada por el profesor Cándido MONZÓN ARRIBAS ‘que nos
5ALMOND y VERBA.: oi.cit.,
‘ALMOND y VERBA.: op.,cit, páginas 22-28..
7RAMOS, R.: “La jaula del poder. Reflexiones sobre las sociedades democráticas.” Revista Claves
de Razón Práctica. Páginas 30-35.
‘a... en función de las formas de evolución de las lineas básicas del conflicto social y político,
como de los esfuerzos intencionales de los actores políticos y los agentes socializadores. Y ambos
factores estarán, a su vez, fuertemente condicionados por el peso cultural de la historia política de
España En LÓPEZ PINTOR, R.: op.cit., página 110.
‘MONZÓN ARRIBAS, C.: “La cultura política de los españoles” en VV.AA.: Opinión pública y
comunicación política. Editorial Eudexna Universidad, Madrid. 1991, páginas 446-448. Esta
clasificación la recoge el profesor MONZÓN de la exposición que hacen J. de ESTEBAN y L.
LÓPEZ GUERRA en La crisis del estado franquista, Labor, Barcelona, 1977, capítulos fl y IR
Y, también, del trabajo de ¡E. RODRIGUEZ IBAÑEZ.: Después & una dictadura: cultura
autoritaria y transición po/idea en España. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987,




-3) De enfrentamiento civil, la II República
-4) Autoritaria, 1939-1977
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ha permitido ordenar y hacer un seguimiento lógico de los diferentes momentos
que se suceden en España desde su despenar democrático - lo cieno es que los
fenómenos culturales hunden sus raíces en el pasado y en este sentido nos será de
gran utilidad el acercamiento a la España del siglo XIX, para conocer tanto la
evolución como las causas que han podido influir en la cultura política actual de
los españoles-.
Eso si, nosotros profundizaremos en dichas etapas, haciendo especial
hincapié en las que mayores repercusiones han podido tener para nuestro estudio
-últimos años de la España de Franco, la cultura de la Transición y la cultura de
la Democracia-, a través de la tesis de la “memoria histórica”, la tesis “del retraso
histórico”, el análisis de la perspectiva histórica y los diferentes modelos de
análisis que permiten poner en práctica esta investigación ‘~ (Ahnond y Verba,
Galtung, López Pina y Aranguren...), sobre todo, el que nos llega de la aportación
de ALMOND y VERBA (mencionado en reiteradas ocasiones) que, a pesar de ser
el más alejado en el tiempo, a efectos de estudios de estas características sigue
estando en plena vigencia.
Pasamos, pues, al desarrollo de las diferentes etapas:
í.- RADICAL
Esta etapa esta marcada por la Guerra de la Independencia que inicia el
despenar democrático de nuestro país. Se extiende desde 1808 a 1875 y la vida
política se define por el nacimiento de los pronunciamientos - de manos del
-5) Democrática, 1977-actualidad
lO Todos ellos vistos en detalle en el capitulo U: “Modelos de análisis de la cultura política”.
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ejército que será quien fuerce a la corona a corregir conductas, dar cumplimiento
a los programas liberales y respetar las libertades públicas conviniéndose, en cauce
y árbitro de la vida política “- como punto de partida de gran parte de los virajes
políticos que se suceden durante este periodo, pues el enfrentamiento define la
vida polftica de estos años.
Se va a producir un aumento numérico de la clase dirigente como
consecuencia del proceso revolucionario que se inicia en 1808, destacando -como
señalábamos más arriba- la influencia de la milicia que responde a la situación
nacional y al afán de los políticos civiles de contar con la fuerza. La burguesía
sustituye a la nobleza en cuanto al poder económico, pues el poder político le será
más difícil de conseguir, aunque la lucha revolucionaria contra el antiguo régimen,
que sigue coleando 12, fue impulsada por esta nueva clase social 13 Pero, el
asentamiento de las pautas de organización feudal chocarán, en principio, con la
debilidad de la burguesía y, el pueblo, que forma una masa de analfabetos,
absorbentemente rural y con niveles de cultura cívica muy bajos pues no se
cuenta con los requisitos mínimos necesarios para empezar a hablar de una cultura
política participante - al ser analfabetos es normal que no se tenga acceso a la
información; el pluralismo político queda reservado a los manejos de unos pocos
porque ese pueblo que debería constituir la masa electoral no puede participar en
política al no existir e] sufragio universal (e] sufragio universa] masculino llegará
después de la revolución de 1868). Es cierto que con la Constitución de Cádiz se
“MONZÓN ARRIBAS, C.: op.cit., página 446.
“ “La nobleza perderá su condición de clase gobernante con la Constitución de 1837”. En
SEVILLA ANDRÉS, 1>.: Historiapolítica de España (1800-1973). Editora Nacional, Madrid, 1974,
página 297.
‘~ “La victoria correspondió, por consiguiente, a este sector. Ella fue protagonista no tanto en el
campo militar como en el político, y de ella será la responsabilidad de establecer las bases jurídicas
de la organización del nuevo régimen. Y ese protagonismo no tardaría en traducir los principios
igualatorios en la adopción de un rango elitista y selectivo que le llevarían, no inmediatamente,
pero sí pocos años después, a reclamar un lugar de privilegio para ese sector, económica y
culturalmente poderoso, que la propia burguesía constituía”. ALEJANIDRE, JUAN A.: “El voto
en España”. En Cuadernos Historia ¡6, nt 126, Madrid, 1985, Página 7.
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implanta el sufragio pero no para todos sino como bien dice ALCALÁ GALIANO
en las lecciones de Derecho Político que expuso en el Ateneo en los años 40:
“Las elecciones son obra del libre arbitrio de los ciudadanos; influyen en
las pasiones, los intereses que conmueven el hombre, pero la elección, si
se vota no es una mentira. En las épocas tranquilas influyen la virtud y el
talento, pero para que estos influjos estén bien ejercitados “conviene que
por los sistemas electorales esté conferido el derecho a votar” de quienes
posean “bastantes dosis de independencia e ilustración para obedecer a los
buenos influjos y no a los malos” 14
ALCALÁ GALIANO se manifestaba enemigo de un sufragio universal, que
para él era pura utopia, a la vez, que justificaba asimismo el criterio de la renta
como determinante del derecho electoral, por considerarla signo de independencia
y aun del grado de ilustración consiguiente a la mediana crianza, aunque también
admitía como electores a quienes por su educación, aunque no acompañada de la
posesión de la riqueza, son aptos para dar un dictamen y tener influjo en la cosa
pública”.
Pero además de las pocas personas que van a tener derecho a voto en este
período también hay que mencionar que existe poca participación política por parte
de aquellas otras que si pueden votar. A finales de este período, con la Ley de la
Primera República , de 11 de marzo de 1873, se produjo un incremento del
cuerpo electoral al reducirse la edad de los electores a los 21 años, a pesar de lo
cual y dentro del gran abstencionismo que ha caracterizado a las elecciones
parlamentarias españolas, las de la Primera República marcan su punto más alto:
la derecha cerril, la mayor parte del conservadurismo moderado y la extrema
“ SEVILLA ANDRÉS, D.: op.cit., página 306.
‘
5ALEJANDRE, JUAN A.: op.cit., página 15.
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izquierda se unieron en su rechazo a los comicios, que arrojaron en la región más
culta del país y en la más afecta el régimen una abstención que rondó el 70 por
100 ¡6~
Ante el panorama mostrado como característico de este período seguimos
manteniendo que, a pesar del despertar democrático que supone, la cultura cívica
sigue estando ausente como pauta del comportamiento político del momento.
2.- LIBERAL
En el período de 1874-1936 la dinámica del sistema político español
discurre a través de regímenes distintos: la monarquía Constitucional, la Dictadura
del General Primo de Rivera y la II República que, a su vez, presenta diversas
etapas. Este es, pues, un contexto caracterizado por la discontinuidad de los
regímenes políticos y de sus etapas.’7
La Restauración (ALFONSO XII, Rey de España) inaugura este período.
Esto supone una síntesis y superación de anteriores etapas que se concreta de
16 En la Ciudad Condal solamente 17.500 de sus 63.000 electores ejercieron su derecho al voto.
Teniendo en cuenta que el total de electores era de 62.690 (de los cuales 4.998 eran militares),
habrían dejado de votar aproximadamente las dos terceras partes del censo electoral. En tanto,
Madrid no ofrecía un panorama mejor al votar 28.080 de los cerca de 100.000 ciudadanos que
podían hacerlo (cuando se reunieron las Cortes se comprobó que unos cuarenta diputados habían
sido elegidos con menos de un millar de votos cada uno). Frente a la media de participación que
anduvo por un 40 por 100, sólo Andalucía, considerada en su conjunto, arrojó un porcentaje
significativo -50-60 por 100-. No obstante, tres de las cinco provincias donde la abstención rayé
por debajo del 40 por 100 pertenecerían a dicha región -Málaga, Granada y Córdoba. En CUENCA
TORIBIO, José M.: “La ¡ República”. En Cuadernos Historia ¡6, n~ 164, Madrid, 1985, páginas
19-20.
“ Del CAMPO, 5., TEZANOS, ¡.F? y SANTIN, W.: “La ¿lite política española y la transición a
la democracia”. En Revista Sistema, n~ 48, Mayo 1982, página 21.
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manera clara en la supresión de una de las causas del golpismo (nota característica
de los períodos anteriores): terminar con el exclusivismo de partido ~ Este se
recoge de forma clara en una de las cartas del rey Alfonso XII escrita en un
momento cercano a su llegada al trono:
“ Creo que en España lo que yo tendré que hacer será reunir todas las
fuerzas intelectuales del país y, unido con ellas, matar la palabra partido
y colocar en su lugar la de regeneración de la Patria y, sin cesar, tratar de
levantar a la altura de los demás países europeos nuestra agricultura,
nuestro comercio..., reponer su hacienda. Cuando esto esté hecho, que no
podrá ser en poco tiempo por mucho que trabajemos los españoles,
entonces que renazcan de nuevo los partidos que debe haber y que ha
habido siempre en una monarquía constitucional”.’9
El sistema Cánovas funcionó a la perfección durante el reinado de
ALFONSO XII y durante los primeros años de la regencia, aunque nos vamos a
ir encontrando con una serie de sucesos que empiezan a oscurecer las buenas
intenciones del liberalismo introducido y que nos adentraba en un períodobastante
tolerante.
El 98 será un contratiempo en el camino iniciado ~. En 1905, la crisis que
culminará en la Ley de Jurisdicciones pone gravemente en entredicho el civiismo
y la legalidad democrática, que parecían un logro defmitivo hacia 1890; en 1909,
LS VARELA ORTEGA, 1.: Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la
Restauración (1875.1900). Alianza Editorial, Madrid, 1976.
‘~ ESPADAS BURGOS, M.: “El rey pacificador. En Revista Historio 16, Año X, n~ 115,
Noviembre 1985, página 84.
20 En 1898 se perdieron Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Esta impotencia no dejó insensible
a España, cristalizando la oposición del régimen formulada por los intelectuales. Pero la derrota
también tuvo sus incidencias económicas, ya que privó a la industria de sus tfltim~ mercados
exteriores, y por eso se reforzó el proteccionismo.
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la Semana Trágica de Barcelona 21; en 1913 se deshace el bipartidismo articulado
en tomo a 1881; ]a triple crisis -juntas de defensa, asamblea de parlamentarios,
huelga revolucionaria- de 1917 acaba con la pacificación ideológica vinculada al
constitucionalismo de 1876. Luego, el tropiezo colonial de 1921 será la señal para
una ofensiva simultánea contra el Trono y el Ejército. Sólo dos años después, la
dictadura de Primo de Rivera pone fm, ya inemediablemente, al sistema canovista.
Pero a pesar de esas señales de democratización, este período se caractenza
por unos usos políticos que hacen que se pierda la oportunidad histórica de crear
una auténtica cultura política en el pueblo y aproximarlo a] poder ~:
- Bajo la Restauración, el turno político llegó a implicar el cambio alternativo de
personal en la sinecura administrativa: turnismo, bipartidismo.
- En provincias el beneficiario y especialista de la actividad política es el cacique
‘~. El conjunto social queda así configurado como un vasto sistema de
desigualdades y privilegios bajo el que una gran mayoría de la población
permanece fuera del orden jurídico, económico, institucional e ideológico puesto
en pie por la burguesía o se encuentra vinculada a él exclusivamente a través del
cacique y del oligarca.
Estos usos electorales hacen que la elección de los candidatos sea sin
21 La oposición de los intelectualesy de las regiones activas (Cataluña y Pais Vasco) se agravó bajo
el reinado de Alfonso XIII. Los problemas más graves tuvieron lugar en Cataluña, por el
anarquismo obrero y el regionalismo intelectual y burgués. En 1906 se presentó a las elecciones
“la Solidaridad Catalana”. En 1909 una movilización de tropas para Marruecos hizo que estallase
en Barcelona “la Semana Trágica”.
22 MONZÓN ARRIBAS, C.: op.cit., página 447.
23 Senador de la pequeña ciudad o agente electoral de la aldea, debe su función a la tradición
familiar o a la extensión de un hecho social, en Andalucía distribuye el trabajo y es el
“Administrado? del propietario. En VILAR, P.: op.cít., página 92.
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competidor, por convención o por fraude; y el elector no tiene control directo2t
lo cual provocará la abstención electoral en una parte importante del electorado
y la incomunicación política entre el poder y los ciudadanos.
“Pero durante medio siglo, ese sistema ha preservado la paz interna del
país, y ha hecho posible el desarrollo efectivo de una sociedad que, apenas
liquidado el peculiar regeneracionisino del dictador, estará en condiciones
de alumbrar, por primera vez en la España contemporánea, una democracia
real u”.
Lo cieno es que cuanto más progresamos, más se politiza la situación, se
organiza la sociedad y se constituyen los grupos, y luego partidos, políticos. Así
es como se establecen los cimientos de la sociedad contemporánea, aunque
también es conveniente recordar, por tanto, en el período que nos ocupa que las
secuelas de esta etapa perdurarán hasta el día de hoy - Tesis de la Memoria
histórica 26
3.- DE ENFRENTAMIENTO CIVIL.
Este período comprende la II República como el último intento de
“He aquí el gran problema de nuesno siglo XIX, y por ampliación de la política española en
general, apenas alguien desea discutiría. Hoy nadie cree en la inmaculada conducta electoral
presente y pretérita de cualquier nación, pero el caciquismo, aún dejando de lado -no sé porqué-
la personalización del poder a todos los niveles que domina nuestro tiempo, sigue siendo borrón
sobre la vida política española”. En SEVILLA ANDRÉS, D.: op.cit., página 310.
25 SECO SERRANO, Carlos: “E! sistema politice de la Restauración”.En Revista Historia 16,
op.cit, página 95.
26 Esta tesis ya ha sido comentada en el capitulo II y defiende que la cultura política del momento
es deudora de la tradición democrática desarrollada en el siglo XIX. MARAVALL, J.M.: La
política de la transición, 1975-1980. Tatmn, Madrid, 1982.
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solucionar los conflictos y problemas que España viene padeciendo desde el inicio
de] siglo XIX, y que acabarán desembocando en una guerra civil.
Parece que el siglo XIX ofreció más comedias que dramas: conspiraciones,
intrigas y a veces corrupción. Esta raramente alcanzó a los grandes políticos , pero
su clientela no era pura: los escándalos municipales de las grandes ciudades fueron
cosa corriente; turnismo, bipartidismo, caciquismo...Además hay que contar con
que la tradición democrática no había cristalizado ~ por ello el parlamentarismo
no pudo resolver las crisis graves. Y, por último, decir también que los soberanos
no asumieron la función directiva que España les ofreció en 1913.
Lo expuesto en el párrafo anterior resume perfectamente esos problemas
y conflictos que caracterizaron al siglo XIX. Pues bien, lo que pretendió la II
República fue acabar con la corrupción politica y crear vías de participación para
recuperar el interés político. Sin embargo y , a pesar de los buenos propósitos de
los políticos de ese momento, no se pudo transformar el país en un Estado
Moderno (proyecto político ideado a finales del siglo XIX)?’
El resultado de este intento desembocará en una guena~ como
27 Los textos constitucionales que entusiasmaron (los de 1812 y 1868) sólo tuvieron breves
momentos de aplicación. Los otros (1834, 1837, 1845, 1856) fueron compromisos impuestos. El
de 1876 fue más duradero. Admitió el sufragio universal en 1890 y reguló el juego político hasta
1932. Pero esto no fue suficiente. Esta información y algunos datos más se pueden encontrar en
VILAR, 1’.: op.cit, páginas 9 1-92.
28 ESTEBAN, 1 de y LÓPEZ GUERRA, L.: op.cit., página 23.
29 Para muchos el enfrentamiento de 1936 es heredero de las guenas carlistas aldeas sublevadas,
odios inextinguibles entre familias, papel de los militares y del clero en movimiento. Y esto sirve
de base para que los que apoyan la tesis de la Memoria histórica - MARAVALL, SANTOS
JULLÁ...- crean que las costumbres adquiridas del siglo XIX han desempeñado un gran papel en
la reciente historia política de España: desde 1808 hay algo que forma parte del pueblo español,
nos estamos refiriendo a la costumbre de agitación espontánea: las guerras carlistas como anuncio
de la guerra civil de 1936; el motín urbano precede a la organización de partidos y sindicatos - el
atentado social individual existe en Barcelona desde 1830-40; en 1842 y 1873 se distinguen las
tendencias de particularismo federal y cantonalista; por último y sobre todo, de 1885 a 1909, hay
una tradición continua de ataque contra conventos y religiosos, a quiénes el ánimo popular achaca
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consecuencia de la no compenetración entre las ¿lites políticas y el pueblo, y la
polarización de las fuerzas sociales. Estos conflictos harán que las fuerzas sociales
lleven al país a una guerra que dejara inmóvil la vida política de las generaciones
de cuatro décadas.
Esta inmovilidad es la que lleva a algunos investigadores a hablar de la
tesis “del retraso histórico” ~ como argumento que nos va a permitir entender la
cultura política de los españoles en el momento actual.
Desde la Guerra Civil hasta el momento actual -siguiendo con la
clasificación anunciada y explicada al inicio de este capítulo- dos sistemas
políticos han marcado la vida política española. Este período iniciado en 1936 es
el que define el presente y, seguramente, el futuro del comportamiento politico de
los españoles.
4.- AUTORITARLX.
El fin de la Guerra Civil (1939) supone el inicio de la dictadura más
duradera de las que se hablan establecido en la Europa de entreguenas, pues este
periodo concluye con las Primeras Elecciones Generales de 1977.
Desde 1939 el régimen franquista ha pasado por diferentes fases. Pues una
de las características personales de quién fue dictador español durante tanto
responsabilidades...
‘
0Esta tesis, ya comentada en el capitulo fi, insiste en las consecuencias de la interrupción que en
el desarrollo político español tuvieron los cuarenta años del franquismo. tina explicación más
detallada de este argumento puede enconuarse en MORÁN, M’ Luz.: “Cultura política y
democracia en España”. En Revista Documentación Social, u2 73, Madrid, 1988, página 20.
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tiempo, y que caracterizan precisamente este Régimen, fue una flexibilidad que le
hizo pasar por definiciones muy diferentes del período al que dio nombre.
Según lo expuesto y siguiendo a Javier TUSSELL parece que Franco
careció por completo de ideología:
“... el franquismo más que una ideología, era una mentalidad, la de los vencedores
de la guerra civil, cuya influencia sobre el destino de los españoles fre, sin
embargo, muy grande por el solo hecho de que el régimen que presidía era una
dictadura personalisirna” 31•
Estos análisis planteados también por otros estudiosos como Julián
MARÍAS hacen pensar que quizás no es correcto hablar de Régimen fascista,
aunque otros como es el caso de TEZANOS 32 quién estima en 1979 que, adoptada
una perspectiva histórica, la polémica fascismo-autoritarismo no tiene demasiada
razón de ser en sus origenes, por cuanto no cabe duda que la contrarrevolución de
Franco, por sus móviles, su ¿poca y sus aliados, fue fascista.
De otra manera se manifiesta RODRÍGUEZ IBAÑEz que se inclina por
utilizar y aceptar la noción de autoritarismo para calificar el Régimen de Franco.
En esta misma línea el Catedrático GONZÁLEZ CASANOVA, JA33 al referirse
a una serie de politólogos que han destacado la originalidad del régimen español
más longevo, nos dice que no se trataría de una dictadura totalitaria como la de
Hitler o Stalin, sino que fue un sistema autoritario paternalista, de limitado
pluralismo y de coerción moderada.
~‘ TUSSELL, 1: “La autarquía cuartelera”, en Revista Historia ¡6, op.cit., página 41.
32 En RODRÍGUEZ IBAÑEZ, IB.: Después de una dictadura: cultura autoritaria y transición
política en España. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, página 30.
~ GONZALEZ CASANOVA, JA.: “El franquismo a diez años vista”, en Revista Historia 16,
op.cit., página 36.
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Al margen de la polémica sobre como debería calificarse este período es
conveniente que nos adentremos en el análisis del mismo, pues, sin duda, este
período junto con el siguiente -el nuevo sistema democrático- va servir para que
podamos definir nuestro presente y para entender la cultura política de los
españoles de finales del siglo XX.
Parece según casi todos los estudios realizados sobre los cuarenta años de
poder de Franco que éstos se pueden agrupar en tres grandes períodos (
1939/1953, 1953/1962 y 1962/1975) M, aunque también hemos encontrado otra
posibilidad de la mano de Antonio TOVAR, colaborador de Franco durante un
tiempo, que en un artículo publicado en la Revista Historia 16, n21 11 bajo el
titulo de “Aportaciones para un juicio histórico” nos señala que el Régimen de
Franco se puede dividir en cuatro momentos ‘“. A pesar de esta aclaración
nosotros utilizaremos y seguiremos la división en tres etapas.
Las etapas serían las siguientes:
- de clara orientación totalitaria (para otros fascista), 1939-1953:
- típicamente nacionalista, 1953-1960; y
- pragmática, años 60-1975.
Vamos a estudiar cada una de ellas, aunque las dos primeras de pasada
‘~ Esta clasificación es la que vamos a seguir en nuestrapresentación y ha sido recogida del estudio
realizado por RODRÍGUEZ IBAÑEZ, J.E.: op.cit., página 30.






para detenemos de manera importante en la última por los cambios que se
empiezan a vislumbras y que se plasmarán en una transición tranquila, ordenada
y, a pesar de lo que se creía, deseada por una parte importante de la población
española del momento.
4.1.- Primera etapa: 1939-1950153
Estos años, que siguen notando demasiado las secuelas de la guerra civil
vienen marcados porque existe la esperanza fascista en la II Guerra Mundial: hay
un desprecio por las democracias occidentales y el liberalismo que se hizo más
patente después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Este se palpa en una
carta que Franco escribió a Hitler el 3 de junio de 1940:
“ Mi pueblo (.3 observa con profunda emoción el glorioso curso de una batalla
que considera suya y que colina todas las esperanzas acariciadas en España
durante los días en que vuestros soldados luchaban junto a los nuestros contra los
enemigos que, aunque enmascarados, eran los mismos que ahora”36.
SERRANO SUÑER se manifiesta en la misma línea:
“... La España nacional tiene sus orígenes fascistas que no van a renegar de Hitler
y Mussolini ). Franco, y yo mismo, y con nosotros la España nacional, no sólo
hemos confiado en la victoria de Berlín, sino que la hemos reclamado con nuestro
corazón, con toda la fuerza de nuestros votos más valientes y sinceros””.
La autarquía es otra de las notas dominante de estos años. En el verano de
36 Les Archives secréte de la Wilhelmstrasse, IX. Les Ann¿es de Guerra, Livre fl <11 mai-22 juin
1940), Plon, Paris, 1961, Página 219.
“ Declaraciones realizadas por SERRANO SUÑER a París Presse el 26 de octubre de 1945.
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1939 ya el régimen había tomado las primeras medidas intervencionistas en el
terreno económico. En octubre y noviembre del mismo año se dictaron las
disposiciones más importantes para la protección y fomento de las industrias
nacionales. El intervencionismo que jugó un papel decisivo en la política
económica del régimen en la primera mitad de su existencia, llevaría, asimismo,
a la creación del INI ~ en 1941.
La línea de actuación de Franco fue de un extremado intervencionismo, lo
cual se aprecia en el hecho de que propugnase al mismo tiempo la reducción de
las importaciones y la expansión de las exportaciones como objetivos
complementarios.
Otra de las características de este momento nos llega por la influencia de
la familia falangista ~. El Gobierno formado en agosto concedió un poder
hegemónico a la Falange, cuyo principal dirigente en estos años fue Serrano Suñer.
Este predominio parecía indicar que el régimen iba a adoptar un tipo de
vertebración institucional que le asemejaba a la Italia Fascista. El estallido de la
guerra mundial y la posterior lucha interna entre falangistas y militares tuvo como
consecuencia que el proceso de fascistización quedara detenido.
Otro de los aspectos que empiezan a tener relevancia y que acompañaron
gran parte del régimen franquista fue el anovo de personas imuortantes de la
Acción Católica t Franco consiguió pasar por hijo sunúso de la Iglesia pues esta
última, que ya colaboraba con el franquismo desde el principio, procuró que cierta
gente del clero, que guardaba sus reservas contra el aspecto totalitario del régimen
38 La primera denominación del Instituto Nacional de Industria fue nada más y nada menos que
Instituto Nacional de Autarquía.
~ TUSELL, 1.: Op. cii, Página 42.
40TOVAR, A.: “Aportaciones para un juicio histdrico”. En Revista Historia 16, op. cit., página 32.
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y sus vínculos con los jefes de Italia y Alemania, las abandonan.
Pero además de todo lo expuesto hasta el momento como claves de estos
primeros años, hay que decir que la reuresión fue nota dominante, a pesar de que
también se empiezan a vislumbrar signos de aperturismo para España.
En cuanto a la represión hay que decir que el fenómeno de la guerra
mundial levantó falsas esperanzas en un sector de españoles que se encontraban
exilados, también en aquellos que se encontraban en las cárceles franquista y en
todos los ambientes de gente castigada y maltratada, pues se esperaba la inevitable
caída de Franco y su sistema.
En relación con lo anterior, hay que decir que durante los años de 1943 a
1950 el fenómeno del maquis, de los infiltrados desde Francia para organizar una
resistencia se convirtió en muchas regiones en una guerra civil silenciada
oficialmente. Asesinatos, secuestros y fusilamientos convirtieron aquel largo
período en una guerra oscura y cruel)’
En línea con el aperturismo mencionaremos cuatro acontecimientos que
tuvieron lugar en estos años:
- En 1945 se promulgo el Fuero de los españoles, una especie de declaración de
derechos que el Gobierno siempre podría suspender;
- En 1947, por la Ley de Sucesión, se declaró la Monarquía como régimen futuro
de España, aunque manteniendo la axnbigúedad sobre la persona que podía ser
designada;
“TOVAR, A.: op. cii, páginas 32-33.
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- En 1953, el Concordato con el Vaticano y los acuerdos de ayuda económica y
defensa con los Estados Unidos normalizaron en gran parte la situación
internacional de España 42; y
- En 1955, las Naciones Unidas, olvidando su actuación anterior, admitieron a la
España de Franco en su seno.
Lo cieno es que en el interior se prolongó, en contaste con la situación
exterior, una situación que chocaba cada día más con los regímenes parlamentarios
y democráticos que se consolidaron en Europa occidental.
4.2.- Segunda etapa: 1955-Años 60
Esta etapa que comprende el período de 1955 hasta los años 60 es de clara
orientación nacional-católica
Los acontecimientos descritos al final de la etapa anterior hacen que
entremos en una fase de despegue económico y apertura internacional.
En 1957, se intentó liberalizar la economía ajustándola a lo que se llevaba
en el mundo. Además, las ilusiones falangistas quedan recluidas en la Secretaría
General del Movimiento y el protagonismo controlado pasaré a otras familias
como el Ejército, la Iglesia, o los gmpos de presión económico-industrial.43
4.3.- Tercera etapa: Años 60 basta la muerte de Franco.
Esta etapa se abre con el último intento renovador: la entrada en el
42 Hasta este momento la situación de España era de aislamiento internacional.
~ MONZÓN ARRIBAS, C.: op. cit., página 448.
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gobierno de los ministros que se llamaron técnocratas y que eran en general
miembros del Opus Dei. Con los nuevos colaboradores de Franco disminuía algo
lo que quedaba de totalitarismo y aunque la prosperidad fue el signo dominante
de aquellos años, lo cierto es que los intentos aperturistas van a fracasar.
Efectivamente de 1965 a 1973 nos vamos a encontrar con un proceso de
deterioro que hace que el Régimen entre en crisis:
- (1965-1968) Se produce un aumento de la lucha de las organizaciones de la
clase trabajadora ayudado por una prensa menos controlada. Al mismo tiempo se
empieza a detectar un conflicto claro y persistente entre las diferentes facciones
del régimen;
- (1969-1973) El gobierno del Opus Dei aumenta las acciones represivas para
frenar el avance obrero y para desorganizar la oposición democrática. Y, la Iglesia
que antes otorgó la mayor legitimidad al régimen, tomaba sus distancias, llegando
incluso en 1971 a reconocer su error por haber tomado partido en la Guerra Civil.
Ante esta realidad afianzada por el asesinato de CARRERO BLANCO, el régimen
entra en crisis. Su sucesor, ARIAS NAVARRO, realizó esfuerzos liberalizadores
que fracasaron:
-por la propia incapacidad del régimen;
-porque el cambio real ya se venia gestando en la población al margen del sistema
político desde 1960. Un cambio que nada ni nadie podía evitar, ante las nuevas
generaciones y el desarrollo de necesidades económicas y culturales producidas
por el esfuerzo laboral colectivo, así como la introducción en España de modelos
y experiencias políticas e ideológicas en contradicción con la España oficial, las
clases dominantes intentaron sin éxito renovar y prolongar el franquismo, para
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cuando su creador faltase, en forma de monarquía limitada, es decir, el viejo
esquema autoritario y no democrático, pero con apertura a una reforma que no
pusiera en peligro los intereses de la oligarqula tradicional, anterior incluso a
Franco; y
-(1973) porque a partir de 1972 se produce un resurgimiento del Partido Socialista.
Franco muere en 1975. Los pilares del régimen se desmoronan, aunque los grupos
franquistas siguen teniendo el poder represivo. Lo cieno es que este equilibrio
desigual e inestable entre sectores democráticos y antidemocráticos fue el que
enmarcó inicialmente la transición política española.U
A la muerte de Franco, de] franquismo sólo quedaba lo más importante: la
apatía inerte de unas masas despolitizadas 4% pese a la acción de las nuevas
minorías democráticas; el escepticismo amargo, pesimista y destructor, respecto
a la posibilidad de una convivencia justa; los intereses creados que nadie tocó y
los agentes de la monarquía absolutista, que nadie depurát
Esta actitud es la que nos va a servir para entender el desarrollo posterior
de la historia de España, tanto los acontecimientos que rodean la transición como
la aceptación de la democracia, aunque siga prevaleciendo como bien dicen
algunos de los investigadores mencionados en este capítulo ( como González
Casanova) el llamado franquismo sociológico ~.
MARAVALL, J.M, y SANTAMAR1A. J.:”Crisis del franquismo, transición política y
consolidación de la democracia en España”. En Revista Sistema, ii~s 68-69, Madrid, 1985, páginas
86-89.
‘~ “Aunque una parte minoritaria luchó activamente contra el Régimen de Franco, la mayor parte
de la población inicia en 1960 un camino pasivo, silencioso, indiferente y distante (la España real
frente a la España oficial) hacia un Régimen que nace del enfrentamiento entre hermanos y que
mantiene como actitud fundamental laespera de su muerte natural”. En MONZÓN ARRIBAS, C.:
op.cit., página 448.
‘
600NZÁLEZ CASANOVA, José A.: op. cit., páginas 39-40.
“ Vendría a ser ese residuo de mentalidad y de comportamiento sociales que ni siquiera un
cuatrienio de gobierno socialista ha pretendido liquidar. En GONZÁLEZ CASANOVA, LA.: op.
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>5.- DEMOCRÁTICA
La muerte de Franco en 1975 vino acompañada de un intento del
franquismo por perpetuarse en el tiempo que no prosperó pues la mayoría del
país optó decididamente por la reforma política. Esta reforma, en principio difícil
después de 40 años de régimen franquista, pudo ir saliendo a flote por las rencillas
existentes en el seno de los franquistas, por las demandas politicas y por la falta
de apoyo de la población:
“ Por un lado, y ello es fundamental, la presión popular “desde abajo” fue
un elemento crucial en el proceso de transición. Esta presión, sobre todo
la procedente del niovintento obrero, fue un factor esencial, en primer
lugar, de la crisis del franquismo; en segundo lugar, de la inviabilidad de
toda política de “democracia limitada y otorgada”; y en tercer lugar, de la
disposición de la “derecha civilización” a negociar y a llevar su reforma
hasta la democracia; en cuarto lugar, de la iniciativa que pudo tener la
izquierda hasta las elecciones de 1977 y que hizo posible las legalizaciones
de partidos, la~ amnistías políticas, la convocatoria de elecciones en
condiciones de suficiente garantía democrática, la derogación de
instituciones franquistas, etc...”49
Estas reflexiones aportadas por MARAVALL nos demuestran el papel de
la presión popular en estos años de la transformación acelerada y pacífica de un
cít., página 40.
‘~ En la línea de este intento se debe interpretar el nombramiento de Juan Carlos como Jefe del
Estado al estar sometido a la tutela de varias instituciones, así como el nombramiento de Arias
Navarro como Primer Presidente del Gobierno de la Monarquía - quien no aceptó nunca la idea
de transformar el régimen franquista en una democracia pluralista-. En MARAVALL, J.M y
SANTAMARÍA, J.: op. cli., páginas 9 1-93.
‘9MARAVALL, J.M.: op.cit.. páginas 28-29.
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sistema autoritario a otro democrático.
Las elecciones generales de 1977 son la prueba evidente de las ansias de
democratización que empezaron a surgir en España. Auspiciadas por Adolfo
SUÁREZ, promotor del proceso del cambio español, esta convocatoria a la
participación de todos los españoles da paso a la segunda fase del período de
transición. Pues supone que los españoles vuelven a elegir democráticamente a sus
gobernantes ~. Los resultados de las mismas confirman la moderación del
electorado y su apoyo al cambio democrático al poner de manifiesto la existencia
de un equilibrio electoral evidente entre la derecha y la izquierda ~.
Esta segunda fase culminará con la aprobación de la Constitución en 1978
y los primeros Estatutos de Autonomía que consagraron las instituciones políticas
y las reglas de juego democráticas de un Estado monárquico, ampliamente
descentralizado y con una forma de gobierno parlamentaria. Tras las elecciones
parlamentarias y municipales de la primavera de 1979, el nuevo régimen inició su
andadura, y la transición prácticamente llegó a su fa El nuevo problema era el
de la consolidación.
Según MARAVALL y SANTAMARÍA 52la legitimidad y la eficiencia son
las condiciones necesarias para una fuerte consolidación, si bien una y otra
dependen de variables y circunstancias. Para estos dos investigadores el
desequilibrio de poder y la continuidad simbólica representada por el Rey
~ Después de cuarenta años de utilización de la designación directa o la elección indirecta -si
exceptuamos el tímido experimento de los procuradores llamados “familiares”. En VIROS 1
GALTIER, 1<.: 1977: Primeras elecciones de la nueva etapa democrática española”, en Revista
El Ciervo, n~s 415416, 1985, página 8.
“60% de los votos sonpara UCD y el PSOE ( moderación del electorado). Estos datos recogidos
del artículo de vmós GALTIER, R.: op., cit., página 8; nospermiten avalar nuestra creencia en
la tesis de la memoria histórica pues después de 40 años de dictadura, o mejor de parón en la
evolución política española, nos vamos a encontrar con las dos Españas que ya existían en 1936.
52 MARAVALL y SANTAMARÍA, J.: op. cit, páginas 100-101.
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posibilitaron una continuidad personal y material de algunos grupos identificados
con el franquismo y que ocuparon posiciones claves en el aparato del Estado, lo
que supuso un obstáculo para la consolidación del nuevo régimen y un exponente
de su fragilidad entre 1979 y 1982. Aunque, también es cierto que este obstáculo
se vio contrarrestado por la naturaleza integradora del nuevo régimen y su
estrategia basada en el consenso entre las principales ñieaas políticas.
Pero, además de la permanencia de elementos de continuidad, el
asentamiento del nuevo régimen se encontró con que las mayores dificultades
vinieron por el contexto interior de España:
- El problema regional. Las ¿lites políticas prestaron especial atención a este
problema, pero lejos de reducirse éste ganó en notoriedad, intensidad y visibilidad,
especialmente, en el País Vasco y Madrid donde la violencia política aumento.
- La sombra de ETA siguió mostrándose como una lacra del desarrollo político
español.
- La crisis económica sigue persistente.
A pesar de esos contratiempos la consolidación democrática se alcanzó en
1982-1983, cuando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) logró una
espectacular victoria electoral que le permitiría la formación de un Gobierno
homogéneo y mayoritario por primera vez en la historia española.
Esto último parece demostrar que el cambio político había cristalizado en
un sistema democrático y estable, aunque esto no quiere decir que desaparezcan
todos los resabios autoritarios del pasado (intento de golpe de estado) ni que los
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ciudadanos gocen de una cultura democrática auténtica ~ lo cual puede entrar en
evidente contradicción con uno de los trabajos más manejados cuando se trata de
conocer la cultura política de un país: La cultura cívica de ALMOND y VERBA
pues en uno de los múltiples párrafos de ese libro se señala que la democracia
solamente puede concebirse o asentarse si existe una cultura cívica o política que
legitime la elección por sufragio universal entre opciones políticas distintas, que
incluye un consenso generalizado que por lo menos abarque las reglas del juego
político; también cuando se dice que la democracia sólo puede existir si se han
institucionalizado canales de confrontación leal (es decir, dentro de los márgenes
de la legalidad y los principios de la democracia), así como de reconciliación y de
54
acuerdo...
Todo lo expuesto hasta el momento nos ha permitido conocer la
contribución del pueblo español a la evolución y asentamiento de la democracia
española y, lo que es más interesante, hemos podido comprobar que algunas de las
hipótesis formuladas están orientadas hacia esa madurez democrática deseada que
se presenta siempre como un idea] democrático. La consolidación democrática del
pueblo español necesita más tiempo, pues los rescoldos del pasado histórico siguen
haciendo mella en la población adulta de los años ochenta-noventa. Las nuevas
generaciones serán las que tengan la última palabra demostrando si realmente
~‘ Como se ha señalado en el capitulo sobre Cultura política, las pautas del comportamiento político
de los españoles no se ajustan a la descripción de ALMOND Y VERBA sobre la cultura cívica o
democrática. A modo de ejemplo recordaremos cuáles son las pautas dominantes de los españoles
en los años 80:
- la afiliación a partidos disminuyó o se estancó
- la abstención electoral se incrementó
- Desconfianza creciente en el Gobierno. A pesar de que la valoración de la Democracia sigue
siendo positiva el pesimismo político no deja de aumentar desde 1979.
Todas estas afirmaciones resultado de encuestas realizadas a los españoles desde el fin del
franquismo a llevado a que en estos años se introduzca como nota dominante de la cultura política
de los españoles lo que se ha venido en llamar cinismo político.
~ Es evidente que muchos de los postulados que aquí se mencionan están en consonancia con lo
que ocurrió en los años ochenta en España, de ahí que se afinne que se produce la consolidación
de la democracia, otra cosa es que no se cumplan todos los requisitos necesarios para poder hablar
de una verdadera cultura cívica (tal y como queda recogido en el capitulo anterior).
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CONCEPTO DE OPINIÓN PÚBLICA Y SU RELACIÓN CON
LA CULTURA POLÍTICA
E-. EL CONCEPTO DE OPNIÓN PÚBLICA
La realidad del concepto de opinión pública es que no existe acuerdo entre
los autores a la hora de definir en que consiste Za opinión pública. Generaciones
de filósofos, juristas, historiadores, politólogos e investigadores del periodismo se
han tirado de los pelos -en palabras de Noelle Neumann’- intentando formular una
definición clara de la opinión pública. Esta circunstancia no ha impedido que con
frecuencia se la haya intentado quitar importancia aludiendo a que la falta de una
definición comúnmente aceptada se compensa con la creciente expansión del uso
del mencionado término. En palabras de DAVISON:
‘NOELLE NELIMANN, E.: La espiral del silencio. Opiniónpública: nuestra piel sociaL Paidós
comunicación, Barcelona, 1995, página 83.
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“No hay una definición generalmente aceptada de “opinión pública”. Sin
embargo el término se ha utilizado con frecuencia creciente...”2
Este no acuerdo en la formulación de una definición del concepto de
“opinión pública” es el motivo que nos lleva a utilizar el concepto de opinión
pública que aparece en el Diccionario de la Lengua Española, pues aunque no se
trate de una definición científica, si permite que obtengamos información sobre
cómo es entendido por quienes piensan, hablan y escriben en una determinada
lengua3:”Sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca
de asuntos determinados” que unido al concepto de opinión: “Dictamen, juicio o
parecer que se forma de una cosa cuestionable” permite que expresemos en
términos sociológicos la información deducida de las dos definiciones expuestas.4
Los contenidos de la opinión pública son, pues: 1) Cognoscitivos:
representaciones mentales, juicios; 2) Estimativos: valoraciones, actitudes; y 3)
Orientaciones hacia la acción. Por tanto, la opinión pública se refiere a una
realidad socia] que tiene existencia propia, fuera de los individuos: instituciones,
situaciones, grupos sociales, ámbitos sociales de diferente extensión, etc.
El proceso de formación de la opinión pública tiene que ver con la
problematización de un fenómeno social preexistente, o aparición de cuestiones
que se hacen problemáticas (instituciones, personas, grupos, países,
comportamientos, etc) en tomo a los cuales se desarrollan representaciones
alternativas (razones, argumentos, pruebas) y estimaciones alternativas (valores,
actitudes, disposiciones a obrar,...) que compiten entre sí (competencia verbal,
2Así comenzaba Davison su artículo “Public Opinion”, escrito para la edición de 1968 de la
Internacional Encyclopedia of t¡w Social Sciences.
AKMAJL&N, A., DEMERS, R. y HARNISH, R.: Lingaistica: Una introducción al lenguaje y la
comunicación. Alianza, Madrid, ¡984, página 313 y siguientes.
KAfl, 1.: La realidad subyacente del lenguaje y su valor filosófico. Alianza, Madiid, 1975.
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comportamientos activos...).’
Esta generalización del concepto y fenómeno de la opinión pública lleva
a que todo el mundo parece tener una idea sobre lo que pueda ser opinión pública
- de hecho encontramos referencias a este concepto en el hombre de la calle como
una orientación a la hora de decidirse sobre los distintos ternas públicos; en el
político como instrumento de control y manipulación o en el científico que la
incluye entre sus temas de investigación- pero sigue sin resolver o aclarar la
perspectiva que en esta tesis se va a utilizar.
Lo expuesto lineas arriba ayala la necesidad de que mencionemos algunas
de las perspectivas desde las cuales la opinión pública ha sido contemplada6 para
desembocar en el planteamiento de la opinión pública que a nosotros nos interesa.
La opinión pública puede ser analizada desde la perspectiva histórica’,
ideológica8, psicológica, antropológica, ... Pero de todas estas posibilidades de
Se observa como en este primer acercamiento al concepto de opinión pública se hace alusión
reiterada a algunos de los conceptos relacionados con el concepto de cultura política -objeto de esta
investigación- que hemos expuesto en forma detallada en el capítulo primero de esta investigación.
6La tarea de definir el fenómeno de la opinión pública no es sencilla, porque este fenómeno es una
realidad compleja y dinámica que puede llevamos a tantas defmiciones como marcos de referencia
utilicen.
BAUER nos aporta la perspectiva histórica desde la cual se pueden encomiar dos formas
diferentes de opinión pública, la “estática” y la “dinámica”. La primera está formada por hábitos,
usos y costumbres -equivalente o comparable con el concepto de vox populi de la Edad Media-,
domina en las sociedades agrarias y se define por un alto componente inacional. La segunda, es
de tipo racional, deudora del arte de persuadir y de la propaganda y domina en las sociedades
urbanas y camina con las modas y las leyes positivas -en sintonía con el concepto romano de
opinión, sinónimo de apariencia y fama, que será retomado por Maquiavelo en El Príncipe, por
Locke en su “Ley de la Opinión” y en la actualidad por E. Noelle Neumann en su visión realista
y psicosociológica de la opinión pública. El acercamiento a estos planteaniientos de Bauer se
pueden encontrar en STOETZEL, J.: Teoría de los opiniones. Universidad Central de Venezuela,
1972, páginas 262-263.
La ideología marista, por ejemplo, decía que la opinión pública era reflejo y expresión de los
diferentes tipos de ideología, es decir, que no hay una opinión pública general -como decía el
planteamiento liberal- sino tantas como clases sociales haya en la sociedad. Para proftndizar en
estos planteamientos se pueden consultar obras de MARX y de ENGELS como La ideología
alemana de Marx, Grijalbo, Barcelona, 1974, o “Manifiesto del partido comunista” en Obras
escogidas de Marx y Engels, Fundamentos, Madrid, tomo 1, 1977. Por otra parte, en Habermas, J.:
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acercamiento al concepto de opinión pública, hay una que enlaza con el concepto
de cultura política (antropológico, psicológico y control social) y que es, por tanto,
la que a nosotros nos interesa recoger en este capítulo, por ser el planteamiento
que hemos desarrollado en este trabajo a los efectos de dar sentido al modelo que
subyace en la tesis, al cual hemos hecho referencia en la Introducción, aunque
recordamos que conecta cuatro ejes: cultura política, opinión pública, público y
medios de comunicación.( Este modelo será explicado de forma pormenorizada en
el capítulo VIII de esta tesis)
Este concepto cultural y antropológico de opinión pública nos remite en sus
origenes a un conjunto de pensamientos y sentimientos colectivos, expresados en
forma de patrones culturales, costumbres y tradiciones, que sirven de referente
para la expresión de las opiniones y el comportamiento social del individuo.
GLANWILL, LOCKE, ROUSSEAU, ROSS y NOELLE NEUMANN son los que
mejor han expresado estas ideas, aunque la recuperación de dicho concepto se lo
debemos a NOELLE NEUMANN, investigadora contemporánea, que para
referirse a la sensibilidad que existe en toda sociedad ante la percepción de los
temas dominantes y apuntarse al cano del vencedor o si no se sintoniza con la
postura dominante, esconderse en e] silencio, se apoya en la fuerza del “qué
dirán”, la costumbre o la “ley de la opinión”, que actúa de control social y de
orientación de los temas públicos.9
Esta perspectiva sobre el concepto de la opinión pública está relacionada
con la perspectiva psicológica de la opinión pública que se realiza a través del
concepto de percepción, al considerar que la opinión pública está en relación con
la percepción que los individuos hacen de su entorno, de la cual dependerá la
Historia y crítica de ¿a opinión pública. Gustavo GUI, Barcelona, 1981, aparecen los postulados
sobre el planteamiento liberal de la opinión pública.
~Las pc~ruras de cada uno de estos pensadores serán expuestas en el Uanscurso de este capítulo.
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actuación final de dichos individuos. Este planteamiento se refiere a los individuos,
a las fuerzas políticas, a los medios informativos o a la publicación de las
encuestas como los instrumentos o elementos que deben o pueden ser
investigados o utilizados para investigar el fenómeno (se recuerda que son,
precisamente, estos elementos-instrumentos los manejados en esta investigación).
Pues bien, tanto el concepto de percepción (perspectiva psicológica) como
el planteamiento del enfoque cultural y antropológico de la opinión pública,
vinculan a ésta con el concepto de clima de opinióntm y control social. A los
efectos de esta tesis interesa profundizar aun más en este concepto, especialmente,
en el papel que puede desempeñar -y que para algunos investigadores desempeña-
en el funcionamiento de las sociedades democráticas. Diremos, entonces, que la
opinión pública constituye un cuerpo regulador que, como sistema en sí mismo,
organiza el comportamiento social, lo que equivale a considerar a la misma como
un fenómeno de control social informal, con atributos propios. Y decirnos
informal, porque no es el ordenamiento jurídico que contiene estructuración,
organización, elaboración sistematizada. Pero la opinión pública participa en la
organización del Estado, en la elaboración y sanción de las leyes -en democracia-
y, al mismo tiempo, tecibe una serie de influencias de otros órdenes: religioso,
económico, consuetudinario, moral, etc.
Lo anterior nos lleva a desarrollar el concepto de opinión pública entendida
como control social, pues esta acepción, aceptada por investigadores de todos los
tiempos, es la que de algún modo otorgamos a la opinión pública en este
planteamiento de investigación.
1.1.- EL CONTROL SOCIAL
¡O Este concepto ha sido explicado en el capítulo 1 como uno de los conceptos implicados en el
concepto de cultura y, por tanto, de la cultura política.
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El control social es una realidad inherente a las relaciones del hombre con
otros hombres y de los grupos entre sí; su estudio comprende la búsqueda de
aquellas formas en que las reglas determinan el comportamiento de] individuo o
influyen la conducta personal, y determinan qué efectos producen en el proceso
de formación de la opinión pública.
Se podría defmir el control social como el conjunto de normas que regulan
el comportamiento del hombre, a través de mecanismos de organización colectiva.
Y, además de la opinión pública como control social, ya apuntado, también es
conveniente hacer alusión al uso de los medios de comunicación para el control
social, y el hecho de que los organismos sociales ejerzan la regulación de la
conducta a través de vehículos masivos en la comunicación de los valores
sociales”.
Por tanto, podemos decir que el control social se ejerce, también, por los
medios masivos. Prensa, radio, televisión y cine, principalmente, constituyen
mecanismos de control social, pues a través del contingente informativo influyen
la conducta del individuo. Quizás los ejemp]os más claros en el caso de la prensa
y la televisión sean las noticias de carácter político. Los diarios (escritos y
hablados) -acusan los psicólogos sociales- estimulan el interés del público en tomo
a estos temas comunicables, en detrimento de la infonnación educativa, por
ejemplo.. Esa influencia es detectable, entonces, en las operaciones selectivas de
la información, a cargo de las instituciones de medios. Pero los medios están
influidos también por sistemas ajenos y por subsistemas propios 12
“Se recuerda que a lo largo de toda la tesis se hace alusión a los medios de comunicación como
uno de los factores, podríamos decir el principal, que pueden conuibuir a la fonnación de la
opinión pública por su influencia en el público. Véase el capítulo sobre “Objetivos específicos e
Hipótesis. Un modelo de investigación para el análisis de las Elecciones Generales de 1993”.
22 RIVADENERIRA PRADA, R.: La opinión pública. Análisis, estructura y métodos para su
estudio. Trillas, México, 1976, páginas 172-173.
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2.- LA OPINIÓN PÚBLICA COMO CONTROL SOCiAL
2.1.- JOHN LOCKE: LA LEY DE LA OPINIÓN
Locke sostuvo que la opinión es un criterio, dentro de una trilogía, con que
el hombre juzga sus actos y los de otros. Dicha tema está formada por la ley
divina, la ley civil y la ley de la opinión. Esta última también denominada como
de la virtud y el vicio, de la reputación o ley de la moda, y la ley de la pasión o
la censura privada. Con respecto a “la ley de la opinión” Locke decía:
“Para comprenderla correctamente hay que tener en cuenta que, cuando los
hombres se unen en sociedad políticas, aunque entreguen a lo público la
disposición sobre toda su fuerza, de modo que no puedan emplearla contra
ningún conciudadano más allá de lo que permita la ley de su país,
conservan sin embargo el poder de pensar bien o mal, de aprobar o
censurar de los que viven y tienen trato con ellos”’3.
Locke concedía gran poder a la “la ley de la opinión” en las relaciones
humanas, teniendo en cuenta que el hombre depende inexorablemente del criterio
de sus semejantes, de la imagen que sus apariencias imprimen en éstos, y teme las
reacciones punitivas de esa opinión14. Esto es, el tribuna] de la opinión pública
obliga a los hombres a amoldarse por miedo al aislamiento.
La expresión “opinión pública” no aparece en la obra de Locke, pero está
presente mdirectamente de dos maneras: primero en su idea de acuerdo, que sólo
puede interpretarse como una cuestión de unidad social y, por lo tanto, pública;
3 LOCKE, J.: Ensayo sobre el entendimiento humano. Aguilar, Madrid, 1987.
‘ SPEIER, H.: El desarrollo de la opinión pública: los medios de comunicación social. ED. Roble,
México, 1972, pAginas 104-105.
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segundo en su insistencia en el lugar, con su connotación de espacio público por
excelencia. Aunque, al hablar continuamente de “moda” hace notar su naturaleza
fugaz y superficial, lo ligada que está al lugar y al momento, pero también lo
coercitiva que es cuando reina. Y, al insistir en conceptos como “reputación”, es
decir, conceptos psicosociológicos, está mostrando la completa dependencia de los
seres bwnanos al medio social.
Los métodos de investigación social del siglo XX han permitido ver cómo
las personas perciben el ambiente de opinión de manera muy semejante a la
observada por Locke.
2.2.- J.L ROUSSEAU Y LA OPINIÓN PÚBLICA
Desde 1750, la preocupación por el poder de la opinión pública es la
protagonista de los escritos de Rousseau.
Según una investigación de las seis obras más importantes de Rousseau
realizada en 1975 por una estudiante de periodismo, Christine Gerber, parece que
Rousseau relaciona la “opinión pública” con la “reputación” en la línea de
Maquiavelo, Locke y Hume, pero discute el concepto mucho más extensamente
en sus escritos. En términos sociales la opinión pública es como una bendición,
ya que fomenta la cohesión; pero, como hace adaptarse a los individuos a la moral
y la tradición, es una fuerza conservadora, y protege a la moral de la decadencia.
Su valor radica, pues, en sus funciones morales, no intelectuales.
Rousseau nos aporta, por tanto, una ambivalencia: a veces dice que la
opinión pública es un prejuicio vacio y en otras ocasiones le asigna el objeto de
proteger lo más permanente y lo más valioso: las costumbres, la tradición y la
moralidad. En esa aparente contradicción, Rousseau capta más claramente que
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nadie antes que él el aspecto esencial de la opinión pública, permitiéndonos
reconocer por fin todas sus manifestaciones: representa una transacción entre el
consenso social y las convicciones individuales. El individuo se ve obligado a
buscar una solución intermedia, obligado por el “yugo de la opinión” y por su
naturaleza vulnerable, que le hace depender del juicio ajeno y resistirse a la
separación y el aislamiento. Así lo expresa Rousseau:
“Como depende tanto de su propia conciencia como de la opinión pública,
debe aprender a conocer y reconciliar ambas leyes, y sólo conceder la
pnniacía a la conciencia cuando esas leyes se opongan”15.
Resumiendo, podemos decir que Rousseau’6 identifica la opinión pública
con los prejuicios sociales, y aconseja a quienes dictan las leyes que conozcan el
arte de dirigir las opiniones de los hombres. Al filósofo ginebrino le debemos la
ubicación de la opinión pública en el contexto social y político que conocemos
hoy. Aunque, según dice Speier ~ citando a Strauss, Rousseau imaginaba la
opinión pública como “la norma de la sociedad libre, pero la consideraba de valor
dudoso desde un punto de vista transpolítico”.
2.3.- EDWARD ROSS Y EL CONTROL SOCIAL
Su obra sociológica más importante a los efectos de este capítulo es Social
Control (1901), que apareció inicialinente bajo la forma de artículos, entre 1896
y 1898, pues ofrece sus puntos de vista científicos sobre la opinión pública y se
centra (la II parte de Social Control) sobre el estudio de los “medios de control
social”, apareciendo en primer término, precisamente, la opinión pública.
‘~ ROUSSEAN, Jean-Jacques.: Emilio o la educación. Madrid, Sage, 2’edición, 1986.
¡6 ROUSSEAU, Jean-Jacques.:”La nouvelle Héloise”. En Oeuvres CompUte, vol 2, La Plélade,
París, Gallimard, (1761) 1964.
‘~ SPEIER, 14.: op. cit., página 106.
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Ross contempla la opinión pública como medio de control social,
afirmando que la conducta de ]a inmensa mayoría de las personas está controlada
por la opinión que los demás tienen de ellos y de sus conductas: “Es difícil que
uno mismo pueda mirar sus acciones como justas, cuando los otros las encuentran
infames, o considerarse a sí mismo como un héroe cuando el mundo le juzga un
miserable”’.
El control social se ejerce en las sociedades humanas de diversas maneras,
para ello hay que hablar de tres diferentes fuerzas (que pueden recibir el nombre
de opinión pública) y sus diferentes sanciones en la reacción espontánea de la
comunidad contra la conducta que le desagrada:
1) El “juicio público, es la opinión que el público pronuncia sobre un acto,
diciendo si es bueno o malo, noble o innoble; 2) el sentimiento público, es el
sentimiento de admiración o de aborrecimiento, respeto o burla, expresado por el
público en relación con un acto; 3) la acción pública, comprende aquellas medidas
o meras manifestaciones de opinión o sentimiento, tomadas o expresadas por el
público en orden a influir sobre las conductas”’9.
Según Noelle Neumann20 la vigorosa descripción de Ross tuvo un gran
éxito y el “control social” se convirtió en un concepto establecido. La expresión
tiene todo el atractivo de lo nuevo, y contiene todo lo que John Locke llamó una
vez la ley de la opinión o de la reputación. Sigue diciendo Noelle Neumann que
a pesar de que muchos sociólogos han estudiado el tema del control social, nadie
identifica, en la actualidad, los controles sociales con la opinión pública.
2.4.- E. NOELLE NEUMANN
‘~ ROSS, E.: Social ControL Survey of Me Fundation ofOrder. Cleveland and London: me Pre~
of Case Western Reserve University, 1969, (v.o.1901), página 90.
~ROSS Son cit.,nágina89.20 NOELtE NEUMANN, E.: op. cit., pagina 130.
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Una serie de acontecimientos vividos por esta investigadora la hacen pensar
en “la hipótesis de la espiral del silencio” 21~ Es entonces, cuando Noelle Neumann
se empieza a preguntar si no había encontrado un modo de acceder a una parte de
lo que se llama opinión pública, porque según ella, los acontecimientos estudiados
y detectados en Alemania en 1965 (vuelco del pronóstico electoral a última hora
y que se repiten en las elecciones de 1972, también en Alemania) eran
consecuencia del poder de la opinión pública.
Ante estos hechos y razonamientos, la investigadora alemana empieza a
considerar que la esencia de la opinión pública reside en un proceso que implica
asegurar la cohesión y la integración de las sociedades y los grupos, del cual va
a depender la supervivencia de la comunidad. Las claves para saber como se ha
producido ese proceso están en dos aspectos de Ja naturaleza social del hombre:
- la gente tiene un miedo natural al aislamiento (en la línea de Locke, Rousseau,
Ross);
- Hay que luchar por un prestigio y un status manteniendo siempre el amor a la
fama y evitando el désprecio.
Como consecuencia de estas premisas, Noelle Neumann dirá que la gente
trata de evitar el aislamiento en áreas controvertidas y que implican valores, lo
cual desemboca en la siguiente defmición de opinión pública:
Opiniones y comportamientos en áreas de valoración, en las cuales el
individuo puede expresarse en público con la expectativa de encontrar
aprobación”. En otras palabras:” opiniones y modos de comportamiento que
21 Teoría que será explicada con profundidad en el capítulo sobre los medios de comunicación y
sus efectos.
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pueden ser expresados en público sin correr el riesgo del aislamiento”22.
Por tanto, se percibe que esta investigadora identifica opinión pública con
control social, como algo que los individuos reconocen, saben que está ahí y que
tiene por objeto integrar a la sociedad y asegurar un grado suficiente de cohesión
de acuerdo con unos valores y unas metas. Esto es, la función de opinión pública
es crear un consenso. Y su poder es tan grande que no puede ser ignorado ni por
el Gobierno ni por ningún miembro individual de la sociedad.
22NOELLE NEUMANN, E.: “La espiral del silencio. La opinión pública y el efecto de los medios
de comunicación”. Conferencia impartida por Noelle Neumann en las VII lomadasInternacionales
de CC. de la Información. Navarra, noviembre de 1992.
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TEORÍA SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SUS
EFECTOS
“En referencia a los sucesos políticos que en 1993 han sacudido a España
-piensese en la pérdida de la mayoría absoluta del PSOE, esto es, el
declive del partido de la consolidación democrática de nuestro pus-
algunos observadores hablaron de] prime time revolurion, para indicar el
papel de suma importancia desempeñado por los media en general y la
prensa y la televisión en particular”’.
La cita reproducida nos permite apreciar la necesidad de introducir este
capítulo en una investigación de estas características, especialmente por la
importancia que los medios de comunicación han ido adquiriendo en la sociedad2,
Estas palabras no nos pertenecen, ni tampoco fueron formuladas para hacer referencia al caso
español -el texto real se refiere a los paises de Europa del Este-, sino que han sido distorsionadas
y aplicadas a la realidad de nuestro país. Se rata de un párrafo quehemos recogido en WOLF, M.:
Los efectos sociales de los media. Paidós, Barcelona, 1994, página 9.
2 Importancia que ha sido tenida en cuenta por esta investigadora al basar su aportación en un
análisis de contenido de alguno de esos medios -fundamentalmente de prensa, aunque también la
televisión ha sido analizada- porque los medios son uno de los elementos que componen el modelo
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sobre todo, desde el surgimiento de los medios con audiencias masivas (principios
del siglo XX).
A lo largo de la introducción y de los capítulos anteriores al presente se
ha podido apreciar que uno de los temas fundamentales de esta tesis es la
comunicación, a] ser el pilar que sirve de soporte para poder establecer la relación
actual entre opinión pública y cultura política. Ante esto y como preliminares de
un capítulo sobre los medios, consideramos necesario introducir algunas
defmiciones sobre comunicación ~- no son todas pero si diferentes- para poder
dejar constancia que existen diferentes nociones para referirse a un mismo
fenómeno: comunicacián:
“La transmisión de información, ideas, actitudes, o emociones de una
persona o un grupo a otro (u otros) primariamente a través de símbolos”
(THEODORSON y THEODORSON, 1969)~
“En el sentido más general, existe comunicación dondequiera que un
sistema, una fuente influye sobre otro -el destinatario- mediante la
manipulación de símbolos alternativos que puedan ser transmitidos a través
de un canal que los conecta” (OSGOOD y cols.,19579
“La comunicación puede defmirse como la interacción social por medio de
mensajes”. (GERBNER, 1967)6
que subyace en la tesis, al influir al público.
McQUAIL, D. y WINDAHL, S.: Modelos para el estudio de la comunicación colectiva.
Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1989, páginas 32-36.
THEODORSON, SA. y TREODORSON, G.R.: A Modern Dicdonary ofSociotogy. Caselí, Nueva
York, 1969.5OSOOOD, CH., SUCLI, O. y TANNENBAUM, PM.: Ihe Measuremení of Meaning. Ijniversily
of Illinois Press, Urbana, 1957.
6 GERBNER, O.: “Mass Media and human comrnunication theory”. En HOLT, RINEHART y
WINSTON: Human Communicadon Theory. flanee, RE.X (edj, Nueva York, 1967.
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La comunicación parece implicar un emisor, un canal, un mensaje, un
receptor. una relación entre emisor y receptor, un efecto, un contexto en el que se
produce la comunicación y una gama de cosas a la que se refieren los mensajes.
Podemos decir, pues, que las definiciones vistas lineas arriba pueden sufrir
variaciones en cuanto a su significado cuando nos referimos a la comunicación
co]ectiva, por ello nos vemos en la necesidad de aportar una definición en tomo
a la comunicación colectiva:
“La comunicación de masas comprende las instituciones y técnicas
mediante las cuales grupos especializados utilizan instrumentos técnicos
(prensa, radio, películas, etc) para difundir un contenido simbólico a
audiencias amplias, heterogéneas y muy diseminadas”. (JANOWITZ,
l968)~
La gran diferencia al referirnos a la comunicación colectiva es, pues, que
el emisor en este tipo de comunicación es siempre parte de una grupo organizado
y a menudo un miembro de una institución que tiene otras funciones aparte de las
de comunicar. Aquí es donde vamos a encontrar uno de los motivos para prestar
atención a este tipo de fenómeno, especialmente, por la preocupación acerca de la
influencia política de la prensa de masas - en los inicios del siglo XX- y,
posteriormente, por la televisión que es el medio de masas por excelencia.
Esta importancia de los medios, en general, se apoya en los siguientes
principios:
- Los medios constituyen una industria creciente y forman una institución en sí
JANOWITZ. M.: “me study of mass communications”. En SHILLS, S. E. (ed.):Internarional




- Los medios de comunicación constituyen un recurso muy poderoso: medio de
control, manipulación e innovación de la sociedad;
- Proporcionan una localización en donde cada vez más se discuten los asuntos de
la vida politica, tanto en el orden nacional como en el internacional; y
- Se han convenido en una fuente dominante de definiciones e imágenes de la
realidad social para los individuos, pero también colectivamente para grupos y
sociedades; expresan valores y juicios normativos mezclados con las noticias y los
entretenirnientosY
1.- EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE
MASAS
Desde que Gutenberg inventó la imprenta en el siglo XV empieza a
otorgarse importancia a la transmisión de mensajes, esto es, lo que conocemos en
la actualidad como medios de comunicación. Prueba de lo manifestado es la
sustitución inmediata de las Hojas Manuscritas por las Hojas Impresas hasta llegar
a nuestros días con la aparición de los grandes medios de comunicación (prensa,
radio y televisión) con audiencias masivas.
En los siglos XVI, XVII y XVIII la prensa empezó a jugar un papel muy
McQUAIL, D.: Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidás Comunicación,
Barcelona, 1991, páginas 21-22.
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importante, especialmente, de carácter político contribuyendo al fin del régimen
autoritario y a la llegada del régimen de opinión. La instauración del Liberalismo
y el reconocimiento de la libertad de expresión, impulsaron la prensa de opinión
que comentaba, criticaba o apoyaba a los gobiernos día a día.
En España parece que la situación es la misma. En el siglo XIX,
MESONEROS ROMANO señala como en esta sociedad que se está creando en
estos años aparece un hombre que tiene un nuevo poder en la sociedad: “ A los
conductores antiguos nos ha relegado la civilización uno nuevo.... El periodista es
una potencia, que grita y pone leyes, que levanta los pueblos a su antojo, que varia
en un punto la organización social” ~. Con estas palabras se otorga al periódico el
valor del instrumento para difundir la opinión y ayudar al gobernante a conocer
las necesidades y deseos de sus representantes. En la Guerra de la Independencia
la prensa es mi factor de extraordinario relieve. Desde la muerte de Femando VII
la libertad de expresión fue, más bien que usada, abusada por todos los partidos,
y decisivamente influyó en la vida política española:
“ Este instrumento junto con el de la opinión pública serán usados por las
nuevas fuerzas ~ocialescomo instrumentos de conducción política”’0.
El papel político que cumplen los medios es necesario y ha contribuido a
considerar la actividad política como una actividad comunicativa. Son dos
realidades inseparables e interdependientes”. Ya lo dijo Thomas Jefferson:
“Prefiero tener periódicos sin gobiernos a gobiernos sin periódicos” 12
9MESONERO ROMANO en SEVILLA ANDRÉS, D.: Historia polí ¡ca de España (1800-1973).
Editora Nacional, Madrid, 1974, páginas 120-123.
SEVILLA ANDRÉS, D.: op. cli., páginas 120-123.
“ MtJNOZ ALONSO, A.: Política y nueva comunicación El impacto de los medios en la vida
olítica. Fundesco, Madrid, 1989. página 108.
MUÑOZ ALONSO, A.: op.cn., página 108.
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La influencia social y política que tienen los medios - al menos eso es lo
que recogen la mayoría de los estudios al respecto- es el motivo por el cual
intentamos poner en conexión la situación actual de la cultura política de los
españoles con la posible influencia de los medios de comunicación de masas.
La situación española- entendida como su llegada a la democracia- partió
de un auténtico subdesarrollo en lo que se refiere a la comunicación política,
aunque, a partir de 1962, con la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de
Información y Turismo empezarnos a contar con una ley aperturista, La Ley Fraga
de 1966, que introducía como principal novedad la eliminación de la censura
previa ~
Esta apertura contribuyó al papel político que los medios de comunicación
han venido jugando desde el establecimiento en España de la democracia. Tal
como lo ha recogido A. ALFEREZ en su estudio sobre el papel de la prensa en
España desde el año 1966:
“ La prensa en nuestro país fue precursora del cambio en los últimos años
del franquismo. Después, durante la transición, seria el motor de cambio.
Finalmente se convertiría en defensorlcensor (según las ideologías) de los
sucesivos gobiernos de la democracia” 14
Esta opinión sobre el papel de la prensa en la transición española es
compartida por J. CAVERO pues asegura que:
“En el primer tiempo de la transición hasta la llegada de los socialistas, el
‘
3ALFEREZ, A.: Cuarto poder en España La prensa desde la Uy Fraga de 1966. Plaza & Janés,
Barcelona, 1986, página 255.
“ALFEREZ, A.: op. cit., página 256.
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protagonismo de la prensa fue muy considerable; una etapa en la que
periódicos y periodistas ejercieron un papel de primerfsima importancia y
en la que se emplearon hasta la saciedad expresiones como el Parlamento
de papel ~
Las reflexiones mencionadas nos permiten pensar que los medios de
comunicación están considerados en España como los principales agentes de
socialización política. El protagonismo democrático que tuvieron durante el intento
de golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981, supuso el punto de arranque de
una ampliación y mejora de sus informaciones, cuyo destino empieza a ser
entendido como una contribución a la formación de una opinión ciudadana
consciente de los valores tanto positivos como negativos de la democracia liberal
y participativa.
De ahí que sea necesario un estudio pormenorizado - representado a través
de una muestra de medios de comunicación, no solamente impresos (El País,
ABC y El Mundo del s.XXI), sino también pertenecientes a los configuradores de
esa situación social que algunos investigadores han llamado “democracia
audiovisual” ¡6, o en otras palabras la televisión ( en nuestro caso TVí y
ANTENA 3)- puesto que el desarrollo de los medios ha contribuido a la
transmisión y cambio de valores.
Además, ALMOND y VERBA, autores de una de las piezas claves sobre
el estudio de la cultura política ~ creen que la comunicación social adquiere un
papel decisivo en el modelo del Estado de la participación, considerado del
‘
3CAVERO, J.: El PSOE contra la Prensa. Historia de un dz’vordo. Temas de Hoy, col. “España
Hoy”, Madrid, 1991, página 24.
16 VERÓN, E.: “Interfaces. Sobre la democracia audiovisual evolucionada”. En VV.AA.: El nuevo
espacio público. Gedisa, Barcelona, 1992, página 124.
‘~ ALMOND, O.K y VERBA, S.: La cultura cívica. Huramérica, Madrid, 1970, página 19.
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bienestar.
Por tanto, parece totalmente acertado recoger unas frases escritas por
Miguel ROIZ: “El análisis de la transformación de la cultura política de un país
es en buena medida, un análisis de los procesos de cambios promovidos por la
transformación tecnológica y social de los medios de comunicación “u.
Llegados a este punto es el momento de referirnos a algunos investigadores
para poder dar consistencia a estas afirmaciones realizadas desde un planteamiento
muy general y, así, poder reforzar la creencia de que los modernos medios de
comunicación de masas tienen una profunda influencia sobre el carácter de los
individuos, grupos y pueblos (matiz imprescindible para considerar este
instrumento fundamental en la investigación que hemos puesto en marcha).
D. LERNER dice en un estudio sobre la contribución de los medios a la
modernización que sus efectos son directos ya que contribuyen a que los
ciudadanos tengan capacidad - por medios de imágenes y evocaciones- de concebir
situaciones y modos de vida diferentes, y puedan contrastarlos con aqueflos de los
que tienen experiencia directa ?~.
Ahora bien, para entender el nivel relevante que los medios de
comunicación han adquirido como institución social es necesario que tomemos
en cuenta el tipo de sociedad. Esto es, las sociedades están estructuradas mediante
diferencias de poder, tanto entre clases económicas diferentes como en e] interior
de las mismas, y se caracterizan por tensiones latentes y conflictos. Estos
ROIZ, M.: “Medios de comunicación de masas”, en Revista Documentadón Social, n9 73,Madrid, 1988, página 88.
LERNER, fi.: “Hacia una teoría de la modernización de las comunicaciones. Un conjunto de
consideraciones.” En PYE, L.W.: Evolución política y comunicación de masas. Troquel, Buenos
Aires, 1969, páginas 391419.
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conflictos se expresan en ideologías competitivas, en las que los medios de
comunicación se hallan profundamente implicados en calidad de difusores y
almacenes, cuando no de fuentes originarias. Sin embargo, las fuerzas
históricamente operantes en las sociedades son más poderosas que los medios de
comunicación o los efectos que estos puedan producir. Los medios de
comunicación dependen esencialmente del ejercicio del poder por parte de otros,
o a lo sumo son sus instrumentos. También son canales a través de los cuales se
imprime dirección e ímpetu a los cambios sociales ~ 21
Elíseo VERÓN dice que las sociedades en vías de mediatización, es decir,
sociedades en que las prácticas sociales (modalidades de funcionamiento
institucional, mecanismos de toma de decisión, hábitos de consumo, conductasmás
o menos ritualizadas, etc) se transforman por el hecho de que hay medios 22
La consideración de que los medios ejercen funciones mediadoras entre la
realidad y el ciudadano se muestra cada vez más cierta, porque la prensa y, sobre
todo, la televisión lo que hacen es “crear una nueva reaIidad”~ que se interpone
entre el poder politico y el ciudadano, para nuestros efectos mejor hablar de
votante-elector.
Cuanto mayor es el nivel de desarrollo de las organizaciones comunicativas
de un país, también se dan mayores posibilidades de que tengan efectos en la
atención, gustos, niveles de información, conocimientos, imágenes, actitudes y
20 McQUAIL, fi.: op.cit., página 22.
21 En el r¿gimen liberal del s.XIX y de la primen mitad del s.XX, basado en la existencia de tres
poderes, se consideró la prensa de opinión como el “cuarto pode?’, pues influía en la orientación
de la vida política.
22 VERÓN, E.: op. cit., página 124.
23 LLPPMANN habló de un pseudoentorno y el matriniordo LANO y LANO de una realidad de
segunda mano. En ambos casos se estaban refiriendo a la realidad creada por los medios.
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24acciones
Esta relación entre los medios de comunicación y el orden político ha
permitido presentar a la opinión pública la existencia de mecanismos ocultos de
desigualdad, opresión y coacción que, a su vez, permiten al ciudadano el
reconocimiento de la naturaleza de la política democrática y la posibilidad de que
la acción ciudadana ( en la participación) pueda tanto corregir estos mecanismos
25
ocultos como defender la libre expresión política
Además si queremos profundizar aún más en estos aspectos para poder
observar el papel que los medios de comunicación desempeñan en la defensa y
consolidación de la democracia y en la formación de una cultura de participación,
siguiendo el ejemplo de Miguel ROIZ ~ vamos a recoger un texto de L.W.PYE
donde lo anterior queda aún más claro:
“El papel de las comunicaciones en el desarrollo político es
considerablemente inés grande, por lo tanto, que el de ayudar y facilitar la
aceptación de una determinada política, la verdadera acción de las
comunicaciones y la experiencia de compartirlas y de responder a ellas
representa en sí la esencia del compromiso político de una forma de
gobierno” 27
Sin embargo, y a pesar de lo manifestado hasta el momento debemos tener
24 SOLA POOL, 1 de: “Los medios de masas y la política en el proceso de moderniz.ación”. En
PYE, L.W.: op.cit, páginas 305-307.25GOLDING. P.: “Vr Missing Dimension. News Media and te Managemenr of Social Change”.
En KATZ, E. y SZECSKO. T. (comps) : Mass Media and Social Change. Sage Publications,
Beverly Milis y Londres, 1981, páginas 63-82.
26 ROIZ, M.: op.,cit., Página 90.
27 PYE, L.W.: “Política de las comunicaciones en los programas de desarrollo”. En PYE, L.W.:
op.cit, página 285.
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en cuenta que no todos los medios tienen la misma capacidad o poder. Si bien es
cierto que se acepta la creencia de que las noticias, la información y el debate
político capacitan a los ciudadanos respecto de la formación de opiniones, por una
parte, y también ayudan a las organizaciones e instituciones sociales y políticas a
definir la “ verdad política”.
Por otro lado, están los resultados de diferentes investigaciones que nos
dicen que las noticias de algunos medios, y en especial de la televisión, deforman
la opinión pública, sobre todo, respecto de la interpretación de acontecimientos o
resultados de debates políticos.
En esta misma línea se expresa Eliseo VERÓN 29 para el cual la pantalla
chica, o televisión, se conviene en el sitio por excelencia de producción de
acontecimientos que conciernen a la maquinaria estatal, a su administración, y muy
especialmente a uno de los mecanismos básicos del funcionamiento de la
democracia: los procesos electorales, lugar en que se construye el vinculo entre el
ciudadano y la ciudad.
Como hemos señalado en otra parte de este apartado la información de los
medios reconstruye una realidad, puesto que es una de las distintas formas en que
se percibe y da sentido al mundo por medio de la elaboración de “representaciones
colectivas” ~.
También, en muchos de sus estudios, MARTIN SERRANO manifiesta que
los medios de comunicación “median” entre la realidad y los usuarios imponiendo
un orden social y político determinado, tras el que se encubren objetivos
28 DAELOREN, P.: “Tv News and te supression of reflexivity”. En KATZ, E. y SZECSKO, ¶1’.:
op. cit.
29 VERÓN, E.: op. cit.
~ ROEZ, M.: op.cit., página 92.
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ideológicos y de legitimación de instituciones sociales y políticas31.
Fuera de nuestras fronteras la gran investigadora de los medios de
comunicación y la opinión pública, NOELLE-NEUMANN, nos permite entender
que si bien es cierto lo recogido lineas arriba, debemos ser cautos con la
interpretación que efectuemos de la producción de los mensajes políticos, pues
según dicha investigadora parece que las opiniones que fluyen de los medios no
son únicamente las que influyen directamente sobre las actitudes políticas de los
ciudadanos, sino que una parte importante de los efectos se debe a que, bajo la
propia influencia de los medios, la realidad política cambia, y a su vez incide
sobre las actitudes políticas, en formas de “retroalimentación”. Los mass-media -
sigue diciendo- tienen además efectos en el cambio social no sólo por su
contenido, sino también por su existencia en la sociedad. Eso si, esta “doble
influencia” es mucho más evidente en el caso de la televisión que en otros medios
32
También ALMOND y VERBA en su estudio sobre la cultura política
entienden que son los medios de comunicación los que promueven en mayor o
menor grado nuevas formas de participación, por lo que llegan a tener un papel
principal en la estabilización de una cultura cívica o cultura de participación
democrática.
Este repaso sobre la concepción del papel que desempeñan los modernos
medios de comunicación, especialmente la televisión, es lo que nos ha llevado a
prestar atención a estos instrumentos, puesto que desde nuestro modesto punto de
vista se van a consolidar como los principales agentes de socialización política,
tanto para entender el asentamiento de la democracia, como la evolución de las
~ MARTiN SERRANO, M.: La mediación social Ala!, Madrid, 1975.
32 NOELLE-NKEUMANN, E.: “Mass Media and Social Change in Developed Societies”. En KATZ
y SZECSKO: op.cit., página 155 y siguientes
‘3ALMOND, GA. y VERBA, 5.: op cii
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relaciones de los ciudadanos y el sistema político.
Creemos que los contenidos de las comunicaciones políticas han ido
insertando en la opinión pública española una conciencia de consenso,
comprensión y moderación que - en opinión del profesor Miguel ROIZ ~‘-
impregné todas nuestras relaciones políticas e incluso sociales. Las principales
formas de hacerlo han sido: estimular más y mejores programas y secciones
políticas e incluso promoviendo y difundiendoresultados de estudios sobre opinión
pública.
Estos son los motivos que hacen que dediquemos el análisis empírico de
nuestra investigación al estudio de los mensajes difundidos en algunos medios de
comunicación durante la campaña electoral de las Elecciones Generales de 1993,
sin olvidar las encuestas de opmion.
2.- LOS ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN DE MASAS.
Si observamos la historia de la investigación de los medios de
comunicación, resulta de suma importancia el problema de los efectos que ejercen
los media, no sólo sobre los individuos, sino también sobre los grupos, sobre las
instituciones, sobre el sistema social (véanse algunas de las subhipótesis
planteadas, capítulo VII] ~
ROIZ, M.: op.cit.
“ Aquí se establece una conexión directa con nuestras hipótesis y subhipétesis, pues se deja claro
que los medios de comunicación tienen efectos, unos efectos que desde 1989 están sentando las
bases para lo que podría ser el cambio de dirección en el Gobierno español. Esto estaría
relacionado con lo que M~ LUZ MORÁN califica de socialización de los adultos. En “Algunas
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En la actualidad los estudios contemporáneos subrayan que los media
producen modelos simbólicos, los cuales crean el entramado invisible de la
sociedad a nivel cultu~al. En la sociedad moderna, cada vez más diferenciada, los
media sedan un sustituto funcional de los vínculos del grupo, ocupando el sitio de
lo que ya no se puede realizar concretamente, es decir, la reunión de todo el
cuerpo social, pues a mi nivel general los media producen en efecto una
integración social esencial.36
Lo cierto es que los estudios sobre las influencias de los media se han
multiplicado; al mismo tiempo, las formas de investigar ya establecidas han
conocido revisiones y ajustes, de manera que se puede decir que hoy en día el
tema de los efectos se presenta con diferencias respecto de los decenios pasados,
pero con una importancia todavía crucial.
Una vez hechas estas primeras reflexiones sobre el estudio de los medios
y sus efectos, debemos pasar a hacer un repaso de lo que ha sido la historia de
dichos estudios, una historia que se va a caracterizar por dos interpretaciones o
tendencias:
1) La tendencia más frecuente -quizás sería más correcto decir el punto de vista
clásico- y que podemos encontrar en gran parte de los investigadores sobre los
efectos de los media (McQUAIL37 ; RODA FERNÁNDEtt TUCHMANfl
reflexiones en torno a la influencia de los medios de comunicaciónen la formación y características
de la cultura política de los españoles”, Revista Española & Investigaciones Sociológicos, n2 57,
Enero-Marzo 1992.
36 ALEXANDER, J.: “The Mass News Media in Systenñc, Historical and Comparative
Petspective”, en KATZ, E., y SZECSKO, T.(Comnps): opelÉ., páginas 17-51.
“McQUAIL, fi.: op.dt.
38 RODA FERNÁNDEZ, R.: Medios de comunicación de masas. Su influencia en la sociedad y
en la cultura contemporánea. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1989.
39TUCHMAN, O.: “Mass Media Institutions”. En SMELSER, O. (comp): Handbock ofSociology.
Sage Publications, Newbury ?ark, 1988, páginas 601-626.
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subraya o destaca el desarrollo cíclico del tema
- El primer ciclo llega hasta finales de los años treinta y está caracterizado por el
convencimiento generalizado de un poder fuerte de influencia de los media y se
enniarca en estas fechas por coincidir con el nacimiento de los medios con
audiencias masivas (prensa, radio, cine..., más tarde la televisión).
- El segundo ciclo, a principios de los años cuarenta, está marcado por una
valoración más modesta de la capacidad de influencia de los media, ensalzada por
el texto de KLAPPER 1960 •41
- Y, el tercer período, que comprendería el momento actual, ofrece un interés
renovado hacia el problema de los efectos, fundado sobre paradigmas diferentes
de los anteriores, paradigmas que nos remiten al regreso de los efectos poderosos
de los medios de comunicación.42
En relación con esta descripción cíclica (fuertes, limitados, otra vez
fuertes) hay algunos investigadores que añaden un ciclo más que sitúan entre el
segundo y el tercero de la evolución clásica. Este es el caso del profesor J.L.
DADER que en esta etapa añadida da entrada a unos enfoques que otorgan una
moderada capacidad de repercusión de los medios, aunque los modelos de
investigación en los cuales se concreta esta fase van a contribuir a volver a creer
en una influencia poderosa de los medios. Se trataría, pues, de un período de
tránsito entre las concepciones de la primera y segunda etapa y la llegada de la
~ Cuando se habla de desarrolJo cíclico debemos entender que se refiere al vaivén de tipos de
efectos que al principio se consideran fuertes, luego limitados, después moderados y de nuevo
fuertes y tal vez, sólo tal vez después de esto volvamos de nuevo a hablar de efectos limitados o
moderados...
“KLAPPER. 1: fle Lifecis of Mass Communication. The Freo Press, Glencoe, Nueva York, 1960.
42 NOELLE NEtJMANN, E.: “Reru’n to te Concept of Powerful Mass Media”, en Studies of
Rroadcasting, n29, NHK, Tokyo, 1973, páginas 67-112.
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tercera. De ahí que el profesor DADER denomine a esta fase “período de
transición”43
El aspecto más característico de esta reconstrucción, tanto la de tres etapas
como la de cuatro, es la idea de una evolución lineal, de un progreso constante.
Esto es: Cada modelo que caracteriza un período viene sustituido -al ser superado-
por el descubrimiento de nuevas variables, de otros aspectos de la comunicación,
de otras caras del problema de los efectos (desde las predisposiciones del
individuo a las relaciones interpersonales, desde las dimensiones cognitivas a la
construcción simbólica de la realidad).”
2) La segunda tendencia con la cual nos podemos encontrar en la actualidad es la
ofrecida por Mauro WOLF (1994). Esta reconstrucción es definida de
“coexistencia”, de modelos explicativos y de tendencias de investigación
diferentes.45
Esta interpretación de la historia de los efectos “se diferencia de la primera,
por un lado, porque pone en duda la caracterización neta y unívoca de cada fase
y, por otro, porque pone más de relieve la complejidad del campo, la
interdependencia y las exclusiones entre modelos y desanollos temáticos entre
modelos coexistentes pero fuertes de modo diferente#It. 47
~ DADER, S.L.: 1’eorús de Uansición”, capítulo 8 del Libro Opinión pública y comunicación
política, en VVAA, Eudema Universidad, Madrid, 1990.En este capítuío el profesor DADER nos
habla de un período en el cual se van desarrollando una serie de estudios que van a peanitir volver
a hablar de efectos poderosos de los medios (tercer ciclo según WOLF, 4’ etapa según DADER),
aunque las circunstancias que llevan a esta nueva visión parten de premisas y razonamientos
diferentes a los expuestos en el primerciclo- recordamos que también destaca los efectospoderosos
de los medios-.
WOLF, M.: op. cit.. página 30.
~ WOLF, M.: op.cit., página 30.
46 WOLF, M.: op.cit., página 31.
‘~ La reconstrucción por ciclos inserta la idea de una evolución lineal de un progreso constante.
Cada molde que caracteriza un periodo viene sustituido -al ser superado~ por el descubrimiento de
nuevas variables, de otros aspectos del proceso de comunicación, de oras caras del problema de
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Mauro WOLF considera que se puede detectar algún tipo de continuidad
que localiza recorridos más duraderos y significativos, diferentes de aquellos a los
que se consideró los protagonistas de la atención colectiva y de la evolución
histórica tradicional.
Una vez situados en el panorama actual de la investigación de los efectos
de los medios de comunicación, pasamos a explicar dicha investigación, de una
forma más exhaustiva , siguiendo el esquema cíclico tradicional - sin olvidar la
propuesta de WOLF- y deteniéndonos en aquellas etapas que van a servir de
apoyo teórico y práctico a nuestra investigación t
2.1.- PRIMERA ETAPA: EFECTOS PODEROSOS
Comprende desde el principio del siglo XX hasta el final de los años
treinta. Se trata de una época en que se atribuye a la comunicación de masas
considerable capacidad para cambiar opiniones y creencias, moldear activamente
la conducta y producir transformaciones en los sistemas políticos, incluso frente
a la voluntad de los miembros de la sociedad, siempre que se utilicen las técnicas
de persuasión adecuadas.
Podemos establecer, por tanto, que la idea dominante sobre los medios de
comunicación de masas es que son unos instrumentos de influencia directa,
inmediata y eficaz, con la seguridad de que quien tenga acceso a los mismos
controlará aspectos importantes de la población.
El modelo que explica desde el punto de vista académico esta postura sobre
los efectos.
48 Para el desarrollo de las mismas seguiremos a RODA FERNÁNDEZ, R.: op.cit., pues su libro
recoge los aspectos más significativos de estas etapas. Al mismo tiempo intercalaremos las
opiniones de WOLF, Mauro y su teoría de la coexistencia recogidas de su libro: op.cit.. 1994.
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los efectos de los medios es el “Modelo Estimulo- Respuesta” pues en palabras
de McQUAIL y WINDAiHL: “los efectos son respuestas especificas a estímulos
específicos, de tal manera que se puede esperar y predecir una correspondencia
49
estrecha entre el mensaje de los medios y la reacción de la audiencia
Para representar esta teoría temprana pero muy mfluyente sobre el proceso
de los efectos de los medios de difusión se han utilizado das teorías fruto de
imágenes metafóricas:
- “La teoría de la aguja hipodérmica” , pues, se consideraba el contenido de los
medios como una inyección en las venas de la audiencia, que se suponía que había
de reaccionar de un modo previsible, y
- “La teoría de la bah mágica”, pues, se pensaba que las ideas disparadas por un
medio de propaganda atraviesan la mente del receptorY
En la base de esta concepción pueden encontrarse dos ideas fundamentales
a.- Una imagen de la sociedad moderna como si consistiera en un agregado de
individuos relativamente atomizados que actuaran de acuerdo con unos intereses
personales y, poco limitados por los vínculos y constricciones sociales. Esta idea
venia avalada por la Teoría de la Sociedad de Masas, base teórica de la
formulación de esta 1! etapa y
b.- Una visión dominante de los medios de difusión como comprometidos en
campañas para movilizar el comportamiento de acuerdo con las instituciones
poderosas, públicas oprivadas (publicitarios, burocracias gubernamentales, partidos
políticos, etc).
McQUAIL, D. y WINDAHL, S.: op.cit., página 93.
~ RODA FERNÁNDEZ, R.: op.cit., páginas 74-75.
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Esta visión sobre el poder de los medios (capacidad persuasora poderosa
y directa) coincide con los postulados, de unos de los enfoques teoréticos que
intentan damos en el siglo XX una interpretación sobre las repercusiones
sociopolíticas y culturales de los medios de comunicación de masas - la teoría de
la sociedad de masas-51.
Estos postulados teóricos sobre el poder de los medios contaron con el
apoyo de una serie de estudios realizados durante este período:
A)- los estudios que lleva a cabo LASWELL (1927) 52 analizando los métodos
de construcción de mensajes propagandísticos de norteamericanos, ingleses,
franceses y alemanes durante la Primera Guerra Mundial.
La interpretación que nos da es de absoluta creencia en el impacto directo
de las técnicas de propaganda, a pesar de que revisiones posteriores han afirmado
que se trató simplemente de un análisis descriptivo, basado en el análisis de
contenido, sin comprobación de las reacciones experimentadas por las audiencias,
y que estaba muy en consonancia con los postulados de la teoría de la sociedad
de masas (DELIA, l987’~).
B)- La reacción que produjo la emisión radiofónica del programa de Orson
~‘ Esta 1’ etapa coincide con la Teoría de la Sociedad de Masas en los siguientes postulados:
- la sociedad moderna es un conjunto de seres atomizados y aislados
- todos los receptores son iguales
- existe una difusión sistemática y a gran escala de mensajes.
- los medios de comunicación están comprometidos y dedicados a campañas de movilización del
comportamiento y las actitudes de la audiencia.
- existe poca o nula atención a la esnctura social o grupa] que, al margen de los mass medias
condiciona a los individuos y les sirve de referencia.
Estas coincidencias fueron observadas con claridad por McQUAIL, D. y WINDAHL, 5.: op.cit.,
páginas 94-95.
52 LASWELL, H.: Propaganda Techniques in the World War. Peter Smith, Nueva York, 1927.
53DELIA, J.:”Communication Researcfr A History”, en BERGER C. y CHAFFEE, 5. (Comps).:
Handbook of Communication Science. Sage Publicaúons, Beverly Hilis y Londres, 1987.
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WELLES “La Guerra de los mundos” - el 30 de octubre de 1938-. El pánico se
extendió en los Estados Unidos, la gente reaccionó: florando, rezando y huyendo
despavoridos.
Las primeras lecturas es que la gente recibió un estímulo que debía
llevarles automáticamente al pánico, pero estudios realizados para comprobar qué
fue lo que realmente ocurrió (CANTRIL y otros, 1940?’ vinieron a contrarrestar
el poder omnipotente de los medios de comunicación de masas y empezaron a
prestar atención a factores relacionados con los propios individuos y la sociedad
del momento.
-Además de lo anterior también es conveniente recordar que en esta época se
llevaron a cabo estudios sobre la influencia del cine (Fundación Payne, 1933), y
sobre la publicidad.55
Esta exposición de los estudios realizados en este periodo junto con las
críticas a los mismos parecen reflejar el modelo de “la reconstrucción por
coexistencia” de Mauro WOLF -ya explicado- , y además parecen avalar las
posturas de algunos investigadores como el matrimonio LANG56 o RODA
FERNÁNDEZ “ que vienen a concluir que realmente esta etapa no existió, sino
que más bien se debió a una actitud de asombro ante el rápido crecimiento de
~ CANTRIL, H.: 77w Invasión from Man. A Study in the Psychology of Panic. Princeton
University Presa, Princeton, 1940.
“ No vamos a explicar estas dos vertientes de estudio, pues los nabajos más utilizados para
confirmar el poder de los medios son, especialmente, sobre la propaganda y el impacto de la radio
con la emisión del programa mencionado. Los estudios del cine serán tomados en cuenta en la
segunda etapa, pues para algunos investigadores pueden ser considerados como el punto de
arranque del segundo período, por los cambios que se empezaban a vislumbrar en la investigación
de los efectos de los medios de comunicación sobre el público.
56LANG, K. y LANO, RO.: ‘tMass Commnunication and Public Opinion: Sntegies for Research”,
en ROSENSERO, M. y TURNER, II. (comps>: Social Psychology. Sociological Persoecáves. Basic
Books, Nueva York, 1981. páginas 653-658.
~ RaDA FERNÁNDEZ, R.: op.cit., página 65.
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los medios de comunicación con audiencias masivas (prensa, cine y radio).
Una actitud que se convirtió en temor al existir la creencia o idea popular
en la reflexión crítica y en la opinión pública del momento de que los medios eran
unos instrumentos todopoderosos.
“...se escribían denuncias apasionadas de los propagandistas. (..) lectores,
escritores, investigadores, estudiosos sociales en definitiva, casi todos los
que fijaban su atención en los media (...), compartían la común y tácita
idea de su omnipotencia”.58
Una idea implantada en la sociedad del momento por el clima político que
caracterizó este periodo (crisis económica, conflictos bélicos...), lo cual además se
reforzaba con la concepción de la teoría de la sociedad de masas.
A pesar de lo dicho, lo cieno es que el clima académico es de
reconocimiento básico de la posible influencia de los medios, mientras las
mterpretaciones contrarias fueron relegadas a un segundo plano y, por tanto lo que
prevalece es que de 1920 a 1940 se dio la Primera etapa con las teorías del
impacto directo. (Aunque las opiniones manifestadas dentro de este período no
parecen basarse en estudios científicos, sino en la observación de la inmensa
popularidad de la prensa y de los nuevos medios de comunicación (cine y radio),
y de su intrusión en muchos aspectos de la vida cotidiana. Estas creencias eran
compartidas y reforzadas por los anunciantes y los propagandistas estatales durante
la Primera Guerra mundial59.)
5BAUER. R.,BAUER, A.: ~Am¿rica“Mass Society” and Mass MediaTM, en The Joarnal ofSocial
Issues, n’3, 1960, páginas 3-77.
~ En Europa, el uso que ¡os Estados dictatoriales hicieron de los medias de comunicación pareció
confirmar lo que la gente se sentía inclinada a creer: que los medios de comunicación de masas
podían tener un poder inmenso.
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No obstante, para despejar cualquier duda sobre su reconocimiento
académico, recurrirnos a un párrafo de LAZARSFELD:
“Los mass-media se consideraban un nuevo tipo de fuerza unificadora -una
clase con un sistema nervioso simple- que se extiende para tocar cada ojo
y cada oído en una sociedad caracterizada por la escasez de las relaciones
interpersonales y por una organización social amorfa «>. Esto era el
“modelo” de la sociedad y de los procesos comunicativos que parecía
amoldarse a la investigación sobre la comunicación de masas a partir de
los orígenes, es decir, a partir de 1920, pocos años después de la
introducción de la radio. Dicho “modelo” se desarrollé, en parte, bajo la
influencia de la idea popular de la potencia de los mass-media y, en parte,
con el valioso soporte de algunos planteamientos de varias escuelas
sociológicas y psicológicas 61•
Según eso, las campañas políticas (objetivo de nuestro estudio),
planificadas para influir en los individuos en determinada dirección deberían
obtener siempre los resultados previstos 62~
Para terminar diremos que los primeros años del siglo XX son
importantes, en tanto en cuanto suponen el inicio de la puesta en práctica de
métodos de investigación de los medios de comunicación. Una investigación que
va a continuar hasta el momento actual, eso si, con un mayor perfeccionamiento
en la metodología utilizada para confirmar o rechazar las hipótesis que se
planteen sobre el efecto de los medios de comunicación de masas.
~ Esta idea se corresponde con el mareo teórico descrito en la nota a pie de página donde se
describen los postulados más importantes de la Teoría de la Sociedad de Masas.
62 LAZARSFELD Y KATZ: La influencia personal. Hispano Europa, Barcelona, 1979.
62 RODA FERNÁNDEZ, R.: op.cit., página 78.
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2.2.- SEGUNDA ETAPA: EFECTOS LIMITADOS
Esta segunda etapa se caracterizó por la creencia en la influencia muy
limitada o restringida de los medios de comunicación de masas.
Comprende el período de 1940 hasta 1960 a pesar de algunas opiniones en
contra que han llegado a considerar que el punto de arranque de esta nueva
concepción sobre los medios de comunicación en cuanto a sus posibles influencias
sobre el público puede ser muy anterior.63
En este segundo período existía la idea de que los efectos de los medios
de comunicación sobre el cambio de opiniones, actitudes, comportamientos (sobre
todo electorales -no hay que olvidar que los estudios de esta segunda etapa son
considerados como la primera generación de los estudios electorales- y que
retomamos en el capítulo siguiente ) estañan reducidos y que la influencia se
manifestaba más que en otra cosa en el refuerzo de las tendencias preexistentes
y, todo ello debido a los factores intennediarios (factores que explican porque
los efectos son reducidos: teoría de los efectos limitados).
Al entender de KATZ y LAZARSFELD, cuatro eran los factores
principales entre el medio y la masa que podían modificar los efectos previstos en
la comunicación : la exposición de la gente ante los diversos medios, el contenido
de las comunicaciones y su retórica, el potencial persuasivo de cada medio y las
actitudes y predisposiciones previas de cada sujeto. A estos cuatro, añadían un
quinto factor, las relaciones interpersonales, al que van a dedicar una atención
63 McQuail considera que tal vez esta segunda fase se pudo iniciar por la puesta en marcha de ¡ma
serie de estudios auspiciados por la Fundación Payne, llevados a cabo a partir de 1933. Estos
estudios, realizados por los más prestigiosos psicólogos, sociólogos y pedagogos de la época.
trataron de determinar la influencia del cine proporcionando de fonna explícita las muchas variables
que cuentan en la dinámica del proceso de influencia. En McQUAIL: op.cit., páginas 321-322.
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personal en su libro: La influencia personal.
”
Esta manera de describir los efectos de los medios surgió de los estudios
realizados durante esta época que, no siendo muy numerosos, resultaron muy
influyentes, por el gran prestigio de los investigadores implicados en su
tratamiento. Este es el caso de Lazarsfeld y su primer estudio sobre los efectos de
la comunicación colectiva en una campaña electoral que hizo que las conclusiones
ejercieran una gran presión sobre el rumbo que tomaría en adelante la
65
investigaclon
Las elecciones presidenciales norteamericanas de 1940 (LAZARSFELD,
BERELSON y GAUDET, 1944: The people’s choice ) constituyen la materia
prima de ese primer estudio riguroso donde se describe que los medios no son tan
poderosos, eficaces, y directos, como se había pensado hasta entonces; por el
contrario se afirmará que los medios de comunicación influyen ligeramente en el
cambio de opiniones y actitudes, refuerzan las ya existentes y, en todo caso,
necesitan de la influencia personal para conseguir el efecto deseado. Los medios
al dirigirse a la audiencia se encontrarán con grupos organizados -
redescubrimiento del grupo primario ~- con normas y redes de comunicación
propias que obstaculizarán o filtrarán cualquier mensaje que venga del exterior.
Los líderes de opinión se encargarán de conectar la comunicación medial con la
comunicación grupal 67~
Lo anterior queda reforzado con el siguiente párrafo de B&ckelmann: “...de
que el individuo, incluso en las grandes ciudades, nunca (ha) roto completamente
sus lazos familiares, vecinales o amistosos, y que la infiltración de los medios (es)
~ KATZ, E. y LAZARSFELD, PP. op.cit.
RODA FERNANDEZ, Rs op.cit., pagina 73.
“BÓCKELMANN, E.: Formación y funciones sociales de la opinión pública. Gustavo GUI,
Barcelona, 1983.67RODA FERNÁNDEZ, R.: op.cit., páginas 79-80.
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mterceptada, censurada y desviada por diversos sistemas sociales de creación de
opinión y de ejercicio de influencia”~. Por ello podemos decir que the neople’s
choice ofreció el sustrato empírico inicial para la formulación de la teoria del
doble flujo de opinión y el liderazgo de opinión. Teoría que está conectada con
el modelo dominante de la época: “el modelo de la influencia social” que
consideraba que en el proceso de la comunicación existen más elementos, y que
la infiltración de los medios era interceptada, censurada y desviada por diversos
sistemas sociales de creación de opinión y de ejercicio de influencia.
Esta teoría del doble flujo nos dice que las comunicaciones Uegan primero
a los líderes de opinión 69, esto es “las ideas fluyen a menudo desde la radio y los
medios impresos a los líderes de opinión, y desde estos al sector menos activo de
la población”70.
Esta formulación hace especial hincapié en las formas naturales de
organización social como instrumento protector de los individuos ante los intentos
de manipulación. En cierto modo, contrariaba los supuestos sociológicos sobre la
sociedad de masas que dibujaban una era contemporánea poblada de
muchedumbres atomizadas y sociales (1! etapa). Pero los individuos no afrontan
los hechos aisladamente, porque pertenecen a grupos -Redescubrimiento del grupo
primario- como la familia, los clubes, los grupos de amigos o vecindad. Tales
grupos tienen sus propias normas y valores que configuran actitudes y pautas de
comportamiento difíciles de cambiar mediante mensajes simples. Además, los
líderes de opinión llevan a cabo continuamente la acción de filtrar las
comunicaciones procedentes del exterior. El supuesto del grupo como elemento de
“BÓCKELMANN, F.: op.cit., página 112.
‘~ Los líderes de opinión son los que desempeñan un rol clave en las comunicaciones, pues son los
que se van a saturar de informaciones.
10 LAZARSFELD, P.. BERELSON, B. y GAUDET, H.: 77w Peoples Choice. Columbia
University Press, Nueva York 1944.
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moderación, refracción o control de las influencias externas y las operaciones del
líder de opinión como parte del proceso mediante el cual los sujetos se ven
preservados de la acción de los medios han sido los dos pilares más sólidos de la
hipótesis de los efectos mínimos71. Todo ello con la ayuda de la hipótesis de que
existe un mecanismo selectivo (1’eoría de la exposición, percepción y retención
selectiva. BOCKELMANN’2) que actúa de continuo en relación con aquellas
conductas más directamente relacionadas con el proceso masivo de comunicación
para proteger al individuo de ciertas influencias indeseables:
‘9<] Los individuos están implicados en una exposición de tipo selectivo
[.4]los menos predispuestos a cambiar serán los que menos se permitan
a símismos exponerse a comunicaciones persuasivas [...J.De modo que si
una mera porción de información debilitara la estructura de sus ideas y
emociones, esta será evitada [.4] y si refuerza dicha estructura, será
activamente buscada [...] ““.
Ante esto, queda patente que el rumbo que toma la investigación sobre
comunicación de masas se encuentra poderosamente determinado, como KATZ y
LAZARSFELD señalan en su obra La Influencia Personal de 1955, por el
redescubrimiento del grupo primario ~. Un redescubrimiento, base de la 2’
etapa, que aparece ya en fle people’s choice, donde LAZARSFELD, BERELSON
y GAUDET indican la existencia de una gran homogeneidad de opinión dentro
~ RObA FERNÁNDEZ, R.: op.cit., páginas 79-80.
BOCKELMANN. E: op.cit
~ FREEDMAN y SEARS.: “Selectíve exposure”, en BERKOWITZ, L. (comp.): Advances in
experimental social psyckology. Academia Press, Nueva York vol. 2, 1965, páginas 58-95.
~ Los resultados de KATZ y LAZARSFELD plasmados en esta obra indican que la influencia
persona] incidecon mayor frecuencia y eficacia sobre las decisiones relativas a consumo doméstico,
moda y gustos cinematográficos. Así cada esfera de influencia parece tenersu líder de opinión: las
madres de familias grandes sobresajen como influyentes en el consumo doméstico, las jóvenes
solteras en moda y cine, y en los asuntos públicos existe una cierta concentración de influyentes
queapunta hacia el estrato socioeconómico superior de lapoblación. Vemos, pues, como la opinión
se relaciona con el grupo primario.
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de las familias y grupos de amigos cuyo papel parece ser el de devolver a los
desviados a la corriente general. ~
KLAPPER realizó un resumen76, todavía influyente y útil, de las
investigaciones anteriores, publicado en 1960 que clausuró esta etapa de la
investigación con la conclusión de que:
la comunicación de masas no basta normalmente como causa necesana
y suficiente de los efectos sobre la audiencia, sino más bien actúa a través
de un nexo de factores intennediarios””.
No es que se hubiera demostrado que los medios de comunicación
carecieran de efectos, sino que operaban dentro de la estructura preexistente de las
relaciones sociales y en un contexto social y cultural dado.
Esta nueva sensatez valorativa sólo lentamente fue modificando la opinión
de los círculos científicos, pero lo cierto es que este período tuvo gran influencia
y acabó siendo reconocido bajo el rótulo de Paradigma Dominante de
LAZARSFELD’8.
2.3.- TERCERA ETAPA: LA VUELTA DEL PODER DE LOS MEDIOS.
Este período comprende desde los años 60 hasta la actualidad. Aunque
algunos investigadores79 consideran que la creencia en un poder fuerte de los
medios no fue inmediata sino que por el contrario hubo un período de paso
1960-1970, que fue creando las pautas necesarias para la vuelta a los efectos
RODA FERNÁNDEZ, R.: op.cit., página 83.
KLAPPER, IT.: op.cit.
KLAPPER, J.T.: op.cit., página 8.
~ GIThIN, T. (1981): “Media Sociology: The Dominant Paradigm”, en CLEVELAND, G. y
BOCK. H. de (eds).: Man Communications Review Yearbaok. Sage Publicadons, Londres, 1981.
‘~ DADER, J.L.: op.cit
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poderosos de los medios de comunicación de masas.
Lo que si parece aceptado por los estudiosos de la historia de los efectos
de los medios es que, a parir de 1960 con la publicación del libro resumen del
paradigma dominante de LAZARSFELD - Efectos de la comunicación de masas
de KLAPPER ~ se produce un relanzarniento de las investigaciones de los
efectos derivado de las criticas que la etapa anterior va a recibir no sólo desde
América sino también desde fuera, concretamente desde Europa.
Este relanzamiento se caracterizó por una mutación del centro de interés:
el cambio a largo plazo; la percepción más que la actitud y la emoción; el papel
que desempeñan las variables interpuestas del contexto, la predisposición y la
motivación; los fenómenos colectivos como climas de opinión, estructuras de
creencias, ideologías, pautas culturales e incluso formas institucionales.8’
Lo anterior supuso que en los años setenta y ochenta se marcará un cambio
en el ámbito del estudio de los medios, así como en lo que concierne a las teorías
sobre los efectos. La orientación más corriente subrayaba la necesidad de
abandonar la idea de que el impacto de los media fuera limitado, manteniendo por
el contrario, la tesis de influencias frenes y duraderas en el tiempo. 82
“Hoy estamos en una fase de revaluación del poder de influencia de los
media, y, además, el estudio de los efectos ha desplazado su atención hacia
las influencias a largo plazo, sobre todo, aquellos que se ejercen ya no sólo
sobre cada individuo, sino sobre el sistema social entero o sobre pare de
él”.83
‘0KLAPPER, J.T.: op.cit.
~4McQUAIL, D.: op.cit., páginas 323-324.
83 WOLF, M.: op.cit., ~4ina 48.
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Con estas palabras, WOLF pretende sintetizar la filosofía de este último
ciclo sobre el estudio de los efectos de los medios y, además, recordar que este
cambio de parecer sobre que la atención debe prestarse hacia las influencias a
largo plazo de los medios de comunicación, lo podemos encontrar ya en
LAZARSFELD que era consciente de los límites en el estudio de los efectos a
corto plazo pues mantenía que “solamente estudios a largo plazo O..) ofrecerán un
cuadro realista de] papel que la te]evisión desempeña en el desarrollo de la
personalidad””.
Las palabras de LAZARSFELD nos aportan uno de los cambios más
importantes producidos en este último período, nos estamos refiriendo a la llegada
del consumo masivo de la televisión. El impacto que produjo la radio en los años
cuarenta se repite ahora con la televisión y esto se hace notar en las
investigaciones sobre los medios y sus efectos.
La irrupción de la televisión en la vida cotidiana de la sociedad es un
fenómeno intrínsicamente importante, pero aún lo es más en el contexto de los
otros medios. Apoyándose en evidencias empíricas fiables, WEISS ~ se refería al
desplazamiento del resto de los medios en los gustos del público y a la masiva
orientación hacia la televisión como fuente de información general. Observa
WEISS que los cambios que se producen en el entorno de los medios producen
una redistribución de la atención.
Ahora bien, en 1910 WEBER ya nos ofrecía estos argumentos (entonces
aplicados a la prensa) cuando dijo en un discurso: “La prensa ha provocado
~LAZARSFELD, 1>.: “Why Is so little known about te Effects of television on Children Md
What Can Be Done? Testimony befare te Kefauver Comniittee on Juvenil Delinquency”, en Public
Opínion Quarerty, n19, 1955, pág~ 243-251.
‘
5WEISS, W.: “Effects of te mass media of communication”, en LINDZEY, O. y ARONSON
(comps).: lite handbook of social psychology. Reading Mass, Addison Wesley, vol. V, 1969,
páginas 7?-19&
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cambios extraordinarios en las costumbres de lectura, así como en el carácter y en
la manera en que el hombre moderno percibe el mundo externo¡~M. Además;en la
relación preliminar a un proyecto de investigación sobre los periódicos WEBER
precisaba que los principales objetivos de tal investigación eran el estudio de la
dinámica de integración del individuo en la sociedad, y el análisis de las
condiciones determinadas por la opinión pública en la modificación,
mantenimiento, o reestructuración de los aspectos políticos, culturales, éticos,
sociales o económicos de una sociedad.
En esta misma línea WOLF opina al respecto que existen otros factores que
contribuyen a hablar de efectos fuertes de los medios: como son tendencias,
transformaciones y tensiones en otros ámbitos de ¡a actuación social y en el
sistema global de los media que privilegian, “imponen” y sostienen una
interpretación “fuerte” de los efectos de los propios media.~
Algo que también parece llevar a las concepciones fuertes sobre el poder
de los media concierne al énfasis puesto en la “videopolítica”89, es decir los
cambios en la esfera de las instituciones y el actuar político, provocados por la
progresiva dependencia de la televisión. Es muy conocido, y uno de los que se
debaten más a menudo respecto a] poder de la televisión, el tema de las campañas
electorales, particularmente en los EEUU9% y casi siempre se enfatiza en el debate
político la integración progresiva entre la espectacularidad “impuesta” por los
media y la percepción que los electores tienen de la política.~’
36 WEBER, M.: “Ver una sociologia della siampa quotidiana”, en Sorrentino, 1987, páginas 123-.
129.
~‘ WEBER, M.: “Vorberich úber cine vorgeschlagene Erziehung Uber dic Sociologie des
Zeitunfgesens”~ en JCutsch, 1988.
op.cit., página 50.
~‘ SARTOR!, (3.: “Videopolitica”, en Rivista Italiana di Scienra Politice, n2 2, 1989, páginas 185-
198.
~ MANCNT, 1>.: “Come vincere la elezioni”, en ¡1 Mulino, Bolonia, 1988.
WOLF, M.: op.cit., página 53.
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También habla WOLF “del proceso de planetarización” como contribución
al poder “frene” de los media. Para saber que es esto de planetarización debemos
recurrir a PARISI entendiendo al proceso antes mencionado como: “crecimiento
sustancial de la integración entre las varias regiones, sociedades y culturas del
planeta, (el aumento) brusco de las interdependencias, de los intercambios y de las
comunicaciones que tiende a involucrar al mundo entero. La planetarización tiende
a la creación de una entidad única (sociedad, cultura, mercado, etc) cuyo ambiente
es el planeta entero”~.
Y por último, hacer mención “a la función cognoscitiva de los media”. Se
considera a los media muy influyentes, en el sentido de generar efectos de tipo
cognitivo, es decir, relativos a las imágenes de realidad y al conocimiento
(WISSEN) que difunden, construyen o establecen en el tiempo.93
En cuanto al estudio de la opinión pública -como ocurría en los períodos
anteriores- sigue estando unida al estudio de los efectos de los medios, pero a
finales de los años sesenta se introduce un cambio importante: se intenta recuperar
el concepto político al juzgar como insuficiente la concepción anterior que reducía
la opinión pública a la suma de opiniones y actitudes9’. Los científicos de la
política incluirán en sus áreas de estudio e] tema de la comunicación y entenderán
la opinión pública como un tema fundamental de la comunicación política, pues,
se considera que es el eje fundamental para explicar las relaciones entre
gobernantes y gobernadosY
PARISI, D.: “La guena dei mondi. Appunti sulla planetarizazione”, en II Mulino, ti9 319, 1988,
~3kOLFMopcit página 55.
9’ Algunas de las criticas a la teoría de los efectos limitados (segunda etapa> van en esta línea:
Habermas, Lemert, Bóckelmnann...
~ MONZÓN ARRIBAS, C.: La opinión pública. Teorías, conceptos y métodos. Tecnos, Madrid,
1987, página 128.
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Por todo lo expuesto sobre este período debe quedar claro que lo que nos
interesa son los procesos de efectos que se refieren principalmente a la influencia
que se produce a largo píazo, que no está planificada, que es indirecta y que en
su incidencia es más colectiva que individual. Porque, además, no se fijan en
mensajes aislados, sino en todo el conjunto de sistemas de mensajes que tienen
rasgos similares. Nos referirnos, sobre todo, a asuntos como los siguientes: el
aprendizaje informal de los roles o normas sociales (socialización); la transmisión
y el esfuerzo de los valores sociales básicos; la tendencia de los medios de
difusión a transmitir una ideología implícita; la formación de estados de opinión;
la distribución diferencial del conocimiento en la sociedad; los cambios a largo
plazo en la cultura, en las instituciones, e incluso en la estructura socialY
En pocas palabras y siguiendo a KEPPLINGER~ los efectos políticos de
los medios se pueden clasificar en tres direcciones: sobre la realidad (sobre todo:
Agenda-Setting), efectos sobre la postura hacia los valores (sobre todo: normas y
valores sociales, valoración de las personas, instituciones y temas) y efectos sobre
las percepciones sociales (sobre todo: opinión pública).
Los medios ya úo buscarán, pues, convencer o demostrar algo, sino mostrar
lo que se tiene para crear un clima informativo favorable a las intenciones del
comunicador, siempre teniendo en cuenta las condiciones previas al efecto, las
interdependencias entre el contenido del mensaje y las predisposiciones de los
receptores.
Este es el panorama que matizaremos en nuestro estudio, porque de entre
todos los modelos o teorías que explican este cambio sobre la concepción de los
~ Mc.QUAIL, D. y WINDAHL, 5.: op.cit., página 125.
“ KEPPLINCIER, H. M.: “Dic Orense Des Wirkungsbegriffs” en Publizisdt n9 27, 1982, páginas98-113. En DONSBACH, W.: “Contenidos, Utilización y efectos de la comunicación política”, en
VV.AA.: Comunicación política. LI. Universitas, Madrid, 1995, página 63.
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medios y sus posibles efectos, nosotros nos detendremos en lles, pues la
importancia que han adquirido los medios de comunicación en la vida política
actual es lo que pretenden destacar las teorías de la fijación de la agenda, para
explicar la canalización de la atención del público, y la espiral del silencio para
destacar los procesos de percepción supeditados a la representación simbólica que
los medios de comunicación hacen de la realidad, y ambas para aclarar la
formación del clima de opinión y su influencia en fenómenos como la ouinión
pública o el comportamiento electoral
.
Lo anterior no quiere decir que las dos teorías mencionadas líneas arribas
sean las únicas posibilidades para el estudio de los efectos de los medios de
comunicación en la actualidad 98, pero nosotros haremos referencia a ellas porque
se han considerado como las más significativas, especialmente para el tipo de
investigación que estamos llevando a cabo. Aunque añadiremos una tercera, la
teoría cultural de Gerbner, por sus aportaciones para comprender la contribución
de los medios de comunicación de masas al cambio de actitudes, desde la relación
entre la estructura de las representaciones en los medios y la estructura de las
percepciones del público (lo cual se reflejará en nuestro análisis empírico).
2.3.1.-La teoría de la fijación de la agenda
Este planteamiento se centra en la labor de selección temática que llevan
a cabo los medios de comunicación, por tanto, no interesa tanto el posible efecto
de los medios en el cambio de actitudes, sino el efecto sobre las cognicionesY
“Una exposición de Jas diferentes teorías se puede encontar en algunos de los trabajos que
recogen la evolución bistdrica del estudio de los efectos de los medios de comunicación sobre el
público. Véase McQUAIL, McQUAIL y WINDAHL, WOLF, RODA FERNÁNDEZ...
‘~ Como se apuntará más adelante, estudios recientes sobre Agenda-Setting parecen apreciar que
esta actuación de los medios, especialmente en el caso de la televisión, puede contribuir a modificar
las percepciones del público relativas a un objeto político e incluso modificar el grado de
inlonnación -importante para determinar la cultura política de un país- sobre un asunto relevante
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Los medios transmiten una gran cantidad de información y el público busca
orientación. Esta actuación de los medios crea esquemas de atención de la realidad
con los que se encuentra el público cuando acude a ellos para orientarse. Por ello
se dice que los medios de comunicación tienen efectos poderosos pues la atención
pública y la opinión pública quedan enmarcados en el espacio público
informativo:
“ La función creadora de agenda, por tanto, selecciona de entre muchos
algunos temas, silencia o evita otros, determina la importancia o el orden
de prioridades y, a través de la presencia selectiva, repetida, constante y
pública, orienta la atención y la opinión pública. El público, sometido en
cieno modo a un proceso de aprendizaje, responde a los estímulos
(mensajes) que le presentan los medios y se entretiene, dialoga o discute
sobre los diferentes temas informativos” ‘~.
A efectos de nuestra investigación es interesante prestar atención en
detectar si este comportamiento que desencadenan los medios puede influir en
algunos de los indicadores de la cultura política de un pais.Hasta no hace mucho
la función de agenda-setting quedaba resumida en la ftase de COHEN:” Los
medios no nos dicen qué pensar pero nos dicen sobre qué pensartm’”. Ahora -según
los estudios más rec1entesLUc~ y como señalan McCOMBS y SHAW’03 se dice que
la Agenda-Setting es un proceso que afecta tanto a los temas en que pensamos
como en la forma en que pensamos de ellos. Por tanto, los efectos van más allá
~etenga que ver con el funcionamiento político de ¡ni psis.
MONZON ARRIBAS, C.: op.cit., pagtna 131.
COHEN, B.C.: 77w Press and Foreing Polycy. Princenton University, Princenton N.J. 1963.
~ FISKE, S.T., y TAYLOR, 5.2.: Social Cognícion. Reading, Addisson-Wesley, 1984.
IYENGAR, 5. y KINDHR, D.R.: News thai Matters: Agenda-Setring and Priming in a Television
Age.University of Chicago Pkess, Chicago, 1987. PAGE, B., SHAPIRO, It y DEMPSEY, O.:
“Wbat Moves Public Opinion?, en American Political Science Review, vol 81, 1987.
‘~ McCOMBS, M. y SHAW, D.:”The evolucion of Agenda.Setting: Twenty INc years in the
Marketplace of Ideas”, en iournal Communicañon, vol 43, 1993, página 63.
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del mero conocimiento de los aspectos más destacados de una noticia o tema, pues
pueden dar una dirección a la opinión pública acerca de un tema y alterar las
normas según la cuáles creamos nuestras valoraciones sobre los objetos del sistema
político. Lo que se produce, entonces, es una extensión de los efectos. Extensión
donde el público va a jugar un papel muy importante, porque además de ampliar
el prisma de dichos efectos hay que pensar también que no todo el mundo se va
dejar influir constantemente. Algunos estudios manifiestan esta posibilidad,
destacando el grado de interés y conocimiento de ese público -susceptible de ser
influenciado- como las condiciones eventuales que pueden contribuir a lo
manifestado lineas arriba?0’
La función de los medios es, por tanto, contruir los mensajes haciendo
hincapié en ciertos aspectos de un tema y no en otros. Esto lo que hace es crear
una situación en la que los medios añaden elementos distintos a la noticia original,
lo cual hace posible ese cambio en la percepciones del público. De esta manera
se puede llegar a pensar que la cultura política puede ser un elemento conectado,
de manera importante, con la agenda de los medios. INGLEHART ha señalado
que la cultura política puede ser una variable importante para el acercamiento al
estudio de la Agenda-Setting1~. De hecho la intersección de las culturas políticas
y periodísticas, como fuente de información más importante para los ciudadanos
durante las elecciones, configura un escenario ideal para aprender acerca de las
influencias que compiten en la agenda de los medios.
Nuestra investigación recoge los postulados de esta teoría en cuanto a la
selección y presentación de temas que realizan los medios analizados. La finalidad
‘~‘ McCOMBS, M (eds>.: Foreword Special Issues of iournalism Quaterly, vol 69, pp 837-846.
1992. IYENGAR, S: PETER, M. y KINDER, D.:”Experiniental Demonstration of te not-so
minimal Consequences of televisión News Programs~, en American Political Science Review, vol
76, 1986, páginas 848-858.
‘~ TNGL.EHART, R.: Culture Shi U. Princenton University, Princenton, N.J, 1991.
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no es otra que la de comprobar si la actuación y percepción del público - en
nuestro caso los españoles- va a estar relacionada con esa agenda creada por los
medios estudiados. Esto se puede verificar mejor al contar con el apoyo de las
encuestas que vamos a utdizar en el análisis.
2.3.2- La teoría de la espiral del silencio
NOELLE NEUMANN1<>6 trata de demostrarnos como los efectos de los
medios de comunicación son muy fuertes siempre y cuando se reduzca o elimine
la percepción selectiva puesta en práctica en el proceso de la comunicación
durante el periodo de 1940-1960, por parte de los receptores - en especial por los
líderes de opinión-.
Si se elimina la selección que lleva a cabo la audiencia, lo cual es factible
por unos factores importantes en el efecto de los medios: la consonancia -
coincidencia de los diferentes medios en la presentación de los mensajes ~‘-~ la
acumulación -consecuencia de la publicación periódica de los medios ‘~- y la
omnipresencia -conciencia de lo público-, entonces el público irá tomando
conciencia, en el caso de ser así, de ese clima de opinión que la actuación
descrita de los medios puede ir generando como consecuencia de la actuación de
estos últimos en público.
Este panorama hace que se produzca el efecto espiral del silencio, en
virtud del cual se potencian las opiniones percibidas como mayoritarias creándose
un clima de opinión que favorece la influencia de los medios, pues la gente pone
en marcha unos mecanismos - el miedo natural al aislamiento y a la marginación-
‘~NOELLE NEUMANN, E.: La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel soda?. Paidés,
Barcelona, 1995.
‘~ Este factor también se encuenna en el planteamiento de la teoría de la fijación de la agenda.
‘~ También forma parte de los postulados de la teoría de la agenda.
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que hace que se inclinen por esa percepción dominante creada por los medios de
comunicación.
Ante estos hechos parece evidente que los medios nos van a ayudar a
informarnos sobre el proceso de formación de la opinión pública a partir de la
observación, por parte de los individuos, de su entorno social. De esta interacción
entre el individuo y su entorno se puede derivar la actual cultura política de los
españoles.
Nosotros trataremos de seguir este planteamiento, no tanto para demostrar
los efectos poderosos de los medios, sino para comprobar si efectivamente esta
actuación de los medios desemboca en una influencia en la formación de la
opinión pública y en el cambio de actitudes. El estudio de los medios, las
encuestas de opinión y el comportamiento del público nos permitirán reforzar o
destruir esta postura planteada por NOELLE NEUMANN y que se basa en que:
las actitudes y la conducta del individuo estén determinados por la relación entre
sus propias convicciones y el resultado de la observación del entorno social
(creado por los medios). Aunque hasta ahora parece que los estudios que se han
realizada no han podido concretar la totalidad de la hipótesis planteada por esta
autora, si parece que de alguna manera y bajo ciertas condiciones las personas se
dejan llevar por la apreciación del entorno, con lo cual los medios pueden estar
contribuyendo a la creación de un clima dual de opinión.
2.3.3.-Cultura y medios: Teoría Cultural de GERBNER
.
Gerbner, aunque al principio tuvo la pretensión de establecer las
consecuencias sociales de los mensajes masivamente producidos, se ha centrado
en calcular las consecuencias que sobre una comunidad, en sentido amplio, tiene
el hecho de que la televisión, el medio más prestigioso y asiduamente frecuentado
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por el público, ponga a su disposición perspectivas comunes de pensamiento y
conducta.
Por tanto, no podemos hablar de una teoría de los efectos propiamente
dicha, sino que debemos pensar que estamos en un modelo basado en el supuesto
de que la principal función de los medios consiste en establecer la agenda pública.
Y, aunque Gerbner no pretende arrojar explicaciones sobre fenómenos como la
influencia de campañas políticas o, simplemente el cambio de actitudes, su
investigación nos proporciona resultados relevantes para la comprensión de la
contribución de los medios de comunicación de masas al cambio de actitudes. Para
ello, este investigador, recurre a la noción de “cultivo”, relacionada con el modo
en que las personas forman impresiones acerca del entorno a partir de la
penetración sistemática de los contenidos de la comunicación de masas.
Según este investigador y sus colaboradores (Escuela de Annenberg), la
tarea de una ciencia de la comunicación social no es el estudio de la transmisión
y/o su impacto, sino más bien el de la interacción social a través de mensajes,
definidos corno “fenómenos simbólicos o representacionales, formalmente
codificados, con algún significado compartido en la cultura y producidos con el
fin de evocar significación””0.
GERENER opta por suponer que en las decisiones de los comunicantes
pesan normas, valores y compromisos mutuos que les llevan a tomar posiciones
relativamente homogéneas respecto a los fenómenos. Si se tiene en cuenta que la
magnitud en que los usuarios interiorizan ese conjunto de representaciones
depende, entre otras cosas, de la intensidad de sus exposiciones, las cuales a su
‘~GERBNER, G.: “Mass media and comniunication theory”. En P.E.X. Dance (comp.): op.cit.,
WOhRBNER.: op.cit.. página 39
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vez guardan una compleja relación con diferencias de tipo sociodemográfico, el
modelo de Gerbner asume algún tipo de asociación entre variables contextuales
y conducta hacia los medios. Indirectamente introduce, por tanto, exigencias que
son centrales en la orientación sobre los usos y gratificaciones.
El tipo de influencia que facilita la comunicación de masas es de carácter
sutil y acumulativo (también Noelle-Neumann así lo entiende”’), pero además, es
el soporte de una representación continua acerca del poder, su dinámica y sus
agentes”2. Gerbner señala que el ejercicio del poder tiene como vehículo no sólo
la propaganda política, sino también otras formas que adopta el discurso, con la
publicidad o aquellas comunicaciones que, con el propósito explícito de entretener
se organizan sobre la base de una estructura normativa.
La cultura de masa en su materialización, que es la comunicación de
masas, puede considerarse como aquella organización simbólica que nos socializa
cultivando fantasías acerca de un mundo que no experimentamos directamente. Por
ello, lo que se entiende por cultura no es sino el proceso mediante el cual la
sociedad reflexiona y traduce a significados comprensibles el resultado de sus
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elaboraciones.
La cultura de los indicadores culturales de Gerbner está integrada por dos
grandes subáreas que son: la del análisis del sistema de mensajes y la del análisis
de cultivo.
“NOELLE-NEUMANN, E.: op.cit.
112 Aquí podríamos encontrar una analogía entreesta concepción y la de la reproducción ideológica
de Alrhusser (“ldéologie etappareils idéologiques détat”, La Pense<e, 1970,151, páginas 3-38) para
quien los medios forman parte del conjunto de aparatos ideológicos de Estado en la sociedad de
clases. Pues, Gerbner también recupera e introduce en sus trabajos cuestiones estrechamente
emparentadas con la sociología crítica, como las relativas al conservadurismo, la dominación y la
falsa conciencia.
“3McQUAIL, D (comp).: Sociology ofmass communications. Haxmodsworth, Penguin Bock, 1972,
páginas 35-58.
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- A través del análisis del sistema de mensajes, Gerbner trata de establecer
empíricamente los rasgos característicos del mundo, de acuerdo con las
pretensiones de la comunicación de masas, es decir, trata de aprenhender las
regularidades en la selección que las agencias masivas llevan a cabo a la hora de
reflexionar.
- El análisis de cultivo se dirige ni más ni menos que a estudiar la forma en que
las concepciones de la realidad social de los usuarios de los medios se ven
afectadas por el hecho de exponerse al flujo de las comunicaciones masivas. Esto
es, pretende captar en qué medida el uso de los medios sirve de vehículo al
aprendizaje de nociones acerca de la realidad social en los individuos y la forma
en que la imagen transmitida se refleja en sus imágenes expectativas, definiciones,
interpretaciones y valores.
La originalidad del enfoque de Gerbner consiste, pues, en que intenta poner
en relación dos estructuras: la estructura de las representaciones en los medios y
la estructura de las percepciones del público (estos dos aspectos o estructuras serán
tenidas en cuenta en el análisis empírico que efectuamos en esta investigación).
Para concluir diremos que esta teoría se puede aplicar a nuestro estudio al
obedecer a una filosofía sobre los orígenes y naturaleza de los efectos que ya ha
sido destacada en la aportación de MacCombs y Shaw”4, a las incursiones en el
campo de las actitudes políticas de Noelle- Neumann’” y, en general, a todos
aquellos trabajos que enfatizan la función de establecer la agenda: la influencia de
los medios es esencialmente de carácter sutil y acumulativo.
“‘ McCOMBS, M.E., y SHAW, D.L.: »The agenda-setting function of mass-media”. En Public





La parte empírica de esta tesis se centra en el estudio de la campaña
electoral de las Elecciones Generales del 6 de junio de 1993, mediante el análisis
de contenido de algunos de los medios de comunicación españoles, el estudio de
los resultados de las elecciones y los datos de las encuestas pre y postelectorales.
Por tanto, creemos que en los planteamientos teóricos de esta investigación no
podía faltar un capítulo dedicado a la comunicación política desde el
acercamiento a los estudios electorales como complemento necesario al capítulo
“Teoría sobre los medios de comunicación y sus efectos” (capítulo Y), al ser una
campaña electoral , es decir, el momento histórico que supone el substrato
empírico que nos permitirá profundizar sobre la cultura politica actual de los
españoles, esto es, el estado actual de la cuestión.
La comunicación política es un área interdisciplinar relacionada con la
Ciencia Política, la Sociología y la Communication Research (estudio de los
efectos de los medios de comunicación de masas). Además, la comunicación
política nos conecta directamente con la cultura política y su investigación, como
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un efecto a largo plazo y como resultado de la convergencia de numerosos
factores.
Dominique WOLTON’ nos dice que la comunicación desempeña un papel
importante en nuestras democracias, aunque la política domine siempre. Dice que
la comunicación no sustituye a la política sino que la permite existir, y hasta se
puede emitir la hipótesis de que el reconocimiento de este nivel de
funcionamiento de la comunicación política es signo de un buen funcionamiento
de la democracia y de cierta madurez política, en el sentido de que en la gestión
necesariamente contradictoria de los intereses se aceptan los dos parámetros
complementarios de la comunicación y la política.
Este capítulo se sitúa en este área iinterdisciplinar pues “uno de los grandes
sectores de la investigación sobre comunicación y política se refiere a los estudios
directamente relacionados con los procesos electorales y con la influencia de los
medios en la determinación de las decisiones de voto o modificación y refuerzo
de estados de opinión en democracias liberales”2. O lo que es lo mismo, y de ahí
nuestro interés, la Comunicación Política se preocupa por descifrar la misión de
los medios de comunicación sobre el comportamiento político. Pues, entre las
áreas importantes de la investigación de la opinión pública como fenómeno para
descifrar la cultura política de los españoles, se encuentra el estudio de los efectos
de los medios de comunicación (vistos en el capítulo Y) y, también, los estudios
electorales (de los cuales se va a ocupar este capítulo).
Los estudios electorales, al igual que los de los efectos, pasarán por las
mismas preocupaciones, dudas, críticas y enfoques hasta llegar a la conclusión de
‘WOLTON, 1).: “La comunicación política: consncción de un modelo”. En VV.AA: El nuevo
espacio público. Gedisa, Barcelona, 1992, Página 42.
2 MORAGAS, M. de: Teoría de la Comunicación. Investigaciones sobre medios en América y
Europa. Gustavo Gil, Barcelona, 1984.
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la necesidad de una concepción interdisciplinar de los mismos.
Para conocer las diferentes investigaciones sobre estudios electorales en
comunicación política vamos a seguir la clasificación que nos aporta el profesor
Juan 1. ROSPIR en el capítulo “Comunicación Política y Procesos Electorales”
recogido en el Manual de opinión pública3 utilizado hasta la fecha por los
profesores de Opinión Pública del Departamento de Sociología VI de la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En este
capítulo el profesor ROSPIR nos recuerda que existe una coincidencia entre todos
los investigadores de estas cuestiones a la hora de manifestar que lo correcto es
hablar de tres épocas o generaciones de estudios electorales. Son generaciones que
se diferencian unas de otras por el lugar y el papel que conceden a los medios de
comunicación y sus consecuencias en el estudio e investigación de los procesos
electorales. Las dos primeras se sitúan en los EEUU y nos aportan el “Modelo de
los efectos limitados”, mientras la tercera que insiste sobre el papel relevante de
los medios de comunicación en los procesos electorales está más dispersa tanto
geográfica como metodológicamente.
1.- LA PRIMERA GENERACIÓN
1.1.- ESTUDIOS Y CRITICAS
Paul LAZARSFELD y sus colaboradores de la Columbia University son
los fundadores de estos estudios denominados “Estudios Electorales Clásicos”. Los
estudios electorales clásicos son el resultado de una serie de investigaciones que
dieron lugar a unos hallazgos teóricos y empíricos que han dominado el mundo
ROSPIR, J.I.:”Comunicación política y procesos electorales”,en VV.AA.: Opinión Pública y
Comunicación Política. Ludema Universidad, Madrid, 1990, Capítulo 14.
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de la Communication Research al ser admitidos sin apenas revisión o crítica por
la mayoría de los estudiosos de la comunicación de masas de ahí que GITLLN4 se
refiera a estos primeros estudios con el nombre de “paradigma dominante”5. Los
estudios sobre el voto, realizados en Columbia se encuentran entre las obras más
citadas en el campo de la investigación de la comunicación política.6
Esta primera generación que resalta las mínimas consecuencias de la
comunicación de masas en los procesos electorales se inicia con una investigación
que pretende averiguar cómo circula la comunicación o influencia dentro de las
Comunidades humanas, para lo cual LAZARSFELD, BERELSON y GAUDET
llevaron a cabo un estudio sobre el condado de Erie (EEUU) durante la campaña
electoral de 1940. Esta investigación apareció recogida en el libro: The people’s
choice: l-low the voter makes up bis mmd a presidential camnaiEn7 de 1944,
conviniéndose en el sustrato empírico inicial para la formulación de la teoría del
doble flujo de la comunicación y el liderazgo de opinión.
Estas formulaciones teóricas son el resultado de una serie de hallazgos
obtenidos mediante las entrevistas que se realizaron a una muestra panel desde
GITLIN, T.: “Media Sociology: Tbe dominant Paradigm”, en O. CLEVEL4N WILHOIT y E.
de BOCK (eds) : Mass Communications Review Yearboolc Sage Publications, Londres, 1981.
Además de este nombre y dependiendo del papel concedido a estos estudios se pueden encontrar
otras denominaciones para referirse a esta primera generación: “teoría de [os factores
intermediarios” (Cándido MONZÓN ARRIBAS), “teoría situacional, fenoménica o funcional”
(KLAPPER), “teoría de las diferencias individuales” (De FLEUR), “investigación administrada”
(LAZARSFELD>, empirismo abstracto” (MILLS) y “modelo reduccionista” (LEMERT). En
MONZÓN ARRIBAS, C.: La opinión pública. Teorías, concepto y mércdos. Tecnos, Madrid, 1987,
página HO.
6”Los marxistas del mismo modo que los tradicionalistas, hallan un tema de consuelo en la idea
de que a las clases y las culturas los medios no pueden homogeneizarlas con toda facilidad (las
personas eran menos solitarias y vulnerables que lo que querían hacer creer los teorizadores de la
sociedad masiva”. En KAfl, E.: “La investigación de la comunicación desde Lazarsfeld”. En
VV.AA: op.cit., 1992, página 86.
LAZARSFELD, PM., BERELSON, 9. y GAUDET, H.: Pie people’s choice: How the voter
makes up his mmd in a presidential campaign. Columbia University, Nueva York, 1968.
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mayo a octubre de l94O~, durante la campaña presidencial que enfrentó a
ROOSEVELT y WILLKIE, y que podíamos recoger en los siguientes puntos:
1.- Más de la mitad de la población no sigue o desconoce los temas de
campaña tratados en los diferentes medios.
2.- Los que seguían los medios siempre eran los mismos que además son los
más interesados en la campaña y los que tienen una decisión ya tomada
frente a los que no se exponen que son los indecisos.9
El grupo de los que si se exponen se diferencia de los que menos se
exponen desde el punto de vista sociológico’0.
3.- Los que a lo largo de la campaña manifestaron cambiar su intención de
voto mencionaron como desencadenante de esta decisión a otras personas.
Destacándose que tiende a votarse asociadamente, esto es, las esposas al
igual que los esposos, los hijos de manera sinúlar a los padres, los
miembros de asociaciones como los demás y los trabajadores como sus
compañeros. Lazarsfeld introduce ejemplos referidos a esta cuestión en el
artículo resumén de esta investigación que apareció publicado en Public
Opinion Quaterly, n2 53 de 1953 bajo el título de “The Elections Is Over”
y que nosotros hemos recogido en MORAGAS bajo el título de “La
La técnica empleada consistió en elegir una muestra representativa de 600 personas (el condado
de Erie tenía una población aproximada de 46.000 personas) que fue encuestada cada mes a partir
de mayo, y por última vez una semana antes del día de las elecciones, en total esta muestra fue
entrevistada siete veces. Además, se seleccionaron también otros cuatro momentos durante el
período antes aludido, en parte con fmalidades de control para obtener una base estadística más
amplia en las cuestiones más cruciales. En MORAGAS, M. de (eds).: Sociología de la
comunicación de masas. Gustavo Gil, Barcelona, Vol. fI, 1985, página 21.
~Con respecto a los indecisos hay que comentar que en esta época son muy reducidos, lo cual
puede con ras ar con la ac ualidad pues las cosas han cambiado mucho ya ue en la mayoría de
los países occidentales, los indecisos y decididores del último momento tienen la clave de muchos
procesos electorales.
Tienen un nivel cultural mayor, más edad, suelen residir en ciudades y serhombres.
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campaña ha terminado””.
4.- Además, los influyentes son a su vez influidos por los mzss-media.
De todo lo expuesto surgió la idea entre los investigadores, ya
mencionados, de que todas las relaciones sociales son marcos potenciales de
comunicación y el líder de opinión es el que desempeña un rol clave en las
comunicaciones ~ La hipótesis que comenzaría a barajarse, Uamada two-step-flow
(teoría del doble flujo), es que las comunicaciones llegan primero a los líderes de
opinión y de ellos pasa a los sectores menos activo de la población 13 Lo anterior
unido a la escasez de personas que manifestaron cambiar su intención de voto 14
llevo a la conclusión de que los medios tienen efectos limitados, porque los que
manifestaron su intención de cambiar de voto eran además los que estaban más
bajos en atención a la campaña a través de los medios, mientras que sobre los que
tenían claro su decisión se dijo que los medios ejercieron el efecto refuerzo. De
ahí la conclusión de LAZARSFELD, BERELSON y GAUDET de que la
propaganda política no se expande, sino que se concentra en un grupo de personas
que se satura de información.
Parece, pues, que para Lazarsfeld y colaboradores, las elecciones ya
“ MORAGAS, M. de (eds).: op.cit., 1985, página 33. Vamos a reproducir parte de un párrafo
donde se recoge la idea expuesta.”...Podemos tomar como ejemplo las dieciséis personas que no
tenían una intención defmitiva de votar en octubre pero que acudieron a las urnas el día de las
elecciones. Una mitad de ellas explican incidentes como el siguiente: “Fui llevado al colegio
electoral por compañeros de trabajo que insistieron en que debía ir.. Mi marido me persuadió para
que votase a Willlcie, él se oponía a un tercer mandato. ..La señora en cuya casa yo trabajaba quiso
que votase; me llevó y, puesto que todos votaban por los republicanos, también yo lo hice...Mis
padres son republicanos, pero yo no sentía el menor interés por las elecciones.]’.
t2 “Sí bay un héroe en esta historia, no es el periódico, ni la radio sino el grupo primario que
desempeña un doble papel; red de información y generador de presión social”. KATZ, E.: op.cit.,
página 85.
‘~ RODA FERNÁNDEZ, R.: Medios de comunicación de masas. Centro de Investigaciones
Sociológicas, Madrid, 1989, página 79.
El 8% de los encuestados manifestó cambiar su intención de voto, frente al 53% que declaró no
haber cambiado.
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estaban decididas antes de iniciarse la campaña, pues más de la mitad de la
población tenía decido de antemano a qué partido va a votar y por tanto los
medios lo único que hacen es contribuir a reforzar estas actitudes . Lazarsfeld
expresó este sentiniiento en el artículo resumen “La campaña electoral ha
terminado”:
“... las elecciones quedan decididas por los acontecimientos que tienen
lugar en todo el periodo comprendido entre las elecciones presidenciales,
y no por la carnpaña...La propaganda ha de reforzar y sostener las
intenciones de voto de un 50 por ciento, aproximadamente de los votantes
que han tomado su decisión antes de comenzar la campaña. Por otra parte,
ésta ha de activar las predisposiciones latentes en la mayoría de los que se
muestran indecisos..”’5.
El segundo trabajo que da consistencia a esta primera generación fue el
resultado de una investigación realizada por LAZARSFELD, BERELSON y
MCPHEE en Elnta (Nueva York) sobre las elecciones de 1948 que enfrentaron
a Truman y Dewey y que fue recogido con el título de VotinE. A Studv of
opinion Formation Dúrin~ a Presidential Canipajen en 1954.
Este segundo estudio abunda en los descubrimientos del anterior,
profundizando en la disección de la audiencia y aclarando diversas cuestiones
sobre la interrelación de los mensajes y de los medios en la campaña, destacando
la importancia de los medios de comunicación y parte de su problemática política
en las campañas electorales, por tanto introdujo una serie de contradicciones con
respecto a Ihe neonle’s choice
.
De este estudio podríamos destacar que:
15 MORAGAS, M. de (eds).:op.cir., 1985, página 38.
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1.- Los partidos políticos son ¡os que generan la agenda temática sobre la
campaña que aparece en los medios de comunicación lo cual no quiere
decir que los medios sean neutrales en esta selección, sino que los medios
se convienen en agentes transmisores desde los partidos hasta los votantes
y esto se convertirá en uno de los grandes problemas de las sociedades
democráticas contemporáneas ¡6~
2.- El tratamiento de campaña a través de los medios llegó a más de la mitad
de la población analizada. Aunque este porcentaje está en función de cómo
se plantee la pregunta a la gente, porque también aparecen datos referidos
a un 36%/38% de personas a las cuales la campaña llegó.
3.- El tipo de exposición a los medios es definida por los autores de la
investigación como consistente y concentrada, porque una gran cantidad
del material de la campaña se acumula o se sobrepone entre los pocos cuyo
interés se sitúa porencima del mínimo. Esta exposición viene condicionada
por numerosas características personales y sociales: pertenencia a
organizaciones comunitarias, educación, sexo.... Según LAZARSFELD una
gran parte del Impacto de estas características sobre la exposición política
podía ser atribuida al factor general de la presión social, es decir, los que
más se exponen lo hacen empujados por las contactos sociales.
En este intento de conceptualizar y medir la exposición a los medios se
concluyó que además de la exposición de los pocos que realmente “atienden”, hay
que mencionar una segunda categoría de exposición, pues existen aquellos que
pasan de largo a través del contenido político de los medios, en vez de ahondar
en él. Estos son los que prestan atención general, no política, a periódicos, radios
y revistas y que en esta atención tienden a oír y a ver más material político, junto
“ROSPIR ZAVALA, 3.1.: op.cit.
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con el resto de material informativo. Esta segunda categoría será recogida como
la exposición moderada de los muchos también “presentes” ‘t Este descubrimiento
se puede recoger diciendo” que una minoría es atraída por interés activo, mientras
la mayoría se ve expuesta por mera accesibilidad”.
Además entre estas dos categorías existe una diferencia importante relativa
a las fuentes probables de exposición a la comunicación. Según estos
investigadores, los que se exponen de forma intensa lo hacen como consecuencia
de unas fuentes en su mayor parte independientes de las propias comunicaciones
y anteriores a las mismas.
Y en la misma línea que el estudio de 1944, la exposición a los medios de
comunicación provoca el voto al propio tiempo que solidifica preferencias.
Cristaliza y refuerza más que conviene.’8
4.- Por último mencionar que en este estudio se destaca que la ampliación del
debate político es posibilitado por los mass-media, mucho más que por el
contacto cara a cara. Parece que la exposición a los mass-media clarifica
la percepción bolitica y cuanto mayor es esa exposición más correcta es la
información que poseen los votantes respecto a la campaña y más correcta
su percepción de la postura de los candidatos en las diversas cuestiones.
El tercer estudio se realizó sobre la comunidad de Decatur y aunque no es
un estudio electoral, la reevaluación teórica del two-step-flow y de los líderes de
opinión que realiza lo convierten en una referencia obligada del análisis y crítica
‘7LAZARFELD, PP., BERELSON, B.B y McPHEE, W. N.: “Procesos políticos: la misión de
los mass.media”. Este artículo esun capítulo del libro de estos autores.: Voting: A Síz¿dy of Opínion
Formacion During a Presidencial Campaign, 1954. En MORAGAS, M. de (eds).: op.cit., 1985,
páginas 53-54.
‘1.AZARSFELD, P.F., BERELSON, B.B y McPHEE,W.N.: op.cit En MORAGAS, M. de (eds).:
op.cit., 1985, página 61.
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del modelo de los efectos limitados.
Este trabajo que intenta explicar no sólo el origen de las decisiones, sino
también la naturaleza del proceso de influencia con el fm de chequear los pilares
de la hipótesis de los efectos limitados parte de un estudio realizado en la
comunidad de Decatur para averiguar los cambios de actitud en
- el campo de la opinión política;
- del consumo doméstico;
- de la moda, y de
- la asistencia al cine 19
Los resultados de este estudio recogido en el libro Influence Personal de
LAZARSFELD y KATZ (1955) llevaron a manifestar que la influencia de los
conductores de opinión es más frecuente y eficaz que la influencia de los medios.
Además se profundizó en la figura de estos personajes pues se comprobó que cada
esfera social parece tener un lider de opinión:
- las madres de familia sobresalen en cuanto al consumo doméstico
- las jóvenes solteras en moda y cine
- y en los asuntos públicos existe una cierta concentración de influyentes que
apuntan hacia el estrato socioeconómico superior.
Este estudio sirvió para reforzar los dos pilares básicos de los estudios
anteriores: pertenencia a un grupo y el papel de los líderes de opinión, todo ello
para concluir destacando el efecto limitado de los medios de comunicación
analizados como resultado de un modelo en el que los medios de comunicación
son una variable más entre otras muchas influencias y que, por tanto, sólo
9 La muesna interrogada en junio y agosto de 1945 (panel) era Únicamente femenina, y la ciudad
elegida una pequeña comunidad del medio oeste norteamericano. Únicamente revistas y radio
fueron los medios considerados.
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transmiten la influencia de otras variables.
KATZ nos dice que las repercusiones de los medios están atemperadas por
procesos selectivos de asimilación, percepción y memoria. Y, que estos dependen,
a su vez, de variables de situación y de predisposición: la edad, la historia
familiar, la pertenencia política, etc.20
Esta primera generación de estudios electorales que fue bien recibida por
la ideología democrática porque significaba que las formas naturales de
organización social protegían a los individuos de la manipulación que fue
plenamente aceptada, también tuvo sus detractores y, por tanto, sus críticas.
Criticas:
1.- La crítica más generalizada es la que se ha detenido en el análisis de la
época objeto de estudio en esta primera generación.
En ese análisis se destaca que estos estudios se hicieron en un momento
concreto de la vida política norteamericana -alto índice de identificación partidista
del electorado; existencia de un bipartidismo claramente afianzado, y sistema
electoral mayoritario que en Elecciones Presidenciales todavía muestra más sus
consecuencias políticas. Todo ello, a pesar de que las fechas de aparición de los
trabajos fueron distintas. Este panorama es el que sirve para explicar la existencia
de un voto consistente que en campaña electora] se refuerza o cristaliza. De ahí
que los efectos limitados de los medios tengan su explicación en la situación de
fuerte estabilidad electoral en la que se realizaron estos estudios. Parece que el
período electoral sirve menos como fuerza para el cambio que como período para
~ KAZT, E.: “Communicaúon Research since lazaisfeld”, en Public Opinion Quorerly, vol. 51,
1987, página 25.
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la reclarificación. Porque las mentes de la mayoría de los votantes están cenadas
antes incluso de abrirse oficialmente la campaña, de ahí que Lazarsfeld comentará
que las modernas campañas terminan antes de empezaF’.
2.- Críticas referidas a la estrategia-métodos de análisis que se llevaron a cabo
y al enfoque de la política.
Elihu KATZ, colaborador de Lazarsfeld en el tercer estudio, señaló que las
generalizaciones extraídas del trabajo sobre el condado de Erie y que confluyeron
en la formulación de la hipótesis del doble flujo de la comunicación y del líder de
opinión, carecían de una base empírica sólida, pues en la selección de los sujetos
no se hizo ninguna referencia a su entorno social3
El matrimonio LANG~, Kurt y Gladys, también destacan la inadecuación
metodológica después de revisar el estudio de Elrnira de 1948. Dicen que esta
investigación no agota ninguna conclusión explícita en el sentido de que las
comunicaciones de masas no son una influencia importante en nuestras conductas
corno votantes. Pues en varios puntos se destaca la importancia de los mass-media,
y en ningún lugar quéda disminuido su papel en relación con el votoY
2! Según el estudio de Erie, Lazarsfeld alude a un 50% de votantes decididos en la precampaña.
En otro estudio, en este caso una encuesta realizada por el Instituto Gallup referida a unas
elecciones generales británicas de 1945, se habla de un 84% de votantes ya decididosEn
MORAGAS, M. de (eds).: op.cit, 1985, página 69.
~ ¡<ArZ, E.: “me Two.-step flow of Comniunications: an up to date repan on an hypothesis” en
Pubtic Opinion ¡¿a e fr n2 21, 1957, páginas 61-78.23LANG, 1< y LANG, O>: “fle Mass-Media and Vobng” en BERELSON, B.B y JANOWITZ, M.
(eds).: Reader iii Publíc Opirnon a>, Communication. The free Press, Glencoe, 1966.
24 Cuando se preguntó a los electores sobre que fuentes habían propiciado su decisión de voto, más
de la mitad mencionó periódicos y radio y menos de la mitad hizo alusión a otro tipo de fuente,
como parientes, amigos, vecinos, contacto de negocios, etc. Pues bien, a pesar de estos resultados,
los autores concluyeron que más que cualquier otra cosa, las personas pueden mover a obas
personas. Estos comentarios se refieren al primer estudio de esta generación, El pueblo elige y son
recogidos por CHAFEE, S.H.: Political Communicarion Issues and Srrategiesfor research. Sage
Publicatíons, Londres, 1975, páginas 80-81.
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BLUMER en un artículo que lleva por título “Sugestions for study ofmass
media effects”~ se refiere a la actuación de los medios de comunicación
(contenido cambiante, presentación también cambiante) y al comportamiento de
la audiencia ante los mismos (continuas modificaciones y respuestas cambiantes)
y señala que estas actuaciones desafían el esquema metodológico. Este análisis
lleva a Bluimer a calificar de presuntuosas las declaraciones de Lazarsfeld Y
Berelson sobre que la influencia de los medios de comunicación es mínima y muy
limitada. Dice que no hay ningún fundamento para considerar el estudio de Erie
y el de Elinira como una muestra representativa del universo de las situaciones de
voto. Para Blumer la influencia de los medios de comunicación habrá de estudiarse
en relación con cualquiera otras influencias que puedan estar actuando en el área
estudiada.
Otro investigador, C. W. MU.SLS, colaborador de Lazarsfel en La influencia
personal, hace alusión en su libro La irna2inación sociológica de 1959 a la
inadecuación rnetodológica de dichos estudios. Insuficiencia que para este autor
conduce a la insuficiencia teórica. MilIs para hablar de estas deficiencias utiliza
la expresión “Empirismo Abstracto” que da nombre a uno de los capítulos de la
obra citada. La críticá que realiza este autor se refiere a que los trabajos de
Lazarsfeld desprecian la especulación de la tradición clásica, descuidan la
metodología y abusan de los análisis de la población a partir de los resultados
obtenidos en muestras?6
En otro libro de MILLS, U élite del poder de 1957 se criticó la
insuficiencia teórica de estos estudios en relación con el débil papel que se
atribuyó a los medios de comunicación. MiUs considera que el papel de estos
“ BLUMER,H.: El interaccionismo simbólico. Hora, Barcelona, 1981, páginas 143-144.
“MILLS, C.W.: La imaginación socioldgíta. Fondo de Cultura Económica, México, 1985, página
76.
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instrumentos de la comunicación es tan importante porque son los que nos aportan
la mayoría de las imágenes que están en nuestra mente.”
El matrimonio LANO en su estudio de Votin2 se manifiesta en la misma
línea que la última idea expuesta de Milis. Glagys y Kurt Lang dicen que el
esquema presentado en dicho estudio apenas ron el papel de los mass-media en
la creación de la realidad de segunda mano ~, a través de la cual es elaborada la
política pública, y los efectos de tal política en el votante quedan dosificados y
tangibles.29
Todas estas críticas recogidas en este punto dos son consecuencia de lo que
dice Ethiel de SOLA POOL al referirse a E! nueblo eliPe. Nos dice que este
estudio condene mucho material, material fascinante, sobre el papel de los medios
de comunicación, pero no sobre sus efectos. Parece, pues, que lo que se hizo en
estos estudios fue considerar la cantidad general de atención prestada a la campaña
como el índice principal del que inferir el impacto de los mass-media. Por tanto,
se relaciona interés con alta exposición y con consolidación de la convicción
partidista, aunque no se explica por qué la gente vota como vota. Además en el
sistema de transmisión descrito en el trabajo de Elmira (partidos-medios-electores)
la influencia personal parece a menudo más crucial y persuasiva que el contenido
de los mass-media.
Este tipo de criticas son recogidas por KAZT bajo la denominación de
“paradigma institucional”.Y los postulados de las mismas son agrupados en los
siguientes puntos:
27MTLLS, C.W.: La ¿lite del poder. Fondo de Cultura Económica, México, 1987,páginas 289-298.
‘ Esta realidad de segunda mano se refiere al concepto creado por LIPPMANN -pseudoentorno-
para referirse a la idea antes expuesta de Milis, esto es, los medios como configuradores de la
mayoría de las imágenes que están en nuestra mente.
29 MORAGAS, M. de (eds).: op.cit,. páginas 92-93.
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-En primer lugar se considera a los medios de comunicación como agentes de
persuasión más que de produción de información, de agenda y de “espacio
público”;
-En segundo lugar se reemplaza de manera indebida la política en general por el
voto, reduciendo de este modo el papel político de los medios a una influencia en
el voto;
- En tercer lugar, se subestirna la influencia política de los medios al amalgamar
el voto y los procesos de decisión en otros campos:
En definitiva, se critica el hecho de que la política no fuese considerada
como una institución -con sus funciones, sus normas, sus formas organizativas y
su historia- y que no se interesasen por la interración de los componentes de esta
institución.
En esta misma línea se manifiesta KEY -según lo recoge el profesor
i.I.Rospir del reader de 1959, American Votinn Behavior ~- cuando señala la
ausencia de una orieñtación y análisis institucional en los estudios electorales
clásicos. Dice que:
a) Distraen la atención de elementos fundamentales.
b) Su orientación de análisis está dentro del determinismo social.
c) Los grupos no políticos ocupan un lugar central en su análisis.
d) Consiguen aislar al electorado de los procesos de gobierno y hacen de la
investigación electoral un esfuerzo no político.
En defmitiva, KEY cree que las campañas pueden tener efectos
radicalmente diferentes en los distintos tipos de soluciones destacando el lugar de
ROSPIR, J.I.: op.cit. En VV.AA.: op.cit, 1990, página 383.
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los partidos en la vida política noteamericana y muy en concreto en los procesos
electorales.3’
Para terminar con las críticas a esta primera generación es conveniente que
mencionemos las aportaciones de GITLIN en este sentido. Este investigador sería
uno de los representantes de lo que KATZ denomina “el paradigma critico”.
G1TLIN expone, como resultado de su análisis de Personal influence que las
contradíciones entre los datos empíricos y la teoría nacen de la falsa
comparabilidad entre venta y política32.GITLIN dice que el poder de los medios
se compara con el poder de las situaciones cara a cara. Se asume el papel de la
gente en el flujo de la comunicación pero no se explica. Se descubre la naturaleza
de los canales de ese flujo de la comunicación pero no el papel que juega la
gente.” Lo anterior se refleja en el siguiente párrafo de GITLLN:
“(...) Las tesis de Personal influence, constituyen un dogma oficial de la
sociología de los medios, consisten en poner por delante la resistencia de
los públicos a los mensajes producidos por los medios y en pasar por alto
“34
su docilidad y su pasividad respecto de estos
2.- LA SEGUNDA GENERACIÓN
2.1.- ESTUDIOS Y CRITICAS
~‘ KEY, VO.: Política, Partidos y grupos de presión. Centro de Estudios Constitucionales, 1962,
capítulos VII-XXfli. página 717.
32 Esta falsa comparabiidad es enwe opiniones sobre asuntos públicos y enue opiniones sobre
moda, cosméticos, alimentos, asistencia al cine, etc.
33GITLIN, 1.: “Media Sociology: The doniinant paradigm”. En WTLHOIT, OC., y BOCK de H.
(eds).: Mass Communication Review Yearfiook. Sage Publications, Beverly Hiis y Londres, vol.
2, 1981, página 83.
DAYAN, D.: “Acerca de la teoría de los efectos limitados”. En ‘/V.AA: op.cit.. 1992, página
105.
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Agnus CAMPBELL y colaboradores son los máximos representantes.
Pertenecientes a la “Escuela de Michigan”, siguen compartiendo con la anterior
generación el “modelo de los efectos limitados” de los medios de comunicación
de masas. La estabilidad electoral, como en la primera generación, contribuyó a
esa creencia en el escaso papel e influencia de los medios de comunicación en el
conjunto del proceso electoral y de la vida política en general. Aunque en este
caso los estudios dejan de hacerse en pequeñas comunidades para pasar a ocuparse
del ámbito nacional.
Los estudios más importantes de este período son los recogidos como: ‘Re
Voter Decides,(1954); ‘Re American Voter,(1960) y Elections and the Political
Order (1966) ~. CAMPBELL y colaboradores se interesan por conocer los
mecanismos que acompañan la decisión de voto, otorgando un lugar destacado
en este tipo de estudios a la identificación partidista. Para Campbell lo que
realmente permanece estable son las “actitudes partidista”, de ahí que la
consolidación de las mismas durante un largo período de tiempo les llevara a
afirmar que estas son el reniltado de una orientación afectiva hacia un grupo
concreto, en este caso, hacia el grupo que denominamos partido político. Y fue
precisamente a este coh~portamiento de orientación a lo que se llamó identificación
partidista. Pues bien, la medida y conocimiento de este tipo de orientación se
convirtió para los investigadores de esta segunda generación en el indicador de
voto más importante.
Estos estudios y sus resultados fueron posibles, o mejor, contaron con la ayuda
inestimable de la investigación de encuestas, que precisamente gracias a la
“Escuela de Michigan” se va a ver envuelta en un desarrollo teórico y
metodológico, pasando a ser el instrumento que ha facilitado la mayor parte del
33CAMPBELL, A. eta!.: fle Vorer Decides. Evanston: Row, Peterson, ¡954; 77w American Vorer
Nueva York, Wiley, 1960., y Elections and che Political Order. Nueva York, Wiley, 1966.
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material empírico con el que se ha investigado y discutido sobre los procesos
electorales, la opinión pública y-en nuestro caso- la cultura política.
Las encuestas fueron el mecanismo utilizado en la segunda generación para
conocer los predictores de voto, esto es, conocer las intenciones y decisiones de
voto de los electores de esos años, pues fue la preocupación central de estos
estudios. Por tanto, el comportamiento electoral quedaba explicado gracias a los
determinantes sociales y psicológicos recogidos por las encuestas en cuanto a
intención y decisión de voto.
Al igual que lo que ocurriera con los estudios electorales clásicos, esta
segunda generación tampoco ha estado exenta de críticas.
Criticas:
La mayoría de las críticas que ha recibido esta segunda generación se
orientan a tratar de explicamos por qué no se prestó importancia al papel de los
medios de comunicación en el comportamiento electoral, lo cual condujo, como
ya hemos manifestado, a mantener la creencia en “los efectos limitados” al
considerar que los medios eran una variable dependiente, con lo que se evitó
conocer y explicar su importancia e influencia en los procesos electorales y en la
participación política misma.
Como en la primera generación se creyó que los menos interesados en la
política, es decir, aquellos que no tenían claro cuál iba ser su decisión de voto,
eran los menos afectados por los medios de comunicación, al ser los menos
interesados y los menos expuestos a] mensaje de los medios de comunicación, O
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siguiendo a CONVERSE2t aqueUos que cambian su posición política de una
elección a otra ftecuentemente tienen menos infonnación acerca de la situación
política que las personas cuyas actitudes y posiciones se mantienen -efecto
refuerzo-.
En esta línea pero culpando al método concreto, LEMERT se refiere a que
el método encuestas, como forma de conocimiento de los predictores de voto,
impidió por el tipo de respuesta que implica que se pudiera tener acceso a otros
tipos de formas de participación y otros procesos políticos presentes en las
campañas como el comunicativo.”
De hecho se puede decir que los conterudos transmitidos por los medios
y su influencia en la creación y cristalización de las actitudes políticas y la
identificación partidista ni siquiera fueron considerados. ‘Ibe American Voter tan
sólo dedicó un capitulo específico al uso de los medios de comunicación durante
la campaña.
Mención específica merece referirse al cambio de ámbito en estas
investigaciones. El ámbito nacional, si bien contribuye a la extrapolación de los
resultados de una manera mas segura y al estudio de los medios desde una
concepción nacional, también es cieno que esta nueva concepción hizo que se
olvidaran de que en cada zona hay medios diferentes y eso es muy difícil de
medir. Por tanto, no se pudo utilizar el análisis de contenido, con lo cual se
conjeturó sobre los que se recibía y entendía de los medios de comunicación.
Todo este conjunto de dificultades impidió que los medios de comunicación
~‘ CONVERSE, P.E.: “flujo de información y estabilidad de actitudes partistas~. En Public Opinión
Quaterly, 1962.37LEMERT, J.B.: Después de todo...¿ Puede la comunicación masiva cambiar la opinión pública?.
Publigrafías, México, 1983.
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fueran considerados como predictores de voto, como si lo fue la identificación
partidista y las actitudes políticas. Ante este panorama no quedó más que asumir
el modelo de los efectos limitados.
3.- LA TERCERA GENERACIÓN
Esta generación se enmarca en un ámbito en el cual se empieza a otorgar
un nuevo papel a los medios de comunicación en la vida política. Este cambio es
consecuencia de la percepción de transformaciones en el seno de la vida pública
que hacen que la comunicación política se empiece a interesar por las relaciones
que mantienen medios de comunicación y electores.
Alain TOURAINE ~ dice que al abordar el tema de la comunicación
política, en la actualidad, debemos hacer hincapié en el hecho de que el papel que
se empieza a otorgar a la comunicación es consecuencia de la crisis de la
representatividad política. Esto es, los políticos se preocupan cada vez más por su
imagen y por la comunicación de sus mensajes. Se ha producido el nacimiento de
una política de masas en la cual los que ostentan el poder, como los medios de
comunicación, tienen la capacidad de imponer ideas, sobre todo candidatos, así
como si se tratara de un producto de gran consumo que se está publicitando.
La entrada en escena de los modernos medios de comunicación ha
propiciado un giro en el enfoque otorgado al estudio y papel dado a estos
instrumentos, que como bien dice Touraine se han empezado a convenir en un
elemento imprescindible de la política. Muchos investigadores empiezan a
~ -rOURAINE, A.: “Comunicación política y crisis de la representativídad”. En VV.AA.: op.cít.,
1992, páginas 4749.
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considerar a la televisión como una nueva institución del sistema democrático
junto a los otros medios. Esto junto a la crisis de identificación partidista, esto es,
la ruptura de fidelidades partidista observadas en la mayoría de los países
occidentales, que se ha materializado en la aparición de una amplia tipología de
votantes (indecisos, de última hora, flotantes...)- ha hecho que el punto de mira
de las investigaciones, antes centradas precisamente en esas identificaciones
partidistas y en los partidos políticos, centren toda su atención en los medios, pues
estos se han convenido en uno de los recursos que contribuyen a la decisión de
voto.
Los medios, ahora, intervienen en la selección de los candidatos, relegando
al partido político a un mero puesto decorativo; las campañas electorales se han
convertido en campañas de comunicación con la publicidad directa como
protagonista. Los votantes han dejado, pues, de tener a los partidos políticos como
orientación principal, y a veces única, de su decisión de voto para emprender una
decisión electoral en la que el mundo político construido por los medios está cada
vez más presente. Los medios son el nuevo enlace entre los candidatos y los
electores.
En la investigación que se Ueva a cabo se estudian aspectos tales como la
edad, el interés político, la educación, la nacionalidad, el nivel educativo y
económico, etc, como elementos que pueden descifrar la influencia de los medios.
Además, en este tipo de investigación las encuestas que se publican en los medios
juegan un papel muy destacado, así como todo lo relativo al desarrollo de la
campana.
Lo descrito lineas arriba perilla brevemente el panorama de esta tercera
generación de estudios electorales donde los medios son los grandes protagonistas
de las investigaciones en el área de la comunicación política.
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Pero, y aunque son evidentes las grandes transformaciones que el desarrollo
del sistema informativo ha provocado en la participación política, en la acción
política y en las campañas electorales, también es cierto que no todo está dicho,
pues las investigaciones no están aún cerradas: teoría de la agenda-setting, teoría
de la espiral del silencio, teoría de la construcción social de la realidad, etc, sino
que todavía no se ha conseguido descifrar el papel o lugar que algunos de los
elementos del engranaje descrito -debates electorales, publicidad electoral, los
propios electores,- puedan estar desempeñando como piezas que se mueven dentro
de los modernos medios de comunicación de masas, especialmente, la televisión.
M. WOLF se expresa en esta línea al recordamos que tal vez se ha
otorgado a los medios demasiado poder en el mundo de la política, cuando en
realidad puedan existir otras circunstancias que son las que han podido
desencadenar esta percepción. Concretamente WOLF hace alusión a la aportación
de FABRINI en relación a por qué hay una mayor participación política:
“ Hay una decadencia de las identidades políticas movilizadas por las élites
a favor de una identificación política sobre una base de movilización de
tipo cognitivo. Este cambio provocana un mayor potencial de activismo
político a nivel individual, parcialmente oscurecido por la decadencia de
las organizaciones que tradicionalmente han llevado a cabo una
movilización externa”. ~
WOLF sigue diciendo que si nos detenemos en la relación medios y
política de una manera más articulada llegaríamos a la conclusión de que existen
presentes dinámicas mucho más complicadas de lo que dan a entender muchas de
~‘ FABRINI, 5.: “Parúá e cambíamento polibco reglí USA 1968-1988: un aso di reforma
istituzionale”. En WOLF, M.: Los efectos sociales de los media. Bosch, Barcelona, 1994, página
124.
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las investigaciones estrellas, y que efectivamente los medios contribuyen a la
creación de la percepción de la realidad que recibimos, pero esta dependencia se
manifiesta en un contexto social que no solamente está constituido por los medios




LAS ENCUESTAS Y EL ANÁLISIS DE CONTENIDO EN EL
MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN DE MASAS
DUVERGER dijo en 1962’ que la investigación puede hacerse siguiendo
dos métodos diferentes: por un lado, la observación directa de la realidad social
por medio de entrevistas, encuestas, cuestionarios y observación participante. Por
otro lado, la observación y el análisis de documentos diversos: documentos
escritos (ente los que se encuentran libros, publicaciones diarias y periódicas,
series estadísticas, etc) y materiales audiovisuales.2
El marco de esta investigación pretende utilizar las encuestas para poder
describir las opiniones y actitudes políticas de los españoles recogidas en
investigaciones, no realizadas por la propia investigadora, sino por centros de
DUVERGER, M.: Métodos de las ciencias sociales. Ariel, Barcelona, 1962.
2 El subrayado y las cursivas nos pertenecen y sirven para recordar los materiales de nuestra
investigación.
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reconocido prestigio en España: CIS3, ASEP4,...Así como cualquier otra
investigación, que respondiendo a los objetivos de este estudio, haya podido
aparecer en otras fuentes: medios de comunicación, estudios publicados...Este
material servirá para establecer, según los modelos descritos -especialmente el de
ALMOND y VERBA- en el marco teórico, el tipo de cultura política que
predomina en el contexto de las elecciones generales de 1993 en España, siempre
sin olvidar la ayuda de los medios de comunicación como posibles socializadores
de esas orientaciones, valores, actitudes de los españoles hacia los objetos y
sujetos de la acción política y que trataremos de detectar con el análisis de
contenido de una muestra de las informaciones aparecidas durante el período de
la campaña electoral de 1993, tanto en prensa como en dos cadenas de television..
Por ello, los datos de encuestas de opinión serán cotejados con los resultados del
análisis de contenido de los medios seleccionados y también con los resultados de
las elecciones analizadas. Con todo ello tratamos de demostrar las hipótesis
formulas como preámbulo para comprender la nueva situación política que se ha
instaurado en la sociedad española: fm de las mayorías absolutas e inicio de
gobiernos que deben tener en cuenta las posturas de los partidos nacionalistas, en
este caso CIU y PNV.
1.- LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN
Las encuestas son un método más de los posibles en la observación de la
opinión pública. Se distinguen de cualquier método por su carácter especifico y
por los medios de investigación que debe emplear. Y se sitúan en un conjunto de
investigaciones nacidas de las condiciones de la vida en la sociedad de masas.
Centro de Investigaciones Sociológicas.
Análisis Sociológicos Económicos y Políticos, SA.
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Hay que decir que las encuestas son una técnica estadística que va a
permitir captar la opinión en una sociedad de masas y determinar el sentido y la
intensidad de las corrientes mayoritarias. Y este es uno de los caminos para llegar
a descifrar la cultura política que predonúna en la sociedad española en 1993, pues
en las encuestas se recoge lo que dice el pueblo y, precisamente, a través de esto
se puede detectar la cultura política de los españoles.
Conocer la opinión, seguirla día a día en toda la amplitud de su campo,
difundir las informaciones obtenidas y, también, desenvolver una reflexión teórica
sobre los fenómenos observados es la función primera de las encuestas.
Las encuestas se utilizan ampliamente en la investigación de la
comunicación como fuentes para las medidas cuantitativas de la penetración de los
medios de comunicación, del comportamiento de la audiencia, de las preferencias
generales y de las percepciones, conocimiento y opinión a través de las que se
puede calibrar la magnitud de los efectos de los medios de comunicación o,
contemplando las pautas de correlación, inferir los procesos subyacentes. Y este
es precisamente el motivo por el cual nosotros prestamos atención ha este tipo de
tecnicas, pues con los resultados de las encuestas elegidas en nuestro estudio
vamos a tratar de descifrar la cultura política de los españoles a través de las
actitudes, opiniones y comportamientos que estas reflejen, siempre sin olvidar el
mnstrumento -medios de comunicación- como posibles responsables de esos datos
recogidos en las encuestas. Además como nos recuerdan STOE’IZEL y GIIRARD
5
estas informaciones recogidas a través de cuestionarios no tienen porque
modificar las circunstancias, pero puede detectarse que la orientación hacia
determinados objetos puede verse desviada por estos resultados.
STOETZEL, 1. y GLRARD, A.: Las encuestas de opinión pública. Instituto de la Opinión
Pública, Madrid, 1973, página 51.
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Los textos de las encuestas se centran en muestreos, en el modo de
seleccionar encuestables que sean suficientemente Tepresentativos como para
reflejar la distribución de las respuestas en la sociedad en general.
Este es el motivo por el cual consideramos imprescindible dedicar una
parte de nuestro estudio al análisis de este tipo de resultados, pues los datos de
opinión han llegado a ser una arma en el combate político y una manera de seguir
el comportamiento político de los españoles.
A nosotros nos interesan dos tipos de encuestas, las preelectorales y
postelectorales al reflejar, las primeras, la intención de voto y las inquietudes,
intereses, relaciones, etc... de los ciudadanos con el sistema político, y las
segundas aquello que ha podido influir en el comportamiento y pensamiento de los
ciudadanos. De esta manera iremos desvelando la orientación y tipo de cultura
política predominante en España de acuerdo con los modelos descritos en el
capítulo segundo de esta tesis.
1.1.-LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN EN EL MARCO DE NUESTRA
INVESTIGACIÓN.
Las encuestas son tenidas en cuenta en razón de su carácter espectacular
y porque el público y los políticos fundan en ellas, muy a menudo, su confianza
o desconfianza.
Este tipo de encuestas registran las intenciones de los electores a medida
que se desarrolla la campaña y que se precisa la situación en que habrá que
decidir. Informan de las hipótesis que se pueden formular en tal momento sobre
el resultado de las elecciones, y los historiadores disponen, gracias a ellas, de
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documentos auténticos que deberán utilizar.6
Las series amplias de que disponemos nos permiten seguir las pistas de los
cambios en el conocimiento, las opiniones, la conducta y los valores sociales, y
relacionarlo con indicadores de orden, incluyendo medidas de contenido de los
medios de comunicación. Estos datos consisten en lo que las personas dicen a un
encuestador, no en el modo en que se comportan o lo que producen -dos
componentes muy importantes de la cultura’-
Esta aplicación supone que las encuestas captan situaciones y observan
hechos a la vez que opiniones y este doble aspecto no debe perderse de vista para
captar su valor.
Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos
representativos de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de
la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con
el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran cantidad de características
objetivas y subjetivas de la población.8
Las encuestas se apoyan fundamentalmente en dos teorías. Por un lado se
apoyan en una teoría matemática rigurosa, La Ley de los Grandes Números, en La
teoría de las probabilidades y en la teoría del muestreo.
6 Esta utilidad no es compartida por todos los estudiosos de estos temas, por ejemplo, en
PADIOLEAU: L’Opinion Publique, Mouton, Paris, se destaca como CONVERSE cree que un
problema con el que se pueden encontrar los historiadores cuando utilizan estas bases de datos es
que muchos de estos resultados son falsos, pues muchas personas no responden la verdad al ser
interpelados por un enú’evistador. Aunque también es cierto que gracias a ellas se puede estudiar
la evolución de las actitudes de los diferentes pueblos, especialmente hacia el sistema político -
aspecto que nos interesa para el conocimiento de la cultura política de los españoles-.
TENSEN, K.B. y JANKOWSICI, N.W. (eds> Metodologías cualitativas de inwstigación en
comunicación de masas. Bosch, Barcelona, 1993, página 234235.
• OARC1A FERRANDO, M.: El análisis de la realidad sociaL Métodos y técnicas de
investigación. Alianza Universidad, Madrid, 1986, página 123.
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El grado de certeza que proporcionan estos métodos se traduce en términos
de probabilidad, sobre todo cuando trabajamos con muestras que pretenden
representar caracteres de la población de la que se han exúaído. La precisión del
error que se puede cometer al trabajar con muestras, viene garantizada por el
método científico utilizado y por el diseño de la investigación.
En materia política los ciudadanos se determinan en función de las
informaciones de que disponen sobre la situación. Contrariamente a las
operaciones electorales, no dan a nadie una delegación de poder, como tampoco
imponen a los responsables un línea de conducta. Han sido concebidas y
organizadas para aportar a todos informaciones. Su función es de conocimiento y
observación. En la medida en que sus aplicaciones traten de la actualidad y
revelen uno de los factores del juego de las fuerzas políticas, pueden intervenir en
las decisiones como uno de los elementos utilizado para ilustrar la acción. Aunque
para algunos investigadores, como es el caso de GINSBERG, su utilización puede
adquirir un carácter peyorativo pues considera a los sondeos como una industria
de domesticación de las masas.9
Sin embargo, no se ha demostrado en modo alguno que las encuestas
modifiquen el juego político tradicional lO pero forman parte de él hasta tal punto
que levantan, como cualquier otro hecho o cualquier otro argumento en manos de
los adversarios, discusiones vivas, que toman a menudo un giro apasionado y que
llegan hasta dudar de su razón de ser y de su fundamento. ~
9GINSBERO, E.: The capáve publ¡c:How mnass opinion promotes sbate power. Basic Books, Nueva
York, 1986. En PRICE, V.: Opinión pública: Esfera pública y comunicación. Paidós, Barcelona,
1992, página 36.
lO Como hemos manifestado en otras ocasiones, al menos de pasada, para muchos si son un
instrumento que puede modificar el juego político porque consideran que sus resultados son
equivalentes a los de unos comicios.STOETZEL, J. y GIRARD, A.: op.cit., página 22.
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Hay que hacer especial hincapié en reflejar un problema que acompaña de
forma continua a este tipo de estudios y que debe hacer que de alguna manera
siempre estemos alerta pues aunque se basan en una teoría suficientemente
probada, las dificultades y las formas de llevarlas a cabo nos permiten dudar, en
algunas ocasiones, de muchos de sus resultados, de su fiabilidad y validez.
Este tipo de investigaciones derivan, según STOETZEL, de una teona
perfectamente demostrada y establecida, por tanto, cada una de las operaciones
sobre las que se basa el resultado de una encuesta se apoya en una teona:
- El número de personas interrogadas: cálculo de probabilidad y Ley de los
grandes números;
- Determinación de las personas consultadas: Teoría de la muestra;
- Significación de las respuestas: Teoría de la entrevista;
- Rapidez de ejecución: utilización de máquinas dotadas de una “memoria” y de
rendimiento cada vez más elevado;
- Interpretación de los resultados: técnicas de análisis y construcción de modelos.
Resumiendo, la encuesta es científica porque cada gesto que implica, para
ser acertado, se apoya en una teoría suficientemente probada, aunque después las
dificultades y la forma de llevarlas a cabo nos permitan dudar mucho de sus
resultados, de su fiabilidad y validez.
En nuestro caso, la validez de las encuestas preelectorales quedaría
descartada al comparar los resultados de las mismas con los resultados de los
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comicios. Las encuestas preveían una victoria del PP aunque sin distanciarse
mucho del PSOE. Los comicios dieron el triunfo al PSOE sin demasiada ventaja
con respecto al PP. Pero, a pesar de esta no equivalencia algo si fue percibido por
los sondeos, que la contienda era reñida y que llegábamos al final de la era de las
mayonas.
Cincuenta años de investigación de sondeos han confinnado
abrumadoramente las sospechas de que los datos obtenido en este tipo de
investigaciones, al margen del no cumplimiento de alguna de las fase que
confieren validez a las mismas, no son fiables porque se carece de un sistema bien
integrado de actitudes respecto a la política; porque muchas de las respuestas
obtenidas corresponden a la primera que al entrevistado se le pasa por la cabeza;
porque en definitiva la mayoría de la población está desinteresada - los
encuestados a menudo presentan cuestiones que los entrevistados han tenido poco
en cuenta- y desinformada sobre la mayoría de las materias que pueden
considerarse asuntos público. Por tanto, los puntos de vista dados a los
encuestadores son, a menudo, desorganizados, desconectados, respuestas
individuales.’2
A pesar de los comentarios anteriores debemos recalcar que la función de
las encuestas es dar a conocer la opinión pública, fuera de los escrutinios, y dar
a los dirigentes una ocasión de tenerlas en cuenta. Sin olvidar que sus resultados
no confieren a nadie un mandato, sino que han sido concebidas y organizadas para
aportar a todos información. O como dice V.PRICE: “Las técnicas de sondeo y
medición, en consecuencia, pueden utilizarse para enjuiciar muchos rasgos de
diferentes unidades -colectividades o indviduales- que desempeñan un papel en el
12 CONVERSE, P.E.: “The nature of belief systems in mass public~M, en APTER, DE. (comp).:
¡deology and dtsconrent Free Press, Nueva York, 1964, páginas 206-261.
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proceso de formación de la opinión pública”’3.
Esto último es precisamente lo que nosotros perseguimos con su estudio:
- En primer lugar, suponen una fuente de información para determinar si realmente
se actúa el día de los comicios de igual manera que se expresa en este tipo de
entrevistas. En caso negativo deberemos determinar cuál o cuáles han podido ser
los motivos del cambio a última hora ~
- También, estas investigaciones nos van a pennitir descubrir el grado de madurez
política de los españoles, así corno cualquier otro dato que tenga relación con los
pilares de nuestro estudio, porque, en los términos del movimiento general de la
opinión pública, los cambios en las preguntas planteadas, como opuestos a los
sentimientos y creencias individuales, pueden ser un indicador útil de las
cuestiones que ocupan la atención del público.
Todo lo anterior es posible porque el rigor y la precisión de las encuestas
estén probados. Lapráctica confirma lo bien fundadas que están, pues esta práctica
no es fruto de una invención ingeniosa, sino que las encuestas de opinión
participan de las características generales de los métodos y técnicas de las ciencias
sociales. Aunque en nuestro caso el tipo de encuestas a analizar si plantean un
problema:
1) Porque fas encuestas que analizamos formulan preguntas de tipo político o
relacionadas con la acción política
‘~ ¡‘RICE, V.: op.cit.. página 114.
“Esto estaría relacionado con nuestra creencia en los efectos de los medios - Espiral del Silencio,
Teoría de la agenda y Teoría cultural de Gerbner- como instrumentos que contribuyen a la
socialización política y, por tanto, a instaurar las pautas de conducta política de los españoles.
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2) Porque el contexto político español del momento de nuestra investigación no
propicia unos buenos resultados de estas encuestas
3) Porque las limitaciones o condicionamientos a las encuestas políticas han
afectado principalmente a:
- la incertidumbre de la situación política que ha propiciado una alta tasa de “no
sabe” o “no contesta”;
- la publicación de los resultados de encuestas y el tratamiento de las mismas en
los medios de comunicación;
- la propia formulación de las preguntas; y
- el comportamiento del entrevistador...
Para concluir con este apartado no nos queda más que reiterar que las
encuestas de opinión no presentan más que un interés relativo. No obstante, la
proximidad de los sucesos, la última encuesta preelectoral y las elecciones, incita
a comparar los resultados y a juzgar el valor de las encuestas según la desviación
que los separa.
Las encuestas por muestras demuestran, pues, perfectamente los
movimientos que pueden producirse en la opinión en los momentos de extrema
tensión que representa a veces a la batalla política en una campaña electoral.
En defmitiva, pretendemos describir las opiniones y las actitudes de los
españoles recogidas en diferentes encuestas, no sólo las realizadas por el Centro
de Investigaciones Sociológicas o ASEP, sino también aquellas que han aparecido
en los medios de comunicación analizados’5 durante el período de la campaña
‘~ Como ejemplo sirva lapresentación de las encuestas aparecidas en ABC, El País y El Mundo:
ABC EL PAIS EL MUNDO
21/05/93 01/06/93 28/05/93 20/05/93
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electoral- El País, El Mundo y ABC , en prensa, y Televisión Española y Antena
3, en el mundo audiovisual-. (Ver capítulo lix, apartado 2 y el capitulo XIU
2.- EL ANÁLISIS DE CONTENIDO EN LA INVESTIGACIÓN
DE COMUNICACIÓN DE MASAS
El lenguaje escrito no solo es una forma de comunicación y relación entre
los hombres, sino que es también expresión de una conducta social, mediante la
cual los seres humanos reflejamos nuestros valores, actitudes y creencias, al
tiempo que desvelamos algunos aspectos de los valores sociales y culturales de
cada sociedad en donde nos desenvolvemos. Por esta razón se hace necesario
proceder al análisis de contenido de los mensajes inmersos en el sistema
comunicacional objeto de nuestro estudio, pues los medios de comunicación
proporcionan muchos datos que pueden ser utilizados para intentar dar respuesta
a muchos interrogantes.
El análisis de contenido es una técnica que consiste en el análisis de la
realidad social a través de la observación y el análisis de los documentos que se
crean o producen en el seno de una sociedad. O lo que es lo mismo es:
“un conjunto de técnicas aptas para la exploración científica de materiales
23/05/93 03/06/93 29/05/93 22/05/93







informativos: documentos, textos, periódicos, emisiones de radio o
televisión, etc”.
Lo característico del análisis de contenido, y lo que le distingue de otras
técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una técnica que combina
intrincadamente, y de ahí su complejidad, la observación y el análisis documental.
La defmición clásica del análisis de contenido es la realizada por
BERELSON en 1952:
“El análisis de contenido es una técnica de investigación para la
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de
la comunicación”16,
Berelson incorpora el atributo de que el contenido sea manifiesto, con lo
cual muchos investigadores han creído entender que se excluyen los contenidos
latentes del análisis, y además se da demasiada importancia al hecho de que la
descripción deba ser cuantitativa, cuando, en realidad y como veremos en las
sucesivas aportacione& los métodos cualitativos han demostrado su eficacia.
Otra definición es la aportada por HOLSTI y STONE en 1966: “E] análisis
de contenido es una técnica de investigación para formular inferencias
identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características específicas
dentro de un texto”’7 que aunque no explica la necesidad de relacionar dichos
resultados con otros fenómenos, si se resalta la necesidad de realizar inferencias.
Esta necesidad de refleja de manera clara uno años más tarde en la defmición de
16 BERELSON, B.: Content analysis in communication research. Pree Press, Nueva York, 1952,
página 18.
‘~ STONE y otros: The General Inquirer: A Computer Approach to Contenr Analysis. MIT, Press,
Cambridge, 1966, página 18.
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HOLSTI de 1969 pues se indicaba que el propósito primordial del análisis de
contenido es realizar inferencias ‘~.
Estas deficiencias manifestadas sobre la aportación de Berelson y de Holsti
y Stone parece que se subsanan con la definición de FRIPPENDORFF de 1980:”
El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a
partir de cienos datos inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a
su contexto”’9. Se destaca la necesidad de que el análisis de contenido sea
predictivo de algo, en principio observable, que facilite la toma de decisiones o
que contribuya a conceptualizar la porción de la realidad que dio origen al texto
analizado, por tanto se atisba la necesidad, ya apuntada por JANIS en 1943 20, de
relacionar el análisis de contenido de la comunicación de masas con las
percepciones del público, o con los efectos en el comportamiento de éste.
Por tanto, el análisis de contenido se presenta como una técnica
intermediaria, en el sentido de que no desemboca generalmente en un resultado
por sí misma, sino que proporciona elementos de juicio que permiten deducir algo
en relación con el emisor de un mensaje, o que incluso permiten prever o medir
algo en relación con las reacciones del sujeto receptor.
En la actualidad se reconoce que el análisis de contenido puede tener tanto
un fm descriptivo como un fin inferencial, y puede utilizar tanto técnicas de
análisis cuantitativo como técnicas de análisis cualitativo21; también hay acuerdo
‘ HOLSTI, OR.: Contentanalysisfor sir social sciences anuí humanities. Reading, MA, Addison
Wesley, 1969.
‘~ KRIPPENDORFF, K.: Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica. Paidós
Comunicación, Barcelona, 1990, página 28.
20 JANIS, I.L: “The problem of validating content analysis” páginas 55-82, en LASWEL, H.D, y
otros (comps).: Longuage of Polidcs. MIT, Press, Cambridge, 1965.
21 El análisis de contenido presenta normalmente dos aspectos: un aspecto cualitativo y un aspecto
cuantitativo. Se trata en efecto de clasificar en primer lugar los elementos del contenido en
categorías adecuadas para darles en seguida un valor numérico.
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en que el análisis no está limitado al contenido manifiesto de los mensajes sino
que puede extenderse a su contenido latente, y en que los análisis de contenido
realizados deben someterse, como todo análisis, a pruebas de validez y fiabilidad.
La fiabilidad de un análisis de contenido se refiere a que el mismo
codificador, en dos ocasiones distintas, o bien varias personas en sus respectivas
codificaciones, lleguen a los mismos resultados, por ejemplo, en otro caso se
puede utilizar un sistema de jurados externos, como un equipo de profesores que
sigan las reglas de procesamiento marcadas y que lleguen a los mismos resultados.
Evidentemente, unas categorías definidas clara y precisamente y sus reglas de
subordinación inequívocas aumentan la fiabilidad a] hacer menos probables
interpretaciones arbitrarias de los significados. Otra premisa de la fiabilidad de los
resultados es, al igual que en todos los procedimientos de obtención de datos, la
exacta observancia de las reglas de procedimiento por parte de los codificadores.
La validez del análisis de contenido es difícil de comprobar. A tales
efectos, seda necesario que el analista hubiera comprendido el significado de las
diversas unidades lingiiísticas (en especial los verbos conectores y los objetos y
evaluadores, en nuestro caso como se verá en la explicación del tipo de análisis
que hemos puesto en práctica), de la misma manera que sus productores y que sus
receptores, y -en caso de obtención de conclusiones sobre variables no lingtiísticas-
que exista de hecho la relación supuesta entre la aparición de determinados signos
lingúisticos en un texto, una intención, una actitud o una motivación, etc.
Se puede afirmar que el análisis de contenido ha llegado a ser un método
científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos esencialmente verbales,
simbólicos o comunicativos. Más allá de su continuo compromiso con cuestiones
psicológicas, sociológicas y politicas, en los últimos ochenta años ha aumentado
de forma experimental el interés por el uso de esta técnica y se ha procurado
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establecer criterios adecuados de validez. Se puede considerar, por tanto, que esto
indica una madurez cada vez mayor.
El dominio tradicional del análisis de contenido ha sido, ya anunciado en
la exposición precedente, el de la comunicación de masas, porque la prueba más
accesible y evidente del funcionamiento de los medios de masas está en qué
producen y transmiten, lo cual, en sí mismo, ha atraído por parte de los
investigadores como de los comentaristas, más atención que cualquier otro aspecto
de los medios de comunicación.
Los investigadores suelen interesarse por averiguar las características del
comunicador, los efectos que su mensaje ejerce sobre el auditorio, el grado de
tensión pública, el clima sociopolítico, los procesos de medición de valores, los
prejuicios, las diferenciaciones culturales, las limitaciones culturales, etc.
El análisis de contenido de los medios de comunicación desempeña un
papel destacado en la investigación que nos ocupa. Aunque ALLPORT en l937~
advertía contra el peligro de malinterpretar opiniones que aparecen en la prensa,
reconocía , sin embargo, que las noticias y descripciones editoriales podían
convenirse en autorreforzadoras de ideas, actuaciones, comportaniientosa, etc. En
la misma línea se expresaba unos anos antes WEBER cuando en unos
comentarios acerca del periodismo y de los periodistas realizados en “Política
como vocación” deja claro que las noticias no son simplemente información,
además los periódicos no son simplemente empresas capitalistas con afán de lucro,
sino organizaciones políticas que funcionan como “clubs políticos”. Y hablar de
noticias, según WEBER, es hablar de política en el seno de la sociedad.
22 ALLPORT, F.H.:”Toward a science of public opinion”, en fle ¡‘abije C~,inwn Qzwter)y, n 1,
1937, páginas 7-23.
23 WEBER, M.: “Politics as a vocatíon”(1918), en GERTH, H.H. y MILL, C.W. (eds): Frorn
Max Weber. Oxford University Press, Nueva York 1958.
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Los mensajes y comunicaciones se refieren por lo general a fenómenos que
no son observados directamente por los receptores de aquellos, y es esta
característica la que obliga al receptor del mensaje o comunicación a hacer
inferencias específicas a partir de los datos que observa desde el entorno empírico
de tales datos.
A Lo largo de la última década, los investigadores han comenzado a
controlar las tendencias reunidas en el contenido de los medios de comunicación
y a estudiar sus relaciones con las tendencias en la opinión de la audiencia y
comportamiento, calculada por medio de encuestas. De ahí que los medios no sean
considerados exclusiVamente como lanzadores de mensajes, sino que los llamados
“medios de ¿lite” promulgan sus propios puntos de vista a través de análisis
políticos partidistas y a través de apoyos editoriales a políticas y candidatos. En
relación con esto McQUAIIJ4 nos dice que el contenido de los medios suele
considerarse como una prueba que puede decirnos algo sobre lo que sus
productores originarios han intentado decir o transmitir.
La definición del análisis de contenido establece el objeto de investigación
y sitúa al investigador en una posición concreta frente a su realidad. De ahí que
antes de pasar a exponer las dos modalidades de análisis de contenido que vamos
a utilizar en nuestra investigación recordemos, brevemente, las etapas y
operaciones principales para realizar un análisis de contenido, siguiendo a L.
BARDIN~, son las siguientes:
PREANÁLISIS: Es la fase de organización propiamente dicha y, generalmente,
tiene tres misiones: 1) Lectura y elección de documentos; 2) la formu]ación de los
24 McQUML, 1).: Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidés, Barcelona, 1991,
página 229.
25 BARDIN, L.: Análisis de contenido. Alcal, Madrid, 1986, páginas 71-77.
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objetivos e hipótesis; y 3) la elaboración de los indicadores en que se apoyará la
interpretación terminal.
1.- Lectura y elección de documentos.
Hay que definir, acotar y seleccionar el material informativo sobre el que se van
a realizar los análisis. Generalmente, en función del volumen de dicho material,
se trabaja con una muestra representativa de todo el material. Por tanto, la
representatividad del material en conjunto es fundamental y es lo que va a permitir
que se puedan generalizar los resultados y las conclusiones obtenidas. En nuestro
caso se eligen los periódicos y cadenas de televisión, en función de su tirada,
ámbito de difusión, audiencia y el tipo de información que se va a analizar: en el
caso de la prensa, opinión, valoración; y en el caso de la televisión, informaciones
aparecidas en los espacios informativos seleccionados. Después se selecciona una
muestra representativa, siempre siguiendo unos criterios de selección para evitar
introducir algún tipo de sesgo.
2.- La formulación de los objetivos.
Al ser el análisis de contenido un instrumento al servicio de la investigación lo
conveniente es iniciarlo estableciendo los objetivos de la investigación: ¿para que
interesa estudiar un conjunto de informaciones?.
3.- El planteamiento de las hipótesis.
Después, deben plantearse las hipótesis de partida que sean coherentes con los
objetivos planteados, y, a continuación, seleccionar los métodos y procedimientos
más pertinentes para obtener resultados precisos y concretos.
EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESULTADOS: Esta fase
no es más que la administración sistemática de las decisiones tomadas en el
preanálisis.
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4.- Unidades de análisis.
Una vez seleccionado el material objeto de análisis, se tiene que dividir en
unidades, a fin de poder realizar operaciones y tratamientos posteriores. Este tipo
de unidades pueden ser muy diversas: los cm2 de espacio impreso, frases
significativas, palabras claves... En nuestro caso se organizara el material sobre
unidades operacionales informativas, como artículos y dentro de estos se buscarán
unidades más pequeñas como párrafos o frases, para finalmente acabar recogiendo
el tipo de valoración hacia determinados objetos.
5.- Categorización.
Las categorías de análisis se elaboran por parte del investigador para representar
un conjunto de significados, como valoraciones, actitudes, prejuicios,
orientaciones, etc. Estas categorías se deducen directamente de las hipótesis de
trabajo.
6.- Codificación.
Se trata de transformar un determinado contenido (un editorial, por ejemplo) en
unidades significativas aptas para el análisis (frases, palabras claves, etc).
TRATAMIENTO DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
:
Al recodificar el material utilizando las variables relacionadas con los objetivos
del análisis, se realiza la comparación de los resultados obtenidos.
Se puede realizar una comparación entre los diferentes emisores: ABC con El País
y El Mundo, Televisión Española con Antena 3...Estos resultados nos permitirían
detectar las diferencias en cuanto al tratamiento informativo, en nuestro caso, de
los objetos de actitud valorados.
Se puede comparar los resultados con resultados de estudios similares.
Se puede realizar una comparación entre diferentes variables dentro del mismo
material analizado.
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Luego vendría la interpretación que esta en estrecha relación con la rigurosidad
del análisis realizado. Si ha sido un análisis riguroso para lo cual se utilizan
pruebas de validez, se podrán proponer inferencias y la interpretación no ofrece
problemas, pero si, por el contrario, se trata de un análisis más bien exploratorio,
entonces los descubrimientos serán simplemente primeros resultados que deberán
validarse.
La interpretación estará también en estrecha relación con el marco teórico y el
modelo que se haya elaborado para facilitar la explicación de los resultados.
Por último, comentar como algo fundamental para llevar a buen término
este tipo de análisis la necesidad de que sea exhaustivo y metódico -es necesano
someterse a una gran disciplina en las etapas de investigación- y la metodología
del análisis de contenido exige que se produzcan los mismos resultados cuando
investigadores diferentes apliquen los mismos métodos a un mismo corpus o
material de análisis: objetividad.
2.1.- TÉCNICAS UTILIZADAS
La fiabilidad de los resultados que obtengamos con la puesta en marcha de
esta dos técnicas de análisis de contenido viene apoyada por un sistema de jurados
externos, en este caso concreto se trató de un equipo de profesores del
Departamento de Sociología VI al cual pertenezco y en el cual imparto la
asignatura de “Opinión Pública” como profesora asociada de 6 horas. Este equipo
de profesores ha seguido las reglas de procedimiento marcadas en las técnicas que
vamos a explicar a continuación, llegando a afianzar y consolidar la posibilidad
de utilizar estos sistemas de análisis para los objetivos que nos hemos marcado,
pues en otras ocasiones, este planteamiento ha sido válido para las investigaciones
que este equipo ha llevado a cabo, investigaciones que se situarían en la misma
línea que la nuestra.
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2.1.1.-La técnica del análisis evaluativo
El origen de esta técnica está en diversas hipótesis de sociólogos y
psicólogos sociales cuando distinguen entre intereses, objetivos y objetos hacia los
que se orientan los individuos, o cuando se refieren a las actitudes como estados
de conciencia en relación a otras personas y objetos.
El “análisis de la evaluación” o, en forma resumida “análisis evaluativo”
(en inglés, Avaluation Assertion Analvsis, o EAA) es uno de los primeros métodos
que comenzaron a romper el monopolio ejercido en el campo de análisis de
contenido por la perspectiva temática. Este análisis surge de un método elaborado
en 1956 por el investigador en ciencias sociales y del lenguaje CH. OSGOOD y
colaboradores. Sus principios y aplicaciones están recogidos en un célebre artículo
publicado en 1959 por 1. de 5. POOL ~.
Este método saca partido de los conocimientos de la psicología social sobre
la noción de actitud. Su objetivo es encontrar los ejes de actitudes tras la
dispersión de las manifestaciones verbales. La dirección e intensidad de las
actitudes, características otorgada por la Psicología social a las actitudes, son las
dimensiones utilizadas en la técnica del análisis evaluativo para medir las actitudes
subyacentes.
Este análisis permite el abordaje semántico de una dimensión de la
comunicación distinta de la puramente descriptiva: la dimensión de los valores
asignados por el sujeto textual a las realidades que expresa. Desde el punto de
vista postulado por OSGOOD, esas realidades no sólo poseen un significado
“objetivo”; también están revestidas de un significado subjetivo -la actitud
‘
6OSGOOD, CH: “The Representational Model and Relevant Research Methods”, en POOL, 1. dc
S.: Trenós in Coraent Analysis.University of Illinois Press, Urbana, 1959.
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valorativa que suscitan en el sujeto que las formula lingúisticamente-, que el
análisis puede revelar.
Esta técnica se apoya en el supuesto de que el texto representa en cierto
modo al sujeto que es su autor, lo cual se instrumenta por medio de una técnica,
“el análisis de las aserciones evaluativas”, que pretenden medir las actitudes del
sujeto productor del texto respecto de los objetos que aparecen expresados en
dicho texto. Se nata de medir, por medio del análisis, tanto la dirección -positiva,
negativa o neutra (a favor o en contra)- que es el sentido de la opinión, como la
intensidad -más o menos pronunciada- de esas actitudes, que, por tanto, marca la
fuerza o el grado de convicción expresada.
El procedimiento empleado parte de las unidades significativas del texto
que van a tomarse en consideración. El objetivo es especifico, no se ocupa sólo
de la aparición de tal o cual tema (presencia o ausencia -caso del análisis temático
que explicaremos en el apartado siguiente-), sino también de la carga evaluativa
de las unidades de significación tenidas en cuenta.
En la etapa de localización de los segmentos semánticos (aserciones) que
se van a contabilizar, se añade un procedimiento de evaluación de la dirección y
de la intensidad de los juicios seleccionados, procedimiento que sólo puede tener
lugar tras la etapa intermedia de normalización de los enunciados. Una vez
localizadas, las referidas unidades, se transforman en enunciados normalizados en
la forma: objeto de actitud/conectar verballtérminos evaluativos de significado
común.
Los “objetos de actitud” son aquellos sobre los que recae la evaluación.
Son nombres propios (González, Aznar, Anguita), nombres comunes o
pronombres, en definitiva, pueden ser personas, grupos, ideas, cosas,
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acontecimientos, etc. Los “términos evaluativos de significado común”son los
términos de calificación de los objetos de actitud -predicados- y pueden ser tanto
adjetivos (honrado, mentiroso) como nombres (paz, enemigo, amigo), adverbios
que provienen de adjetivos (amablemente, falsamente), o verbos (servir, atacar),
que en este caso son los “conectores verbales”, es decir, los que enlazan los
objetos de actitud con los términos.
OSOQOD considera, en efecto, que -como parecen sugerir los hallazgos
por él mismo obtenidos mediante su técnica del diferencial semántico- esos
términos tienen un significado valorativo que se mantiene estable y es
comúnmente asumido por los sujetos de la comunicación.
A) Diseño del análisis de las aserciones lingilisticas
Se trata, claramente, de una forma de análisis categorial en el que la
técnica de aplicación consiste en seccionar el texto en unidades, clasificar éstas en
categorías representativas y medir cuantitativamente la valoración realizada por
medio de una escala de actitud. Esta forma de establecer los núcleos de significado
de una oración compleja dividiéndola en unidades proposicionales es la base para
evaluar el análisis de aseveraciones.
Por ejemplo: un articulo periodístico se descompone en párrafos y frase;
de ellos se buscan los objetos de actitud valorados explícitamente; se trasladan
después a un protocolo donde los párrafos y frases se reducen a frases más simples
del tipo objeto de actitud — verbo conector — atributos evaluadores y, a estos
dos últimos elementos -verbos y atributos - se les cuantifica en una escala,
buscando una media que represente la valoración (dentro de la frase o el párrafo)
que hace el emisor sobre un determinado objeto de actitud, sea sobre el rol, el
acontecimiento, la institución o la organización.
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En esta técnica, tal y como indica L.BARDIN27 hay que diferenciar entre
tipos de expresión o de valoración y elaborar construcciones sintacticamente
diferentes, pero semánticamente equivalentes, por lo que siempre -ineludiblemente
- hay que recomponer las frase originales. Posteriormente, hay que cuantificar
también la dirección y la intensidad de las expresiones valorativas contenidas en
una frase, de acuerdo con escala confeccionada previamente.
La valoración (puntuación) del objeto de actitud se realiza, principalmente,
en función del grado de intensidad otorgado a la opinión o actitud en relación al
objeto en cuestión, mediante la asignación de una dirección y una intensidad -
mediante una escala de 7 puntos, de -3 a +3-, a cada conector y a cada término
evaluativo.
Puntuación de los conectores
:
Los conectores pueden ser asociativos (dirección positiva), cuando el verbo
une al agente y su complemento, o disociativos (dirección negativa), cuando el
verbo separa al agente de su complemento. Una intensidad fuerte + o -3 es
indicada por el empleo del verbo “ser” o “tener” para algunos verbos en presente,
por la presencia de adverbios que refuerzan la acción del verbo. Una intensidad
media + o -2 está caracterizada por verbos que indican la inminencia, lo parcial,
lo probable, el crecimiento (“el va a tratar de”) y por modos temporales diferentes
del presente. Una intensidad débil + o -l se caracteriza por una relación
hipotética, apenas esbozada, o por presencia de adverbios como “ligeramente”,
“ocasionalmente”...
Puntuación de los codificadores
Los tres niveles positivos según OSGOOD corresponden a “mucho”,
27 BARDIN, L.: op.cit.. páginas 119-130.
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“bastante” y “poco”, o por ejemplo “muy honesto (+3), o “interesante” (+1),
“atroz” (-3), etc.
En el transcurso de la parte empírica explicaremos que tipo de adjetivos,
adverbios, verbos han recibido una puntuación concreta segun la escala de
OSGOOD, valoración que seguramente, y pese a los estudios de estas
características ya realizados en el departamento al cual pertenezco -Sociología VI-,
puede suscitar recelos en función de las diferencias individuales y culturales.
Las inferencias que se pueden hacer con los resultados del análisis
evaluativo se pueden vincular a:
A. Cada unidad de análisis, generalmente un conjunto de frases con un
significado determinado, que son las que acotan la valoración específica de
un Objeto de Actitud.
B. Cada información: articulo, conjunto del titular o subtítulo, etc.
C. Todo el material reco2ido o “corvus” de análisis
.
No queremos dejar de exponer, para concluir, algunas deficiencias que este
método implica. Existen diversos problemas a la hora de explicar esta técnica,
sobre todo por la necesidad de que en cada opinión o actitud (valorativa), el
analista debe detectar un único Objeto de Actitud y una sola valoración, cuando
semánticamente pueden detectarse dos o más, según los casos, por la propia
polisemia de la lengua materna. Otros problemas que suelen aparecer se refieren
a si el Objeto de Actitud está directamente presente o es elíptico y, en este caso,
debe inferirse correctamente en función del texto y el contexto.
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Además debemos contar con un problema añadido recordado por Pablo
NAVARRO y Capitolina MAZ 28,
“El análisis evaluativo propuesto por OSGOOD ha sidocriticado por partir de una
concepción representacional ingenua del texto. En efecto, en numerosas ocasiones
el sujeto autor del texto no se manifiesta espontáneamente, tal y como es, en la
superficie textual, sino que utiliza ésta movido por intenciones no expresas
(mentir, simular, persuadir...). Otros fenómenos textuales, como la ironía, parecen
dificil de capturar mediante un uso mecánico de la técnica. Además, la
aproximación del método de OSGOOD al hecho evaluativo -y al significado en
general- es de carácter atomístico -el contenido evaluativo de cada término se
considera de manera independiente-”.
Pero, a pesar de lo expuesto lineas arriba, se trata del método más idóneo
para el análisis de la comunicación de masas seleccionada en nuestra
investigación, pues lo que se pretende es detectar las actitudes de los diferentes
emisores a través del contenido manifiesto de sus comunicaciones.
B) El análisis automático del discurso versus el análisis evaluativo
“E] análisis del discurso” presentado por Michel Pécheux29 ha desarrollado
el papel de las fonnas gramaticales y categorías verbales en la estructura del
enunciado, por tanto, la base de este modelo es sociolingílística, al igual que en
el modelo de Osgoad. Por este motivo, es necesario que ofrezcamos un resumen
del mismo, ya que la similitud encontrada en la valoración de las frases relativas
al Objeto de Actitud con la aportada por Osgood y colaboradores, hace
imprescindible que el “Análisis del discurso” este también presente en nuestro
2D1A2, C. y NAVARRO, P.: “Análisis de contenido”, en DELGADO. J.M. y GUTIÉRREZ, Y:
Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Editorial Síntesis, Madrid,
1994, páginas 177-224.
‘~ PÉCHEUX, M.: Hacia el análisis automático del discurso. Gredos, Madrid, 1978.
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análisis.
Desde el “análisis del discurso” se describe la estructura elemental del
enunciado -siguiendo a Jakobson- hablando de la necesidad de distinguir entre el
acto y uno cualquiera de sus protagonistas -en nuestro caso esta separación viene
representada con lo que se denomina Objeto de Actitud-, ref’iriéndose al sujeto que
lleva necesariamente un nombre (común o propio) o un término que lo represente
como el sintagma nominal (Objeto de Actitud).
De igual modo que hemos encontrado correspondencia entre el sintagma
nominal (análisis de discurso) y el Objeto de actitud (análisis evaluativo), también
se cumple esta equivalencia en el caso de otros elementos implicados en el
análisis, como es el caso del verbo conector que en la “teoría de) discurso” se
refieren a él como el sintagma verbal, considerado como un lexema verbal más
una serie de determinaciones combinadas entre si.
Para concluir con esta comparación decir que el sintagma nominal, al igual
que en el planteamiento del análisis de las aserciones evaluativas está marcado por
determinados elementos que lo modifican. Estos elementos existen además del
sustantivo (QA) y del verbo conector, y son los siguientes: el adverbio que es el
elemento relativamente libre con relación al sintagma nominal; y otras
determinaciones que están, por el contrario, más o menos integradas en la forma
del verbo: la persona, el estatuto (define la cantidad lógica del proceso y pueden
ser afirmativos, negativos, interrogativos e interrogativos negativos), el tiempo, la
voz, el modo , la modalidad y el énfasis.
2.1.2.-La técnica del análisis temático
.
En todos los manuales clásicos de las Ciencias Sociales se ofrecen
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variantes sobre lo que esel “análisis temático”, normalmente asociado a algún otro
tipo de análisis más complejo. Forma parte del análisis categorial que
cronológicamente es el más antiguo, y en la práctica el más utilizado. Entre las
diferentes posibilidades de categorización, la investigación de temas, o análisis
temático, es rápida y eficaz.30
Lo cierto es que los emisores ofrecen siempre en sus textos hablados o
escritos información puntual sobre distintos aspectos de la realidad en general o
sobre la realidad concreta, que representan el contenido manifiesto de numerosas
investigaciones. Los temas se pueden presentar en forma de index o indicadores
o en forma de frases que contengan uno o varios temas objeto de la inferencia de
los investigadores. En general se trata de substantivos, solos o acompañados de
adjetivos (atributos, clasificaciones, etc.).
El analista va entresacando del flujo informativo aquellas unidades
gramaticales y semánticas que considera pertinentes para el análisis, siguiendo
siempre un criterio de unidad categorial.
Esta técnica se ha considerado pertinente para el análisis de los mensajes
que aparecen en una campaña electoral, por la relación que guarda con la teoría
de la fijación de la agenda tal como se recoge en los objetivos e hipótesis
planteadas al principio. Los medios de comunicación tienen un poder especial,
porque canalizan la atención del público al hacer presente o ausente ciertas
realidades importantes para la población.
2.2.-EL USO DE LOS DATOS SECUNDARIOS
BARDIN, L: op.cit., página 119.
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Según lo planteado hasta el momento, especialmente en el apartado 1 y 1.1
de este capitulo, debemos acudir al electorado para comprobar el posible efecto
y la reacción de los receptores ante los mensajes que transmiten los distintos
medios de comunicación durante la campaña electoral. La fuente de esta
infonnación en los estudios electorales se encuentra en la medición de audiencias,
resultados electorales y encuestas de opinión.
Así, por ejemplo, para conocer el grado de exposición que tiene la gente
ante los distintos medios de comunicación, las empresas OJD y ECOTEL nos han
suministrado, respectivamente, los índices de difusión de los diarios El País El
Mundo y ABC y la audiencia de los telediarios de TVEI y Antena3
,
correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio de 1993. El Centro de
Investigaciones Sociológicas nos ha ofrecido los datos del estudio número 2.055,
encuesta preelectoral realizada entre los días 24-28 de abril (antes de los
comicios), y el estudio 2066, encuesta postelectoral realizada después de la
celebración de los comicios, concretamente entre los días 16-22 de junio. Por otro
lado, ASEP nos ha proporcionado datos sobre las audiencias de televisión, y,
además, hemos contado con las encuestas publicadas en los medios impresos
analizados, de las cuales hemos seleccionado dos para representar a cada uno de
estos periódicos, procurando que las fechas de publicación de dichas encuestas
fueran las mismas en los tres periódicos, pero al ser esto último bastante difícil,
seleccionamos aquellas encuestas que fueronpublicadas en fechas muy próximas3t.
Aunque estas encuestas, como es obvio, no responden al objetivo de
nuestra investigación, sí debemos decir que una parte importante de las mismas
~‘ De ABC se eligieron las encuestas de los días 15 y 28 de mayo de 1993; de El País las de los
día 16 y 30 de mayo de 1993; y en El Mundo las publicadas los días 16 y 30 de mayo de 1993.
Como se puede otEervar existe coincidencia en cuanto a los días de publicación en El Mundo y
El País, no así en ABC aunque en el caso de este último diario se han seleccionado las dos
encuestas publicadas en las fechas más próximas a la de los otros dos diarios.
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ha sido de gran utilidad para comprobar o rechazar las hipótesis planteadas, pues
a través de las mismas conoceremos las opiniones del público, otro de los
elementos del modelo de investigación que subyace en esta tesis y que explicamos
en el capítulo VIII. Eso silo que realmente nos puede ayudar son los indicadores
del comportamiento político de los españoles, objetivo principal de la investigación
que hemos llevado a cabo.
Además, y para completar la información recogida a través de los estudios
realizados por el C.l.S32 , ASEP33 y los publicados en los medios impresos
analizados, están los resultados electorales, datos que podrían utilizarse para
comprobar (en parte) la influencia de los mensajes electorales en la decisión del
voto. Las fuentes de estos datos las hemos encontrado en las publicaciones de la
Junta Electoral Central, Ministerio del Interior y algunos medios de comunicación.
32 Cezrn’o de Investigaciones Sociológicas.




OBJETIVOS ESPECÍFICOS E HIPÓTESIS. UN MODELO DE
INVESTIGACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LAS
ELECCIONES GENERALES DE 1993.
Los presupuestos teóricos, objetivas generales, modelos de investigación
y el contexto histórico-político, aportados al inicio de nuestro trabajo nos han
permitido matizar los, objetivos y formular las hipótesis que dan origen a esta
investigación. Por ello, es conveniente que, antes de entrar en la profundización
de los diferentes aspectos puntuales enumeremos los objetivos específicos que
persigue esta investigación empírica y concretemos nuestras hipótesis de trabajo
como punto de partida para poder seguir una Orientación clara en la investigación.
1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1/- Analizar los contenidos políticos que aparecen en los mensajes de los
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medios de comunicación, referidos a los problemas, actividades y
valoraciones vinculadas al período “campaña electoral”. Dentro de este
análisis se tendrá en cuenta el papel de los medios de comunicación como
instituciones mediadoras entre el acontecer, el clima de opinión y la
opinión pública.
2/- Captar y estructurar las concepciones y valoraciones de los emisores, tanto
individuales (periodistas, principalmente) como institucionales (empresas
de comunicación, entre comunicadores, etc) respecto de aquellos
elementos, agentes e incidencias que aparecen en la campaña electoral y
las elecciones: actuación del gobierno y otras instituciones, programas de
partidos políticos, actuaciones de líderes políticos, expectativas electorales,
etc.
3/- Captar la orientación que subyace en la prensa diaria y la televisión, a lo
largo de la campaña electoral.
4/- Captar los procesos de percepción selectiva que tienen los ciudadanos
electores de España acerca de sí mismos, del espacio público y la opinión
pública, considerados como marcos simbólicos por donde fluyen y se
elaboran significados políticos y sociales que se proyectan en la acción
social en forma de opiniones, actitudes, juicios y sobre todo, presunciones.
5/- Comprobar, si fuera posible, el efecto de los medios de comunicación
sobre los electores españoles en tiempo de campaña electoral. Esto es,
captar y analizar los efectos que tiene la prensa y la televisión como
medios de comunicación sobre las opiniones, actitudes y valoraciones de
los votantes españoles, y sobre los españoles en general -en definitiva
sobre la conducta política (cultura política) de los españoles como objetivo
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final-. En otras palabras, se trataría de comprobar si los medios son tan
efectivos como dicen las teorías expuestas en el capítulo V.
Los objetivos se centran, especialmente, en conocer las manifestaciones de
la opinión pública y su relación con los cambios que puede haber en el
comportamiento actual.
2.- HIPÓTESIS
Cuando hablamos de cultura política debemos hacerlo como algo que
condiciona el comportamiento político de una sociedad, en este caso de la
sociedad española, pero que necesita un proceso largo no improvisado para que
se vaya concretando en unas pautas de conductas. Es por ello que nuestra hipótesis
principal parte de esta característica ya demostrada:
“La cultura política de la España actual (década de los 90)-comportamiento
político de los españoles- tiene una estrecha relación con las distintas
manifestaciones de la opinión pública (que como concepto político
encuentra en la cultura política su marco de referencia), especialmente,
actitudes, valores y comportamientos políticos que los medios de
comunicación industriales han ido creando, a partir del asentamiento de la
democracia española- llegada del PSOE al poder en 1982- y, más
concretamente, desde la tercera legislatura socialista (1989), con el claro
objetivo de lograr un cambio en el sistema político español, desde la
renovación de las pautas de conducta política”.
Como se puede apreciar tres son los elementos que relacionamos para
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entender la evolución de la sociedad política española desde el estudio de la
posible transformación de la cultura política de los españoles:” Nace “así una
tercera cultura, ni tradicional ni moderna, pero participando de ambas; una cultura
pluralista, basada en la comunicación y la persuasión, una cultura de consensus
y diversidad, una cultura que permite el cambio, pero que también lo modera. Esta
es la cultura cívica.”(EI señalado de algunas palabras, mediante cursiva, nos
pertenece)
Tres elementos que nosotros consideramos como los protagonistas del
cambio que estamos viviendo, cambio que, por otro lado, parece responder a un
plan trazado desde algunas instituciones o personas que pretenden renovar la
estructura de nuestro sistema político (gobierno..). Este punto necesita para su
comprensión y entendimiento de la inclusión de algunas subhipótesis, cuyos
objetivos son confirmar y demostrar la hipótesis principal.
Primera subhipótesis
:
“Los medios de comunicación industriales -mass media- producen efectos
en la audiencia (entiéndase ciudadanos españoles, electores, políticos,
partidos...), especialmente poderosos cuando nos encontramos ante
sociedades definidas por su inestabilidad ideológica y económica -Modelo
Historicista del estudio de los efectos de los medios de comunicación de
masas- , que nos llevarían a centramos en lo que se ha venido en llamar
Ja cuarta etapa de los efectos de los medios de comunicación de
ALMOND, O. A. y VERBA, S.: La cultura cñ4ca. Euramérica, Madrid, 1970, página 24. Este
párrafo, sacado con intencionalidad de su verdadero contexto, nos sirve para corroborar la idea que





Ante estas circunstancias se ponen en marcha los resortes que posibiliten
un cambio social - sobre todo en lo referente a la estructura política del país-.
Este papel es recogido por los medios de comunicación - que como
sostiene el profesor MARTS SERRANO median entre la realidad y los usuarios
imponiendo un orden político y social, tras el que se encubren objetivos
ideológicos y de legitimación de instituciones sociales y políticas ½
Los medios realizan está función orientando, conduciendo o canalizando
las mentes de los ciudadanos y de los políticos mediante la presentación de una
realidad (Realidad de Segunda Mano -LANO ~- o Pseudoentorno -LIPPMANN
6..) a la cual se acude en busca de orientación (Teoría de la Agenda Setting). Esto
puede repercutir en las actitudes de una forma directa si se crea un clima de
opinión que favorezca la influencia de los medios y el cambio social (Teoría de
la Espiral del Silencio de NOELLE NEUMAN, que permite explicar el impacto
del clima de opinión en los procesos electorales ~>.
2 KLAPPER, T.A: Las efectos de Los medios & comunicación. Aguilar, Madrid, 1974. RODA, R.:
Los medios de comunicación de masas. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1989.
Estos dos libros son imprescindiNes para el estudio de los efectos de ¡os medios de comunicación
de masas, pues en ellos se recogen todas las tendencias, aunque no son los Únicos
Considerados por Almondy Verba como una de las esncturas que forman parte del proceso
político (input), esto es uno de los objetos políticos hacia el que los miembros de la sociedad se
pueden orientar. Esto nos permite entender la cultura política. ALMOND y VERBA: op.cit.,
páginas 31 y 34.
‘MARTIN SERRANO, M.: La mediación sociaL Akal, Madrid, 1975.
~ LANO, G.E., y LANG, K.: “Mass communications and publie opini . strategies for research”,
en ROSENBERCi, M. y TURNER, Rif. (comps): Sadat psycholagy: sociological perspectiva.
Basic Bock, 1981. Y LANO, K.: “The critical functions of impirical comniunication research:
observations on German-American influence”, en Media, culture and sacie ty, Londres, Academic
Presa, 1979.
6 LLPPMANN, W.: Public opinion. MacMillan, Nueva York 1950 (V.O. 1922).
NOELLE NEUMANN, E.: “The spiral of silence: a theory of public opinion”, Jaurnal of
Cammunicaáon, vol. 24, 1974.
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Según lo anterior, la primera subhipótesis nos permite conectar con el
segundo elemento protagonista de este estudio, nos referimos a la opinión pública
que repercute en la cultura política y que depende para su formación, sobre todo
en este caso concreto de investigación, del papel jugado por los medios de
comunicación: “La opinión pública es en lo esencial, un concepto relacionado con
el proceso y los efectos de la comunicación“a.
Se2unda subhipótesis
:
“La opinión pública en la España actual se va formando, poco a poco,
como consecuencia de diversos factores, destacando entre los principales
la influencia de los medios sobre el público, al crear un entorno social que
es observado por los ciudadanos y relacionado con sus propias
convicciones. El resultado es que este proceso determina las actitudes y las
conductas de los individuos”.
Nuestras hipótesis, antes de ser demostradas, quedan en parte confirmadas
en un articulo del profesor Miguel ROiZ sobre los efectos de los medios:
“Los medios de comunicación dominantes, como la prensa, la radio y la
televisión, afectan a muchos aspectos de nuestra vida social y cultural
porque “intervienen” sobre nuestra percepción del mundo y experiencia de
la sociedad y, sobre todo, de las relaciones sociales. Son medios que nos
permiten acceder al conocimiento de lo que sucede en nuestro entorno;
aunque al mismo tiempo -sin ninguna duda- distorsionen e incluso puedan
PRICE, V.: La opinión pública:Esfera pública y comunicación. Editorial Paidós Comunicación,
Barcelona, 1994, página 9.
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deformar este conocimiento”9.
Y, aún hay más. En la investigación que hemos realizado para conocer la
evolución histórica-política de España, hemos podido observar que ya en el s.XIX
existía esta preocupación por el papel de la prensa y la opinión pública en la
conducción política de la sociedad que se estaba creando. Para demostrar estas
afirmaciones recurrimos a un estudio realizado por Diego SEVILLA ANDRÉS:
“...EI periodista es una potencia, que quita y pone leyes, que levanta los
pueblos a su antojo, que varia en un punto la organización social. El titular
es un hombre joven o viejo, necesariamente audaz, su potencia es la
conjugación de dos fuerzas: la opinión pública y la imprenta”.’0
“...Las nuevas fuerzas sociales en su conjunto, y no una sola, movíanse con
mayor o menor libertad y usaban con eficacia variable -al fm y a la postre,
como sucede en todas partes- los nuevos instrumentos de conducción
La conexión medios de comunicación-opinión pública, se llevará a cabo
mediante el estudio de los mensajes lanzados por diferentes medios (prensa,
televisión) durante la Campaña Electoral de las Elecciones Generales de 1993.
Esto se obtendrá con el análisis de temas y mensajes electorales, resultados que
serán complementados con datos de exposición a los medios de comunicación
(audiencia, lectura...), datos de encuestas tanto pre como posteléctorales y los
propios resultados de los comicios de 1993.
ROIZ CEUX, M.: “La construcción de la diferencia cultura] de los inmigrantes en los medios
de información”, en Revista Documentación Socíat, n~ 97, octubre-diciembre dc 1994, página 177.
‘~ SEVILLA ANDRÉS, D.: Historia política de España. Editora Nacional, Madrid, 1974, página
121. Texto referido a Mesonero Romanos.
SEVILLA ANDRES, D.: op.cit., página 23.
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Las pautas del comportamiento político de los españoles (participación
política, grado de información sobre los acontecimientos que repercuten en nuestra
vida, valoración de las instituciones públicas, etc...) están condicionadas,
especialmente, por el pensamiento dominante -opinión pública- supeditado a un
número reducido de personas que por su poder, influencia o fácil acceso a los
medios de comunicación se erigen en su portavoz.
Por lo que concierne a la contribución de los media a la socialización
política (es decir, la adquisición de conocimientos y la modelación de valores
relativos a la participación política), la orientación más actual tiende a considerar
a los media como factor contingente que interactúa con otras variables y
condiciones diferenciadas. El impacto de la información televisiva depende de
condiciones determinadas que se refieren a las competencias y a la predisposición
de los destinatarios, como son el nivel de interés político o los estilos
comunicativos en las relaciones familiares.’2
“Los niños que tienen con sus padres relaciones comunicativas “múltiples”
(aquellas en las que se fomentan las capacidades conceptuales y son
minimizados l¿s dichés sociales) manifiestan también los niveles más altos
de conciencia política y de participación, apane del uso de los media. En
cambio, los jóvenes involucrados en relaciones familiares “protectoras” (es
decir, con bajo contenido conceptual y con fuerte orientación social)
manifiestan niveles más bajos de politización y conciencia política ““.
Subrayar el entrelazamiento de relaciones entre factores diferentes
evidentemente no significa negar las transformaciones a las que seguramente los
12 GUNTER.: Poar Reception. Misonderstanding ami Forgeuing Broadcas¡ News. Erlbaum,
Hillsdate, 1987.
‘~ O’KEEFE, RED y NASE.: “Socializing Functions”, en BERGER, CHAFFEE. 5. (comps):
Handhook of Communication Science. Sage, Newbury Park, 1987, páginas 419-445.
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media también contribuyen. Por ejemplo, se está manifestando en algunos lugares
una tendencia a largo plazo (4Aetapa estudio efectos de los medios), fundamental
para la defmición de la socialización política, porque concierne a las modalidades
de participación: “Desde 1976 a 1987 la proporción de ciudadanos cognitivaniente
activos pero no identificados (es decir, los que tienen grandes actitudes políticas,
pero no se sienten cerca de ningún partido) se ha casi duplicado en Europa 14”
Resultado que no es difícil atribuir, como mínimo en parte, a la actividad de los
media con su cobertura informativa, los procesos de estructuración, la relevancia
de algunas noticias (acontecimientos, issues), etc.
Una vez expuestas las hipótesis generales de la investigación podría
pensase que las mismas no completan los objetivos del estudio. Por ello nos
vemos en la necesidad de hacer alusión a dos hipótesis que se están manejando en
la actualidad para explicar las pautas de la nueva cultura política española, tesis
que no nos pertenecen pero que serán comprobadas, aunque de antemano podemos
establecer que las propias características de la historia de España nos llevarían a
decir que las dos hipótesis podrían convenirse en una sola.
Las hipótesis mencionadas son:
- “la tesis de la MEMORIA HISTÓRICA” utilizada por MARAVALL para
explicar determinadas continuidades significativas en las normas, actitudes y
valores hacia el sistema político.
- “la tesis del RETRASO HISTÓRICO ESPAÑOL” esto es, la existencia de un
desarrollo político desfasado y retraso con respecto al desarrollo sociocultural en
‘~ FABBRINI, 5.: “Partití e cambíamerno político negil USA (1968-1988): un caso di reforma
instituzionale”, en Rivista italiana di Sdenza Política, n23, 1988, páginas 357-401.
‘~ 1vIARAVALL, J.M.: La política de la transición.Taurus, Madrid, 1975.
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nuestro pan.’6
Tanto una hipótesis como la otra pueden estar englobadas en el análisis que
realiza Santos JULIA DIAZ, la persuectiva histórica í7, como base para entender
la evolución de la cultura política de los españoles.
Estas dos hipótesis más la perspectiva histórica, mencionada anteriormente,
son introducidas como parte esencial en el planteamiento que hemos hecho sobre
la historia de España y que ha quedado recogido en el capítulo: “Evolución
histórica y su relación con la cultura política de los españoles” (ver capítulo III).
Capítulo que nos acerca a la transformación sufrida por España desde su despenar
democrático -1808- hasta la actualidad, deteniendonos, especialmente, en el
período que va desde la muerte de Franco (fin del franquismo) hasta la
proclamación en adelante.
Esto es así porque entendemos que los cambios políticos sufridos en
nuestro país desde 1975 deberían corresponderse con cambios profundos en la
cultura política de los españoles, unos cambios, que por otra parte y como hemos
querido manifestar en nuestras hipótesis, pueden deberse a la influencia de los
medios de comunicación de masas en la transformación y fijación de actitudes y
motivaciones y que nosotros tratamos de comprobar mediante el estudio de un
momento histórico: las Elecciones Generales de 1993.
‘6MORÁN, M.L.: “Cultura política y democracia en España”, en Revista Documentación Social,
n273, octubre-diciembre 1988. MONZÓN ARRIBAS, C.: “La cultura política de los españoles” en
VV.AA: Opinión pública y comunicación política Hudema Universidad, Madrid, 1990.En
referenciaa la investigación de LÓPEZPINTOR en: La opinión pública española:Delfranquismo
a la democracia. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1982.
‘~ JtJLIÁ DIAZ, 5.: “La perspectiva histórica”. Conferencia impanida en un curso sobre cultura
politice, organizado por la UIMP, celebrado en Santander, 1994 (4 de julio).
ROIZ, M.: “Medios de comunicación de masas y cultura política”, en Documentación Social,
n273, octubre-diciembre 1988, página 87.
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3.- UN MODELO DE INVESTIGACIÓN PARA EL ANÁLISIS
DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1993.
El modelo de investigación presentado en la Introducción pretende
relacionar un momento histórico (las Elecciones Generales de 1993) con un
proceso histórico (la cultura política a lo largo de los siglos XIX y XX). Para dar
salida a este modelo de investigación hemos necesitado de un acercamiento a los
conceptos implicados en esta posibilidad de relación, como son la cultura política,
la opinión pública, los medios de comunicación y el público, siempre desde el
planteamiento que subyace en esta tesis y percibiendo la conexión que existe entre
todos los elementos anteriormente mencionados, que por otra parte, son los cuatro
ejes de este modelo.
Estos conceptos-ejes de nuestro modelo se encuentran amparados por unos
marcos de referencia más amplios o sistemas. Así podemos decir que este modelo
guarda relación con el sistema cultural y político donde situamos a la cultura
política; con el sistema social donde situamos al público; y con el sistema
comunicacional donde situamos a los medios de comunicación, sin olvidar la
comunicación interpersonal entre los grupos. Y todos estos sistemas o marcos de
referencia mantienen relaciones entre si y, sobre todo, juegan un papel destacado
para los fenómenos de opinión pública.
Estos marcos de referencia nos permiten intuir y clarificar el análisis que
necesitamos para llevar a buen término el propósito de esta investigación. Este es
el motivo por el cual para establecerla relación momento-proceso histórico, hemos
necesitado recurrir a la técnica de análisis de contenido con la fmalidad de analizar
los mensajes difundidos en los medios de comunicación seleccionados (tanto
prensa como televisión),lo cual supone prestar atención al sistema comunicacional.
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Pero esta técnica necesitaba contar con la ayuda de los datos que pudieron
aparecer en las encuestas de opinión realizadas tanto por instituciones públicas
como privadas, porque a través de éstos podemos detectar las opiniones y actitudes
del público, en otras palabras, debíamos acceder al sistema social.
Tanto el análisis de contenido en sus dos variedades (evaluativo y temático)
como las encuestas de opinión nos van a permitir, a su vez, analizar la opinión
pública, fenómeno conectado con el sistema social al ser la opinión pública
deudora de los objetivos de los grupos y las corrientes de opinión que se
establecen en los mismos, y también conectado con el sistema comunicacional
pues las informaciones que esos grupos o públicos van a recibir a través de los
medios de comunicación contribuyen también al surgimiento de la opinión pública,
sin olvidamos que estos instrumentos de comunicación contribuyen a generar la
consonancia que toda sociedad necesita para su buen funcionamiento (la idea de
consenso tan importante para entender la opinión pública y también la cultura
política).
Pero, y lo que es más importante, ambas técnicas nos van a permitir, en
último lugar, detectar la cultura política y puesto que ésta se ampara en el sistema
cultural y político, es necesario que para conocer el estado actual de la cuestión
(nos referimos obviamente a la cultura política) establezcamos esa relación entre
lo que ha sido el proceso histórico de la cultura política española desde la Guerra
de la Independencia hasta la actualidad, como una forma de acceder al sistema
cultural y político que ha acompañado todo este proceso de más de un siglo, y un
momento histórico como son las Elecciones Generales de 1993.
Todo lo expuesto en este apartado quedará mucho más claro si tenemos en
cuenta lo siguiente:
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-la cultura política debe ser entendida como un fenómeno temporal, más o menos
estable, que se va creando día a día y que es del pueblo;
-El público, entre otras formas, se expresa a través de los medios de comunicación
o, fundamentalmente, a través de las encuestas. Esto es, el pueblo dice lo que
piensa a través de las encuestas, y a través del análisis de éstas se detecta la
cultura política;
-El enlace cultura política y opinión pública se realiza a través del concepto clima
de opinión;
-La opinión pública se expresa -y a veces se crea- en los medios de
comunicación; tiene por sujeto al público y se detecta a través de las encuestas;
-Este público está influenciado por los medios de comunicación, de ahí la
necesidad de analizar los mensajes que aparecen en dichos medios; y
-Para detectar la cultura política debemos analizar los grupos que actúan en la vida
política (partidos; los sentimientos, pensamientos, actuaciones; las distintas leyes,
etc. Y es en este análisis donde entramos en contacto con la opinión pública.
Lo descrito del modelo que subyace en esta investigación quedaría recogido
en el siguiente esquema gráfico a modo de resumen y como complemento para
entender todo el proceso que implica esta tesis:’9
‘~ Aclaramos que, a pesar de hacerreferencia a marcos de referencia más amplios con los cuales
vana interactuar los cuatro elementos que conforman los ejes que permiten entender esta tesis, esto
no quiere decir que sean los Únicos y que solamente tengan relación con las partes más próximas
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Con este capítulo pretendemos abarcar el entorno político de la opinión
pública, por lo cual nos vamos a referir al sistema político español y al sistema
electoral para dejar constancia de su papel condicionante de la opinión pública.
Además, prestaremos atención al contexto socio-político de las Elecciones
Generales de 1993 y al papel de los medios de comunicación en la nueva realidad
política. Nuestro interés, pues, no es más que dedicar un primer apartado a
contextualizar el momento histórico objeto de nuestra investigación.
El segundo apartado, por el contrario, se va a ocupar de exponer los pasos
metodológicos que vamos a seguir en el análisis del momentos histórico al cual
hemos hecho referencia en las líneas anteriores.
1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- EL SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL
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A lo largo del siglo XX los hombres de España o del Estado Español han
conocido diferentes sistemas políticos: la Monarquía, la Dictadura, la República
y la Monarquía Parlamentaria. Estos sistemas, constituyen formas diferentes de
regular la vida política que, indudablemente, han ido dejando huellas hasta en el
sistema de valores de los españoles, marcando de alguna manera la consolidación
del actual sistema de Monarquía Parlamentaria.
Los acontecimientos y hechos históricos que culminaron en el proceso
constituyente y el establecimiento en España de un sistema político democrático
constituyen un modelo singular del tránsito pacifico de una Dictadura a una
Democracia, y esto debe ser reseñado pues la cultura política no puede apoyarse
sólo en imágenes, orientaciones, actitudes, expectativas, valores o experiencias
personales, sino que también hay que tener en cuenta los procesos históricos y
colectivos donde esas vivencias tienen lugar, así como el sistema político que las
sustenta y las aflicula.
En España no ha habido una revolución sino el agotamiento de un régimen
vinculado a una persona que fue acompañado de datos significativos reveladores
de la necesidad de un cambio político que estableciera un soporte diferente de
legitimación.
Desde 1967 ha9 una búsqueda de una solución al problema político, en la
Restauración de la tradición monárquica y de la tradición representativa de unas
Cortes. Y también existe un deseo de aproximarse a Europa e incluso a sus formas
políticas aún cuando parecieran, en principio, incompatibles con el régimenvigente
hasta 1975.
A partir de 1973, estos propósitos se traducen en fórmulas de compromiso
que se defmen como una “democracia a la española”, la proclamación de un
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respeto a la Soberanía Nacional y varios intentos de establecer un pluralismo
limitado. Incluso después del 20 de noviembre de 1975 hay un intento de realizar
una refonna desde el poder utilizando las Cortes, hasta cierto punto liberalizadas
desde 1967, con dos proyectos de Reforma Constitucional que tratan de
compatibilizar una Democracia pluralista con fórmulas de democracia orgánica.
Y, fmalmente, con la aprobación de la Ley para la Reforma Política, se hace un
llamamiento a la voluntad de la Nación para que defina las bases de su orden
constitucional, ley que fue aprobada por las Cortes que constituían el órgano
representativo del régimen anterior.
Los datos anteriores se concretan en el inicio de la Transición política con
el nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno y, formalmente
con la aprobación del Proyecto de Ley para la Reforma Política (diciembre de
1976).Estos hechos se complementan con uno de carácter sociológico (pues lo
anterior representa los hechos históricos): ha sido la misma clase política del
Régimen anterior la que ha abierto la puerta al camino del, cambio y la que se ha
mantenido en ocasiones en puestos de decisión. Ha sido el mismo ejército, quien
respaldando a la Monarquía ha dado poder a la autoridad. Dato que explica el
mínimo de violencia formal y material con que el cambio se ha realizado (salvo
los casos extremos de la violencia protagonizada por la banda terrorista Eta).
A pesar del optimismo y los nuevos acontecimientos favorables a la
democracia’, la transición se prolongará unos años más (1982), tal como confirman
algunos intentos de vuelta al pasado (intento de Golpe de Estado el 23 de febrero
de 1981), aunque la población en sus opiniones y comportamientos mostrará a las
claras que se ha embarcado en un proceso democrático irreversible.
‘Legalización del Partido Comunista en la Semana Santa de 1977. Posibilidad de participar en unas
Elecciones Generales en junio de 1977...
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La llegada del Partido Socialista al poder en 1982 supone que la transición
política está concluida. El texto Constitucional de 1978 está afianzado. La
separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es una realidad. La vida
política, pues, ha entrado en la dinámica propia de un sistema democrático donde
el comportamientos político de los españoles entra en una fase que podríamos
denominar de normalización democrática, lo cual se ayala con el dato de que la
participación política en las Elecciones Generales de octubre de 1982 llega a su
cota más alta (79,8 por ciento). Las diferencias, pues, entre los ciudadanos
españoles y las del resto de los países democráticos de Europa, son mínimas,
aunque algunos viejos problemas sigan instalados en la vida política española.
Podemos decir, por tanto, que el sistema político español que se instaura,
a partir de 1975, hace frente a las tensiones y demandas procedentes del medio
mediante cambios en sus estructura o en las asignaciones, y su éxito puede
medirse por el grado de apoyo que recibe (la Institución que mejor valoran los
españoles es la Monarquía). Por eso decimos que el lugar natural de la opinión
pública se encuentra en la democracia, pues este es el sistema que hace posible el
respeto al individuo y al pueblo, a la conciencia individual y a la conciencia
pública, posibilita la educación para todos y la libertad de información, el
pluralismo político y la circulación de ideas, la libertad de opinión y de expresión,
la participación y responsabilidades públicas y un sinfín de condiciones que sitúan
al hombre y la sociedad por encima del Estado o de cualquier otra forma de
superestructura.
1.2.- EL SISTEMA ELECTORAL
Los sistemas electorales tienen una particular importancia en el desarrollo
político e institucional de las nuevas democracias y contribuyen a otorgar carta de
naturaleza a la opinión pública al introducir el sufragio para hacer posible la
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participación de los ciudadanos en la vida política, pues el sufragio es
contemplado como una de las formas de expresión de la opinión pública. La
relevancia del caso español se encuentra reforzada por la ruptura con el pasado
republicano, las circunstancias de la transición, la complejidad de los distintos
niveles territoriales de la competición electoral y la diversidad de los tipos de
consultas que hubieron de celebrarse.
El sistema electoral español utiliza la regla D’Hondt para una distribución
proporcional de los escaños en el Congreso de los Diputados -el Senado se elige
por un sistema mayoritario- que establece un reparto proporcional que funciona
dividiendo el número de votos que ha obtenido cada lista electoral en cada
circunscripción por 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el número de escaños que
haya que repartir.
El 18 de marzo de 1977 se promulga un decreto ley por el que se
estableció el sistema proporcional y se eligió entre sus posibles variantes el
método D’Hondt. La Constitución de 1978 consagró que los escaños se
distribuyeran atendiendo a “criterios de representación proporcional”.
La Ley Electoral General (LOREG) de 1985 ha mantenido el sistema
mtacto y responde a tres reglas fundamentales y de sencilla aplicación:
1- No se tiene en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al
menos el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción (articulo
163 de la LOREO).
2- Se ordenan de mayor a menor, eh una columna, las cifras de votos
obtenidas por las candidaturas que han rebasado ese 3% de voto válido y
se divide el número de votos que ha obtenido cada candidatura por 1, 2,
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3,... hasta el número de escaños que haya que distribuir en el distrito
electoral correspondiente, es decir, en cada provincia.
3- Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes
mayores tras efectuar las divisiones.
Evidentemente, cada provincia tiene un número diferente de escaños en
litigio en función de la población de cada una de eflas.
Para el Senado el sistema es distinto. Cada provincia elige 4 senadores,
excepto en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, donde se eligen 3, e Ibiza-
Formentera, Menorca, Fuenteventura, Gomera, Lanzarote, Hierro y La Palma que
eligen uno cada una, y Ceuta y Melilla eligen cada una dos senadores.
Los electores pueden votar un máximo de tres candidatos en cada provincia
y resultan elegidos los cuatro nombres que obtengan mayor número de votos, con
las salvedades insulares que ya se han apuntado.
El sistema eleétoral español ha sido objeto de críticas con la fmalidad de
lograr una reforma del mismo. El descontento se concreta en el favorecimiento de
los partidos mayoritarios, reduciendo la contienda política a un sistema
bipartidista. Efectivamente, según estudios realizados2, parece que el sistema
electoral español tras aplicar la regla D’Hondt, no garantiza una perfecta
proporcionalidad, pero el profesor norteamericano DOUGLAS RAE, uno de los
máximos expertos mundiales en sistemas electorales, acaba de escribir en el libro
Quince años de experiencia. El sistema electoral español la siguiente conclusión:
MONTERO, 3., LLERA, F.J., y TORCAL, M.: “Sistemas electorales españoles: una
recapitulación”. En Revista Española de Investigaciones Socioldgicas, n~ 58, Madrid, Abril-junio
1992, páginas 7-56.
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“ España no será calificada por las Olimpiadas del proporcionalismo, lo
que no es, a mi juicio, una desgracia. El sistema regula la competición
entre partidos de manera que permite la continuidad de oposición, deja
lugar a múltiples voces en el Parlamento y, sin embargo, da la oportunidad
al partido nacional más fuerte de gobernar y tener que responder de sus
acciones ante el electorado”?
1.3.- EL CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO DE LAS ELECCIONES DE 1993.
Los resultados de 1989 habían dado al PSOE otra vez una mayoría absoluta
en el Congreso de los Diputados, pues si bien no lograron más de la mitad de los
escaños, como había sucedido en 1982 y 1986, la ausencia de los diputados de H13
garantizaba en la práctica esa mayoría absoluta. En cualquier caso, el PSOE
obtenía el voto del 27,4 % del electorado total, frente a un 17,9% del PP, que
mantenía su posición como principal partido de la oposición, pero a casi diez
puntos porcentuales del PSOE. Entre 1989 y 1993, sin embargo se sucedieron un
conjunto de acontecimientos que explican que las elecciones de 1993 fuesen las
más “reñidas” desde las de 1979 (cuando UCD ganó al PSOE con una diferencia
de sólo tres puntos jiorcentuales). Así, el conflicto del Golfo pérsico entre el
verano de 1990 y la primavera de 1991, en el que el Gobierno decidió participar
junto con los ejércitos aliados, le costó al PSOE muchos votos de la izquierda.
Entre septiembre de 1990 y febrero de 1991 se alcanzaron los niveles más bajos
en los indicadores económicos de ASEr (sentimiento del consumidor, evaluación
de la situación económica de España, optimismo personal) desde 1986, y uno de
los más bajos también en el indice de satisfacción con el Gobierno. El final del
conflicto, en marzo de 1991, provocó sin embargo, una fuerte mejora en todos los
indicadores, especialmente en lo que respeta a la satisfacción con el Gobierno, que
RAE> D.: Quince años de experiencia. El sistema electoral español.Victoriano Ramírez. 1993.
Análisis Sociológicos Económicos y Políticos, SA.
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alcanzó ese mes su nivel más alto de todo el período 1986 a 1993.
Desde esa fecha todos los indicadores, y especialmente los económicos,
reflejaron un creciente pesimismo y actitud crítica que no hacían sino reflejar la
preocupación por los alarmantes niveles de paro e inflación, por el incremento del
déficit público, y que no fueron en absoluto compensados por la euforia
gubernamental que acompañó a los grandes festejos de 1992 (Expo de Sevilla y
Juegos Olímpicos de Barcelona). Los casos de corrupción en que se vieron
involucrados importantes personalidades del PSOE y del Gobierno, y que
comenzaron a conocerse en 1991 con el denominado caso “Juan Guerra”, que
provocaría la dimisión del Vice-Presidente Alfonso Guerra, junto a la crisis
económica que se hizo totalmente evidente a lo largo de 1992, provocaron una
caída sin precedentes en todo los indicadores económicos, sociales y políticos más
sensibles, de manera que en diciembre de 1992, todos los indicadores citados se
encontraban no sólo en valores muy negativos, sino en los niveles más bajos
conocidos hasta la fecha. Incluso el índice de satisfacción con la democracia,
aunque todavía mostraba un valor positivo (indicando una mayor proporción de
satisfechos que de insatisfechos con el funcionamiento de la democracia) alcanzó
a finales de 1992 su valor más bajo conocido hasta entonces.
El desgaste del Gobierno socialista, junto con el nuevo liderazgo de Aznar
en el PP, tuvieron sus lógicas consecuencias en las intenciones de voto.
1.4.-EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA NUEVA
REALIDAD POLÍTICA.
Con la llegada de la transición y la democracia se empezó a percibir que
los medios de comunicación eran parte del proceso de construcción política y
agentes de cambio político. La fascinación por la comunicación -a veces exceso
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de confianza en su poder- aparece como un nuevo recurso de la acción política
aceptado por todos. Así se inició el proceso de intromisión del mundo informativo
y la comunicación en la política.5
Desde el principio la vida política democrática ha contado con un elemento
indispensable que se ha convertido en relevante e influyente: el clima de opinión.
Inherente a este clima de opinión fue la aparición de los medios de comunicación
como una institución social y política, lo cual les permitió definir espacios,
situaciones y conceptos políticos.
Nuestras campañas electorales, al igual que en resto de Europa, se definen
por la presencia creciente de la televisión y por su unión con el resto de los
medios de comunicación más que con las estructuras u organizaciones
tradicionales de los partidos políticos. La personalización de las campañas, el
carácter plebiscitario que anima las propuestas de los principales líderes y el
sentido de referéndum que se da a la acción del gobierno y a la labor de la
oposición conforman un estilo de campaña más propio de un sistema
presidencialista que de una monarquía parlamentaria.
La comodidad y facilidad que otorgan a los políticos el uso de los medios
de comunicación de masas han creado en casi todos los países, una distancia, una
separación entre los ciudadanos y los políticos que se entiende como una
disfunción causada por el uso continuado de este modelo de relación comunicativa.
Las peculiaridades de nuestro sistema proporcional acentúan frente al mayoritario
uninominal clásico esta separación o distancia.
~ BLUMLER, 1: “T1~ modern publicity process”. En FERGUSON, M. (Eds.).: Public
communicaáon: Me new imperatives. Sage Publications, Londres, 1990, páginas 101-113.
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2.- METODOLOGÍA Y MATERIAL ANALIZADO
La metodología general de esta investigación se fundamenta en la
convergencia de dos técnicas de investigación de las Ciencias Sociales: el análisis
de contenido tanto de noticias de la prensa como de la televisión , y el análisis de
datos secundarios, principalmente de encuestas (del Centro de Investigaciones
Sociológicas y encuestas publicadas en los medios) así como de estudios de
audiencias y resultados electorales de los comicios del 6 de junio de 1993.
Los pasos a seguir, sedan los siguientes:
1.- Elección de los medios de información idóneos a los fmes de esta
investigacion:
Periódicos: ABC, EL PAÍS y EL MUNDO. Estos tres periódicos son los de
mayor difusión, (con la excepción de que “La Vanguardia aparece por delante de
El Mundo, después de ABC, pero al ser un periódico más nacionalista - su lugar
de publicación es exclusivamente Barcelona- ha sido descartado para nuestra
investigación) según los datos recogidos en el “Anuario El País” para datos del
año 1992 elaborados por OJD 6 estos tres periódicos, en conjunto, a nivel de
difusión diaria de toda la prensa española, representaba en 1993 el 23, 93 por
ciento.
6 Oficina de Justificación de la Difusión.
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Cuadro 1
DIFUSIÓN MEDIA DIARIA DE LOS PERIÓDICOS ANALIZADOS EN
1992.






ABC MADRID 327.123 8,50
SEVILLA
EL
MUNDO MADRID 206.829 4,84
*FTJENTE: Boletines Mensuales de la O.J.D. y Anuario “El País”, 1992, página
230.
Cuadro 2










*FUENTE: Control OiD. Datos obtenidos del libro de EDO, C.:La crisis de la
prensa diaria. Ariel Comunicación, Barcelona, 1994, página 149.
En cuanto a las cadenas de televisión, la selección fue primeramente




ANTENA3 y TELECINCO, pero finalmente Telecinco no fue seleccionada al
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no existir un horario fijo en la emisión del informativo que a nosotros nos
interesaba, concretamente el de la noche. Esta elección se debió, como en el caso
de la prensa, al estudio de la cobertura de las tres cadenas y a sus niveles de
audiencias ‘. A continuación y como adelanto vamos a exponer los datos sobre
audiencia de televisión en 1993, datos referidos exclusivamente a TVE1 y
ANTENA3 en las franjas horarias de la sobremesa y de la noche (como se verá
en su momento nuestro estudio se centra en la franja horaria de la noche,























*PJENTE: Estudio General de Medios (EGM) 1994.
* Lo que se ha hecho para obtener estos datos ha sido sumar el porcentaje de
audiencia por día y franja horaria para cada una de las cadenas durante los siete
días de la semana. Después para poder ofrecer estos datos se ha calculado la
medía. Estas cifras han sido confirmados por lo recogido en EtAnuario de El País
de 1994 en su página 220.
La presentación exhaustiva de los datos referidos a estas cadenas de televisión se realizan en el
capitulo correspondiente a la presentación del análisis temático de las informaciones políticas, o
mejor de carácter electoral, en televisión.
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Como se puede apreciar no se ha incluido la audiencia de Telecinco por
no emitir informativos a las 21.00 horas (motivo por el cual se descarto su
análisis). Además, hemos creído necesario incluir la audiencia de la media hora
después de la emisión del informativo de la noche pues en el período de campaña
electoral estos informativos se solían prolongar al menos quince minutos más de
su horario habitual. Con esto quedaría justificada la necesidad de análisis de los
informativos de la noche frente a los de la sobremesa que a priori parecen recoger
una mayor audiencia, pero según estudios realizados parece que se trata más bien
de una audiencia pasiva, esto es, realmente no prestaría atención a los contenidos
de estos programas.
2.- Se han considerado como unidades de análisis de contenido las “noticias”
de la prensa y la televisión entendidas como: “ las comunicaciones o
informaciones sobre las elecciones de 1993 publicadas o difundidas en los
periódicos y cadenas seleccionadas”. En el primer caso a través del análisis
evaluativo y en el segundo caso del análisis temático.
Estas noticias necesariamente tenían que tratar aspectos temáticamente
vinculados a la cam~,aña electoral, de manera que sólo se recogieron y se
incluyeron en el análisis, las noticias siempre que tratasen en el título, subtítulo
o texto -prensa- o en el sumario, presentación o reportaje -televisión-(total o
parcialmente) de aspectos vinculados a la estrategia política puesta en práctica por
cada uno de los partidos políticos con el fm de cambiar la situación política
española del momento ante la convocatoria de las elecciones; de aspectos
vinculados con el desarrollo de la campaña electoral tanto referido a
acontecimientos como a cualquier cuestión o asunto relacionada con la campaña
electoral.
No se han incluido aquellas noticias que trababan algunos aspectos de la
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campaña electoral sólo parcialmente, es decir, este acontecimiento no formaba
parte del contenido principal de dichas informaciones. Tampoco se han incluido
los mensajes publicitarios ni las viñetas humorísticas. Sin embargo, sí se han
incluido las cartas al director por su relevancia como opinión sobre aspectos de
actualidad, y porque nos permiten acceder a la agenda del público. En otras
palabras, se han seleccionado aquellas informaciones tanto en la prensa como en
la televisión cuyo tema principal estuviese relacionado con la campaña electoral.
Dentro de dichas noticias se han seleccionado para el análisis únicamente
los párrafos y frases valorativos, en el caso de la prensa (análisis evaluativo), y
en el caso de la televisión las palabras, frases, en concreto, unidades temáticas
relativas a la campaña.
3.- Elección de la técnica de análisis de contenido más adecuada y práctica
para obtener datos pertinentes: el análisis evaluativo (EAA) de
CH.OSGOOD, para los mensajes de prensa y el análisis temático
articulado por categorias, para los mensajes de televisión.
4.- Acotación del universo temporal: el ciclo de “la Campaña Electoral de
las Elecciones Generales de 1993” en los medios de comunicación antes
mencionados. Ahora bien, el ciclo real de la campaña son 15 días (del 21
de mayo al 4 de junio), pero nosotros hemos añadido uno más para el
estudio de la prensa: el día posterior a la misma por la cobertura del
cierre de campaña en prensa que no se puede realizar en el momento, sino
que necesita informar de este acontecimiento el día que tenemos reservado
para la reflexión antes de la jornada de la votación.
5.- B/ Elección de una muestra de los días objeto de análisis, 16 días en total
(15 reales de campaña electoral y uno correspondientes al día posterior de
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la mismaf.
Así se han seleccionado tres momentos de la camuaña electoral y para
representar esos tres momentos se han elegidos dos días para cada uno de ellos.
Los momentos a los cuales nos hemos referidos lineas arribas se englobarían en
lo que hemos llamado: inicio, apogeo y final del periodo de campaña electoral.
A su vez, y como ya enunciabamos antes, se han seleccionado dos días para


























Evidentemente esta selección sirve de igual manera para los tres periódicos y, por
supuesto, para las dos cadenas de televisión.9(VER ANEXO)
2~ Elección de un conjunto o, en su caso, de una muestra de informaciones
(valorativas, interpretativas)’0.
8 Ya explicado en el párrafo anterior.
pesar de haber realizado este sorteo pan el análisis fina] en e! ANEXO se encuentran recogidos
todos los días que forman parte de nuestra investigación, en el caso de la prensa.
‘0En principio es lícito pensar que a la hora de seleccionar el material a analizar había que pensar
en todas aquellas informaciones que oftecieran valoración e interpretación con respecto a un objeto
de actitud (en la línea de los recogidos como posibles y que están relacionados con el tema de las
elecciones, ver anexo correspondiente), pero durante la investigación de la tesis la doctoranda, de
acuerdo con su director del trabajo, decidió restringir el material a analizar a aquellas valoraciones
que provenían de artículos de opinión (firmados o sin tinnar), de canas al director (conocer que
opiniones tienen cabida en el medio en cuestión) , los editoriales por representar la opinión del
medio informativo, así como los titulares, por su espectacularidad, sin olvidar las noticias
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En el caso del universo de noticias aparecidas en los tres periódicos
durante la campaña electoral de 1993, ha sido un muestreo, en los días
seleccionados, del 50 por 100, es decir, de cada dos noticias sobre elecciones
se ha analizado una, pero siempre en función del tipo de información al que
pertenezcan ~
La justificación del muestreo en el caso de las noticias de prensa se debe
a la homogeneidad de las informaciones y a la facilidad para reestructurarías por
tipo de noticias (de campaña, de opinión, etc.) lo cual ha favorecido un muestreo
significativo. Además, también existe homogeneidad de la agenda temática a lo
largo de toda la campaña electoral.
39/ En el caso del universo de noticias aparecidas en las dos cadenas de
televisión, se han analizado todas las aparecidas dentro del repertorio de
temas expuestos en el informativo de las 20,30 horas para Antena 3 y el
de las 21:00 horas para TVEl.
6.- Recogida de material o corpus a investigar:
propiamente dichas, así como los breves y comentarios.. Además de esto, también se prestará
especial atención a la portada y contraportada por la ubicación que ocupan. Creemos que con esta
delimitación queda perfectamente justificado nuestro objetivo: determinar la posible implicación
de los diferentes medios de comunicación analizados en la configuración del clima de opinión que
puede desembocar en la formación de una opinión pública propicia para alcanzar ciertos objetivos -
además esta percepción en cuanto génems que nos ofrecen valoración, en nuestro caso de los
objetos de actitud, está en sintonía con la aportación sobre géneros periodísticos que nos ofrece el
profesor José Luis MARTINEZ ALBERTOS en su libro Curso general de redacción periodística
(Mitre, Barcelona, 1983)-. Por tanto y gracias a ¡o anterior se podrá determinar si esto está en
relación con la cultura política actual de los españoles.
En el Anexo se encuentra recogido el repertorio de noticias aparecidas en la prensa durante el
período analizado. De este repertorio se ha seleccionado el 50 por ciento de las noticias de cada
tipo de información. Ejemplo: en ABC han sido recogidas 211 noticias divididas en titulares
artículos de opinión, editorial, carta al director... Pues bien, de lo que se trata es de analizar de cada
dos titulares uno y así con todas las categorías de informaciones recogidas, no de los 16/17 días
de la campaña sino de los 6 seleccionados, o utilizando nuestra propia terminología, de los tres
momentos seleccionados.
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En el caso de las noticias de los tres periódicos se han recogido los
ejemplares diariamente por la propia investigadora.
En el caso de los programas de televisión, por un lado la grabación diaria
de la investigadora y por otro las grabaciones realizadas por las propias cadenas
de televisión que analizamos.
7.- Elaboración de protocolos de recogida de datos, tanto para prensa como
para televisión.(VER ANEXOS)
-En uno de estos formularios se trata de recoger e] contenido descriptivo
de cada noticia (de todos los periódicos y días, aunque después no hayan sido
seleccionados para el análisis fmal) junto con: la ubicación en unas y otras
páginas, género periodístico, volumen de la noticia en concreto.
-Otro protocolo, el A, se ha aplicado específicamente a las noticias
consideradas valorativas, es decir, a aquellas que tenían el carácter de opinión o
expresión de juicios. Dentro de dichas noticias se han seleccionado para el análisis
los párrafos y frases valorativos. De estos se ha obtenido información de dos
tipos:
a.- Acerca del objeto de actitud valorado por el emisor (periódico, periodista,
cadena, presentador, etc.) respecto de a quién se valora, cómo se le enjuicia, etc.
b.- Acerca del mensaje contenido en la información transmitida por el emisor en
dichos párrafos valorativos.
-El protocolo B ha sido el aplicado para el análisis temático de los
mensajes difrndidos en televisión. Se trata de ver cuáles han sido los temas
destacados, tratamiento de los mismos en función del tiempo dedicado, de si es
el periodista quién los introduce en la panilla informativa o por el contrarío si se
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trata de algún personaje clave dentro del mundo de la politica, etc.
8.- Recogida de datos de prensa y televisión.
9.- Valoración del signo de intensidad de los objetos de actitud aparecidos en
la prensa, una vez realizada la prueba de objetividad por un grupo de
expertos del Departamento (profesores).
10.- Codificación manual de todos los datos obtenidos.
11.- Recogida de datos secundarios, relacionados con encuestas pre y
postelectorales, estudios de audiencias y resultados electorales.
12.- Comparación de datos a diferentes niveles:
A]. Entre periódicos diferentes.
B/. Entre periódicos en general y programas de televisión.
C/. Entre datos de análisis de contenido de prensa y datos procedentes
de encuestas, estudios de audiencias y resultados electorales para
determinar si se puede establecer algún tipo de correlación entre las
actitudes de los españoles ante la política y lo aparecido en los medios de
comunicación analizados. Actitud que se desvela con los barómetros y el
comportamiento reflejado el día de los comicios.
13.- Elaboración y redacción de conclusiones.
Teniendo presente el carácter exploratorio de esta investigación, el método




ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA PRENSA
En el análisis de la prensa se ha optado por el “análisis evaluativo”
(descrito en el capítulo VII). El motivo de esta elección se ha debido a que esta
técnica de análisis de contenido nos permite un análisis exhaustivo del medio
comunicación prensa (estudio empírico principal en esta tesis) porque una de las
vías de acceder a la cultura política nos llega del comportamiento que los medios
de comunicación tienen y han tenido en la socialización de los adultos respecto
de sus pautas de comportamiento político. Y esto se puede detectar a través de
esta técnica de análisis de contenido, pues nos ofrece la posibilidad de descubrir
las actitudes de los diferentes emisores implicados en el medio prensa, a través del
contenido manifiesto de sus comunicaciones. En otras palabras, el estudio del
lenguaje que utilizan los diferentes emisores representa, refleja directamente a
quien lo utiliza.
En principio este método es bastante comparable al análisis temático que
utilizamos en nuestro estudio del medio televisión, puesto que funciona sobre una
delimitación del texto en unidades de significación. Pero el objetivo es especifico
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(de ahí nuestro interés), ya que se ocupa no sólo de la aparición de tal o cual tema
(objetivo perseguido en el análisis de la televisión), sino también de la carga
evaluativa de las unidades de significación tenidas en cuenta.’
1.- ANÁLISIS DE LA PRENSA
Esta investigación que aplica el Análisis Evaluativo de Ch. OSOQOD,
cuyas características generales como técnicas hemos explicado en un capitulo
sobre “Análisis de contenido” (ver capitulo VII), se ha realizado sobre las bases
siguientes:
Se ha intentado realizar una aplicación sencilla con el menor número de
variables, codificación y cuantificación manual y contextual que sirviera a los fines
de validar o negar las hipótesis ya indicadas, acerca de las relaciones entre los
medios, sus efectos y la creación de un clima de opinión en el marco social de
España. Además, y como ya hemos constatado en el capítulo sobre las técnicas
utilizadas en esta investigación empírica (capítulo VII), esta aplicación cuenta con
la fiabilidad y validez que este método necesitaba para poder ser utilizado por esta
investigadora, pues un grupo de profesores del Departamento de Sociología VI de
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid, han utilizado las dos técnicas de análisis de contenido que aparecen en
nuestro estudio para efectuar investigaciones sobre opinión pública y medios de
comunicación.
Se parte del supuesto de que la información periodística aparecida en
1 BARDIN, L.: Anólisis de coni’enido. Akai Universitaria, Madrid, 1986, página 120.
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prensa (análisis evaluativo) sobre la campaña electoral es siempre de gran
relevancia como indicador del modo en que los medios semantizan los
acontecimientos o la forma de crear un clima de opinión determinado. Todas las
campañas electorales, tienen una especial carga significativa (además del
informativo) en diferentes niveles como, por ejemplo, en el político, el de la
cultura política, ideologías, creencias o valores. Incluso a nivel puramente
informativo habría que plantease que cada campaña vehícula nuevos lenguajes,
nuevos modos de comunicar, nuevas formas de retórica o nuevas modas
comunicativas (en la propaganda y la publicidad electoral).
En este análisis, se pretende considerar que la prensa nacional como medio
privilegiado de información tiene un comportamiento comunicativo especial y
panicular para aquellos acontecimientos que pueden polarizar la vida social y
política, sean estos de tipo electoral (los que realmente nos interesan) o, de otro
tipo, como conflictos bélicos, ambientales, separatistas, etc.. .Cada medio de
comunicación analizado, especialmente la prensa, mantiene una línea editorial, de
opinión e ideológica que determina los momentos cumbre de la vida comunicativa,
haciendo el discurso más agresivo y pasional, con el fin de influir, tanto en sus
lectores como en la opinión pública en general.
El objetivo principal del análisis de contenido de los tres periódicos
dominantes (más adelante expondremos los datos sobre difusión referida a los tres
periódicos con sus posiciones ideológicas pertinentes) trata de captar si esta
posición dominante (a nivel de referentes, valores e influencias) lo es también
respecto de la opinión pública. Parece evidente que los tres diarios seleccionados
son contrastables y que sus lectores, con las noticias de carácter nacional
estrictamente vinculadas a la campaña electoral de 1993, recibieron múltiples
perspectivas políticas y significados -tanto manifiestos como latentes- de gran
valor y relevancia, de diferentes fuentes informativas, directas e indirectas
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(corresponsa]es, comentaristas, etc). Los receptores pudieron contrastar todos estos
significados, intenciones persuasivas y posiciones ideológicas, lo que, no sólo se
reflejó en el clima de opinión, sino coadyuvó a la toma de decisiones electorales.
Antes de pasar a explicar los pasos seguidos en este análisis de prensa
habría que matizar y, por tanto, dejar claro algunos aspectos relativos a los tres
periódicos analizados.
Como hipótesis especificas vinculadas a los contenidos informativos de
estos medios, habría que decir que:
- Cada uno de los tres periódicos selecciona referentes, temas y objetos de actitud
determinados, que algunas veces son los mismos en los tres periódicos, otras son
divergentes y, otras veces, coincidentes en dos.
- Cada uno de los tres periódicos valora de manera diferente -signo, intensidad,
orientación- los diferentes objetos de actitud que va incluyendo en su discurso
político electoral.
- Además, cada uno de ellos, da importancia distinta a las “noticias” de la
campaña electoral dentro del volumen total de noticias nacionales e
internacionales, y referido tanto a] tamaño como al número.
Habría también que plantearse si las diferencias políticas e ideológicas de
los tres periódicos -diferencias lógicas respetables en un sistema político y
comunicativo pluralista y democrático- se reflejan tanto en los referentes y temas
que tratan, como en los objetos que seleccionan y valoraciones que realizan sobre
los mismos. Al respecto, hay que contextualizar los resultados obtenidos en el
papel histórico que ha tenido cada medio en el proceso y progreso comunicativo
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de España, en el mayor o menor apoyo a la transición y consolidación
democrática. Para ello, habría que investigar la relación de cada periódico con los
grupos fmancieros, políticos y -eventualmente- culturales. A “grosso” modo,
puesto que no nos corresponde a nosotros profundizar demasiado, se podría ubicar
a cada uno de los tres diarios analizados en el siguiente espacio ideológico y
cultural:
EL PAÍS
Principal órgano de Prisa. Tiene un volumen de ventas y de ingresos
superior al de los demás diarios, aunque es conveniente señalar que su promedio
de difusión ha descendido en la década de los noventa, especialmente en el año
1993, al pasar de 407.379 en 1992 a 401.258 en 1993. Este retroceso de El País
en sus cifras de difusión es consecuencia de la pérdida de lectores y más, en los
días laborables 2.






* FUENTE: Control OJD. (Oficina de Justificación de la Difusión)
La tendencia de este diario parece que ha ido encaminada a apoyar algunas
de las medidas del gobierno socialista, motivo por el cual este periódico ha
AA
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suscitado muchas críticas por parte de otros medios de comunicación, así como de
miembros de partidos e instituciones de todo tipo, y ha sido denominado “diario
gubernamental”. Aunque, también, es cierto que las declaraciones hechas por
alguno de sus disectores -tanto al inicio de su trayectoria (este diario apareció en
1976) como en este década de los noventa- han pretendido dejar claro que este
diario está libre de toda vinculación de partido y de grupo de poder y que en lo
editorial tiene vocación de independencia, conciencia crítica y fiel a un esquema
de valores basado en el respeto a la libertad del individuo y en la defensa de los
valores humanos ~.
Pero, quizás, el objetivo más importante de este periódico, como dijo
Joaquín ESTEFANÍA ‘, es que este rotativo sea el de referencia. Efectivamente,
una de las denominaciones que recibe este medio es la de “referencia dominante”.
ABC
Es el diario de Prensa Española, segundo en las cifras de difusión que
comienza la década de los noventa con la más alta de su historia: 290.517
ejemplares de media, aunque el incremento respecto al año anterior no es tan alto
como en los recuentos precedentes, ya que la diferencia entre las ventas de 1990
y las de 1989 es de 85.358 ejemplares, mientras que de 1988 a 1989 se vendieron
97.192 más. Ese aumento crece mversamente hasta 1992, y, a partir de ese
momento, va a tratar de incrementar las ventas en cantidades que sigan una
trayectoria siempre ascendente, y también va a hacerlo, en parte, a través de la
mejora de la oferta del fm de semana.5
POLANCO, 1.: “La comunicación, una empresa de ideas”. Conferencia impartida en la
inauguración de la Cátedra de Oxtega y Gasset el 3 de diciembre de 1991.
Declaraciones de 3. ESTEFANIA a una revista mensual para profesionales del periodismo.
EDO, C.: op.cit., página 153.
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En cuanto a su orientación podemos decir, citando a su director Guillermo
LUCA de TENA 6, que manifiestan tener una postura de patriótica independencia,
no vinculada a ningún partido, ni sometida a ningún interés. Se defmen, también,
como de firme y apasionada entrega a la causa monárquica, y aunque se
manifiestan como un periódico no confesional, si se considera respetuoso de la
tradición católica, a la que considera uno de los fundamentos de la convivencia
nacional.
Pero, a pesar de estas manifestaciones realizadas por directores de este
diario, lo cierto es que siempre que se habla de ABC se hace pensando en la
prensa conservadora, de orientación monárquica y tradicionalista que representa
el principal órgano periodístico de la derecha española, estrechamente vinculado
al partido principal de la oposición- el Partido Popular de José Maria AZNAR-.
Y esto es así, aunque en un editorial publicado en este diario se exponga que este
rotativo está en la oposición frente al programa socialista (lo cual siempre ha sido
evidente), pero no es la oposición ~.
EL MUNDO
La sociedad editora del periódico, Unidad Editorial, se constituye el 4 de
abril de 1989, y El Mundo del Siglo XXI, dirigido desde sus comienzos por Pedro
1. RAMIREZ, saca a la calle su primer número el 23 de octubre de 1989.
Los principios ideológicos se caracterizan por aspirar a ser un periódico
progresista, comprometido con la defensa del actual sistema democrático, las
6 LUCA DE TENA, O.: “Razones para una fidelidad”. Carta publicada en ABC en jimio de 1980.
Y “Cien años”, articulo publicado ellO de mayo de 1991, también en ABC..
ABC: “Prensa independiente”. Editorial publicado el 2 de agosto de 1992 bajo la dirección de
Luis Maria ANSÓN.
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libertades políticas y los derechos humanos s.
Los comentarios sobre este diario se encaminan a manifestar su clara
oposición al gobierno socialista, aunque esto no quiere decir que apoyen al Partido
Popular de una forma clara. Esta idea de oposición al PSOE y de no apoyo
especifico al PP se recoge en un artículo fumado por el director, P.J.RAMÍREZ,
titulado “El Mundo es suyo” y que apareció en el primer número de este diario:
“Creemos que la democracia española precisa de un profundo impulso
regeneracionista que restituya a los ciudadanos el ejercicio práctico de la
soberanía popular, secuestrada por las camarillas dirigentes de los grandes
partidos y por los grupos de presión económica. Para ello abogaremos
indesmayablemente por la aplicación de medidas concretas que sirvan para
llenar de contenido los derechos de participación política”.
Pero , quizás y para terminar con este diario, debemos destacar que El
Mundo se ha convenido en la tercera cabecera más importante de la prensa editada
en Madrid y con difusión en el resto de España al superar a Diario 16 que hasta
1991 había sido esa tercera cabecera con 156.137 ejemplares de difusión media
y que en 1992 se queda en 19.338 ejemplares menos en difusión media con
respecto al Mundo, al no superar los 154.428 ejemplares ~.
Los principios ideológicos de este rotativo se exponen en el capítulo 11 del Estatuto de la
Redacción.
EDO, C.: op.cit., página 139.
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Como hemos constatado en el apartado anterior , estos tres periódicos son,
además, los de mayor tirada de toda España -recordemos que en 1993 representan
en conjunto el 23,93 por ciento a nivel de difusión diaria de toda la prensa
española.
Respecto del material analizado o “corpus” seleccionado para el análisis
hay que matizar que hemos repertoriado el total de noticias consideradas de
naturaleza valorativa, esto es, aquellas en las que el emisor incluye
deliberadamente una opinión, un juicio, un prejuicio, comentario o actitud
específica, tanto de catácter ideológico, como personal.
Estas noticias “valorativas” han sido de dos clases: de opinión, propiamente
dicha, y de “interpretación”, en el sentido que se da en el nuevo periodismo. Por
una parte, pues, se han valorado las noticias directamente codificadas como
opinión (editoriales, artículos firmados, etc), es decir, aquellos géneros que se
incluyen en el denominado “periodismo de opinión” porque hacen un tratamiento
interesado de los acontecimientos de la actualidad. Por otra parte, se ha tratado de
noticias interpretadas que naturalmente incluyen opiniones y valoraciones y que,
tal como defme Concha FAGOAGA se trata de :“mensajes explicativos y
valorativos de acontecimientos de actualidad que dan naturaleza al periodismo
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interpretativo” 10
El repertorio total de noticias de estos dos tipos recogidas entre los días 21
de mayo de 1993 (inicio de la campaña electoral) y el día 5 de junio de 1993
(jornada de reflexión, ya ha finalizado la campaña -a las 00.00 horas del día 4,
pero la prensa informa de este acontecimiento el dia después, en este caso, jornada
de reflexión), separado por tipo de infonnación valorativa, ha sido el siguiente en
los tres periódicos:
Cuadro 1
Universo de noticias valorativas aparecidas
de información valorativa.
PERIÓ- TITU- COMEN- NOTI- BRE-
DICO LARES TARIOS CIAS VES
EL
PAÍS 82 12 14 1
ABC 57 9 3 5
EL
MUNDO 91 6 2





13 109 10 13 254
8 113 12 4 211
9 153 12 1 274
TOTAL 230 27 17 8 30 375 34 18 739
Este primer cuadro nos permite observar como el periódico El Mundo se
destaca en cuanto al volumen de informaciones valoradvas recogidas en el primer
examen exhaustivo de los tres periódicos, aunque, también es cieno que el diario
El País no se encuentra muy alejado de esa primera posición de 274
informaciones, pues hemos recogido en él 254 noticias. Pero lo que si llama
bastante la atención, especialmente después de haber profundizado un poco en las
‘
0FAGOAGA, C.: Periodismo interpretativo: el an4lisis de la noticia. Mitre, Barcelona, 1982.
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características ideológicas, económicas y culturales de estos tres medios, es que
ABC ocupe el tercer lugar en cuanto a volumen de informaciones valorativas “,
siendo la distancia bastante significativa con respecto a los otros diarios, pues su
volumen de este tipo de informaciones es de 211.
Otro dato que se puede comprobar en este cuadro 1 es que parece existir
una coincidencia en los tres diarios en la relevancia que se otorga a los artículos
de opinión -ya sean firmados o no-, destacándose El Mundo de manera importante
con respecto a El País y ABC. Asimismo se comprueba, también, que los titulares
son importantes para los tres medios - de nuevo El Mundo a la cabeza-, y que los
editoriales también parecen jugar un papel relevante en las informaciones de esta
campaña electoral.
Otro aspecto que puede ser resaltado es que ABC ocupa el tercer lugar en
cuanto a “Cartas al director”, quizá como consecuencia de su menor pluralismo
informativo y su mayor adscripción ideológica bien definida, lo cual puede
impedir la entrada en el medio de un mayor número de comunicaciones donde se
da cabida a la agenda del público.
Estos comentarios son sólo un anticipo de lo que se expondrá en los
resultados por periódicos y después a nivel comparativo entre los tres diarios.
A partir de este volumen de noticias hemos realizado un primer recorte
para obtener el universo real a partir del cual se extraerá la muestra. Esta segunda
“En un estudio que se realizó en El Departamento de Sociología VI de la Facultad de Ciencias
de la Infonnación, al cual pertenezco, sobre las Elecciones Generales de 1989, ABC se situaba en
un segundo lugar, detrás de Diario 16, pero a una distancia prudente: <73) Diario 16; (64) ABC,
y (49) El País. Es evidente que El Mundo ha acaparado el lugar y papel de Diario 16, en cuanto
a informaciones valorativas de carácter político electoral, y que El País, cuatro años después, El
País, quizás en un intento de abandonar la cuquen de “diario gubernamental” ha superado a un
ABC. supuestamente demasiado confiado en el posible triunfo del PP.
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fase ha consistido en elegir seis días de los dieciséis de la campaña electoral. Para
ello se ha procedido ha dividir el período de campaña en tres momentos: inicio,
apogeo y final ~ El resultado de este proceso queda recogido en el siguiente
cuadro:
Cuadro 2
Universo de noticias valorativas, seleccionado según momentos de la campaña,
aparecidas en los tres periódicos según tipo de inrormación valorativa y que
servirán para extraer la muestra fina] objeto de análisis
PERIÓ- TITU- COMEN- NOTI- BRE- CAR- ART. EDITO- CRÓN]- TOTAL
DICO LARES TARIOS CIAS VES TAS OP. RIAL CA
EL
PAÍS 33 3 2 6 43 5 3 95
ABC 21 2 2 4 45 3 77
EL
MUNDO4O 3 5 54 4 106
TOTAL94 8 2 2 15142 12 3 278
Este primer recorte se ha debido al gran volumen de información recogida,
a las limitaciones para poder procesar las 739 noticias valorativas y a que se ha
previsto que el comportamiento de los tres medios seguía la misma tónica durante
los dieciséis días, de ahí que hayamos considerado oportuno tener en cuenta el
inicio, apogeo y final de ese periodo, como base suficiente a partir del cual se
podía extraer una muestra lo suficientemente representativa por lo que sus
resultados tienen una validez general.’3
‘2Esta primera selección o muestreo ha quedado perfectamente explicada y diseñada en el capitulo
IX, apanado 2: “Metodología y material analizado” donde hemos descrito los pasos seguidos en
la ejecución de esta investigación.
‘~ Para ver más detalles, ver ANEXO: “Repertorio de noticias de opinión aparecidas en la prensa
española durante la campaña electoral de 1993 y detalle de la muestra analizada”.
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El universo de noticias de los tres momentos de la campaña seleccionados
como universo real nos ha permitido realizar un muestreo del cincuenta por ciento
de las mismas, en función del tipo de género periodístico. El conjunto muestral
definitivo quedaría como sigue:





























3 29 4 61
TOTALSí 7 1 2 11 75 11 2 160
Se puede observar la representatividad de la muestra respecto del universo
real de investigación (cuadro 2), pues en algunos casos el método de selección
elegido, una noticia de cada dos en función del tipo de información al que
pertenezcan, nos ha permitido contar con una muestra que llega a ser no el 50 por
ciento sino el 100 por cien del universo seleccionado.
Como ya apuntábamos en la explicación de la elección de los “tres
momentos”, la justificación de esta muestra se debe al carácter amplio de la
misma, que ofrece una total fiabilidad vis a vis de los resultados obtenidos, así
como de los condicionantes ya explicitados por falta de recursos humanos y
económicos, para realizar un tratamiento empírico completo de las noticias.
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Los datos que se han entresacado en el análisis de contenido de la prensa
de España en función de los objetivos e hipótesis planteados han sido los
siguientes:
A.- Número, tamaño y ubicación de las informaciones, según periódico en el
mismo período electoral. Explica la importancia que tiene la información
sobre la campaña electoral semantizada como conflicto politico e
ideológico.
B.- Referentes o “aquello sobre lo que se ha comunicado” en cada noticia y
periódico. Explica la orientación informativa de cada medio hacia
personalidades políticas, partidos, contextos sociales y espaciales, etc.
C.- Gasificación de las noticias valorativas por géneros periodísticos. Indica
el tipo de opinión o valoración que se ha realizado por el periodista o la
línea editorial del periódico.
D.- Localización de los objetos de actitud dentro de las frases o párrafos
valorativos. Facilita la operación de decodificar la frase o párrafo en
función del objeto de actitud.
E.- Análisis de los Objetos de Actitud. Ha comprendido la descomposición del
texto en frase simples del tipo Verbo conector-Atributo evaluador, que a
su vez se han puntuado en una escala de +3 al -3 y sobre los que
posteriormente se ha buscado la media y la orientación modal.
Recordemos brevemente, las etapas seguidas en el proceso de investigación
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de la prensa 14:
1.- Se han repertoriado, a partir de un batido completo del contenido de los
tres periódicos durante la campaña electoral, las informaciones pertinentes a los
fines de la investigación; es decir, aquellas que dentro del período temporal de la
campaña electoral, se han considerado como pertinentes al campo de las
valoraciones, entresacando el referente general de cada noticia y clasificándolas
según género periodístico.
2.- A partir de este repertorio, se ha elaborado un subuniverso (universo real)
en función de la estructuración del período de la campaña en tres momentos. Este
universo se ha estratificado según género periodístico dentro de cada uno de los
tres periódicos.
3.- Una vez obtenido el universo real repertoriado, se ha elaborado el muestreo
defmitivo o final, también, según el género periodístico dentro de cada uno de los
tres periódicos.
4.- Se ha relocalizado en cada periódico, según día, las noticias incluidas en
el muestreo, se han fotocopiado e iniciado la recodificación de las frases o
párrafos valorativos según el Objeto de Actitud de que se tratase. Para ello se ha
contado con un formulario elaborado por la doctoranda, en el cual se ha recogido,
además, el referente del párrafo, para facilitar posteriormente el análisis y , sobre
todo, la puntuación en la escala.’5
‘~ Para una mayor información sobre algunas de estas etapas se puede releer el capítulo sobre
“Análisis de contenido”, así como el referente a “la Metodología y material analizado”.
‘~ Ante la imposibilidad de incluir en el anexo todo este conjunto de datos en sus respectivos
formularios, hemos decidido incluir en el Anexo III un ejemplo sobre el desarrollo de este proceso,
para ello vamos a utilizar uno de los ejemplos presentados en el Anexo II. Esta presentación será
orientativa y no un análisis completo.
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5.- Cada frase simple ha sido codificada en dos dimensiones Ungúísticas: el
verbo conector y el atributo evaluador, que posteriormente se han multiplicado y
dividido por el número de casos, obteniéndose de esa manera la media para cada
objeto de actitud según el párrafo o noticia en los que va contextualizada. También
se ha buscado en la escala de valoración la orientación modal, que complementaba
la media aritmética con la que se ha valorado el objeto de actitud.
6.- Posteriormente, todos los objetos de actitud de una misma clase se han
estructurado en un modelo que ha incluido todos los que tenían una unidad
semántica muy clara (por ejemplo: F.GONZÁLEZ, Presidente del Gobierno,
Secretario General del PSOE, Felipe, El líder socialista, etc) y sobre los que se ha
buscado una media valorativa global acompañada de sus valores modales.
7.- Finalmente, se han pasado todos los datos obtenidos a unas hojas resumen,
que han resultado ser las siguientes:
a) Noticias de opinión aparecidas en los tres principales periódicos españoles
durante la campaña electoral (21 de mayo al 5 de junio de 1993) respecto de
número, tamaño total en cm2 y tipo predominante de información:
b) Objetos de actitud aparecidos, seleccionados y clasificados en los tres grandes
periódicos españoles, número de menciones según periódico y porcentaje del total;
c) Valoración media de los objetos de actitud en los periódicos analizados, según
tipo de objeto de actitud, media en uno, dos o los tres periódicos y orientación
modal.
11- OBSERVACIÓN METODOLÓGICA ACERCA DE LA FORMA DE
PUNTUAR LOS OBJETOS DE ACTITUD APARECIDOS EN LA PRENSA.
Debido a la relevancia metodológica, ya que el propio OSGOOD planteó
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en diversas publicaciones los problemas que emergían en la aplicación de sus dos
principales técnicas de fundamento semántico: el Diferencial semántico y el
Análisis evaluativo ~ enunciamos algunos de los problemas que han surgido a la
hora de la puntuación, valoración e interpretación del análisis evaluativo, y las
soluciones que se han encontrado.
La puntuación de cada objeto de actitud en cada frase se ha realizado en
una escala de valoración que osdila entre -9 y 4-9 con la siguiente significación,
según intervalos y que, al mismo tiempo, ha servido de base para medir la
orientación de la acritud:











































































































































































De esta manera, aunque en las valoraciones parciales de los verbos
conectores y atributos evaluadores, en ambos casos la puntuación parcial no podía
pasar de -3/+3 en las medias, por la propia lógica del conjunto de frases similares
podría llegar, y ha llegado en un caso concreto, a representar una media de -9 17
Inicialmente aquella fue la puntuación que Ch. OSGOOD asignó a sus elementos
parciales lingúísticos, y que nosotros hemos extendido con la finalidad de obtener
una mayor explicación al tratarse de un análisis de objetos de actitud en un
contexto sociopolítico de máxima polarización valorativa e ideológicacomo es una
campana electoral.
En estas valoraciones, claramente técnicas -desde una perspectiva
lingaistica y semántica- queda hiera cualesquiera interpretaciones del Objeto de
Actitud de carácter ideológico, que sin embargo si son pertinentes al fmal del
trabajo por la misma naturaleza de las hipótesis y objetivos planteados. Es decir,
a un primer nivel, el de las puntuaciones y valoraciones, es claramente técnico, y
a otros niveles, el de la significación de las puntuaciones, es ideológico y
posicional.
Estas valoraciones son técnicas (desde una perspectiva lingilística
valorativa) e indican orientaciones positivas o negativas en mayor o menor grado,
en significados desde muy intensos en positivo o negativo según se separen o se
acerquen al cero. Y para la puntuación se ha tenido en cuenta la existencia de un
contexto amplio, el referente general de la información y, finalmente, otro
contexto mmediato, el referente del párrafo o frase.’8
Los tramos de puntuación en siete escalones permiten al analista entresacar
17 Este dato se podrá comprobar cuando expongamos los resultados por periódicos, concretamente
esa puntuación media de -9 la hemos encontrado en ABC para el Objeto de Actitud que hemos
englobado en la categoría” Grupo terrorista: Eta”.
“BARDIN, L.: op.cit., páginas 119-130.
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unas “normas institucionales” de como valora la prensa en general y los diferentes
periódicos los variados objetos de actitud aparecidos en el discurso periodístico.
Respecto de las puntuaciones de los verbos conectores, la simple presencia
del verbo se valora como +2, mientras que cuando está elíptico o aparece
modificado a la baja por algún adverbio que minusvalore el significado propio del
verbo o indique duda, se deja la puntuación de + 1; en contraste cuando algún
verbo está modificado -lo cual ocurre con mucha frecuencia en este tipo de
mensajes políticos y electorales- con tonos o intensidades superiores, que
aumenten o intensifiquen su significado, se puntúa +3. Como se puede apreciar a
tenor de esta explicación, el verbo conector se ha puntuado siempre en positivo,
y la diferencia entre una puntuación +1 o +3 ha estado en función del tipo de
verbo y los modificadores que le acompañaban; adverbios, por ejemplo.
Respecto, a su vez, las puntuaciones de los atributos evaluadores, se han
fundamentado, análogamente, en la menor o mayor intensidad o tono de los
atributos y de las figuras retóricas que los contextualizan y alguna vez acompaña,
oscilando de] -1 cuando el atributo venia subvalorado al -2 cuando mantenía un
significado peyorativo o de subvaloración y al -3 cuando este significado era muy
negativo y muy critico hacia el objeto de actitud. Respecto a las puntuaciones
positivas oscilaban entre +1 cuando el atributo venia valorado positivamente pero
con baja intensidad, el +2 cuando esta valoración positiva era normal y el +3
cuando algún elemento modificaba la intensidad y la valoración positiva al alza.
Entre los elementos lingilísticos que modifican la significación, tanto del
verbo conector (ya comentado) como del atributo evaluador al alza o a la baja, han
destacado la utilización de adverbios de tiempo, de lugar, de modo, etc., de
adjetivos de todo tipo e, incluso, de figuras retóricas, como elipsis, perífrasis,
hipérboles, etc. De cualquier manera, destacamos el carácter técnico de estas
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puntuaciones, ya que tanto evaluadores como conectores se valoran en relación
directa al objeto, aunque teniendo en cuenta, naturalmente, el contexto referencial
del párrafo e, incluso algunas veces, de la propia noticia como conjunto.
Esta modificación de la técnica origina] ha sido, a] fin y a] cabo, una
adaptación -como suelen serlo la mayor parte de las aplicaciones de la técnica del
“análisis evaluativo”-, y ha tenido en cuenta dos aspectos claves en la aplicación
de la lingflistica a la psicología social:
a.- El reconocimiento de un contexto amplio -la campaña electoral-, de otro
contexto intermedio -el referente de la noticia- y, finalmente, de un tercer
contexto más inmediato y reducido -el referente del párrafo o frase-.
Juntos han facilitado la emergencia del significado y su valor, que es la
finalidad de la técnica evaluativa en su sentido original.
b.- La existencia de ejes de actitud, valoraciones complementarias en un
mismo párrafo o frase, que incluyen dos o tres objetos de actitud.
En este supuesto, aunque sólo hayamos recogido un objeto de actitud -
aquel considerado como central y vinculado más directamente a los fines del
estudio: los posibles efectos en el clima de opinión del emisor vis a vis de un
receptor colectivo singularizado (un público conservador, por ejemplo)-, los otros
objetos han quedado marginados del análisis. Hemos preferido que fuera así,
puesto que en otro supuesto se habrían sobrevalorado las intenciones del emisor
ya que al hablar de varias cosas al mismo tiempo y valorarlas simultánea y
sucesivamente, se introduce un significado “especial”: negativo, positivo o neutro,
hacia algo o alguien (El PSOE, el PP, TU, González, Aznar, Pujol, etc.). En este
sentido, siempre nos hemos preguntado antes de recoger el Objeto de Actitud:
¿qué o quién se valora principalmente? y ¿ en qué contexto y cuáles son las otras
valoraciones?. De esta manera, hemos conseguido aunar una aplicación técnica
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objetiva con el fm principal de entresacar juicios, prejuicios, intereses, etc. de
carácter ideológico y político, más o menos implícitos en los textos analizados.
La escala construida acerca de la mayor o menor implicación del emisor
respecto de los Objetos de Actitud aparecidos en los mensajes de la prensa
española seleccionada, está validada por la “Ley del juicio comparativo”, según la
cual se han calculado las distancias entre las diferentes afirmaciones/negaciones
escritas en las noticias de la prensa en función de la dispersión de los juicios de
comparación realizados por expertos ~ Esta escala lo único que mide son los
“juicios realizados por estímulos escritos” (palabras clave, verbos determinados y
modificaciones realizadas por medio de adverbios o adjetivos).
Se trata de una clasificación ordinal en siete escalones (3, 2, 1, 0, -1 ,-2,
-3) que permite al analista entresacar lo que podríamos denominar en lenguaje
mertoniano “normas institucionales” 20 de los medios de comunicación (en este
caso de los tres periódicos nacionales seleccionados) respecto de ciertos mensajes
significativos y, de entre ellos, los “referentes” y “Objetos de Actitud” valorativos.
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS
PERIÓDICOS ANALIZADOS.
2.1.- EL PAÍS
Este periódico nos ha transmitido 254 noticias valorativas sobre asuntos
relacionados con la campaña electoral y, por tanto, la convocatoria de elecciones,
‘~ ASCH, S.: Psicología social. Páidos, Buenos Aires, 1979.
20 MERTON, R.K.: Teoría y estructura sociales. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1970.
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en los 16 días -desde el 21 de mayo al 5 de junio de 1993- tomados como base
del primer recuento de noticias realizado en este análisis de contenido de la prensa
del entorno de Madrid y con difusión en el resto de España. La relación de
noticias que se pueden ver con más detalle en el ANEXO correspondiente a este
diario queda como sigue en función de ]os días de la semana:
Cuadro 1




































































La media de informaciones por día es de 15,8 con lo cual parece que salvo
al inicio de la campaña, y dos días sueltos, el resto de jornadas electorales han
pasado la media en cuanto a informaciones valorativas de carácter político
transmitidas.
De estas 254 noticias no se han analizado todas, sino que en primer lugar
se ha procedido a una reducción del universo mediante la división de los 16 días
en tres momentos -inicio, apogeo y fmal- de la campaña electoral, de los cuales
<254)
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se han elegido dos días por momento. Una vez separado el universo real del cual
se han extraído 95 noticias valorativas hemos procedido a seleccionar una de cada
dos informaciones en función del género periodístico al que pertenecían, con lo
cual nuestra muestra final representaría, más o menos, el cincuenta por ciento del
universo reducido.
Cuadro 2
Universo real en momentos para Ja extracción fina] de la muestra






















A continuación vamos a exponer los datos sobre la muestra finailniente
analizada y extraída corno ya hemos comentado del total de las 95 informaciones




Muestra analizada según días seleccionados en función de los momentos
diseñados.
QIA INFORMACIONES % TOTAL*
viernes 21 6 66.6
sábado 22 8 57,7
viernes 28 10 55,5
sábado 29 10 52,6
viernes 04 12 .60,0
sábado 05 8 53,3
54
* El total no se refiere como en los casos anteriores a la totalidad de noticias
resultado de sumar el conjunto de días, en el primer cuadro vimos que eran 254,
en el segundo 95 y, supuestamente, deberíamos haber calculado los porcentajes
para este tercer cuadro también sobre el conjunto, en este caso, 95. Pero no ha
sido así, pues lo que nos interesa realmente es demostrar la representatividad de
la muestra finalmente analizada, los porcentajes, se refieren, por tanto, al total de
informaciones de cada uno de esos días, por ejemplo el 66,6 por ciento que
representan las 6 noticias del día 21 es con respecto a las 9 noticias recogidas en
ese día.
La muestra final ha estado formada para este periódico por 54 noticias
valorativas, por ello es representativa, no sólo de forma individual, día por día,
superando en todos los casos el 50 por ciento del universo real (6 días), sino que
en conjunto también resulta claramente representativa, pues de 95 noticias que se
transmitieron en el universo real, finaimente han sido seleccionadas 54, esto es,
el 56,8 por ciento del universo real a tener en cuenta (N=95).
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Otra cuestión que es interesante retener de los periódicos analizados es la
ubicación y el volumen de las noticias estudiadas. Estos datos en principio no
tienen porque llamar la atención, pues es obvio que cada periódico tiene un
formato diferente.
UBICACIÓN Y VOLUMEN
El País como cualquier rotativo español importante dedica una serie de
páginas a la información electoral en periodo de campaña. Esa especie de
cuadernillo, que no lo es, se ubica justo a continuación de las informaciones
pertenecientes a la sección de Internacional que como se sabe ocupan las primeras
páginas de este diario. Por tanto, hay que decir que la información electoral
ocuparía las páginas centrales. Además de este dato, nosotros hemos hecho una
división que comprende las siguientes categorías: portada, contraportada, página
par, página impar y página par-impar. Esta clasificación nos ha permitido obtener
los siguientes datos, primero respecto a los 16 días, después respecto al universo
real y, por último, respecto a la muestra analizada. Estos datos se exponen a
continuación en forma de cuadros:
Cuadro 4
Total de noticias valorativas aparecidas en los
según ubicación en periódico.









29 4 1 5
30 5 1 7
32. 1 1. 5
01 1 2
02 1 1 8
03 2 1 8
04 3 1 7
05 2 7
TOTAL 31 12 98
12,2 4,7 38,6
<N=254)































Universo real de noticias valorativas a partir de las cuales se ha extraido la
¡nuestra analizada, según ubicación en periódico.






























Muestra analizada según ubicación en periódico.






















Los datos de este cuadro 6 pueden resultar confusos si se comparan con el
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volumen de noticias valorativas según ubicación en periódico de los 6 días de los
cuales se extrajo la muestra. Efectivamente, en esta comparación se observa que
en ningún caso las noticias-muestra según ubicación representan e] 50 por ciento
de su universo real, pero queremos recordar que en la explicación del método se
dejó bien claro que la selección de la muestra (50 por ciento del universo real) se
realizaba en función de los géneros periodísticos y no de su ubicación en el
rotativo. Aunque, por otra parte, también se observa que los porcentajes con
respecto al volumen de universo es en los tres cuadros (cuadro 4,5,6)
prácticamente equivalente, salvo excepciones como es la ubicación denominada
par/impar y la contraportada. Esta aclaración quiere alejar posibles
malinterpretaciones que pudieran suscitar la lectura superficial de estos datos.
Para concluir con la ubicación podemos concretar diciendo que la mayoría
de las noticias, el 83 por ciento, se habrían publicado en páginas par o impar,
tanto en lo referido al total de noticias valorativas de los 16 días como en el caso
del universo real y de la muestra analizada, y más del 10 por ciento correspondería
a la portada. Mientras la ubicación en otros lugares como contraportada y páginas
par/impar (doble página) ha tenido escasísima re]evancia, ene] tota] de los 16 días
y ninguna en el universo real y muestra.
Respecto al volumen que representan las noticias en el conjunto del
periódico, debemos hablar de un total de 47.678,3 cm2 en relación al conjunto de
254 noticias valorativas, lo cual supone una dimensión media por información de
187,7 cm2. Mientras que el volumen que representan las noticias de la muestra se
sitúa en 9604,79 cml, lo cual supone una dimensión media por noticia valorativa
de la muestra de 177,8 cm2.
De todas maneras, la representación de estos volúmenes tiene que ver en
buena medida con el formato de cada periódico, en este caso El País tiene una
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dimensión por página de aproximadamente 917,6 cm2, por lo que la media de este
periódico representaría casi la quinta parte de cada página, en el caso del de las
noticias valorativas de los 16 días, y la quinta parte en el caso de la superficie
media de las noticias de la muestra analizada.
GÉNERO PERIODÍSTICO
Por la propia naturaleza informativa de las unidades de análisis, los
artículos de opinión -sean firmados o no- representan el 43,0 por ciento, y los
titulares el 32,3 por ciento, en cuanto al universo de los 16 días (254). Con
respecto al universo real (N=95), los artículos de opinión representan el 45,2 por
ciento y los titulares el 34,7 por ciento. Y, en cuanto a la muestra analizada
(N=54) se mantiene esa tendencia, un 42,5 por ciento de artículos de opinión y un
33,3 por ciento de titulares.2’
Veamos a continuación todos estos datos sobre noticias valorativas
recogidos en tres cuadros, según de] universo que se trate, según el género
periodístico:
2’ Se recuerda que el universo total se refiere a los 16 días de campaña y comprende 254 noticias
valorativas; el universo real se refiere a l~ 6 días extraídos de la división del periodo electoral en
u~ momentos y que ~ a partir del cual se ha extraído la muesu-a.
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Cuadro 7










































12 14 1 13 109




























































Universo real de noticias valorativas a partir
muestra analizada según género periodístico.
DÍA TTTU- COMEN- NOTI- BRE- CAR- ART.










































la muestra analizada según
NOTI- ERE- CAR- ART.
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Estos datos nos permiten comprobar que la muestra es perfectamente
representativa, no sólo del universo del cual se ha extraído, el real (superando en
todas las categorías de géneros más del 50 por ciento), sino también es
representativa con respecto al total de noticias valorativas aparecidas en los 16
días de la campaña electoral tomados en cuenta.
CARACTERÍSTICAS SEMÁNTICAS DE LAS NOTICIAS
ANALIZADAS
.
A.- TIPO DE REFERENTE
Como ya explicamos en su momento toda noticia, considerada como
comunicación, contiene un referente o “aquello sobre lo que se escribe o dice
algo” que siempre es externo -por su naturaleza- a la información, pudiendo
tratarse de sucesos, valores, acontecimientos, espacios, medios de comunicación,
etc...
Los principales conjuntos de referentes 22 transmitidos por las noticias
analizadas sobre la campaña electoral en este periódico han sido en su mayoría de
cinco tipos, al representar este conjunto el 70,5 por ciento del total de referentes
que hemos recogido en las 54 noticias valorativas analizadas, pues en total hemos
recogido algún tipo de referente 277 veces:
A.- Asuntos relativos a partidos políticos. Este tipo de mensajes con un 17,6 por
ciento remiten al lector al universo de las cuestiones relativas a las organizaciones
políticas, en este caso, la gran mayoría de ellas se refieren a partidos políticos con
representación parlamentaria o con posibilidad de jugar un papel destacado en el
gobierno que resulte de los comicios del 6 de junio.
22 En el anexo se expondrá la lista de categorías creadas para referimos a los referentes.
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8.- Comunicaciones sobre personajes políticosnacionales. Este bloque de mensajes
representa el 16,6 por ciento, y se centra en el relato informativo que destaca
como eje central de la comunicación algo relativo a alguno de los diferentes
líderes políticos españoles.
C.- Mensajes oue se han convertido en alguno de los temas de estas elecciones de
1993. Este conjunto representa el 15,5 por ciento y abarca cualquiera de las
cuestiones que estuvieron en alza relacionadas con las elecciones generales:
actitudes, comportamientos, actuaciones, etc., durante el período de campaña
electoral, y también en algunos casos desde los anteriores comicios de 1989.
D.- Ideas. principios. marco legal con el 10.4 por ciento, y asuntos relacionados
o relativos al voto, también, con el 10.4 por ciento. Es obvio que ante una
contienda de estas características las ideas, principios y asuntos de marco legal
salgan a relucir, de igual modo que todas aquellas comunicaciones que de una
forma u otra tratan como eje central el gran protagonista de este evento, nos
referimos, por supuesto, al voto.
Los demás tipo de referentes tienen prácticamente una relevancia mínima
por suceder sólo ocasionalmente, a nivel general, y en porcentajes que salvo en un
caso no llegan a superar el 5 por ciento en porcentaje de frecuencias.
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Cuadro 10
Frecuencia de referentes según categorias consideradas.
CATEGORÍAS N~ APARICIÓN % TOTAL <N=2771
Personajes politicos 46 16,6
Programa electoral O O
Temas de campai~a 44 15.5
Acontecimientos 13 4,6
Ideologías políticas 12. 3,9
Mensaje Medios de C. 13 4,6
Partidos políticos 49 17,6
Discursos electorales 14 5,0
y políticos




Medios de C. 1 0,3
Espacios, lugares, 17 6,4
escenarios, tiempo. - -
6.- OBJETOS DE ACTITUD
De las 54 noticias valorativas se han seleccionado párrafos y frases donde
se ha localizado el objeto de análisis, identificado como “el Objeto de Actitud”
principal expuesto y valorado por el emisor.
Por la propia naturaleza informativa de los objetos de actitud sobre la
campaña electoral aparecidos en este diario, aquellos han sido diversos al haberse
codificado tal cual aparecían en los textos periodísticos (han aparecido un total de
277 referencias a objetos de actitud), pero a efectos de la investigación hemos
procedido a reagrupar estos objetos de actitud en categorías (todos los objetos de
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actitud de una misma clase, como instituciones y partidos políticos se han
estructurado en un modelo que ha incluido todos los que tenían una unidad
semántica muy clara y que nosotros hemos denominado categorías), obteniendo
un balance final de 22 categorías:
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Cuadro 11
Objetos de actitud aparecidos en las noticias valorativas de la muestra según
categorías.



































































Este cuadro nos pennite comprobar como el diario El País ha dedicado una
especial atención a valorar objetos de actitud que podríamos agrupar en tres
conjuntos: los relativos al partido en el poder, PSOE, bien haciendo referencia al
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propio partido o a su líder indiscutible, F. González (57 veces que hacen un total
del 20,5 por ciento en cuanto al total de veces que hemos recogido un objeto de
actitud valorado); el partido en la oposición, nos referirnos, por supuesto, al
Partido Popular o a su líder, José María Aznar (37 veces han sido valorados, esto
es, el 13,3 por ciento del total); los objetos relativos al voto o a los poseedores del
mismo (32 referencias, es decir, el 11, 5 por ciento), y , por último, habría que
mencionar un cuarto bloque que ha tenido que ver con los temas de campaña o
con la campaña electoral propiamente dicha. Este cuarto bloque es el más
voluminoso de los tres (67 referencias, lo que hacen un porcentaje del 24,1). Se
observa, pues, que estos cuatro grupos de objetos de actitud han acaparado el 70















































































































































































































B.l.- PUNTUACIÓN DE LOS OBJETOS DE ACTITUD EN UNA
ESCALA.
Siguiendo las indicaciones metodológicas del lingflista norteamericano Ch.
OSGOOD y sus colaboradores en la medición de las valoraciones que realizan los
emisores (en este caso periodistas, lineas editoriales, firmas, colaboradores, el
lector a través de las cartas al director, etc...) en los textos mformativos publicados
en el periódico y respecto de los objetos de actitud analizados como unidades
lingiiísticas centrales, se ha elaborado una escala ordinal que refleja los resultados
en cifras numéricas con un signo producto de la fórmula (verbo conector por
atributo evaluador) 23
El ranking de puntuaciones media obtenidas por cada objeto de actitud,





Temas de campaña -1,47
Partido Popular -1,43
Los socialistas/el PSOE -1,23
Sistema electoral -0,66
“ Para una mayor información sobre este procedimiento se puede acudir tanto a] capítulo donde
se desarrolla y explica el análisis de contenido, como al correspondiente al análisis de la prensa
donde se explica con todo lujo de detalle elprocedimiento que hemos seguido en la valoración de
los objetos de actitud. Este es el motivo por el cual no consideramos oportuno volver a repetir esta













Políticos en general +0,26
Afmes PSOE +1,2
Voto! votante +1,2
Personajes no políticos + 1,42
PNV -*5
CIU ~6,33
La puntuación media de este diario se sitúa en -0,34 cerca de la
neutralidad, aunque con una mínima intensidad negativa. Estos resultados nos
permiten afinnar que este medio ha presentado la campaña electoral desde una
posición intermedia, es decir, que no ha querido decantarse ni demasiado a favor
ni demasiado en contra, esto siempre que nos estemos refiriendo a los datos
globales. Pues para datos individualizados se observa que el comportamiento hacia
las categorías de objetos entresacados de este análisis es algo diferente de lo que
se ha venido pensando y diciendo de este diario desde que el PSOE llegara al
poder en 1982. Se observa como la valoración del Gobierno es negativa (-4), al
igual que la referida al Partido Socialista (-1,23). Mientras que cuando se refiere
a personajes concretos como F. González, A.Guerra u otros afmes al PSOE, se
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empieza a notar un cambio en dicha valoración, pues se pasa casi a la neutralidad
o para ser más preciso percibimos una ligera orientación negativa, y también una
positiva como es el caso del objeto “afines al PSOE” (+1,2).
La tendencia anterior se reproduce casi como un calco cuando nos
referirnos a los objetos de actitud que representan al partido de la oposición y a
su lider. En el primer caso nos encontramos con una valoración claramente
negativa (-1,43), y en el segundo la valoración se sitúa en la neutralidad (-0,05).
Parece como que el partido como institución concreta es negativo para este
periódico, mientras que cuando lo que se valora son los lideres de esos partidos
la valoración está dentro de una postura casi neutral o positiva plenamente.
Un dato que no llama demasiado la atención es la valoración intensamente
negativa que hace este medio con respecto a grupos que no respetan los derechos
y valores democráticos, como es el caso de Herri Batasuna y el grupo terrorista
Grapo, pues obtienen respectivamente -7,27 y -6 de valoración, esto es, la
orientación de este rotativo es muy desfavorable con respecto a esos objetos de
actitud.
Comentar, también, como El País valora de forma positiva tanto a CIU
como al PNV (+6,33, +5, respectivamente). Esto manifiesta una orientación
favorable, conveniente con respecto a la participación de estos dos partidos en la
futura gobernabiidad de España, como algo bueno para la democracia española.
2.2.- ABC
Este periódico nos ha transmitido 211 noticias valorativas sobre asuntos
relacionados con la campaña electoral y, por tanto, la convocatoria de elecciones,
en los 16 días -desde el 21 de mayo al 5 de junio de 1993- tomados como base
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del primer recuento de noticias realizado en este análisis de contenido de la prensa
del entorno de Madrid y con difusión en el resto de España. La relación de
noticias que se pueden ver con más detalle en el ANEXO correspondiente a este
diario queda como sigue en función de los días de la semana:
Cuadro 1




































































La media de informaciones por día es de 13,9 con lo cual parece que de
los 16 días realmente cinco son los que han dado la talla en cuanto a la media,
pues 11 días no superan esa cifra media de noticias valorativas transmitidas de
carácter político.
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De estas 211 noticias no se han analizado todas, sino que en primer lugar
se ha procedido a una reducción del universo mediante la división de los 16 días
en tres momentos -inicio, apogeo y fmal- de la campaña electoral, de los cuales
se han elegido dos días por momento. Una vez separado el universo real del cual
se han extraído 77 noticias valorativas hemos procedido a seleccionar una de cada
dos informaciones en función del género periodístico al que pertenecían, con lo
cual nuestra muestra final representaría, más o menos, el cincuenta por ciento del
universo reducido.
Cuadro 2
Universo real en momentos para la extracción rmaí de la muestra
DÍAS INFORMACIONES % TOTAL (77
)
viernes 21 10 12,9
sábado 22 13 16,8
viernes 28 12 15,5
sábado 29 13 16,8
viernes 04 11 14,2
sábado 05 18 23,3
77
A continuación vamos a exponer los datos sobre la muestra finalmente
analizada y extraída como ya hemos comentado del total de las 77 informaciones




Muestra analizada según días seleccionados en función de los momentos
diseñados.
DÍA INFORMACIONES % TOTALt
viernes 21 6 60,0
sábado 22 8 61,5
viernes 28 7 58,3
sábado 29 7 53,8
viernes 04 7 63,6
sábado 05 10 55.5
45
* El total no se refiere como en los casos anteriores a la totalidad de noticias
resultado de sumar el conjunto de días, en el primer cuadro vimos que eran 211,
en el segundo 77 y, supuestamente, deberíañios haber calculado los porcentajes
para este tercer cuadro también sobre el conjunto, en este caso, 45. Pero no ha
sido así, pues lo que nos interesa realmente es demostrar la representatividad de
la muestra finalmente analizada, los porcentajes, se refieren, por tanto, al total de
informaciones de cada uno de esos días, por ejemplo el 60,0 por ciento que
representan las 6 noticias del día 21 es con respecto a las 9 noticias recogidas en
ese día.
La muestra final ha estado formada para este periódico por 45 noticias
valorativas, por ello es representativa, no sólo de forma individual, día por día,
superando en todos los casos el 50 por ciento del universo real (6 días), sino que
en conjunto también resulta claramente representativa, pues de 77 noticias que se
transmitieron en el universo real, finalmente han sido seleccionadas 45, esto es,
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el 58,4 por ciento del universo real a tener en cuenta (N=77).
Otra cuestión que es interesante retener de los periódicos analizados es la
ubicación y el volumen de las noticias estudiadas. Estos datos en principio no
tienen porque llamar la atención, pues es obvio que cada periódico tiene un
formato diferente.
UBICACIÓN Y VOLUMEN
ABC como cualquier rotativo español importante dedica una serie de
páginas a la información electoral en periodo de campaña. Esa información se
ubica justo a continuación de las informaciones pertenecientes a la sección de
Nacional que como se sabe ocupan las páginas que van a continuación de unas
informaciones breves acompañadas de fotografías. Por tanto, hay que decir que la
información electoral ocupada las páginas de las primeras secciones del periódico.
Además de este dato, nosotros hemos hecho una división que comprende las
siguientes categorías: portada, contraportada, página par, página impar y páginas
par-impa?. Esta clasificación nos ha permitido obtener los siguientes datos,
primero respecto a los 16 días, después respecto al universo real y, por último,
respecto a la muestra analizada. Estos datos se exponen a continuación en forma
de cuadros:
24Esta división no tendría porque incluir la categoría de contraportada, ya que ABC no utiliza esta
página para incluir informaciones, aunque si para la publicidad contratada. A pesar de ello y para
poder establecer comparaciones posteriores con el resto de periódicos analizados hemos considerado
convemente mantener esta clasificación.
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Cuadro 4
Total de noticias valorativas aparecidas en los
según ubicación en periódico.
















































Universo real de noticias valorativas a partfr de las cuales se ha extraído la
muestra analizada, según ubicación en periódico.

























Muestra analizada según ubicación en periódico.






















Los datos de este cuadro 6 pueden resultar confusos si se comparan con el
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volumen de noticias valorativas según ubicación en periódico de los 6 días de los
cuales se extrajo la muestra. Efectivamente, en esta comparación se observa que
en ningún caso las noticias-muestra según ubicación representan el 50 por ciento
de su universo real, pero queremos recordar que en la explicación del método se
dejó bien claro que la selección de la muestra (50 por ciento del universo real) se
realizaba en función de los géneros periodísticos y no de su ubicación en el
rotativo. Aunque, por otra parte, también se observa que los porcentajes con
respecto al volumen de universo es en los tres cuadros (cuadro 4,5,6)
prácticamente equivalente, salvo excepciones como es la ubicación denominada
par/impar y la contraportada. Esta aclaración quiere alejar posibles
malinterpretaciones que pudieran suscitar una la lectura superficial de estos datos.
Para concluir con la ubicación podemos concretar diciendo que la mayoría
de las noticias, el 86,3 por ciento, se habrían publicado en péginas par o impar,
tanto en lo referido al total de noticias valorativas de los 16 días como en el caso
del universo real y de la muestra analizada, y más del 10 por ciento correspondería
a la portada. Mientras la ubicación en otros lugares como páginas par/impar
(doble página) ha tenido escasísima relevancia, en el total de los 16 días, una en
el universo real y ninguna en la muestra.
Respecto al volumen que representan las noticias en el conjunto del
periódico, debemos hablar de un total de 36.175,2 cm2 en relación al conjunto de
211 noticias valorativas, lo cual supone una dimensión media por información de
171,5 cm2. Mientras que el volumen que representan las noticias de la muestra se
sitúa en 6905,28 cm2, lo cual supone una dimensión media por noticia valorativa
de la muestra de 153,45cni2.
De todas maneras, la representación de estos volúmenes tiene que ver en
buena medida con el formato de cada periódico, en este caso ABC tiene una
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dimensión por página de aproximadamente 562,52 cm2, por lo que la media de
este periódico representaría algo más de la tercera parte de una página, en el caso
del universo de los 16 días, y sobre la cuarta parte de cada página en el caso de
las noticias de la muestra analizada.
GÉNERO PERIODÍSTICO
Por la propia naturaleza informativa de las unidades de análisis, los
artículos de opinión -sean firmados o no- representan el 53,5 por ciento, y los
titulares el 27,0 por ciento, en cuanto al universo de los 16 días (211). Con
respecto al universo real (N=77), los artículos de opinión representan el 58,4 por
ciento y los titulares el 27,2 por ciento. Y, en cuanto a la muestra analizada
(N=45) se mantiene esa tendencia, un 51,1 por ciento de artículos de opinión y un
24,4 por ciento de titulares?
Veamos a continuación todos estos datos sobre noticias valorativas
recogidos en tres cuadros, según del universo de que se trate, según el género
periodístico:
25 Se recuerda que el universo total se refiere a los 16 días de campaña y comprende 211 noticias
valorativas; el universo real se refiere a los 6 días extraídos de la división del periodo electoral en
tres momentos y que es a partir del cual se ha extraído la muestra.
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Cuadro 7
Total de noticias valorativas en los 16 dias de campaña electoral según género
periodistico.
DÍA TITU- COMEN- NOTI-
LARES TARIOS CIAS
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Universo real de noticias valorativas a partir
muestra analizada según género periodistico.
DÍA TITO- COMEN-
LARES TARTOS CIAS
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2,5 0 0 5,1 58,4
Detalle de la muestra analizada
DÍA TITO- COMEN- NOTI- BRE-
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Estos datos nos permiten comprobar que la muestra es perfectamente
representativa, no sólo del universo del cual se ha extraído, el real (superando en
todas las categorías de géneros más del 50 por ciento), sino también es
representativa con respecto al total de noticias valorativas aparecidas en los 16
días de la campaña electoral tomados en cuenta.
CARACTERISTICAS SEMÁNTICAS DE LAS NOTICIAS
ANALIZADAS
.
A.- TIPO DE REFERENTE
Como ya explicamos en su momento toda noticia, considerada como
comunicación, contiene un referente o “aquello sobre lo que se escribe o dice
algo” que siempre es externo -por su naturaleza- a la información, pudiendo
tratarse de sucesos, valores, acontecimientos, espacios, medios de comunicación,
etc...
Los principales conjuntos de referentes 26 transmitidos por las noticias
analizadas sobre la campaña electoral en este periódico han sido en su mayoría de
cinco tipos, al representar este conjunto el 85,3 por ciento del total de referentes
que hemos recogido en las 45 noticias valorativas analizadas, pues en total hemos
recogido algún tipo de referente 228 veces:
A.- Asuntos relativos a ternas de campaña. Este tipo de mensajes con un 39,0 por
ciento remiten al lector al universo de las cuestiones relativas a los asuntos que
durante el período estudiado han estado en alza, bien desde los propios
contendientes a las elecciones, bien desde los medios de comunicación, o también
desde los propios electores o público.
26 En el anexo se expondrá la lista de categorías creadas para referimos a los referentes.
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B.- Comunicaciones sobre acontecimientos. Este bloque de mensajes representa el
14,9 por ciento, y nos introduce en la narración de algún suceso, acontecimiento,
tanto violentos como no violentos. Estos referentes nos remiten al universo del
acontecer, de lo que ha sucedido recientemente. Hay que matizar que en el
contenido de los periódicos este tipo de referentes es el más frecuente y también
más común por la propia función transmisora de información acerca de lo que
sucede en el entorno que tienen todos los medios de comunicación en la sociedad
de masas.
C.- Mensajes transmitidos por los propios medios de comunicación. Este conjunto
representa el 12,7 por ciento y abarca aquellas comunicaciones lanzadas
expresamente desde los medios de comunicación bien hacia los electores, bien
hacia los líderes y partidos políticos o bien hacia el gobierno.
D.- Personajes políticos nacionales con el 10.9 por ciento. Es obvio que ante una
contienda de estas características en el relato informativo se destaque como uno
de los ejes centrales de la comunicación algo relativo a alguno de los diferentes
líderes políticos españoles.
E.- Partidos políticos con un 7.8 por ciento. Nos ha parecido interesante destacar
este grupo de referentes porque aunque no supera el 10 por ciento, si está muy por
encima de los demás no mencionados que no superan el 5 por ciento. Este tipo de
referente se refiere a las instituciones que juegan uno de los papeles más
destacados en unas elecciones, por ello, los medios de comunicación deben
transmitir a los lectores asuntos relativos a los rmsmo.
Los demás tipo de referentes tienen prácticamente una relevancia mínima
por suceder sólo ocasionalmente, a nivel general, y en porcentajes no Uegan a
superar el 5 por ciento en porcentaje de frecuencias.
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por suceder sólo ocasionalmente, a nivel general, y en porcentajes no llegan a
superar el 5 por ciento en porcentaje de frecuencias.
Cuadro 10
Frecuencia de referentes según categorías consideradas.
CATEGORÍAS 140 APARICIÓN % TOTAL (N=228
)
Personajes políticos 25 10,9
Programa electoral 17 7,4
Temas de campaña 89 39,0
Acontecimientos 34 14.9
Ideologías políticas 5 2,1
Mensaje Medios de C. 29 12,7
Partidos políticos 18 7,8
Discursos electorales 5 2,1
y políticos




Medios de C. 2 0,8
Espacios, lugares,
B.- OBJETOS DE ACTITUD
De las 45 noticias valorativas se han seleccionado párrafos y frases donde
se ha localizado el objeto de análisis, identificado como “el Objeto de Actitud”
principal expuesto y valorado por el emisor.
Por la propia naturaleza informativa de los objetos de actitud sobre la
campaña electoral aparecidos en este diario, aquellos han sido diversos al haberse
codificado tal cual aparecían en los textos periodísticos (han aparecido un total de
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228 referencias a objetos de actitud), pero a efectos de la investigación hemos
procedido a reagrupar estos objetos de actitud en categorías (todos los objetos de
actitud de una misma clase, como instituciones y partidos políticos se han
estructurado en un modelo que ha incluido todos los que tenían una unidad
semántica muy clara y que nosotros hemos denominado categorías), obteniendo
un balance fmal de 22 categorías:
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Cuadro 11
Objetos de actitud aparecidos en las noticias valorativas de la muestra según
categorías.
CATEGORÍAS N2 APARICIÓN % TOTAL (14=228
)
F. González 45 19,7
Los socialistas 39 17,1
y el PSOE
Aznar 13 5,7
Partido Popular 6 2,6
A. Guerra O
Temas de campaña 33 14,4
voto/votante 30 13,1
Campaña electoral 12 5,2




y medios de c.
Herri Batasuna O




Atines PSOE 6 2,6
Afines PP 6 2,6
Personajes no O o
políticos
EJ. Gobierno 2 0,8
El Grapo 1 0,4
Este cuadro nos permite comprobar como el diario ABC ha dedicado una
especial atención a valorar objetos de actitud que podríamos agrupar en cuatro
conjuntos: los relativos al partido en el poder, PSOE, bien haciendo referencia al
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propio partido o a su líder indiscutible, F. González (84 veces que hacen un total
del 36,8 por ciento en cuanto al total de veces que hemos recogido un objeto de
actitud valorado); el partido en la oposición, nos referimos, por supuesto, al
Partido Popular o a su líder, José María Aznar (19 veces han sido valorados, esto
es, el 8,3 por ciento del total); los objetos relativos al voto o a los poseedores del
mismo (30 referencias, es decir, el 13,1 por ciento), y , por último, habría que
mencionar un cuarto bloque que ha tenido que ver con los temas de campaña o
con la campaña electoral propiamente dicha. Este cuarto bloque es el más
voluminoso de los tres (45 referencias, lo que hacen un porcentaje del 19,6). Se
observa, pues, que estos cuatro grupos de objetos de actitud han acaparado el 80
por ciento de las valoraciones realizadas por este diario, concretamente el 77,8 por
ciento.
A continuación vamos a exponer en forma de cuadro con que referentes se














































































































































































































B. 1.-PUNTUACIÓN DE LOS OBJETOS DE ACTITUD EN UNA
ESCALA.
Siguiendo las indicaciones metodológicas del lingilista norteamericano Ch.
OSGOOD y sus colaboradores en la medición de las valoraciones que realizan los
emisores (en este caso periodistas, líneas editoriales, firmas, colaboradores, el
lector a través de las cartas al director, etc...) en los textos informativos publicados
en el periódico y respecto de los objetos de actitud analizados como unidades
lingúísticas centrales, se ha elaborado una escala ordinal que refleja los
resultados en cifras numéricas con un signo producto de la fórmula (verbo
conector por atributo evaluador) ~‘.
El ranking de puntuaciones media obtenidas por cada objeto de actitud,






Los socialistas/el PSOE -4.5
Sistema electoral -4
Afines al PSOE -2,76
Periodistas y -2,7
Medios de C.
Temas de campaña -2,7
Campaña electoral -1,15
2’ Para una mayor información sobre este procedimiento se puede acudir tanto al capítulo donde
se desarrolla y explica el análisis de contenido, como al correspondiente al análisis de la prensa
donde se explica con todo lujo de detalle el procedimiento que hemos seguido en la valoración de
los objetos de actitud. Este es el motivo por el cual no consideramos oportuno volver a repetir esta













La puntuación media de este diario se sitúa en -1,65 con una clarísima
intensidad negativa. Estos resultados nos permiten afirmar que este medio ha
presentado la campaña electoral desde una posición negativa, es decir, que la
valoración u orientación de este diario hacia los objetos de actitud vinculados a
la campaña electoral es negativa. Esto siempre que nos estemos refiriendo a datos
globales, pero para datos individualizados se observa que el comportamiento hacía
las categorías de objetos de este análisis está muy en sintonía con los cUchés que
se han venido adjudicando a este rotativo desde el inicio de la transición política
española y, por supuesto, desde que el Partido Socialista llegara al poder en 1982.
Se observa como la valoración del Gobierno es negativa (4,96), al igual que la
referida al Partido Socialista (4,5), mientras que cuando se refiere a la oposición,
tanto a su líder como al partido que representa, el PP. la valoración sufre un giro
de 360 grados (+2,6 para Aznar y +5,25 para el Partido Popular). Este cambio
también se percibe en el objeto que hemos denominado “afines al PP”, +3,56.
Se observa, pues, una valoración desfavorable, muy negativa hacia los
objetos de actitud recogidos en este análisis que tienen que ver con los socialistas,
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mientras, la orientación es conveniente, favorable cuando lo que se valora es
cualquier objeto relativo al Partido Popular. De este análisis se desprende, pues,
la aceptación que para este diario tendría un gobierno bajo la dirección de José
María Aznar.
Un dato que no llama demasiado la atención es la valoración intensamente
negativa que hace este medio con respecto a grupos que no respetan los derechos
y valores democráticos, como es el caso de el grupo terrorista Grapo, pues
obtienen -9 de valoración, esto es, la orientación de este rotativo es muy
desfavorable con respecto a esos objetos de actitud.
Comentar, también, como ABC valora de forma positiva tanto a CIU como
al PNV (+4,25, +2,6, respectivamente). Esto manifiesta una orientación favorable,
conveniente con respecto a la participación de estos dos partidos en la futura
gobemabilidad de España, como algo favorable y bueno para la democracia
española.
2.3.- EL MUNDO
Este periódico nos ha transmitido 274 noticias valorativas sobre asuntos
relacionados con la campaña electoral y, por tanto, la convocatoria de elecciones,
en los 16 días -desde el 21 de mayo al 5 de junio de 1993- tomados como base
del primer recuento de noticias realizado en este análisis de contenido de la prensa
del entorno de Madrid y con difusión en el resto de España. La relación de
noticias que se pueden ver con más detalle en el ANEXO correspondiente a este
diario queda como sigue en función de los días de la semana:
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Cuadro ¶




































































La media de informaciones por día es de 17,1 con lo cual parece que de
los 16 días realmente cinco son los que han dado la talla en cuanto a la media,
pues 11 días no superan esa cifra media de noticias valorativas transmitidas de
carácter político.
De estas 274 noticias no se han analizado todas, sino que en primer lugar
se ha procedido a una reducción del universo mediante la división de los 16 días
en tres momentos -inicio, apogeo y fmal- de la campaña electoral, de los cuales
se han elegido dos días por momento. Una vez separado el universo real del cual
se han extraído 106 noticias valarativas hemos procedido a seleccionar una de
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cada dos informaciones en función del género periodístico al que pertenecían, con
lo cual nuestra muestra final representaría, más o menos, el cincuenta por ciento
del universo reducido.
Cuadro 2


















A continuación vamos a exponer los datos sobre la muestra finalmente
analizada y extraída como ya hemos comentado del total de las 106 informaciones



























* El total no se refiere como en los casos anteriores a la totalidad de noticias
resultado de sumar el conjunto de días, en el primer cuadro vimos que eran 274,
en el segundo 106 y, supuestamente, deberíamos haber calculado los porcentajes
para este tercer cuadro también sobre el conjunto, en este caso, 61. Pero no ha
sido así, pues lo que nos interesa realmente es demostrar la representatividad de
la muestra finalmente analizada, los porcentajes, se refieren, por tanto, al tota] de
informaciones de cada uno de esos días, por ejemplo el 57,9 por ciento que
representan las 11 noticias del día 21 es con respecto a las 19 noticias recogidas
en ese día.
La muestra final ha estado formada para este periódico por 61 noticias
valorativas, por ello es representativa, no sólo de forma individual, día por día,
superando en todos los casos el 50 por ciento del universo real (6 días), sino que
en conjunto también resulta claramente representativa, pues de 106 noticias que
se transmitieron en el universo real, finalmente han sido seleccionadas 61, esto es,
el 57,5 por ciento del universo real a tener en cuenta (N= 106).
Otra cuestión que es interesante retener de los periódicos analizados es la
ubicación y el volumeh de las noticias estudiadas. Estos datos en principio no
tienen porque llamar la atención, pues es obvio que cada periódico tiene un
formato diferente.
UBICACIÓN Y VOLUMEN
El MUNDO como cualquier rotativo español importante dedica una serie
de páginas a la información electoral en período de campaña. Esa información se
ubica justo a continuación de las informaciones de opinión, por tanto, en las
primeras páginas de este diario. Por tanto, hay que decir que la infonnación
electoral ocuparía las páginas centrales. Además de este dato, nosotros hemos
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hecho una división que comprende las siguientes categorías: portada,
contraportada, página par, página impary páginaspar-impar. Esta clasificación nos
ha permitido obtener los siguientes datos, primero respecto a los 16 días, después
respecto al universo real y, por último, respecto a la muestra analizada. Estos datos
se exponen a continuación en forma de cuadros:
Cuadro 4
Total de noticias valorativas aparecidas en los
según ubicación en periódico.
DÍA PORTADA CONTRAPORTADA PAR
21 1 1 11
22 1 1 9
23 3 1 5
24 1 1 9
25 2 1 12
26 1 1 9
27 2 1 4
28 3 1 6
29 3 1 6
30 2 1 6
31 3 1 5
01 3 1 9
02 1 1 6
03 1 1 8
04 2 1 5





























Universo real de noticias valorativas a partir de las cuales se ha extraído la
muestra analizada, según ubicación en periódico.
DÍA PORTADA CONTRAPORTADA PAR IMPAR _________
21 1 11 6
22 1 1 9 4
28 3 1 6 10
29 3 1 6 8
04 2 1 5 4








Muestra analizada según ubicación en periódico.
DÍAS PORTADA CONTRAPORTADA PAR IMPAR
21 1 2. 7 2
22 1 1 6 1
28 1 1 5 3
29 2 2. 3 4
04 1. 1 3 2
05 2 5 6
TOTAL 9 5 29 18
14,7 8,1 47,5 29,5
(N=61)
PAR/IMPAR
Los datos de este cuadro 6 pueden resultar confusos si se comparan con el
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volumen de noticias valorativas según ubicación en periódico de los 6 días de los
cuales se extrajo la muestra. Efectivamente, en esta comparación se observa que
en ningún caso las noticias-muestra según ubicación representan el 50 por ciento
de su universo real, pero queremos recordar que en la explicación del método se
dejó bien claro que la selección de la muestra (50 por ciento del universo real) se
realizaba en función de los géneros periodísticos y no de su ubicación en el
rotativo. Aunque, por otra parte, también se observa que los porcentajes con
respecto al volumen de universo es en los tres cuadros (cuadro 4,5,6)
prácticamente equivalente, salvo excepciones como es la ubicación denominada
par/impar y la contraportada. Esta aclaración quiere alejar posibles
malinterpretaciones que pudieran suscitar una lectura superficial de estos datos.
Para concluir con la ubicación podemos concretar diciendo que la mayoría
de las noticias, el 82,7 por ciento, se habrían publicado en páginas par o impar,
tanto en lo referido al total de noticias valorativas de los 16 días como en el caso
del universo real y de la muestra analizada (realmente en esta última desciende un
poco un 77 por ciento) y más del 10 por ciento correspondería a la portada.
Mientras la ubicación en otros lugares como páginas par/impar (doble página) ha
tenido escasísima relevancia (5/8 por ciento para la contraportada y O por ciento
para las páginas par/impar).
Respecto al volumen que representan las noticias en el conjunto del
periódico, debemos hablar de un total de 37.398,8 cml en relación al conjunto de
274 noticias valorativas, lo cual supone una dimensión media por información de
136,57 cml. Mientras que el volumen que representan las noticias de la muestra
se sitúa en 7413,1 crn2, lo cual supone una dimensión media por noticia valorativa
de la muestra de 121,S2cml.
De todas maneras, la representación de estos volúmenes tiene que ver en
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buena medida con el formato de cada periódico, en este caso El Mundo tiene una
dimensión por página de aproximadamente 959,3 cnil, por lo que la media de este
periódico representaría la séptima parte de cada página, en el caso del universo de
los 16 días, y casi la octava parte en el caso de la superficie media de las noticias
de la muestra analizada.
GÉNERO PERIODISTICO
Por la propia naturaleza informativa de las unidades de análisis, los
artículos de opinión -sean firmados o no- representan el 55,8 por ciento, y los
titulares el 33,2 por ciento, en cuanto al universo de los 16 días (274). Con
respecto al universo real(N= 106), los artículos de opinión representan el 50,9 por
ciento y los titulares el 37,7 por ciento. Y, en cuanto a la muestra analizada
(N=61) se mantiene esa tendencia, un 47,5 por ciento de artículos de opinión y un
36,0 por ciento de titulares?
Veamos a continuación todos estos datos sobre noticias valorativas
recogidos en tres cuadros, según del universo de que se trate, y según el género
periodístico:
28 Se recuerda que el universo total se refiere a los 16 días de campaña y comprende 274 noticias
valorativas; el universo real se refiere a los 6 días extraídos de la división del periodo electoral en
tres momentos y que es a partir del cual se ha extraído la muestra.
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Cuadro 7
Total de noticias valorativas en los 16 días de campaña electoral según género
periodístico.
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25 12 0 0 0 0 12 1
26 2 1 0 0 0 12 0
27 5 0 0 1 0 8 1
28 11
29 7
o 0 0 0 7 0
o o 0 0 10 1
30 6 0 0 0 0 8 1
32. 4 0 0 0 0 10 1
02. 5 2 0 0 0 11
02 6 0 0 0 0 8
1
1
03 5 0 0 0 0 12 1
04 3 0 0 0 0 8 1
05 10 1 0 1 0 9
TOAL 91 6 0 2 9 153
1
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Estos datos nos permiten comprobar que la muestra es perfectamente
representativa, no sólo del universo del cual se ha extraído, el real (superando en
todas las categorías de géneros más del 50 por ciento), sino también es
representativa con respecto al total de noticias valorativas aparecidas en los 16
días de la campaña electoral tomados en cuenta.
CARACTERÍSTICAS SEMÁNTICAS DE LAS NOTICIAS
ANALIZADAS
.
A.- TIPO DE REFERENTE
Como ya explicamos en su momento toda noticia, considerada como
comunicación, contiene un referente o “aquello sobre lo que se escribe o dice
algo” que siempre es externo -por su naturaleza- a la información, pudiendo
tratarse de sucesos, valores, acontecimientos, espacios, medios de comunicación,
etc...
Los principales conjuntos de referentes 29 transmitidos por las noticias
analizadas sobre la campaña electoral en este periódico han sido en su mayoría de
cinco tipos, al representar este conjunto el 85,8 por ciento del total de referentes
que hemos recogido en las 61 noticias valorativas analizadas, pues en total hemos
recogido algún tipo de referente 281 veces:
A.- Discursos políticos y electorales. Esta categoría de referentes representa el 24,1
por ciento de las menciones a algún tipo de mensaje sobre lo que se comunica.
Hemos denominado así a aquellas comunicaciones que han acompañado a los
diferentes líderes políticos en sus discursos y que situarían a los lectores en el
acercamiento a los ejes centrales, en cuanto, a mensajes, que han acaparado los
29 En el anexo se expondrá la lista de categorías creadas para referimos a los referentes.
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diferentes discursos políticos.
B.- Comunicaciones sobre acontecimientos. Este bloque de mensajes representa el
17,0 por ciento, y nos introduce en la narración de algún suceso, acontecimiento,
tanto violentos como no violentos. Estos referentes nos remiten al universo del
acontecer, de lo que ha sucedido recientemente. Hay que matizar que en el
contenido de los periódicos este tipo de referentes es el más frecuente y también
más común por la propia función transmisora de información acerca de lo que
sucede en el entorno que tienen todos los medios de comunicación en la sociedad
de masas.
C.- Mensaies transmitidos nor los uropios medios de comunicación. Este conjunto
representa el 13,5 por ciento y abarca aquellas comunicaciones lanzadas
expresamente desde los medios de comunicación bien hacia los electores, bien
hacia los líderes y partidos políticos o bien hacia el gobierno.
D.- Mensajes <me se han convertido en alnmo de los temas de campaña de estas
elecciones de 1993.Este conjunto representa el 13,1 por ciento, y abarca cualquiera
de las cuestiones que estuvieron en alza relacionadas con las elecciones generales:
actitudes, comportamientos, actuaciones, etc., durante el periodo electoral, y
también en algunos casos desde los anteriores comicios de 1989.
E.- Comunicaciones sobre personales políticosnacionales. Este bloque de mensajes
representa el 9,6 por ciento, y se centra en el relato informativo que destaca
cuestiones relativas a alguno de los dirigentes políticos que concurren en esta
contienda electoral. Y asuntos relativos a partidos oolíticos. Este segundo tipo con
un 8,5 por ciento remiten al lector al universo de las cuestiones de las
organizaciones políticas, especialmente, de aquellas que tienen representación
política o que pueden llegar a conseguirla.
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Los demás tipo de referentes tienen prácticamente una relevancia nunima
por suceder sólo ocasionalmente, a nivel general, y en porcentajes no llegan a
superar el 5 por ciento en porcentaje de frecuencias.
Cuadro 10
Frecuencia de referentes según categorías consideradas.
CATEGORÍAS N9 APARICIÓN % TOTAL <N=281
)
Personajes políticos 27 9,6
Programa electoral 2 0,7
Temas de campaña 37 13,1
Acontecimientos 48 17,0
Ideologías políticas 15 5,3
Mensaje Medios de C. 38 13,5
Partidos políticos 24 8,5
Discursos electorales 68 24,1
y políticos
Marco legal, ideas, 19 6,?
Encuestas O O
Voto 3 1,0
Medios de C. O O
Espacios, lugares, o o
B.- OBJETOS DE ACTITUD
De las 61 noticias valorativas se han seleccionado párrafos y frases donde
se ha localizado el objeto de análisis, identificado como “el Objeto de Actitud”
principal expuesto y valorado por el emisor.
Por la propia naturaleza informativa de los objetos de actitud sobre la
campaña electoral aparecidos en este diario, aquellos han sido diversos al haberse
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codificado tal cual aparecían en los textos periodísticos (han aparecido un total de
281 referencias a objetos de actitud), pero a efectos de la investigación hemos
procedido a reagrupar estos objetos de actitud en categorías (todos los objetos de
actitud de una misma clase, como instituciones y partidos políticos se han
estructurado en un modelo que ha incluido todos los que tenían una unidad
semántica muy clara y que nosotros hemos denominado categorías), obteniendo
un balance fmal de 22 categorías:
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Cuadro 11
Objetos de actitud aparecidos en las noticias valorativas de la muestra según
categorías.


































































Este cuadro nos permite comprobar como el diario El MUNDO ha
dedicado una especial atención a valorar objetos de actitud que podríamos agrupar
en cuatro conjuntos: los relativos al partido en el poder, PSOE, bien haciendo
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referencia al propio partido o a su líder indiscutible, F. González (70 veces que
hacen un total del 24,9 por ciento en cuanto al total de veces que hemos recogido
un objeto de actitud valorado); el partido en la oposición, nos referirnos, por
supuesto, al Partido Popular o a su líder, José María Aznar (34 veces han sido
valorados, esto es, el 12,0 por ciento del total); los objetos relativos al voto o a los
poseedores del mismo (42 referencias, es decir, el 14,9 porciento), y , por último,
habría que mencionar un cuarto bloque que ha tenido que ver con los temas de
campaña o con la campaña electoral propiamente dicha. Este cuarto bloque es el
más voluminoso de los tres (57 referencias, lo que hacen un porcentaje del 20,2).
Se observa, pues, que estos cuatro grupos de objetos de actitud han acaparado el
70 por ciento de las valoraciones realizadas por este diario, concretamente el 72,0
por ciento.
A continuación vamos a exponer en forma de cuadro con que referentes se


































































































































































































































































































































































































































































B.1.- PUNTUACIÓN DE LOS OBJETOS DE ACTITUD EN UNA
ESCALA.
Siguiendo las indicaciones metodológicas del lingúista norteamericano Ch.
OSOQOD y sus colaboradores en la medición de las valoraciones que realizan los
emisores (en este caso periodistas, líneas editoriales, firmas, colaboradores, el
lector a través de las canas al director, etc...) en los textos informativos publicados
en el periódico y respecto de los objetos de actitud analizados como unidades
lingílísticas centrales, se ha elaborado una escala ordinal que refleja los
resuitados en cifras numéricas con un signo producto de la fórmula (verbo
conector por atributo evaluador) ~.
El ranking de puntuaciones media obtenidas por cada objeto de actitud,











Afines al PSOE -1,87
El Gobierno -1,35
~ Para una mayor información sobre este pmcedimiento se puede acudir tanto al capítulo donde
se desarrolla y explica el análisis de contenido, como al correspondiente al análisis de la prensa
donde se explica con todo lujo de detalle el procedimiento que hemos seguido en la valoración de
los objetos de actitud. Este es el motivo por el cual no consideramos oportuno volver a repetir esta
información en la exposición particular de los resultados de cada uno de los periódicos analizados.
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Puntuaciones negativas




Temas de campaña -0,30
Personajes no políticos -0,02
Puntuaciones positivas
CDS +0,53
Afines al PP ~1
PNV ~1,04




La puntuación media de este diario se sitúa en -1,20 por tanto El Mundo
nos presenta la campaña desde una valoración negativa, no demasiado intensa,
pero silo suficientemente clara. Estos resultados nos permiten afirmar que este
diario toma posición en este evento, esto siempre que nos estemos refiriendo a
datos globales, pues para datos más concretos se observa que el comportamiento
hacia las categorías de objetos de actitud diseñadas para este análisis en función
de los que nos han ido apareciendo, es bastante coincidente con la línea editorial
que se viene adjudicando a este rotativo. La valoración del Gobierno es negativa
(-1,35), al igual que la referida al Partido Socialista y al Presidente del Gobierno
o candidato socialista (-3,12 y -3,54, respectivamente). Lo mismo ocurre cuando
se valoran objetos de actitud que engloban a sujetos afines al PSOE. Parece claro
que la valoración de este periódico es desfavorable o bastante negativa con
respecto al PSOE y a su líder, mientras que cuando se valora al Gobierno la
orientación se conviene en poco conveniente, se reduce la intensidad de la
34;
negación.
Cuando los objetos de actitud que se valoran están relacionados con el
partido de la oposición o su líder (PI>, Aznar) la valoración es positiva (+1,05,
+ 1,60 respectivamente), por tanto, la orientación se sitúa dentro de lo conveniente
o algo positivo. Lo mismo ocurre con los objetos afmes al PP (+1). Otros partidos
como el CDS, IU, estarían entre una valoración neutral y algo positiva, lo cual
puede hacer pensar que este medio no se detiene en la disyuntiva PP/PSOE, sino
que prefiere que España este gobernada por el conjunto de una serie de fuerzas
políticas y no por las dos más frenes hasta el momento.
Un dato que no llama demasiado la atención es la valoración intensamente
negativa que hace este medio con respecto a grupos que no respetan los derechos
y valores democráticos, como es el caso de el grupo terrorista Grapo y Herri
Batasuna pues obtienen -5,5 y -4 respectivamente.
3.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS TRES PERIÓDICOS
ANALIZADOS: EL PAÍS, ABC Y EL MUNDO.
Estos tres periódicos transmitieron en conjunto en cuanto a los 16 días de
la campaña electoral 739 noticias valorativas e interpretativas. En el caso de lo que
hemos venido llamando Universo real las noticias transmitidas fueron 278,
mientras que para el análisis final, esto es, la muestra, el número de noticias
valorativas ha ascendido a 160. Estos datos quedan recogidos en los siguientes




Los periódicos analizados según noticias sobre las elecciones contenida en












Los periódicos analizados según noticias sobre las elecciones contenidas en
cada uno de ellos en los tres momentos seleccionados (6 días) y que componen
el universo real.
PERIÓDICOS PORCENTAJES N
EL MUNDO 38,1 106
















Se puede apreciar que el diario El Mundo a pesar de ser el más joven de
los tres, y quizás por eso mismo, es el más interesado en ofrecer valoraciones
sobre la campaña electoral y todo lo que acompaña a la misma ante la
convocatoria de las Elecciones Generales del 6 de junio de 1993. Este medio
quiere jugar un papel destacado en el proceso electoral, papel que ha venido
jugando desde su nacimiento, al considerar insostenible la continuación del
Gobiemo Socialista. Mientras El País y ABC se sitúan en una posición más
moderada en cuanto a volumen de noticias, no demasiado alejada de El Mundo en
el caso de El País, y muy alejada de los dos mencionados en el caso de ABC (este
último se ha podido dejar llevar por la situación del momento que según todas las
encuestas parecía que el Partido Popular tenía bastante posibilidades de desbancar
al Gobierno socialista, o al menos de impedir que siguieran gobernando bajo la
protección de la mayoría absoluta).Pero lo cierto es que a pesar de estos
comentarios tampoco podemos hablar de unas diferencias demasiado abrumadoras
entre estos diarios.
Estos tres cuadros nos confinnan lo acertado de nuestras selecciones, pues
en los tres casos: universo total o 16 días; universo real o 16 días, y muestra
analizada los porcentajés en cuanto a noticias valorativas que encontramos en los
tres medios con respecto a los universos son prácticamente equivalentes.
Una vez expresada la situación real que cada uno de estos medios va a
tener en el análisis de contenido efectuado sobre los contenidos informativos de
carácter valorativo, vamos a proceder a presentar el análisis comparativo utilizando
los mismos apartado y epígrafes que hemos destacado en la presentación de los
resultados por periódices.
3.1.- CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE LAS NOTICIAS ANALIZADAS.
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En este epígrafe se analizan los resultados obtenidos respecto. de las
principales características técnicas de las noticias de los periódicos: como
ubicación y volumen, naturaleza y género periodístico en el que se codificaron las
noticias sobre la campaña electorai.
UBICACIÓN Y VOLUMEN
Debido a la diferencia en número de páginas que tienen unos periódicos
respecto de otros y sobre todo, en nuestro caso, entre los analizados, las noticias
publicadas sobre la campaña electoral han aparecido en las primeras páginas en
el caso claro de El Mundo, desde las primeras páginas en el caso de ABC, y
después de la sección de Internacional en el caso de El País.
- En El País, las noticias han tendido a publicarse a partir de la página 10, después
de la sección de Internacional, aunque también es cieno que en algunas ocasiones,
más de un 10 por ciento, las noticias se han ubicado en la Portada, y en un 4,7 por
ciento en la contraportada (este diario permite la inclusión de informaciones en
esta página) en el universo de los 16 días. Para el universo real se mantienen estos
porcentajes, 13,6 para la portada y 3,1 para la contraportada. Pero si lo que
cotejamos es la muestra, entonces nos encontramos con que la contraportada ya
no obtiene representación, desaparece, mientras la portada sube en cuando a
porcentaje que representa, ahora el 16,6 por ciento. Por tanto, de las noticias
seleccionadas o analizadas queda claro que alrededor de un 80 por ciento de las
noticias, tanto para el universo de 16 días, como para el real y por supuesto para
la muestra, estañan ubicadas en los que nosotros hemos clasificado como página
par o página impar ~‘
31 Estas categorías se corresponden con la división que hemos realizado para expresar la ubicación
de las noticias valorarivas: portada, connaportada, par, impar y par e impar.
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- En ABC, las noticias valorativas aparecen desde las primeras páginas aunque se
concentran en mayor medida a partir de la página 15 aproximadamente. La
mayoría de ellas se concentran en la división par o impar, casi un 90 por ciento,
tanto para el universo de 16 días como para el universo real, así como en el caso
de la muestra analizada. Este medio, como en el caso del diario anterior también
utiliza la portada para introducir informaciones sobre la campaña electoral, las
cuales se sitúan entre un 10 y un 11 por ciento en función del universo al que
correspondan. Pero no todo son coincidencias con El País, pues ABC no utiliza
la contraportada para introducir información, únicamente inserta publicidad
contratada.
- En El Mundo destacamos la misma tónica de los otros dos diarios, primeras
páginas, tanto par o impar, es el espacio reservado para este tipo de informaciones
que vienen a representar el 82 por ciento de las noticias valorativas en el caso del
universo de los 16 días y del universo real, y el 77 por ciento en el caso de la
muestra analizada. Las informaciones ubicadas en la portada oscilan entre el 10
por ciento del universo real y el 14 por ciento de la muestra. La contraportada
juega un papel destacado en este medio que si bien no representa ]os volúmenes
de las páginas par o impar y la portada si ha sido utilizada los 16 días , en el caso
del universo total, y, a diferencia de lo que ocurría en El País que no obtenia
representación en la muestra, ahora en El Mundo pasa a estar representada en la
muestra en un porcentaje del 8,1 por ciento.
Veamos todos estos datos en un cuadro, para no crear equívocos y dejar
constancia de una forma clara que el comportamiento de los tres diarios en cuando








Porcentajes de noticias valorativas en los tres periódicos según
dichos diarios y en función del tipo de universo del que se trate.
PERIÓDICOS SEGÚN TIPO DE UNIVERSO
UBICACIÓn EL PAÍS ABC EL MUNDO RL PAÍS ABC EL MUNDO EL PAÍS ___ ________
PORTADA 12,2 11,8 11,3 13,6 10,3 10,3 16,6






TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100






















*La separación entre volúmenes de universo viene reflejada a través del tipo de
letra que se utiliza: cuando se trata del universo de los 16 días de campaña la letra
es normal; cuando el universo es el de momentos o 6 días los números aparecen
en cursiva; y cuando aparece la muestra fmalmente analizada viene en negrilla.
Otra cuestión que debe ser comentada con respecto a la ubicación de las
noticias valorativas se refiere al hecho de que el mayor volumen de las mismas
se ubique en las páginas par o impar, siendo las páginas pares las que dominan en
ABC y en El Mundo, mientras que en El País el dominio sobre universos amplios
es de las impares, cambiando esta tendencia cuando se trata de la muestra. Esto
llama la atención si se tiene en cuenta que los estudiosos de los medios y la
ubicación de las informaciones en los mismos nos dicen que las páginas impares
son más importantes y es más fácil pues es mucho más probable que los lectores
se fijen en las noticias que aparecen en este tipo de páginas, mientras que las
páginas pares tienen una menor importancia en el conjunto informativo de los
medios de comunicación impresos.
Respecto del volumen que representan las noticias en el conjunto del





cm2 de El País, los 171,5 cm2 de ABC y los 136,5 cm2 de El Mundo para el
universo de los 16 días de campaña seleccionados en un primer estudio.
Para la muestra analizada la dimensión media de las noticias valorativas
en el caso de El País se sitúa en 77,8 cm2; la de ABC en 153,4 cm2, y la de El
Mundo en 121,5 cml. Estos volúmenes son cuanto a superficie de las noticias
valorativas y no se corresponden con las posiciones de estos medios en cuanto a
volumen de noticias recogidas en cada uno de ello, pues como ya hemos dejado
claro El Mundo es el diario que nos aporta más noticias valorativas, aunque según
los datos de los cuales nos estamos ocupando en este apartado, sus noticias son
las más breves de los tres periódicos.
De todas maneras, la representación de estos volúmenes tiene que ver en
buena medida con el formato de cada periódico, por lo que la media de El País
representaría casi la quinta parte de una página, al tener una superficie impresa por
página de 917,6 cm2. Pero en otros periódicos representaría un porcentaje mayor
o menor según dicho formato.
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Cuadro 5
Dimensión media de la noticia en centímetros cuadrados de columna según
periódicos analizados y universo del que se trate.
DIMENSIÓN MEDIA N
EL PAÍS 181,7 254
ABC 171,5 211
EL MUNDO 136,5 274
MEDIA 165,2 N TOTAL 739
EL PAÍS 177,8 54
ABC 153,4 45
EL MUNDO 121,5 61
MEDIA 150,9 N TOTAL 160
3.2.- GÉNERO PERIODISTICO
Como dijimos en la presentación de resultados por periódicos, la propia
naturaleza informativa de las unidades de análisis hace que los artículos de opinión
sean el género predominante en las informaciones recogidas y analizadas, de 739
informaciones valorativas (universo de 16 días)el 50,7 por ciento son artículos de
opinión; lo mismo ocurre en el universo real (278) donde el 51 por ciento de las
noticias valorativas son artículos de opinión, y puesto que nuestro estudio es
perfectamente representativo, la muestra (160) también nos aporta un 46,8 por
ciento de artículos de opinión. El género que destaca en segundo lugar es lo que
hemos denominado “titulares”, que han sido tenidos en cuenta por su
espectacularidad y su clara intención de valoración. Los titulares representan a
nivel global (739) el 31,7 por ciento; en el universo real (278) son titulares el 33,8
por ciento, y en la muestra analizada (160) los titulares representan el 31,8 por
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ciento del total de noticias valorativas seleccionadas. El resto de géneros
periodístico no sobrepasan en ningún caso el 10 por ciento, aunque es conveniente
reseñar que los editoriales y las canas al director tienen un volumen superior al



























































































































































































































































































































































































Presentados los datos globales según periódicos y género periodístico
podemos realizar algunas matizaciones de carácter especifico. En relación al El
País podemos observar que es el único diario de los tres que concede una cierta
importancia a las “noticias” de formato estándar (5,5 %), frente al 0% de El
Mundo y al 1% de ABC. Este dato indica que por la propia naturaleza de este
diario, prefiere seguir dando cabida en sus páginas a un género que expresa
objetividad a la hora de informar, para no quedarse en la simple intención
ideológica. Este hecho se puede comprobar o verificar con la puntuación media
de este diario en cuanto a objetos de actitud (-0,34), pues representa una
orientación en cuanto a la percepción de los asuntos de la campaña electoral muy
próxima a la neutralidad (la valoración más suave de los tres periódicos).
Las noticias “breves”, por otra parte, indicadoras de una menor importancia
informativa han tenido una mayor relevancia en ABC, con un 2,3%. Mientras las
noticias codificadas pormedio de crónicas que canalizan información recogida “in
situ” o elaborada por los propios periodistas a partir de observación directa, y por
ello con ciertos contenidos valorativos, ha sido, de nuevo, más importante en El
País con un 5,1%, siendo de escasa relevancia en El Mundo (0,3%) y en
ABC(l,8%).
Finalmente, y retomando de nuevo el inicio de este apartado, las noticias
propiamente valorativas: artículos de opinión, editoriales y cartas al director, tienen
prácticamente la misma relevancia cuantitativa en los tres diarios, sin olvidamos
de los titulares, que como ya dijimos son muy atractivos por su espectacularidad
y generalmente no suelen estar exentos de valoración, simplemente la forma de su
construcción demuestra esa valoración.
3.3.- CARACTERISTICAS SEMÁNTICAS DE LAS NOTICIAS PUBLICADAS.
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En este epígrafe pretendemos presentar los resultados obtenidos respectos
de las principales características semánticas de las noticias dentro de los tres
periódicos: tipo de referente, contenido, etc...
TIPO DE REFERENTE
Como ya comentamos en su momento, toda noticia, considerada como
comunicación, contiene un referente o “aquello sobre lo que se escribe o dice
algo” que siempre es externo -por su naturaleza- a la información, pudiendo
tratarse de sucesos, hábitos, costumbres, comportamientos, valores, etc...
El tipo de referente, que no se identifica con el contenido especifico, indica
las preferencias referenciales de cada medio y la importancia que concede a cada
una de ellas en una forma determinada y limitada de aspectos humanos y sociales
sobre los que versa la información de la prensa como medio de comunicación.
En esta investigación se han encontrado conjuntos de referentes
transmitidos por las noticias sobre la campaña electoral. El procedimiento seguido
para la catalogación y análisis de dichos referentes ha consistido en la creación de
unas categorías en las cuales hemos ido ubicando los diferentes contenidos sobre
lo que se ha escrito. Estas categorías vendrían a ser equivalentes con los marcos
de referencia creados o diseñados para el análisis temático de la televisión (TVE!
y Antena 3)32
Los principales conjuntos de referentes que se han transmitido en estos tres
periódicos han sumado en total 786 referencias de este tipo, de las cuales 254
pertenecen a El País, 228 a ABC y 281 a El Mundo. Y eran en su mayoría de un
32 En el Anexo oportuno aparecerá la lista de estas categorías de referentes o marc~ de referencias,
dos terminologías para una misma realidad.
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tipo:
A.- La camnaña electoral y sus protanonistas. Este bloque representaría el 58,9 por
ciento del total de informaciones que han sido analizadas como algo independiente
del conjunto de la noticia, texto, párrafo... En este categoría globalhemos incluido:
los temas de campaña (21,6%); los personajes politicos (12,4%); los partidos
políticos (11,5%); los discursos políticos y electorales (11,0%), y los programas
electorales (2,4%). Por tanto, estamos ante una serie de mensajes que remiten al
lector al universo de lo que realmente compone una campaña electoral, desde sus
protagonistas (líderes políticos y partidos que representan), hasta las estrategias
que ponen en marcha para convencer, retener o captar a los electores (programas
electorales, discursos políticos y electorales y los temas propios que se difunden
en este período).
Una importancia secundaria tienen otros tres tipos de referentes, con un
volumen de informaciones superior al 10 por ciento, que serían:
B.- Sucesos y acontecimientos de diverso tipo (12 por ciento), tanto violentos
como no violentos (daíios, accidentes, enfermedades, etc...). Estos referentes nos
remiten al universo del acontecer, de lo que ha sucedido recientemente. Por la
propia naturaleza de la investigación, este tipo de referente que suele ser el más
frecuente y también el más común por la propia función transmisora de
información acerca de lo que sucede en el entorno que tienen todos los medios de
comunicación en la sociedad de masas, ha quedado relegado a una posición de
escasa importancia.
C.- Ideologías oolíticas, ideas. principios. marco leual (10.2%) que remiten al
lector al universo de los símbolos sociales que por su propia naturaleza semántica
son de gran importancia, sobre todo si se asocian con la situación que supone una
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contienda electoral.
D.- Los mensajes difundidos por los medios de comunicación (lOJ%Y Este tipo
de referente cada vez va adquiriendo una mayor importancia en este tipo de
acontecimiento, pues las elecciones y todo lo que conllevan las mismas, como la
actuación de los partidos y sus líderes, la preparación y presentación de los
programas electorales, etc., depende cada vez de los medios de comunicación,
especialmente del medio televisión. De ahí que cada vez se consideren más, por
parte de los futuros electores, lo que estos medios tengan que decir.
Los restantes tipos de referentes tienen prácticamente una relevancia
mínima por suceder sólo ocasionalmente y en porcentajes de frecuencia menores
de 5%, por lo que no se analizan en detalle en esta presentación global, aunque
hayan podido ser destacados en el análisis por periódico. (Cuadro 7)
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Cuadro 7
Frecuencia de referentes según categorías consideradas













































El dominio de los distintos grupos de referentes sufre alguna variación
cuando el análisis se centra en cada uno de los periódicos, aunque también es
cierto que los conjuntos que hemos destacado son, a su vez, de una manera u otra,
los inés importantes para uno u otro periódico:
- En El País dominan los referentes que hemos agrupado en “campaña electoral
y sus protagonistas” con un 49,7% de 277 referencias a referentes. Les siguen las
ideas, principios (10,4%) y el voto, también con un 10,4%.
- En ABC dominan, al igual que en el caso anterior los referentes de campaña
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electoral con un 54,2 por ciento de 228 referencias. A continuación destacan los
acontecimientos (14,9%) y los mensajes transmitidos por los medios de
comunicación (12,7%).
- El Mundo se inclina, también, por los referentes sobre campaña electoral (42,2
por ciento de 281 referencias), seguidos de acontecimientos (17,0%) y de mensaje
de los medios de comunicación (13,1%).
Se aprecia que los contenidos de estos tres medios son coincidentes en
cuanto al tipo de mensajes más destacados, manteniéndose esa coincidencia para
los segundos y terceros mensajes en ABC y El Mundo. (Cuadro 8)
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Cuadro 8


















































25 10,9 27 9,6
18 7,8 24 6,5
34 14,9 46 17,0











17 7,4 2 0,7
2 0,8 0 0
5 2,1 15 5,3
226 100 281 100
PAÍS
2.4.- ANÁLISIS DE LAS VALORACIONES DE LOS OBJETOS DE ACTITUD.
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En este epígrafe se exponen los resultados obtenidos en el análisis de
contenido de 160 noticias valorativas e interpretativas acerca de la campaña
electoral y todo lo que esta implica.
El proceso de selección de estas noticias ha quedado suficientemente
explicado en los capítulos correspondientes a “el análisis de contenido”, “la
metodología” y “el análisis de la prensa”. Por todo ello vamos a proceder a
exponer los resultados obtenidos.
OBJETOS DE ACTITUD Y SUS CARACTERÍSTICAS
.
Los objetos de actitud aparecidos en la prensa española estudiada han sido
diversos al haberse codificado tal cual aparecían en los textos periodísticos. En
total han aparecido 22 categorías de distinta naturaleza, resultado de la agrupación
que hemos realizado para encontrar una nueva significación estadística.
Las categorías han ido agrupando tanto a personales concretos como es el
caso de F.González, Aznar, Guerra; Partidos políticos como El PSOE y los
socialistas, el Partido Popular, IU, CIU, PNV, CDS, Herri Batasuna; Temas
relacionados con la campaña electoral como temas de campaña, campaña electoral,
sistema electoral, voto/votante, políticos en general, partidos en general; Medios
de comunicación y periodistas; simpatizantes de algunos partidos políticos así
como líderes secundarios; Afines al PSOE, afines al PP; Personajes no vinculados
con la política; el Gobierno en general y algún grupo terrorista como puede ser el
Grapo.
La categorías más frecuente aparecida en las noticias valorativas ha sido
la de “temas de campaña”, tanto a nivel global como en el análisis de cada uno
de los tres periódicos. En el conjunto de las 786 referencias a un objeto de actitud
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que finalmente ha sido valorado incluye el 15,2 por ciento. Es evidente que esta
categoría recoge una formalización general de lo que supone la puesta en marcha
de una acontecimiento como es una campaña electoral. De ahí, que represente el
núcleo inés importante de las valoraciones y significaciones contenidas en la
información periodística.
Dentro de esta categoría, algunos de los temas específicos valorados han
sido: asuntos relacionados con la futura gobemabilidad de España, asuntos
relacionados con la corrupción, los debates en televisión, las estrategias de
campaña de algunos partidos, el terrorismo, el papel de televisión española en la
campaña electoral, la devaluación de la peseta, las encuestas...
Otra categoría global importante ha sido la que hemos recogido con la
denominación de “F.González”, con el 13,9 por ciento de las valoraciones, y
dentro de ellas, estas se han concentrado en “F.Gonzélez”, “González”, “Felipe”,
“El candidato socialista”, “El líder socialista” y “El felipismo”.
EL “Voto/votante” ha sido la tercera categoría que más valoraciones ha
recibido, 13,2 por ciento, Destacamos aquí referencias como “los electores”, “los
españoles”, “los votantes”, “los indecisos”, “la abstención”, “el voto en blanco”,
etc...
Y la última categoría a la que vamos a otorgar importancia es la que se
refiere a “los socialistas y el PSOE”, se sitúa en un cuarto lugar con el 12,8 de las
valoraciones recibidas. Aquí destacaríamos las referencias a : los socialistas, el
PSOE, los felipistas, el partido que gobierna, el partido socialista...
El resto de categorías no superan el 10 por ciento de las valoraciones, y
sólo en el caso de “Amar” y “la campaña electoral” se supera el 5 por ciento de
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las valoraciones.
Esta tónica general de comportamiento descubierto en el análisis de
contenido sobre las valoraciones a objetos de actitud en la prensa estudiada, es
compartida por los tres periódicos, a nivel de datos disgregados, es decir, por
periódicos y sin establecer un análisis comparativo entre los tres, detectamos que
las cuatro categorías resaltadas lineas arriba son a su vez, las categorías resaltadas
en cuanto a valoraciones según periódicos, aunque el orden en cuanto a frecuencia
de las mismas puede variar según del periódico de que se trate.33 (Cuadro 9)
~ Para una mayor información se puede consultar los resultados por periódicos y comprobar estas
afirmaciones con los cuadros correspondientes a los datos sobre objetos de actitud analizados.
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Cuadro 9
Frecuencia de aparición de las diferentes categorías de objetos de actitud.
CATEGORÍAS
GONZÁLEZ








































































Respecto de los cruces de los objetos de actitud y el referente de la noticia
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en el que aparecieron (cuadro 10), ha resultado que “los temas de campaña” como
referente principal se han asociado estrechamente con los siguientes grupos de
objetos de actitud: “temas de campaña” (caso de ABC, El Mundo y El País),
“F.Gon.zález” (caso de ABC y El Mundo), “Aznar”, “afines al PSOE” y
“periodistas y medios de comunicación”.
Los “acontecimientos” (sucesos violentos y no violentos, etc...) se han
vinculado sobre todo a “voto/votante”, “F.González” y “campaña electoral”. Los
referentes “discursos políticos”, “partidos políticos” sehan asociado, especialmente,
con el PSOE, partidos en general, periodista, F.González, voto/votante y campaña
electoral.
Y, por último debemos mencionar otro de los referentes más destacados,
“los personajes políticos” que se han vinculado de una forma rotunda con el objeto





































































































































































































































































































































PUNTUACIÓN DE LOS OBJETOS DE ACTITUD EN UNA ESCALA
Como hicimos en la presentación de los resultados por periódicos vamos
a seguir las indicaciones metodológicas del lingilista norteamericano Ch. OSGOOD
y sus colaboradores en la medición de las valoraciones que realizan los emisores
(en este caso periodistas, líneas editoriales, firmas colaboradoras, etc...) en los
textos informativos publicados en los periódicos y respecto de los objetos de
actitud analizados como unidades lingtiísticas centrales. Para ello se va a utilizar
la escala ordinal que se ha elaborado y que refleja los resultados en cifras
numéricas con un signo producto de la fórmula (verbo conector de +1 a +3 por































Estas valoraciones son técnicas (desde una perspectiva lingiiística
valorativa) e indican orientaciones positivas o negativas en mayor o menor grado,
en significados desde muy intensos a muy poco intensos en positivo o negativo
según se separen o se acerquen al cero. Y para la puntuación se ha tenido en
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cuenta la existencia de un contexto amplio (la campaña electoral en general), un
contexto intermedio (el referente de la noticia y, finalmente, otro contexto
inmediato (el referente del pánafo o frase 9’.
Los tramos de puntuación en siete escalones permiten entresacar unas
normas de como valora la prensa en general los variados objetos de actitud
aparecidos en el discurso periodístico. Teniendo en cuenta que la media en escala
de puntuación de todos los objetos de actitud ha sido de -0,91 (algo inconveniente,
negativa la valoración), los diferentes valores en la media de cada uno de los
periódicos estudiados indicaba la diferente posición de cada uno ante la campaña
electoral, resultando distintas valoraciones importantes.
La puntuación media más positiva, las dan las noticias emitidas por “El
País” (-0,34), que aunque nos presenta una orientación algo negativa,
inconveniente, es la valoración que más se aproxinia a la neutralidad. Mientras,
los otros dos periódicos analizados han valorado, también, negativamente a los
objetos de actitud referidos a la campaña electoral y todo lo que esta implica,
aunque su orientación tiene una mayor intensidad en cuanto al carácter negativo:
“ABC” da la valoración más negativa de los tres (-1,65), y “El Mundo” (-1,20) es
algo más suave en su valoración que ABC.
El ranldng de puntuación media obtenida por cada objeto de actitud desde
la más negativa a la más positiva queda como sigue:
Puntuaciones negativas:
El Grapo -6, 83
Herri Batasuna -5,63
EJ. Gobierno -3,45






Políticos (en general) -2,24
A. Guerra -1,55
Temas de campaña -1,49
Campaña Electoral -1,32






Partidos (en general> +0,23







Este ranking de puntuaciones obtenidas por los diferentes objetos de actitud
pennite que podamos establecer algunas conclusiones:
- Al realizar la puntuación media entre los tres periódicos encontramos tres tipos
de objetos de actitud y sus respectivas valoraciones que también se clasifican en
tres posiciones: todo lo relacionado con el partido en el gobierno (PSOE,
F.González, A.Guerra, afmes al PSOE) y la campaña electoral en general (sistema
electoral, campaña electoral, temas de campaña) reciben puntuaciones negativas
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moderadas, siendo la valoración según la escala utilizada de una orientación
inconveniente, algo negativa con respecto a estos objetos de actitud;
- En el otro extremo, esto es, puntuaciones positivas moderadas encontramos dos
grupos de objetos de actitud: por un lado, los referidos al partido principal de la
oposición (Partido Popular, Amar, Afmes al PP), y los referidos a dos de los
partidos que según todas las encuestas y análisis de expertos en contiendas
electorales parecía iban a tener que jugar un papel crucial para conseguir la
gobemabilidad de España, ante el supuesto empate electoral entre el PSOE y el
PP, nos estamos refiriendo a CIU y al PNV. Estos dos grupos de objetos de
actitud reciben una valoración como de conveniente, algo positiva.
- Estas matizaciones en cuanto a valoración y , por tanto, orientación de la prensa
analizada, hacia estos grupos de objetos de actitud, permite que creamos que la
prensa en mayo-junio de 1993 desea la salida del PSOE del gobierno, apuesta
levemente por el Partido Popular como una posible alternativa, pero si de algo no
parece tener duda es de lo beneficioso que sería un empate virtual entre el PP y
el PSOE para que así pudieran entrar en el juego de la política de altura otros
partidos como son el PNV y CIU (partidos que obtienen la más alta valoración
media)
- Por último queda mencionar que también hay orientación de neutralidad en la
prensa, o lo que es lo mismo, valoraciones neutras (según la escala ya explicada).
La neutralidad más clara se adjudica a un partido político que en el pasado
representó todo un símbolo por su papel destacado en la transición política
española (aunque bajo otras siglas), pero que en la actualidad no tiene o no parece
tener demasiadas expectativas de futuro, nos referimos al CDS. Y algo más
alejados de la neutralidad, es decir, con un claro matiz positivo o negativo
encontramos objetos de actitud como (personajes no políticos, partidos en general
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y voto/votante, dentro de la orientación positiva; e Rl y los periodistas dentro de
la orientación negativa, próxima a la neutralidad (-0,18 y -0,44 respectivamente).
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CAPITULO XI
ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA TELEVISIÓN
Esta parte de nuestra investigación pretende comprobar si realmente los
medios de comunicación, en este caso concreto la televisión, tienen la importancia
o la fuerza que las sociedades modernas les conceden (la conceden), no sólo desde
la posibilidad de influenciar por su oferta de entretenimiento de las masas, sino
como instrumento para orientar a la opinión pública, especialmente en relación con
los procesos electorales. Esta última cuestión es realmente uno de los objetivos
que perseguimos en este análisis, lo cual ya ha sido anunciado en el capitulo
Teoría sobre los medios de comunicación y sus posibles efectosNver capítulo Y).
Esta manera de entender el papel de la televisión ha sido objeto de
numerosas investigaciones, cuyos resultados parecen haber demostrado la posible
influencia (no exclusiva) de los medios sobre los comportamientos electorales, en
la medida en que influyen sobre la formación y el cambio de actitudes y
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opiniones.’
El análisis elegido para investigar la contribución de la televisión en la
formación de la opinión pública y, por tamo, en la cultura política de los
españoles, es “el análisis temático”, puesto que se le considera como una análisis
no demasiado complejo, rápido y eficaz, requisitos imprescindibles para nuestros
própositos: analizar dos cadenas de televisión como complemento al análisis
protagonista de nuestra tesis, el análisis evaluativo de la prensa (en nuestro caso:
El País, ABC y El Mundo) y, porque está relacionado con la Teoría de fijación de
la Agenda, tal y como se recoge en los objetivos e hipótesis planteados en la
Introducción y en el Capítulo VIII.
Los objetivos de nuestro estudio hacen necesario que no solamente
obtengamos información sobre las actitudes y orientaciones del medio prensa,
sino que también necesitamos descifrar la agenda temática que dominé la
televisión durante el período objeto de estudio (campaña electora] de las elecciones
generales de 1993). De ahí que se seleccione esta técnica de análisis de contenido,
pues consideramos que es la mejor manera de profundizar en el poder de la
televisión al canalizar la atención del público al hacer presente o ausente ciertas
realidades importantes para la población.
Este es el motivo por el que solamente nos hemos ocupado de los espacios
informativos (telediarios) y aunque a la hora de seleccionar la muestra (lo cual
explicaremos en detalle más adelante) se ha seguido la misma rigurosidad que en
el análisis de prensa, lo cierto es que a simple vista podría parecer que la muestra
de televisión no es muy amplia, y por tanto, se podría dudar de su
Varios estudios sobre el papel y la influencia de los medios de comunicación en recientes
campanas electorales en diversos paises europeos demuestran que existe una variación considerable
en su contenido yen sus efectos. Veáse, por ejemplo, la ampliabibliografía manejada en el capitulo
V de esta tesis.
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representatividad. Con estas aclaraciones y explicaciones simplemente queremos
recordar que el análisis de la televisión es un estudio complementario de la
investigación empírica de la prensa, y por tamo, no es el principal en esta tesis.
1.- ANÁLISIS DE LA TELEVISIÓN
El papel predominante de la televisión parece haberse puesto de manifiesto,
en 1960, a partir de la elecciones presidenciales norteamericanas de ese año,
debido a que se demostró la importancia que tuvo en las mismas el debate
televisivo entre los dos candidatos principales, Nixon y Kennedy, al inclinar al
electorado a favor de Kennedy 2
Además, esas elecciones de 1960 pusieron de manifiesto que, si bien en
sociedades democráticas la influencia de los medios de comunicación (incluida la
televisión) no es absoluta, si puede ser decisiva cuando los resultados están
bastante equilibrados entre dos partidos -caso de las elecciones españolas de 1993-.
Por ello en la mayoría de las sociedades democráticas ha surgido el debate sobre
la necesidad de que los medios de comunicación, y en especial la televisión, sean
neutrales en su tratamiento de las diferentes opciones políticas más importantes,
sobre todo durante los períodos electorales.
Las elecciones legislativas españolas de 1993 nos han proporcionado la
posibilidad de investigar alguna de las cuestiones que se han planteado con
2 En nuestro caso, como ha quedado explicado en el capítulo sobre “Metodología”, no se analizan
debates entre candidatos, sino informaciones sobre el desarrouo de la campaña electoral y sus
protagonistas: partidos y candidatos, principalmente, que han ido acaparando los minutos de los
informativos de algunas cadenas de televisién.
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respecto a la neutralidad de la televisión en los procesos electorales, así como
respecto a la influencia de la Televisión en dichos comportamientos. Esto ha sido
posible gracias a la conjunción de una serie de hechos:
- Como se verá en el capítulo correspondiente a “Datos secundarios”, los estudios
pre-electorales publicados meses antes de las elecciones de junio de 1993 sugerían
una intención de voto muy semejante para los dos partidos principales, el PSOE
y el PP, algo que suponía una novedad en los procesos electorales españoles, pues
este hecho no se había producido en ninguna de las anteriores elecciones
legislativas.
- También hay que resaltar que estas elecciones de 1993 eran las primeras que se
celebraban con e] nuevo panorama de canales de televisión. Efectivamente, estas
elecciones fueron las primeras desde que el Gobierno autorizó el funcionamiento
de canales de televisión privados, y de canales de televisión públicos dependientes
de los gobiernos regionales y no del Gobierno de la Nación. Esto acrecenté el
interés por realizar este análisis, pues por primera vez la posible influencia de la
televisión pública dependiente del Gobierno de la Nación competía con la
influencia de otros canales dependientes de otros entes públicos o de grupos
privados.
- Las elecciones de 1993 hicieron posible que el electorado contemplase, por
primera vez, debates televisivos entre los líderes de los dos principales partidos,
es decir, entre el Presidente del Gobierno, Felipe González (PSOE), y el aspirante
a la Presidencia y líder del principal partido de la oposición, José Maria Aznar.
Todo lo anterior posibilitó nuestro interés por la televisión y la puesta en
marcha de un análisis temático, elegido porque de entrelas diferentes posibilidades
de categorización, la investigación de temas, o “análisis temático” es rápida y
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eficaz, y, puesto que el análisis central de nuestra investigación no es la televisión,
sino la prensa, decidimos optar por una técnica que se adecuase a nuestros
propósitos -descifrar la agenda temática de las cadenas seleccionadas-, pero que
a la vez no exigiera un análisis tan et,austivo como el realizado en el caso de ]os
periódicos seleccionados (análisis evaluativo).
Los pasos han sido recoger, codificar y analizar los diferentes programas
de noticias (telediarios) de TVE 1 y Antena3 durante la campaña electora! oficial,
aunque se seleccioné una muestra correspondiente a tres momentos: el inicio,
apogeo y final de la campaña electoral, o lo que es lo mismo, los días 21 y 22 de
mayo (inicio); 28 y 29 de mayo (apogeo); 3 y 4 de junio (final)3.
Esta investigación a escala reducida complementa la primera investigación4
que se ha realizado en España sobre un análisis de contenido muy pormenorizado
de los programas de noticias de todos los canales de televisión de ámbito nacional
gracias a la experiencia de algunos de los participantes en investigaciones
similares en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Alemania.
El objetivo principal del análisis de contenido -Análisis Temático- de las
cadenas de televisión dominantes (más adelante se expondrán las cadenas que
consideramos dominantes, cuáles han sido seleccionadas y por qué) es comprobar
la agenda temática que se ha creado, así como el tiempo dedicado a la infonnación
política en general y a los partidos y líderes en panicular. Con estos datos se
Se recuerda que existe una diferencia con respecto al análisis de la prensa en cuanto a los días
que componen la muestra. En televisión no se seleccionó el día 5 (jornada de reflexión) pues los
canales seleccionados conectaron en directo con los diferentes actos de cierre de campaña que se
estaban celebrando en la noche del 4 de junio (último día de campaña oficial).Mientras en prensa
no aparece dicha información hasta lamañana del día siguiente, de ahí que seleccionáramos como
parte de la muestra a analizar el día 5 de junio (jornada de reflexión y, por tanto, prohibición de
realizar campañ~).
DIEZ NICOLÁS, J y SEMETKO, E.: “la televisión y las elecciones de 1993”. EN VV.AA.:
Comunicación política. Editorial Universitas, Madrid, 1995, Capítulo 10, páginas 243-305.
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pretende comprobar:
- Si hubo diferencias en el tratamiento informativo asignado a los diferentes
partidos durante las elecciones legislativas de 1993.
- Si hubo un tratamiento más favorable hacia el partido en el Gobierno, es decir,
el PSOE, por comparación con el resto de los partidos, y muy especialmente por
comparación con el PP, principal partido de la oposición.
- Si se puede establecer la existencia de influencia de la televisión en el
comportamiento electoral de los españoles en las elecciones de 1993. De ahí que
necesitemos un tercer paso en la investigación: tomar como fuente de datos
encuestas para cotejar los datos de los diferentes análisis.
Todo lo anterior es posible porque, al igual que en el caso de la prensa,
partimos del supuesto de que la información aparecida en la televisión sobre la
campaña electoral es siempre de gran relevancia como indicador del modo en que
los medios semantizan los acontecimientos o la forma de crear un clima de
opinión. Además, todas las campañas electorales tienen una especial carga en
diferentes niveles como, por ejemplo, en el político, el de la cultura política,
ideologías, creencias ovalores.
También deberíamos plantearnos si las diferencias políticas e ideológicas
de las dos cadenas de televisión -diferencias lógicas respetables en un sistema
político y comunicativo pluralista y democrático- se reflejan en la agenda temática
que nos presentan. Al respecto hay que contextualizar los resultados en el papel
que ha tenido y tiene cada medio en el proceso y progreso comunicativo de
España, en el mayor o menor apoyo a los diferentes partidos políticos que luchan
por ocupar la Presidencia del Gobierno. Para ello, vamos a exponer brevemente
algunas características políticas y económicas de estos medios de comunicación.
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En primer lugar debe quedar claro que en las elecciones de 1993, las
audiencias tuvieron la opción de elegir alguno de los nuevos canales privados de
televisión, Antena3, Tele 5 y Canal Plus (además de los dos canales públicos de
ámbito nacional de TVE y de los canales públicos de cinco Comunidades
Autónomas) para ver noticias e informaciones diversas sobre las elecciones. A
pesar de que la mayor parte de la audiencia estaba condicionada a ver TVEI
(aunque sólo fuera por inercia histórica y por las limitaciones de cobertura de los
canales privados o autonómicos), una parte no insignificante eligió ver las noticias
en los canales privados más accesibles.
Debemos recordar que de los tres canales privados autorizados por el
Gobierno, Canal Plus emitía de forma codificada, lo que requería suscribirse para
ver su programación. El hecho de que sus programas de noticias no estuviesen
codificados, no significó, sin embargo, que aumentase su escasa audiencia global,
motivo por el cual esta cadena no fue seleccionada para nuestro análisis.
En el período de nuestra investigación sólo TVE 1 y Telemadrid emitían
tres programas de noticias (al mediodía, por la tarde y la noche-madrugada) todos
los días de la semana, mientras que los demás canales reducían estos programas
a uno o dos en sábado y domingo. Además, TVE2 y Canal Plus tenían
habitualmente sólo un programa de noticias cada día, y TeleS no emitía
habitualmente noticias por la noche-madrugada y si lo hacía era a unas horas
intempestivas (pasadas las dos de la madrugada).
Estas cuestiones hicieron que finalmente las cadenas elegidas para ser
sometidas a análisis fueran TVEl y Antena3, una de titularidad pública (posible
apoyo al Partido en el Gobierno) y otra de titularidad privada, aunque de diversa
índole (posible apoyo a otras opciones políticas, especialmente al principal partido
de la oposición, Partido Popular).
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La selección de los canales se hizo, pues, en función de los niveles de
audiencia no sólo globales, sino especialmente referidos a los programas de
carácter informativos, y por supuesto, se tuvo muy en cuenta que existiera
correspondencia en cuanto a los horarios de emisión de dichos noticiarios.
A continuación se exponen una serie de datos en forma de cuadros para




























* Estos datos corresponden al mes de enero de cada año.
* Fuente: SOFRES (ECOTELV
Este cuadro permite que observemos como en 1993 las tres cadenas líderes
son por este orden: TVE1, Tele 5 y Antena3, algo que ya habíamos insinuado. Del
mismo modo se confirma lo dicho sobre Canal Plus, tiene una audiencia global
muy reducida al ser un canal codificado que requiere de suscripción para seguirse.
Pero estos datos no confirma otro de los aspectos señalados como detonantes de
nuestra elección fmal, nos referirnos a los programas informativos, que en el caso
de Telecinco tienen un audiencia más reducida que Antena3, pues se emiten pocos
en 1993, y en el caso de Canal Plus dijimos que a pesar de no estar codificadas
Elaboración recogida en VVAA.: Comunicación Social 1993/tendencias. Informes Anuales de
Fundesco, Madrid, 1993, Página 101.
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su audiencia aumentaba poco, sin olvidar que sólo emitía un programa de noticias
cada día. Esta segunda cuestión se puede comprobar con e! siguiente cuadro:
Cuadro 2
Clasificación por géneros de los programas de ámbito nacional.





















































de TV en mayo y junio de 1993 (en porcentajes).











*FUENTE: Banco de Datos de ASEP’
Además de la cuestión de las audiencias de cada uno de los canales
también es interesante que repasemos brevemente, para entender mejor sus
comportamientos, las estructuras de capital que se encontraban , entonces, detrás
de cada uno de los canales de televisión y sus objetivos principales:
- Canal Plus era el único canal sin publicidad, pues su objetivo inicial fue el de
fmanciarse mediante las suscripciones. El principal accionista de este canal era
PRISA, la sociedad editora de “El País”, entonces el diario con mayor tirada y
mayor influencia social; otros accionistas eran grandes empresas y entidades
fmancieras, como el BEy. Canal Plus basó su programación fundamentalmente en
Análisis Sociológicos. Económicos y Políticos, SA.
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la emisión de películas, incluyendo éxitos comerciales recientes.
- Antena3, cuyo principal accionista era la familia Godó, editora del diario “La
Vanguardia”, principal diario de Cataluña, contaba también entre sus accionistas
con un grupo de eminentes periodistas, lo que confirió a esta cadena desde el
principio un marcado interés por convenirse en e! canal especializado en
programas informativos. En 1992, Antena3 TV, conoció la transformación con la
entrada del Grupo Zeta y la apertura de este canal a la titularidad de la gran banca
Banesto, primero; Centrai Hispano, después.
- En cuanto a Tele 5, constituido por un accionariado diverso en el que destacan
la Once y Berluscoiú, pronto mostró sus preferencias por ser un canal de
esparcimiento y diversión, con muchos programas de variedades, cara al público
y de concursos, así como una cierta propensión a los filmes eróticos. Esta pantalla,
en 1993, Berlusconi trajo a la concesión del Estado español al alemán Leo Kirch
yal poderoso complejo de la luxemburguesa CTh, socio de Prisa en la experiencia
radiofónica francesa de la cadena M-40, y copropietario con el líder Bertelsmann
de la RTL-TV, ahora dueña del 25 por ciento del canal español. Tele 5, una vez
aprobados los últñnos movimientos de capital, que prácticamente suponen la
retirada de la Once, el socio español más sólido hasta ahora, pasará a ser tal vez
la primera concesión de un servicio público del Estado español en manos, al
menos de un 75 por ciento, de corporaciones extranjeras, relacionadas entre sí en
negocios audiovisuales de Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, etc.
- Respecto de TVE1 poco podemos decir, exceptuando que se trata de un canal
de titularidad pública, esto es, gestionado por e] Gobierno de la Nación.
Este repaso por las distintas cadenas de televisión pretende clarificar la
elección de canales que hemos realizado. Canal Plus, Tele 5 y TVE2 han sido
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descartadas por lo ya explicado, mientras que TVE 1 y Antena3 han sido los dos
canales de televisión sometidos al análisis de contenido.
Una vez seleccionado los canales se procedió a elegir la franja horaria más
adecuada para nuestros objetivos, siendo la afortunada la de la tarde-noche, que
aunque a priori parece tener un menor volumen de audiencia, inferior a la franja
horaria de la sobremesa, hemos considerado oportuno seguir las indicaciones de
algunos estudios realizados sobre dichas audiencias que vienen a decir, que la
sobremesa tiene una audiencia que se puede calificar de “pasiva”, esto es,
realmente no prestaría atención a los contenidos de los programas. Mientras la
audiencia de la tarde-noche es más “activa”, si prestaría atención a lo que está
viendo en ese momento.
En cuanto a las unidades de análisis de contenido se han considerado las
noticias de la televisión entendidas como “las comunicaciones o informaciones
sobre las elecciones de 1993 difundidas en las cadenas seleccionadas, en el horario
pactado “ dentro de los espacios de carácter informativo, en este caso los
telediarios: el de las 21.00 horas para TVEI y el de las 20.30 horas para Antena3.
Las noticias seleccionadas, de los días ya señalados, tendrían que tratar
asuntos temáticamente vinculados a la campaña, de manera que sólo se incluyeron
en el análisis aquellas “noticias vinculadas a la estrategia puesta en práctica por
cada uno de los partidos políticos con el fm de cambiar la situación política
española del momento ante la convocatoria de las elecciones generales”, así como
“todas aquellas otras noticias que de algún modo tratasen en su contenido (global
o parcialmente) alguna cuestión que pudiera ser consecuencia de la campaña o que
pudiera tener alguna repercusión en los comicios del E de junio de 1993”.
Dentro de dichas noticias se ha procedido al desglose de los temas tratados
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en unidades temáticas o frases, englobando todas ellas en un marco de referencia,
bien principal, bien secundario, es decir, “aquello sobre lo que se está
comunicando”. Se trataría, corno ya hemos explicado en los capítulos precedentes,
de descubrir la agenda temática que estas dos cadenas han hecho llegar al público,
a los electores, todo ello mediante el “Análisis temático por categorías”.
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CANALES
ANALIZADOS.
2.1.- ANTENA3
E] informativo de las 20.30 horas de este canal privado de televisión no ha
presentado una estructura específica para referirse a los asuntos relativos a la
campaña electoral, sino que el presentador ha ido introduciendo dichas
informaciones en el momento que se creyó más oportunamente, pero nunca
creando un espacio propio para las mismas
La información política-electoral se ha ido intercalando, pudiendo aparecer
al principio, centro o fmal del informativo. Al no existir espacios específicos -con
denominación propia- y para poder establecer comparaciones entre esta cadena y
TVE! vamos a intentaragrupar las 50 informaciones en espacios ficticios (creados
por la propia doctoranda) que podamos considerar equivalentes (entre comillas)
con los espacios o apartados que encontraremos en TVE! y que expondremos en
su momento.
Como en TVE! tenemos un espacio denominado “Elecciones 93” donde
se nos cuenta de forma resumida lo que ha dado de si la jornada electoral de los
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diferentes contendientes a las elecciones, en Antena3 vamos a agrupar en un
supuesto espacio “Elecciones 93” a todas las informaciones sobre la jornada
electoral de las diferentes formaciones políticas.
El total de noticias que se nos ha transmitido en los días 21, 22, 28, 29 de
mayo y 3 y 4 de junio (muestra seleccionada para nuestro análisis) ha sido de 50
informaciones vinculadas a la campaña electoral para los comicios del 6 de junio
de 1993.
De estas 50 informaciones 22 estarían dentro de lo que hemos denominado
“Elecciones 93”; 2 se corresponderían con titulares (género o espacio muy habitual
en los informativos que a modo de resumen trata de interesar al televidente en los
ternas que se van a tratar en mayor profundidad); 23 informaciones estarian dentro
de lo que hemos denominado “sin especificar”, es decir, aquellas informaciones
de carácter electoral que no estaban dentro del espacio “Elecciones 93”, pero que
estando relacionadas con la política-campaña no narran la actividad propia de un
candidato o partido político; y, por último, el espacio dedicado a las entrevistas
de líderes políticos, bien por cuestiones políticas en general, bien por cuestiones
de política-campaña, en particular, destacando 3 entrevistas relacionadas con
nuestro tema de análisis.
La relación de noticias recogidas en este canal de televisión queda como
sigue, incluyendo los porcentajes que representan con respecto al total:
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Cuadro 1
Muestra de noticias recogidas sobre politica-campaña.
TIPO DE NOTICIAS N2 INFORMACIONES
ESPACIO “ELECCIONES 93” 22 44
TITULARES 2 4
SIN ESPECIFICAR 23 46
ENTREVI STAS 3 6
TOTAL 50 100
El segundo paso ha sido ubicar estas informaciones en función del marco
de referencia (“aquello sobre lo que se está comunicando”) al que pertenecían.
Estos marcos de referencia se han dividido en los siguientes tipos:
- Actividad de los partidos políticos y líderes en campaña (22
informaciones);
- Campaña electoral. Informaciones donde se cuenta algo relativo a la
campaña electoral y/o en relación con los partidos, candidatos y líderes (9
informaciones);
- Temas de campaña. Aquí incluimos aquellas informaciones que tratan
algún asunto que tuvo importancia durante la campaña electoral, es decir,
que fue tema de campaña (9 informaciones);
- Medios de comunicación, es decir, noticias relativas a alguna cuestión
sobre el papel que están desempeñando los medios de comunicación en
esta campaña electoral (1 información);
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Encuesta. Uno de los asuntos que más comentarios suscitan ante la
convocatoria de unas elecciones, son las encuestas de opinión sobre como
votarán los electores españoles el día 6 de junio. Especialmente en estas
elecciones jugaron un papel muy relevante al pronosticar la posible victoria
del Partido Popular, y más concretamente lo igualado que iban a estar los
dos partidos mayoritarios, PSOE y PP (3 informaciones);
Por último debemos mencionar que hubo un incidente no previsto en esta
campaña que acrecentó la incertidumbre de lo que ocurriría el día de los
comicios. Nos referimos al percance sufrido por el líder de Izquierda Unida
en plena campaña, Julio Anguita -infarto de miocardio- lo cual desató una
fuerte batalla por conseguir el voto de esta coalición por parte del PSOE






















































































































Estas 50 informaciones han ocupado un total de 4528 segundos, lo cual
supone que la duración media de las informaciones es de 90,56 segundos, aunque
la duración depende realmente del tipo de marco de referencia al cual se refiera
la noticia.
El marco de referencia que más espacio ocupa en Antena3 en cuanto a
segundos es el referido a “las actividades de los partidos políticos y sus líderes en
campaña” (2195”), algo bastante obvio si tenemos en cuenta que precisamente la
campaña electoral se realiza para dar a conocer a los electores las propuestas de
los diferentes partidos políticos.
El otro marco de referencia que merece ser destacado es aquel que
denominamos “temas de campaña” (1439”), es decir se comunica algo sobre
alguna de las cuestiones que más relevancia han podido tener durante los 15 días
de campaña oficial.
Las noticias que engloban, pues, estos dos tipos de mensajes, representan
en conjunto el 80 por ciento del total de segundos de noticias políticas tomados
en consideración para nuestro análisis, quedando el 20 por ciento restante para los
4 marcos de referencia restantes ( “Medios de comunicación”; “Encuestas”;
“Enfermedad de Anguita”; y “Campaña electoral”), los cuales se refieren a un total
de 19 informaciones políticas, frente a las 31 informaciones que suponen el 80 por
ciento del tiempo total considerado. (Cuadro 3)
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Cuadro 3
Duración en segundos de las noticias analizadas según marco de referencia,
comparando estos datos con el volumen de noticias que representan.
N2 INFORMACIONES DURACIÓN EN SEGUNDOS
(N=So> (N=45281a)
ACTIVIDADES 22 44 2195” 48,4
PARTIDOS
POLÍTICOS
TEMAS DE 9 18 1439” 31,7
CAMPANA
MEDIOS DE 1 2 99” 2,1
COMUNICACIÓN
ENCUESTAS 3 6 106” 2,3
ENFERMEDAD 6 12 323” ti
ANSUITA
CAMPANA 9 18 366” 8,0
50 100 4528 100
Este tipo de noticias engloba a su vez unos actores o temas concretos sobre
los que se está comunicando algo. En el cuadro n~2 expusimos los diferentes
marcos de referencia que hemos creado para el análisis de estas informaciones,
pero a la hora de presentar la duración de las mismas según dicho marco de
referencia nos hemos limitado a exponer los datos sobre marcos de referencia
globales sin especificar realmente sobre que se estaba comunicando en ese
momento, por eso creemos conveniente incluir un nuevo cuadro donde la
información anterior quede diseccionada en función de los actores sobre los que
se comunica algo (cuando nos referirnos a las actividades de los partidos políticos
o líderes, por ejemplo el PSOE o F.Gon.zález). Y,en el caso del marco principal
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“Temas de campaña” también es conveniente especificar, no sólo el volumen de
informaciones que suponen cada una de las modalidades de temas encontrados,
sino también la duración de cada una de esas modalidades.
Los otros marcos de referencia también serán incluidos aunque ello
implique repetir unos datos ya apuntados en el cuadro n03, pues estos otros marcos
son de los que podríamos llamar principales, y por tanto, no sufren ningún
desglose en otros secundarios, como en los casos ya referidos lineas arriba.
Esta nueva subdivisión para retener el volumen de informaciones que
suponen y la duración en segundos que acapara pretende dejar constancia de la
importancia que este canal de televisión ha dado a unas cuestiones frente a otras.
Aunque , lo que realmente interesa es comprobar las diferencias de tratamiento
respecto de las diferentes formaciones políticas que se presentan a las elecciones,
especialmente las diferencias referidas al tratamiento del Partido Socialista frente
al Partido Popular, así como los partidos que según las encuestas pueden ser






































































































Este cuadro (n~4) nos permite comprobar como Antena3 ha destacado la
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información referida a líderes políticos concretos mucho más que a partidos
políticos, especialmente la del líder del Partido Popular con 959”. seguida de la
de F.González con 645”. El resto de partidos y líderes ha recibido una menor
atención, aunque habría que mencionar que en el caso de IU y de CIU se ha dado
cobertura tanto a informaciones sobre sus líderes como sobre sus partidos.
De los temas de campaña que más han sobresalido destacamos:
-el referido a los futuros pactos de gobierno (166”), el posible empate entre las dos
principales fuerzas políticas (PSOE y PP).
-La campaña electoral también ha ocupado un lugar destacado en cuanto a la
cobertura de las futuras elecciones que ha realizado este canal de televisión (9
noticias que suponen un total de 366”).
-La enfermedad de Anguita, por sus posible repercusiones en el desenlace fmal de
las elecciones, y como toque de atención de la desenfrenada batalla que llevan a
cabo los líderes en campaña ha abarcado 6 informaciones que hacen un total de
323”.
-Por último, mencionar el morbo que implican las encuestas y sus predicciones,
Antena3 ha dedicado a las mismas 3 noticias con un total de 106”.
MARCOS DE REFERENCIA Y TEMAS IMPLICADOS
.
Una vez presentados los datos más importantes sobre lo descubierto en el
análisis de los seis días seleccionados de la campaña electoral oficial, debemos
proceder a presentar los datos que realmente nos interesan y que son el resultado
de la puesta en práctica del análisis temático por categorías, análisis que nos
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pennitirá decir cuál es la agenda temática que esta cadena privada ha destacado
durante la campaña electoral de mayo-junio de 1993.
En primer lugar vamos a exponer la lista de temas con los que hemos
trabajado indicando el número que han representado para entender el cuadro con
los datos que relaciona los marcos de referencia principales, secundarios y los
temas destacados en cada uno de ellos. Con esto pretendemos descifrar los temas
que aparecen unidos en marcos de referencia:
1-Personajes políticos y roles en general
2-Personajes políticos y sindicales nacionales
3-Personajes políticos y sindicales no nacionales
4- Personajes famosos, no políticos ni sindicales
5-Acontecimientos
6-Discursos políticos y electorales
7-Programa electoral
8-Temas de campaña
9-Organizaciones políticas y sindicales
9.1 -Organizaciones militares
10-Medios de comunicación de masas
11-Mensaje de los medios de comunicación de masas
12-Encuestas y resultados de encuestas
13-Valores y creencias en general
14-Ideologías políticas
15-Religiones, Iglesias, Confesiones...
16-Ideas, creencias, marco legal...




20-El Estado y sus medios





26-Estado físico y psíquico (salud).
Según los datos obtenidos y que expondremos a continuación en el cuadro
n25 se puede apreciar que los temas que más veces se mencionan a lo largo de las
50 informaciones analizadas son aquellos que hemos recogido bajo el rótulo de
“espacios, lugares, tiempo, escenarios (281 de un total de 1219 referencias
temáticas) y que representan el 23,0 por ciento de todas las referencias temáticas
recogidas en el análisis de esta cadena de televisión.
El segundo bloque que más se repite es el referido a lo que hemos
denominado “discursos políticos y electorales (219 referencias de 1219), pues
suponen el 17,9 por ciento del tota] de las menciones recogidas.
Y el tercer bloque son aquellas alusiones a los “personajes políticos y
sindicales nacionales”, 146 alusiones de 1219, esto es, el 11,9 por ciento.
Evidentemente estos no son los únicos contenidos temáticos que hemos
encontrado en el análisis de los informativos seleccionados de Antena3, de ahí que
creamos necesario mostrar en un cuadro la relación completa de los temas
aparecidos y el número de veces que se hace alusión a los mismos, para acto
seguido proceder a comentar en que marco de referencia principal o secundario se
han encuadrado con más frecuencia.
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Cuadro 5
N2 de veces que aparecen referencias temáticas encontradas en la muestra
analizada.
N~ DE VECES REFERENCIAS TEMÁTICAS
281 Espacios, lugares, escenarios
219 Discursos políticos y electorales
146 Personajes políticos y sindicales nacionales
128 Organizaciones políticas y sindicales nacionales
65 Ideas, principios, acuerdos, marco legal
47 Personajes y mies en general
47 Acontecimientos
36 Temas de campaña
35 Encuestas y xesuhados de encuestas
34 El Estado y sus medios
28 Mensajes de los medios de comunicación




16 Medios de comunicación de masas
15 Aspectos de desarrollo: económico, social...
11 Estado físico, salud
8 Gobierno
6 Volumen espectadores, cantidades...
4 Personajes famosos no políticos ni sindicales
2 Personajes políticos y sindicales no nacionales
Organizaciones militares
1 Grupo terrorista












































































































































































































































































































































































Si bien los tres marcos temáticos dominantes en cuanto a temas recogidos
son los expuestos líneas arriba, esto no quiere decir que sean a su vez los marcos
dominantes cuando prestamos atención a la información recogida, 50 en total, en
marcos de referencia principales o secundarios.
Si analizamos el cuadro 5 y 6 apreciamos lo siguiente:
a) Los partidos mayoritarios o mejor, los que parecían tener mayores
posibilidades en estos comicios, se asocian a la hora de exponer la información
sobre los mismos con marcos temáticos diferentes, también es cierto que existen
algunas coincidencias. El PSOE y el PP coinciden el tercer marco temático
(personajes políticos y sindicales nacionales) con 19 referencias cada uno de ellos,
representando para el PSOE el 13,9 por ciento de sus marcos temáticos (N=136)
y para el PP el 9,8 por ciento (N= 192). Pero, a pesar de esta coincidencia, lo que
no existe es equivalencia en cuanto al primer y segundo marco temático entre
estos dos partidos. Para el PSOE el primero es el referido a “espacios, lugares,
tiempo, escenarios...”(36) y el segundo el que hemos denominado “discursos
políticos y electorales”(34); mientras que para el PP el primero sería “discursos
políticos y electorales” (58) y el segundo el de “espacios, lugares, tiempos,
escenarios...”(38). A pesar de esta no coincidencia a primera vista si podemos
hablar de equivalencia a nivel general, pues los tres primeros marcos temáticos del
PSOE y del PP son a su vez, los tres primeros a nivel general (veáse cuadro 5).
b) En el caso de los partidos que en estas elecciones podían jugar un papel
destacado en cuanto a la gobernabiidad del país (ante la supuesta no mayoría
suficiente para ninguna de las dos fuerzas principales) existen coincidencias. Tanto
el PNV como CIU, partidos nacionalistas con las mayores posibilidades de
participar en el futuro gobierno de España, destacan como primeros marcos
temáticos asociados a su información: “espacios, lugares, tiempo, escenarios...”,
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“personajes políticos y sindicales nacionales”, y “discursos electorales y políticos”
(si bien es cierto que en el caso de CII.) hay un empate entre las veces que
aparecen los personajes políticos y los discursos electorales:
(17) <2> <6) TOTAL
Clii 22 14 14 67
32,8 20,8 20,8 100
PNV 11 9 5. 39
28,1 23,0 12,8 100
* Los números entre paréntesis se refieren a los marcos temáticos que fueron
expuestos en la página 383-384 de este apartado. Se recuerda que cada marco
tiene adjudicado un número que nos facilitó la codificación.
Esta regla de comportamiento que se corrobora en cuatro de las
formaciones políticas más importantes que se presentaron a los comicios de 1993
(6 de junio), parece no cumplirse en el caso de la tercera fuerza política a nivel
nacional, Izquierda Unida, que tiene como marco temático asociado más
importante el referido á “ideas, principios, acuerdos, marco legal.e.), algo que por
otra parte puede estar muy en sintonía con los postulados de este partido político.
En realidad son 10 veces de 44, esto es, el 22 por ciento, lo que aparece este
marco temático.
c) En cuanto a las formaciones minoritarias como los “Verdes” y el “Par” no
destacamos nada pues su aparición en los informativos seleccionados no es
relevante y simplemente parece responder a la intención de este canal de televisión
de reservar un espacio a cualquiera de las formaciones políticas que pudieran
competir en estas elecciones.
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d) Por último nos queda destacar lo que ha ocurrido con los otros marcos de
referencias en los que hemos dividido las 50 informaciones:
- En la generalidad denominado “Campaña electora]” las referencias temáticas que
más suelen aparecer son las relativas a “espacios, lugares, escenarios, tiempoe..”
(de 115 alusiones temáticas, 44 corresponden a este mareo, esto es, el 35,6%);
- En el marco de referencia
como no podía ser de otra
encuestas (de 58 referencias
decir, el 34,4%);
denominado “Encuestas” predominan las alusiones,
manera, al marco sobre encuestas o resultados de
temáticas totales, 20 se ubican en esta tendencia, es
- En “Enfermedad de Anguita” destacamos “espacios, lugares, escenarios y
tiempo” (de 81 referencias 26, esto es, el 32,0%);
- En “Temas de campaña (se recuerda que eran dividido a su vez en siete temas),
destacaría el marco de “espacio, lugares, escenarios y tiempo” (84 veces de 402,
el 20,8%); y
- En “Medios de Comunicación” destacan las referencias temáticas a
“organizaciones políticas y sindicales nacionales” ( 8 veces de 38, es decir, 21,0
por ciento).
LOS INiCIADORES DE LOS TEMAS
Una de las cuestiones a las cuales las investigaciones similares atnbuyen
una gran importancia es a la de quién inicia los temas de las noticias. La
iniciación del tema constituye una variable importante para determinar el papel
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que juega el medios de comunicación analizada en la presentación de la
información. A este fin se ha intentado descifrar el grado en que candidatos y
partidos iniciaron los temas principales de las noticias analizadas sobre elecciones,
clasificando las noticias en iniciadas por los partidogcandidatos o por los medios
de comunicación. Las noticias iniciadas por un partido o candidato fueron aquellas
en que el tema principal de la noticia emanaba de declaraciones o actividades
públicas planificadas por los políticos. Se han incluido, por ejemplo, discursos o
declaraciones hechas por los candidatos y líderes políticos en actos y mitines, así
como las actividades de los candidatos en sus viajes y desplazamientos conocidos
como “caravana electoral”.
Las noticias iniciadas por los medios de comunicación se han definido
como aquellas en que el tema principal emanaba de la actividad de los periodistas,
como las preguntas formuladas a los políticos durante las conferencias de prensa,
en sus desplazamientos o en las entrevistas realizadas en el propio estudio de los
informativos. También se han incluido informes de investigación, comentarios
sobre temas claves, análisis, comentarios sobre sondeos, y comentarios basados en
elementos tomados de diferentes períodos temporales. Así se ha podido medir el
saldo entre noticias iniciadas por los partidos y noticias iniciadas por los medios,
aunque también es posible que nos encontremos con noticias que no hayan sido
iniciadas ni por uno ni por otros, sino por expertos, viandantes, investigadores de
la opinión pública, miembros de la realeza, lideres internacionales, empresarios,
y otros medios de comunicación.8
Cuando se toman en cuenta los iniciadores de primeros temas se
comprueba, confirmando los hallazgos de investigaciones similares en otros paises,
SEMETKO; HOLLI, A.; BLUMLER, J.; GUREVITCH, M., y WEAVER, D.: 77w Formation of
Campaígn Agendas: A Comparatft’e Analysis of Party and Media Roles in Recen American ami
Bridsh Electíons. Hillsdale, Nueva York, Lawrence Eribaum, 1991, página 28.
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que los medios de comunicación suelen ser los principales iniciadores de temas.
Esta afinnación se cumple en el caso de Antena3 en el período analizado, donde
casi el 50 por ciento de los temas son iniciados por los medios de comunicación.
Un 25 por ciento es iniciado por los dos partidos principales, PSOE y PP, mientras
el otro 25 por ciento se distribuyen entre partidos como CII.), II) y PNV, casi con
la misma proporción (aproximadamente un 6 por ciento para cada uno). El otro
7 por ciento se distribuye entre otros partidos, en este caso minoritarios y los
diferentes temas tratados en relación a las convocatoria de las elecciones del 6 de
junio de 1993.
Estos datos nos permiten afirmar, junto con la clasificación del volumen
de noticias recogida en el cuadro 2, en cuanto al trato dado a los diferentes
partidos, que Antena 3, dedica en principio un trato bastante igualitario al PSOE
y al PP, aunque el volumen de noticias, en principio es mayor para el PSOE que
para el PP. Pero, este dato, una diferencia mínima, una información por arriba
tiene el PSOE, que se complementa con la igualdad en cuanto a iniciadores de
temas, sufre una modificación que puede resultar determinante a la hora de
descifrar por que partido se inclina este canal privado de televisión.
La diferencia a la cual nos referimos se observa cuando analizamos los
actores de las noticias, esto es, todas las noticias tienen uno o más actores o
protagonistas, sean éstos personas, instituciones, grupos sociales, etc. Pues bien,
en nuestro análisis hemos tomado en cuenta como dato a valorar la cantidad de
tiempo “con voz”, lo que en argot televisivo se denomina “totales”, concedida a
cada actor para hablar.
Los actores protagonistas de nuestro estudio se han agrupado según la
formación política a la cual pertenecían con la fmalidad de obtener el tiempo total
dedicado a líderes de dichas formaciones y así poder establecer comparaciones con
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otros partidos protagonistas de estas elecciones. Además de los actores politicos
o líderes de partidos, también se han recogido intervenciones de otros actores, que
si bien pueden estar vinculados a determinadas formaciones políticas, no son
cabezas de listas, ni desempeñan un papel clave en la estructura interna de dichos
partidos, sino que por algún motivo se les vincula con esos partidos, bien por
desempeñar cargos adjudicados por dichos partidos o por manifestar ideas en
sintonía con alguno de ellos.
En el cuadro 7 sobresalen dos hallazgo. El primero de ellos se refiere a que
hay un predominio claro de actores del PSOE sobre el PP (6 frente a 2), lo cual
estaría en sintonía con un posible favoritismo hacia el Partido en el poder, pero,
y en segundo lugar, llama bastante la atención que el líder principal del PP, José
María Aznar, acapara más espacio de tiempo en intervenciones habladas “totales”
que el líder del Partido Socialista (608 segundos frente a 477 segundos). Este es
el motivo por el cual decíamos líneas arribas que, si bien el tratamiento de los dos
partidos ha sido bastante igualado, con un mínimo favoritismo hacia el PSOE en
las variantes ya tenidas en cuenta, ahora en cuanto a tiempo dedicado a cada uno
de los actores políticos, Aznar ha recibido más tiempo para expresar sus opiniones
a la audiencia de Antena3.
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Cuadro 7
Actores politicos que han aparecido en las informaciones analizadas y tiempo <en segundos> que
se les ha concedido la palabra.






























































































El informativo de las 21.00 horas de este canal público de televisión ha
presentado una estructura específica para referirse a los asuntos relativos a la
campaña electoral, pues al margen de introducir en el desarrollo normal del
informativo alguna noticia relacionada con la campaña electoral, ha incluido en el
diseño del telediario un espacio denominado “Elecciones 93” que recogía la
información sobre los actos desarrollados durante la campaña, bien de los partidos
políticos en general, bien de los líderes politicos en particular.
La información política-electoral se ha ubicado después de las noticias más
relevantes del día, ya fueran de carácter nacional o internacional. Pero como
dijimos en el párrafo anterior, también hemos encontrado alusiones a cuestiones
políticas-electorales fuera del espacio específico creado por los servicios
informativos de Televisión Española. Estas otras cuestiones han podido ocupar
la apertura o cierre del telediario, así como los titulares que anuncian los
contenidos informativos más destacados del día.
Como hemos hecho en Antena3, las noticias elegidas como parte de la
muestra seleccionada se han clasificado en primer lugar según los espacios
diseñados: titulares, espacio “Elecciones 93” para referirnos a todas las
informaciones sobre el desarrollo de la jornada electoral de las diferentes
formaciones políticas que compiten en estas elecciones, así como las
intervenciones de sus líderes, y, por último, el espacio denominado “sin
especificar”, sobre asuntos de política electoral pero que se han presentado fuera
del espacio creado para estas informaciones.
El total de noticias que se nos ha transmitido en los días 21, 22, 28, 29 de
mayo y 3 y 4 de junio (muestra seleccionada para nuestro análisis) ha sido dc 39
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informaciones vinculadas a la campaña electoral para los comicios del 6 de junio
de 1993e
De estas 39 informaciones 21 estarían dentro del espacio denominado
“Elecciones 93”; 4 se corresponderían con titulares (género o espacio muy habitual
en los informativos que a modo de resumen trata de interesar al televidente en los
temas que se van a tratar en mayor profundidad); 14 informaciones estarían dentro
de lo que hemos denominado “sin especificar”, es decir, aquellas informaciones
de carácter electoral que no estaban dentro del espacio “Elecciones 93”, pero que
estando relacionadas con la política-campaña no narran la actividad propia de un
candidato o partido político; y, por último, el espacio dedicado a las entrevistas
de líderes políticos, bien por cuestiones políticas en general, bien por cuestiones
de política-campana, en particular, en este caso TVE-l no ofreció ninguna
información de las características expuestas, en otras palabras no hubo entrevistas
relacionadas con nuestro marco de análisis.
La relación de noticias recogidas en este canal de televisión queda como
sigue, incluyendo los porcentajes que representan con respecto al total:
Cuadro 1
Muestra de noticias recogidas sobre politica-campaña.
TIPO DE NOTICIAS N2 INFORMACIONES
ESPACIO “ELECCIONES 93” 21 53,8
TITULARES 4 10,2




* Hemos mantenido el espacio de entrevistas que aparecía en Antena3 para poder
establecer las comparaciones una vez expongamos los datos del análisis de TVE-l.
El segundo paso ha sido ubicar estas informaciones en función del marco
de referencia (“aquello sobre lo que se está comunicando”) al que perteneclan.
Estos marcos de referencia se han dividido en los siguientes tipos:
- Actividad de los partidos políticos y líderes en campaña (25
informaciones);
- Campaña electoral. Informaciones donde se cuenta algo relativo a la
campaña electoral yfo en relación con los paridos, candidatos y líderes (2
informaciones);
- Temas de campaña. Aquí incluimos aquellas informaciones que tratan
algún asunto que tuvo importancia durante la campaña electoral, es decir,
que fue tema de campaña (6 informaciones);
- Encuesta. Uno de los asuntos que más comentarios suscitan ante la
convocatoria de unas elecciones, son las encuestas de opinión sobre como
votarán los electores españoles el día 6 de junio. Especialmente en estas
elecciones jugaron un papel muy relevante al pronosticar la posible victoria
del Partido Popular, y más concretamente lo igualado que iban a estar los
dos partidos mayoritarios, PSOE y PP (1 información);
- Por último debemos mencionar que hubo un incidente no previsto en esta
campaña que acrecentó la incertidumbre de lo que ocurriría el día de los
comicios. Nos referimos al percance sufrido por el líder de Izquierda Unida
en plena campaña electoral, Julio Anguita -infarto de miocardio- lo cual
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desaté una fuerte batalla por conseguir el voto de esta coalición por parte
del PSOE y produjo una desorientación de los propios militantes de II.) (5
informaciones).
























































































Estas 39 informaciones han ocupado un total de 3239 segundos, lo cual
supone que la duración media de las infonnaciones es de 83,05 segundos, aunque
la duración depende realmente del tipo de marco de referencia al cual se refiera
la noticia.
El marco de referencia que más espacio ocupa en TVE-1 en cuanto a
segundos es el referido a “las actividades de los partidos politicos y sus líderes en
campaña” (2491”), algo bastante obvio si tenemos en cuenta que precisamente la
campaña electoral se realiza para dar a conocer a los electores las propuestas de
los diferentes partidos políticos.
Mención aparte merecen otros dos marcos de referencia el que
denominamos “Enfermedad de Anguita” (345”), muy por debajo del tiempo
dedicado al marco de referencia sobre las actividades de los partidos y líderes
políticos. Este segundo lugar que TVE-l otorga a esta cuestión denota la
importancia y relevancia que tuvo y podía llegar a tener la supuesta retirada del
líder de Izquierda Unida ante su enfermedad; y el referido a los “Temas de
campaña” con 275 segundos. Aunque alejados del primer lugar con 2491” merecen
mencionarse porque el resto de marcos de referencia no alcanzan la duración
media por noticia, salvo en el caso de “Las encuestas” que la supera ligeramente
con 95”.
Las noticias que engloban, pues, estos tres tipos de mensajes, representan
en conjunto el 84,4 por ciento del total de segundos que ocupan las noticias
polfticas tomadas en consideración para nuestro análisis, quedando el 16 por ciento
restante para los otros marcos de referencia (“Campaña electoral”; “Encuestas”, y
“Enfermedad de Anguita”), los cuales se refieren a un total de 8 infonnaciones
políticas, frente a las 31 informaciones que suponen el 84 por ciento del tiempo
total recogido. (Cuadro 3)
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Cuadro 3
Duración en segundos de las noticias analizadas según marco de referencia,
comparando estos datos con el volumen de noticias que representan.
N9 INFORMACIONES DURACIÓN EN SEGUNDOS
(N=50) (N=4528”)
ACTIVIDADES 25 64,1 2491” 76,9
PARTIDOS
POLÍTICOS
TEMAS DE 6 15,2 275” 8,4
CAMPANA
ENCUESTAS 1 2,5 95” 2,9
ENFERMEDAD 5 12,8 345” 10,6
ANGUI TA
CAMPANA 2 5,1 33” 1,0
39 100 3239 100
Este tipo de noticias engloba a su vez unos actores o temas concretos sobre
los que se está comunicando algo. En el cuadro n22 expusimos los diferentes
marcos de referencia que hemos creado para el análisis de estas informaciones,
pero a la hora de presentar la duración de las mismas según dicho marco de
referencia nos hemos limitado a exponer los datos sobre marcos de referencia
globales sin especificar realmente sobre que se estaba comunicando en ese
momento, por eso creemos conveniente incluir un nuevo cuadro donde la
información anterior quede diseccionada en función de los actores sobre los que
se comunica algo (cuando nos referimos a las actividades de los partidos políticos
o líderes, por ejemplo el PSOE o F. González). Y, en el caso del marco principal
“Temas de campaña” también es conveniente especificar, no sólo el volumen de
informaciones que suponen cada una de las modalidades de temas encontrados,
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sino también la duración de cada una de esas modalidades.
Los otros marcos de referencia también serán incluidos aunque ello
ñnplique repetir unos datos ya apuntados en el cuadro n~3, pues estos otros marcos
son de los que podríamos llamar principales, y por tanto, no sufren ningún
desglose en otros secundarios, como en los casos ya referidos líneas arriba.
Esta nueva subdivisión para retener el volumen de informaciones que
suponen y la duración en segundos que acapara pretende dejar constancia de la
importancia que este canal de televisión ha dado a unas cuestiones frente a otras.
Aunque, lo que realmente interesa es comprobar las diferencias de tratamiento
respecto de las diferentes formaciones políticas que se presentan a las elecciones,
especialmente las diferencias referidas al tratamiento del Partido Socialista frente
al Partido Popular, así como los partidos que según las encuestas pueden ser
cruciales a la hora de hacer posible la gobernabiidad de España: CIU y PNV.
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Cuadro 4
Muestra analizada desglosada según marcos de referencia secundarios y
duración en segundos.
N9 INFORMACIONES


















































































Este cuadro nos permite comprobar como TVE-! ha destacado la
información referida a partidos políticos mucho más que a líderes concretos
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especialmente la del Partido Socialista y la del Partido Popular, mismo número de
informaciones, aunque mayor volumen de segundos para el Partido Socialista
(827” frente a 673”). El resto de partidos y lideres ha recibido una menor atención,
aunque habría que mencionar que en el caso de TU, de CIiU, de CDS y de PNV
la cobertura que se ha dado ha sido casi idéntica sobre todo en el caso de los tres
primeros. Los partidos minoritarios como PAR y CC están en igualdad de
condiciones en cuanto a informaciones dedicadas, aunque en el tema de tiempo
dedicado Par supera a CC por 7 segundos.
De los temas de campaña que más han sobresalido destacamos:
- el referido a la actuación de algunos miembros del Gobierno, en este caso el
Presidente del Gobierno, FeGonzález (124”), como una posible estrategia de
dedicar más tiempo al partido en el poder en cuanto a los espacios electorales
dedicados a cada partido. Mencionar como la cuestión del terrorismo, también, ha
sido tenida en cuenta en esta campaña, así como el tema relativo a la importancia
de los votos y la votación.
- La campaña electoral no ha ocupado un lugar destacado en cuanto a la cobertura
de las futuras elecciones que ha realizado este canal de televisión (29 noticias que
suponen un total de 33”).
- La enfermedad de Anguita, por sus posible repercusiones en el desenlace final
de las elecciones, y como toque de atención de la desenfrenada batafla que llevan
a cabo los líderes en campaña ha abarcado 5 informaciones que hacen un total de
345”.
- Por último, mencionar el morbo que implican las encuestas y sus predicciones,
TVE-! ha dedicado a las mismas 1 noticia con un total de 95”.
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MARCOS DE REFERENCIA Y TEMAS IMPLICADOS
.
Una vez presentados los datos más importantes sobre lo descubierto en el
análisis de los seis días seleccionados de la campaña electoral oficial, debemos
proceder a presentar los datos que realmente nos interesan y que son el resultado
de la puesta en práctica del análisis temático por categorías, análisis que nos
permitirá decir cuál es la agenda temática que esta cadena pública ha destacado
durante la campaña electoral de mayo-junio de 1993.
En primer lugar vamos a exponer la lista de temas con los que hemos
trabajado indicando el número que han representado para entender el cuadro con
los datos que relaciona los marcos de referencia principales, secundarios y los
temas destacados en cada uno de ellos. Con esto pretendemos descifrar los temas
que aparecen unidos en marcos de referencia:
1-Personajes políticos y roles en general
2-Personajes políticos y sindicales nacionales
3-Personajes políticos y sindicales no nacionales
4-Personajes famosos, no políticos ni sindicales
5-Acontecimientos
6-Discursos políticos y electorales
7-Programa electoral
8-Temas de campaña
9-Organizaciones políticas y sindicales
9.1-Organizaciones militares
10-Medios de comunicación de masas
11-Mensaje de los medios de comunicación de masas
12-Encuestas y resultados de encuestas




16-Ideas, creencias, marco legal...
17-Espacio, lugares, tiempo, escenarios
18-Voto
19-Gobierno






26-Estado físico y psíquico (salud).
Según los datos obtenidos y que expondremos a continuación en el cuadro
n95 se puede apreciar que los temas que más veces se mencionan a lo largo de las
39 informaciones analizadas son aquellos que hemos recogido bajo el rótulo de
“Discursos políticos y electorales” (199 de un total de 757 referencias temáticas)
y que representan el 26,2 por ciento de todas las referencias temáticas recogidas
en nuestro análisis.
El segundo bloque que más se repite es el referido a lo que hemos
denominado “Organizaciones políticas y sindicales” (88 referencias de 757), pues
suponen el 11,6 por ciento del total de las menciones recogidas.
Y el tercer bloque son aquellas alusiones a los “personajes políticos y
sindicales nacionales”, 85 alusiones de ‘757, esto es, el 11,2 por ciento.
Evidentemente estos no son los únicos contenidos temáticos que hemos
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encontrado en el análisis de los informativos seleccionados de TVE-!, de ahí que
creamos necesano mostrar en un cuadro la relación completa de los temas
aparecidos y el número de veces que se hace alusión a los mismos, para acto
seguido proceder a comentar en que marco de referencia principal o secundario se
han encuadrado con más frecuencia.
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Cuadro 5
N0 de veces que aparecen referencias temáticas encontradas en la muestra
analizada
N~ DE VECES REFERENCIAS TEMÁTICAS
60 Espacios, lugares, escenarios
199 Discursos políticos y electorales
85 Personajes políticos y sindicales nacionales
88 organizaciones políticas y sindicales nacionales
19 Ideas, principios, acuerdos, marco legal
personajes y roles en general
ío Acontecimientos
48 Temas de campafla




6 Medios de comunicación de masas
3 Aspectos de desarrollo: económico, social...
1 Estado físico, salud
3 Gobierno
volumen espectadores, cantidades...
14 personajes famosos no políticos ni sindicales
























































































































































































































































































































Según los datos obtenidos y recogidos en el cuadro n95 y n26 podemos
decir que si bien los tres marcos de referencia dominantes en cuanto a subtemas
o marcos temáticos son los expuestos en páginas anteriores, esto no quiere decir
que tengan que ser los marcos dominantes en cuanto a la clasificación de las 39
informaciones en marcos de referencia globales (aquello sobre lo que se está
comunicando en general, y no aquellos temas específicos que se pueden ir
introduciendo en el discursos asociados a los marcos globales). Veamos, pues, que
grupos de temasjsubtemas dominan o, mejor, se asocian a los marcos de referencia
generales:
a) Los partidos mayoritarios, esto es, con mayores posibilidades en estos
comicios de junio de 1993, se asocian con temas relacionados con su propio
discurso político y electoral. Así tenemos que en la información sobre el PSOE
se hacen 63 alusiones, en la del PP 53, PNV 26, Clii 22, CDS 17 e TU 11.
Evidentemente no todos estos partidos partían con las mismas posibilidades, sino
que las dos familias, los dos casi únicos participantes a tenor de algunas
estrategias, han estado acompañados con su discurso electoral (el PSOE de 175
menciones temáticas dedica como ya hemos señalado 63 a este marco y el PP de
135 menciones se ¡e’ relaciona con este marco 53 -el 36 % y el 39,2%
respectivamente).
b) Los demás partidos presentados en las informaciones de TVE-! también
se asocian de manera importante con los discursos políticos y electorales. Pero
este comportamiento, sufre una modificación importante o al menos destacable
cuando nos referimos a la segunda categoría de temas “organizaciones políticas y
sindicales nacionales”. Esta segunda categoría en el marco general de nuestra
investigación es a su vez la segunda categoría de temas en los partidos
nacionalistas que más posibilidades podían tener a la hora de jugar un papel
importante en la futura gobemabiidad de España. Éstos son el PNV al cual se le
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asocia 13 veces con este marco, y CIU que está asociada con dicho marco en 19
ocasiones. Esta reiteración de este asunto se observa también en otro partido, no
nacionalista, pero si importante a nivel nacional, nos referimos a IU que de 42
asociaciones temáticas 9 están dedicadas a este asunto.
c) Si bien en las menciones al marco de referencia más utilizado había
coincidencia entre todos los partidos seguidos por TVE-!, no ocurre lo mismo en
cuanto al segundo marco temático más utilizado, porque el PSOE tiene como
segundo el relativo a “Personajes políticos y sindicales nacionales” (20 menciones,
el 11,4 por ciento de un total de 175), y el PP se orienta en la segunda opción
hacia los aspectos relativos a “Programas electorales” (de 135 menciones 21
corresponden a este marco lo que supone el 15,5 por ciento del total), lo cual
supone una contradicción si tenemos en cuenta que uno de los grandes temas de
estas elecciones generales fue precisamente la supuesta ausencia de programa
electoral que se adjudicaba al PP.
d) Por último nos queda destacar lo que ha ocurrido con los otros marcos de
referencias en los que hemos dividido las 39 informaciones:
- En la generalidad denominado “Campaña electoral” las referencias temáticas que
más suelen aparecer son las relativas a “espacios, lugares, escenarios, tiempo...”
(de 18 alusiones temáticas, 11 corresponden a este marco, esto es, el 61,1%);
- En el marco de referencia denominado “Encuestas” predominan las alusiones,
como no podía ser de otra manera, al marco sobre “organizaciones políticas y
sindicales nacionales”(de 17 referencias temáticas totales, 8 se ubican en esta
tendencia, es decir, el 47,0%);
- En “Enfermedad de Anguita “destacamos “Personajes políticos y sindicales
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nacionales” (de 46, 19, esto es, el 41,3%);
- En “Temas de campaña” (se recuerda que era dividido a su vez en cuatro temas),
destacaría el marco de “espacio, lugares, escenarios y tiempo” (9 veces de 66
el 13,6%).
LOS INICIADORES DE LOS TEMAS
Una de las cuestiones a las cuales las investigaciones similares atribuyen
una gran importancia es a la de quién inicia los temas de las noticias. La
iniciación del tema constituye una variable importante para determinar el papel
que juega el medios de comunicación analizada en la presentación de la
información. A este fin se ha intentado descifrar el grado en que candidatos y
partidos iniciaron los temas principales de las noticias analizadas sobre elecciones,
clasificando las noticias en iniciadas por los partidos/candidatos o por los medios
de comunicación. Las noticias iniciadas por un partido o candidato fueron aquellas
en que el tema principal de la noticia emanaba de declaraciones o actividades
públicas planificadas por los políticos. Se han incluido, por ejemplo, discursos o
declaraciones hechas pór los candidatos y líderes políticos en actos y mitines, así
como las actividades de los candidatos en sus viajes y desplazamientos conocidos
como “caravana electoral”.
Las noticias iniciadas por los medios de comunicación se han defmido
como aquellas en que el tema principal emanaba de la actividad de los periodistas,
como las preguntas formuladas a los políticos durante las conferencias de prensa,
en sus desplazamientos o en las entrevistas realizadas en el propio estudio de los
informativos. También se han incluido informes de investigación, comentarios
sobre temas claves, análisis, comentarios sobre sondeos, y comentarios basados en
elementos tomados de diferentes períodos temporales. Así se ha podido medir el
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saldo entre noticias iniciadas por los partidos y noticias iniciadas por los medios,
aunque también es posible que nos encontremos con noticias que no hayan sido
iniciadas ni por uno ni por otros, sino por expertos, viandantes, investigadores de
la opinión pública, miembros de la realeza, líderes internacionales, empresarios,
y otros medios de comunicación.9
Cuando se toman en cuenta los iniciadores de primeros temas se
comprueba, confirmando los hallazgos de investigaciones similares en otros países,
que los medios de comunicación suelen ser los principales iniciadores de tenias.
Esta afirmación se cumple en el caso de TVE-! en el período analizado, donde
casi el 44 por ciento de los temas son iniciados por los medios de comunicación.
Un 25 por ciento es iniciado por los dos partidos principales, PSOE y PP. mientras
el otro 15 por ciento se distribuyen entre partidos como CIU, IU y PNV, con
algunas diferencias, el 8 por ciento para IU y un 3 por ciento tanto para CII) como
para el PNV. El 19 por ciento restante se refiere a otras formaciones políticas y
a los otros marcos de referencia globales que hemos diseñado.
Estos datos nos permiten afirmar, junto con la clasificación del volumen
de noticias recogida en el cuadro 2, en cuanto al trato dado a los diferentes
partidos, que TVE-l, dedica en principio un trato favorable al PSOE, no tanto en
cuando a volumen de informaciones, pero si en cuanto a tiempo concedido a sus
interlocutores, aunque como veremos a contmuación al referirnos a los actores
políticos que han aparecido en las noticias analizadas, la diferencia entre los dos
partidos (PSOE y PP) no es demasiado abrumadora.
La diferencia a la cual nos referirnos se observa cuando analizamos los
actores de las noticias esto es, todas las noticias tienen uno o más actores o
9SEMETKO; HOLLI A.; BLLJMLER, 1.; GUREVITCH, M., y WEAVER, 1).: op.cit, página 28.
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protagomstas, sean éstos personas, instituciones, grupos sociales, etc. Pues bien,
en nuestro análisis hemos tomado en cuenta como dato a valorar la cantidad de
tiempo “con voz”, lo que en argot televisivo se denomina “totales”, concedida a
cada actor para hablar.
Los actores protagonistas de nuestro estudio se han agrupado según la
formación política a la cual pertenecían con la fmalidad de obtener el tiempo total
dedicado a líderes de dichas formaciones y así poder establecer comparaciones con
otros partidos protagonistas de estas elecciones. Además de los actores políticos
o líderes de partidos, también se han recogido intervenciones de otros actores, que
si bien pueden estar vinculados a determinadas formaciones políticas, no son
cabezas de listas, ni desempeñan un papel clave en la estructura interna de dichos
partidos, sino que por algún motivo se les víncula con esos partidos, bien por
desempeñar cargos adjudicados por dichos partidos o por manifestar ideas en
sintonía con alguno de ellos.
En el cuadro 7 sobresalen algunos hallazgos. El primero de ellos se refiere
a que hay un predominio de actores del PSOE sobre el PP (4 frente a 3tque se
aprecia especialmente en las figuras denominadas “Afines al PSOE”, pues en este
caso estén en una proporción de 6 a 1 frente a los “Afmes al PP) lo cual estaría
en sintonía con un posible favoritismo hacia el Partido en el poder, favoritismo
que pude quedar confirmado si comparamos los segundos que cada uno de estos
líderes tiene la palabra (370” F.González frente a los 23!” de £M~ Aznar). El
tercer partido o líder que más segundos acapara es, a su vez, el tercer partido más
importante a nivel nacional, Izquierda Unida con 101” segundos dedicados a sus
principales líderes. Otro dato que llama la atención es que el CDS, partido casi en
extinción, reciba más tiempo en cuanto a intervenciones de sus líderes que PNV
y CIU, partidos muy importantes en estas elecciones por su supuesta participación
en la futura gobemabilidad de España.
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Para terminar simplemente nos queda decir que estos datos parecen
confirmar la tónica general de TVE-l en su comportamiento hacia el PSOE,
aunque en estas elecciones, el trato de favor se ha visto suavizado dando entrada
al resto de formaciones políticas, especialmente, al principal partido de la
oposición, el PP. (Cuadro 7)
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Cuadro 7
Actores politicos que han aparecido en las informaciones analizadas y tiempo





























































3.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS DOS CADENAS DE TELEVISIÓN
ANALIZADAS Y RESULTADOS.
TVE- 1 y Mtena3 nos han proporcionado 89 noticias que han sido
analizadas. En el primer canal han sido presentadas bajo la creación de una
estructura específica para este tipo de informaciones político-electorales
(“Elecciones 93”), aunque en algunos casos se han recogido noticias que no
pertenecían a este espacio y que estaban relacionadas con la campaña electoral.
Estas noticias han sido introducidas en la parrilla informativa según el editor
consideraba más oportunamente, bien al principio, centro o fmal del informativo,
dependiendo de la repercusión de dichas informaciones.
En el caso de Antena3 hay algunas modificaciones con respecto a TVE-!
en cuanto a la presentación de las noticias analizadas y, por tanto, recogidas. En
este canal no ha existido un espacio específico para las informaciones político-
electorales, sino que estas han ido apareciendo a lo largo de todo el informativo,
dejando siempre para los minutos próximos al final del mismo las conexiones en
directo con los líderes de las diferentes formaciones políticas.
Estas primeras diferencias entre los canales analizados ha hecho que la
primera clasificación de la muestra seleccionada se hiciera en función de los
espacios en los cuales han ido apareciendo las informaciones, detectando los
siguientes: “Elecciones 93”, “Sin especificar”, “Titulares” y “Entrevistas”’<>.
El espacio “Elecciones 93” es propio de TVE-!, no apareciendo como tal
‘
0Aunque pueda parecer que algunas de estas categorías se corresponden con géneros periodísticos,
lo cieno es que en el conjunto de los informativos los titulares y las eneevistas representaron
espacios claramente diferenciables, de ahí que hayamos optado por la denominación de espacios.
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en Anena3, lo cual suponía un problema a la hora de las comparaciones. Este
inconveniente fue solventado una vez se meditó claramente sobre lo que suponía
este espacio, así se comprobó que “Elecciones 93” estaba dedicado a las noticias
sobre informaciones de partidos y líderes políticos en campaña electoral. Y se creó
un espacio ficticio en Antena3 denominado “Elecciones 93” donde se han incluido
todas aquellas noticias que trataban sobre la actividad de los líderes y partidos
políticos en campana.
El espacio “Sin especificar” es de creación propia en el caso de los dos
canales de televisión analizados y fue creado para incluir aquellas informaciones
de carácter electoral que no estaban dentro de espacio “Elecciones 93”, pero que
estando relacionadas con la política-campaña no narran directamente la actividad
propia de un candidato o partido político.
El espacio “Titulares” se correspondería con un género o espacio propio de
la mayoría de los espacios informativos (en este caso han aparecido tanto en TVE-
1 como en Antena3) que se incluye al principio del informativo, después de la
apertura del mismo con la noticia más importante o espectacular, y que trata de
resumir los temas o asUntos más destacados que se van a tratar en el informativo.
Por último, quedaría mencionar un espacio-género que sólo ha aparecido
en Antena3. Nos referimos al que hemos denominado “Entrevistas”, pues se trata
de un espacio dedicado a realizar entrevistas a personajes importantes,
especialmente personalidades relevantes del mundo de la política española que, en
algunas ocasiones, eran interpelados sobre cuestiones relacionadas con la
convocatoria de las elecciones.
La relación de las noticias analizadas en las dos cadenas queda como sigue
según lo explicado lineas arriba:
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Cuadro 1



















































De todos los espacios señalados el que mayor volumen de noticias
políticas-electorales ha acaparado ha sido el referido a “Elecciones 93” en el caso
de TVE-! (21 noticias). Y el de “Sin especificar” en el caso de Antena3 (23
informaciones), aunque este último sólo aventaja al espacio ficticio de “Elecciones
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93” en una noticia, pues Antena3 también ha dedicado un gran volumen de
informaciones a las actividades de partidos y líderes políticos (22 noticias). Esta
escasa diferencia en cuanto a volumen de noticias en esos espacios, no es tal en
el caso de TVE-!, ya que las informaciones que se engloban en el espacio “Sin
especificar” se quedan a una distancia considerable de las de el otro espacio
considerado, concretamente son 14, es decir, 7 menos que en “Elecciones 93”.
El resto de espacios ha sido prácticamente irrevelante, aunque recordemos
que “Las entrevistas” sólo se han encontrado en el canal privado de televisión
analizado, mientras los “Titulares” han aparecido en las dos cadenas. En conjunto
estas dos categorías engloban al 10,1 por ciento del total de noticias analizadas
(N=89).
3.1.- UBICACIÓN Y DURACIÓN
El segundo paso puesto en práctica en esta investigación ha sido ubicar las
noticias recogidas en función del marco de referencia para empezar a comprobar
qué tipo de agenda temática nos han transmitido las diferentes cadenas de
televisión.
El marco de referencia puede ser cualquier asunto sobre lo que se está
comunicando, siempre, eso si, relacionado con el objeto de nuestro análisis, la
campaña electoral. Pues bien, en el estudio de Antena3 y TVE-! hemos
encontrado marcos de referencia coincidentes y divergentes, quedando la relación
de tipos de marcos como sigue:
- Actividades de los partidos políticos y líderes en campaña (22, 25 noticias
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respectivamente 11);
- Campaña electoral. Se incluyen aquellas noticias que informan sobre algún
asunto relevante de la dinámica de lo que supone una campaña electoral, así como
algún asunto relacionado con los partidos, candidatos y líderes (9, 2,
respectivamente);
- Temas de campaña. Noticias donde se da una información sobre algún asunto
relevante en esta campaña electoral de mayo-junio de 1993 (9, 6, respectivamente);
- Encuesta. se podía pensar que este marco debería ir dentro de “Temas de
campaña”, pero la importancia que tuvieron en estas elecciones estas técnicas de
investigación y sus resultados ha hecho que creáramos un marco con identidad
propia (3, 1, respectivamente);
- Enfermedad de Anguita. Al igual que en el caso anterior, este marco debería
estar incluido en otro que llamaríamos “Sucesos”, pero el percance sufrido por el
líder de Izquierda Unida durante la campaña electoral, no fue solamente un suceso
del cual hay que dar información, sino que supuso un reeplanteamiento de la
campaña que se estaba realizando hasta ese momento. Este es el motivo por el
cual hemos considerado apropiado crear un marco de referencia propio para
recoger todas las noticias que daban información sobre este suceso, marco que
hemos denominado “Enfermedad de Anguita” (6, 5, respectivamente);
- Y, por último, mencionar un marco que solamente aparece en las noticias
analizadas de Antena3 y que hemos denominado “Medios de comunicación”. Se
trata de noticias que informan sobre cuestiones relativas al papel que desempeñan
“El primer número corresponde a datos de Antena3 y el segundo a TVE-l. Esta presentación es
la misma para todos los puntos de presentación de marcos de referencia.
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los diferentes medios de comunicación en el desarrollo de la campaña electoral.
Este asunto es, siempre, objeto de debates y polémicas en peñado electoral (1
noticia en Antena3, ninguna en TVE-]).
Esta ubicación de las noticias analizadas según aquello que se está
comunicando queda de la siguiente manera:
Cuadro 3
Muestra analizada según ubicación en marcos de referencia diseñados, tanto
para TVE-1 como para Antena3.
MARCOS DE REFERENCIA TVE-1 ANTENA3 TOTAL
Actividades de partidos 25 22 47
politicos y líderes
Campaña electoral 2 9 12.
Temas de campaña 6 9 15
Enfermedad de Anguita 5 6 11
Encuestas 2. 3 4
Medios de comunicación 0 2. 1
totales 39 50 69
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Cuadro 4



































Los cuadros 3 y 4 permiten que detectemos que de las 89 noticias
analizadas, más del 50 por ciento (52,8%) nos han comunicado algo sobre
actividades de partidos y líderes políticos (los verdaderos protagonistas de una
campaña electoral, junto con los electores). Esta importancia concedida a este
marco a nivel global del análisis, lo es también en el análisis panicular de cada
una de las dos cadenas estudiadas.
Además, existen otros protagonistas en cuanto a marcos de referencias,
pues la “Campaña electoral”, “Temas de campaña” y “Enfennedad de Anguila”
acaparan algo más del 40 por ciento del total de noticias (12,3%, 16,8% y 12,3%
respectivamente). Este comportamiento sufre una matización en el análisis
particular de los dos canales, pues en el caso de “Campaña electoral”, TVE-!
dedica un escaso 2 por ciento, mientras que Antena3 informa de esta cuestión en
un 10,1 por ciento de sus noticias. Los otros dos grupos de marcos de referencias
obtienen porcentajes de atención bastantes aproximados en las dos cadenas.
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Antes de pasar a la siguiente cuestión en el análisis efectuado es
conveniente que nos detengamos en uno de los marcos de referencia tratados.
Cuando explicábamos el marco “Temas de campaña” no hemos señalado cuáles
han sido esos temas recogido dentro de dicho marco, tanto para TVE-] como para
Antena3, pues un indicativo importante para nuestras conclusiones finales puede
estar en comprobar si en cuanto a marcos de referencia globales o principales se
han tratado las mismas cuestiones. En este análisis no ha sido así, los temas de
TVE-! y Antena3 en relación al marco “Temas de campaña” no son coincidentes:
Cuadro 5
Muestra analizada en TVE-I y Antena3 según temas tratados dentro del
marco de referencia “Temas de campaña”.
TEMAS DE CAMPANA TVE-1 ANTENA3 TOTAL
Voto 1 - 1
Sistema Electoral 1 - 1
Guerra Civil - 1 1
Roles Gobierno 3 - 3
Pactos gobernabilidad - 3 3
Terrorismo 1 1 2
Economía - 2. 1
Imagen - 1 1
Ideología - 1 1
Otros - 1 2.
Totales 6 9 15
De las 10 categorías creadas sólo hay coincidencia en una de ellas, el
“Terrorismo” que ha sido tratado en una ocasión en las dos cadenas de televisión,
mientras, el resto de temas se dan en una u otra de las cadenas pero no en las dos.
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Para concluir con este inciso decir que es bastante llamativo el hecho de que los
dos temas que pueden estar relacionados con el Gobierno de España (roles de
Gobierno y Pactos de gobemabilidad), han sido tratados el mismo número de
veces en las dos cadenas (3 concretamente), aunque no pueden ser considerados
como el mismo tema porque en un caso se refiere a un acontecimiento
relacionado con el rol de Presidente de Gobierno y, en el otro, al debate sobre la
futura gobemabilidad de España.
Respecto del tiempo que ocupan las noticias analizadas en el conjunto de
los dos canales, la duración media de cada uno de ellos ha oscilado de los 90,56
segundos de Antena3 a los 83,05 segundos de TVE-l.
El mayor volumen de tiempo dedicado a las noticias político-electorales lo
encontramos en Antena3 con 4528 segundos frente a los 3239 de TVE-!, lo cual
se corresponde perfectamente con el mayor número de noticias recogidas, 50 en
Antena3 frente a las 39 de TVE-l.
El tiempo total analizado ha sido de 7767 segundos, lo cual supone en
duración media por noticias de 87,26 segundos. La media es superada por Antena3
con holgura, mientras TVE-] no llega.
Cuadro 6
Duración media de las noticias en segundos según cadena de televisión y en
conjunto.
DURACIÓN MEDIA N




Ahora bien, lo que realmente interesa en cuanto a duración de las noticias
o el tiempo totalmente analizado es establecer una relación entre duración (en
segundos) y marcos de referencia al cual se refiera la noticia.
Tanto en TVE-l como en Antena3 el marco de referencia que más espacio
ha ocupado en duración es el referido a “Actividades de partidos y líderes
políticos” (2491” y 2195” respectivamente). Pero la equivalencia de
comportamiento desaparece en la duración del resto de marcos de referencia: para
TVE- 1 el segundo marco más importante por su duración es el que trata de la
“Enfermedad de Anguita” (345”), seguido de cerca de “los temas de campaña”
(275”); mientras, Antena3 considera como segundo marco más importante (en
cuanto a duración) el referido a los “Temas de campaña” (1439”), muy superior
al segundo en importancia en TVE- 1, y como tercero esta cadena opta por “La
campaña electoral” (366”) seguida muy de cerca de la “Enfermedad de Anguita”
(323”).
Estos datos sobre el tiempo dedicado a los diferentes marcos de referencia
permiten comprobar la importancia que cada medios (en este caso cadenas de
televisión) han ido otorgando a las diferentes cuestiones tratadas en sus
informativos. Veamos estos datos en forma de cuadros:
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Cuadro 7
Duración en segundos de las noticias analizadas según marcos de referencias


































Duración en segundos de las noticias analizadas según marco de referencia y












































Este tipo de noticias, como ya expusimos en la presentación de los
resultados por cadenas de televisión, engloba a su vez unos actores o temas
concretos sobre los que se está comunicando algo, por eso creemos conveniente
concretar un poco más la información que aportábamos en los cuadros
precedentes. Ahora de lo que se trata es de presentar los resultados estableciendo
la relación entre la duración de las noticias, el volumen o número de noticias, no
ya para marcos de referencia globales sino especificando para cada uno de ellos
quién o qué es realmente el protagonista del conjunto de tiempo del que se trate
y que se concreta en una noticia.
Este desglose ha permitido que cotejemos a qué o quién dio más
importancia cada una de ]as cadenas de televisión que hemos seleccionado para
nuestro análisis, aunque lo que realmente nos interesa es establecer claramente las
diferencias de tratamiento y duración respecto de las diferentes formaciones
políticas que se presentaron a las elecciones generales del 6 de junio de 1993
(especialmente en lo que se refiera al Partido Socialista y al Partido Popular).
El comportamiento de TVE-! y Antena3 con respecto a Las variable
señaladas queda como sigue:
a) Las dos cadenas han dedicado una mayor atención a las noticias cuyas
informaciones trataban de la actuación de los partidos y líderes políticos
en campaña, especialmente en el caso de el PSOE y el PP.
B) Las noticias pertenecientes al marco de referencia que hemos denominado
“Actividad de partidos y lideres políticos”, han acaparado más del 60 por
ciento de las noticias analizadas para TVE-l (64,1%), así como el 76,6%
del tiempo dedicado a las noticias políticas. Para Antena3, este marco de
referencia no supera la barrera del 50 por ciento en cuanto a número de
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noticias (44% concretamente)y, se queda a unas décimas del 50 por ciento
(49,1%) en cuanto al tiempo que suponen este tipo de informaciones.
c) La gran diferencia entre TVE- 1 y Antena3 la encontramos en la percepción
de las mismas sobre el segundo marco de referencia más importante. Para
TVE-!, el segundo más importante, es la suma de los marcos que no
engloban ni a “Temas de campaña” ni a “Actividades de los partidos y
líderes políticos”, ocupando el 20,5 por ciento de las noticias y el 14,6 por
ciento del tiempo total analizado de este canal de televisión. Antena3, por
el contrario nos ofrece una contradicción pues se decanta claramente por
los marcos no englobados en “temas de campaña” y “Actividades partidos
y líderes” en cuanto a volumen de informaciones, el 38 por ciento, pero en
cuanto a tiempo dedicado no existe correspondencia, pues la suma se los
marcos de referencia que ocupan la segunda posición en importancia por
ofrecer mayor número de noticias, sólo acaparan el 19,7 por ciento del
tiempo total analizado en Antena3, mientras el marco de referencia “Temas
de campaña”, con un menor volumen de noticias (18%), ocupa el 31,7 por
ciento del tiempo analizado en esta cadena.
d) Comentar, por último, que la forma de presentar las noticias sobre
“Actividades de partidos y líderes” puede ser objeto de otra puntualización.
En TVE-l la mayoría de las noticias que informan sobre este marco de
referencia se centran, especialmente, en los partidos políticos como actores
principales (PSOE, PP, IU, CIU, PNV, CDS...). Por el contrario, Antena3
ha preferido obviar el relato informativo sobre la actividad de los partidos
para centrarse en el líder principal de dichos partidos (F.González, Amar,
Anguita, Pujol...), aunque este comportamiento de Antena3 se ve alterado
cuando las noticias son sobre partidos que no son ni el PSOE ni el PP,
pues entonces existe combinación de actores (líderes, partidos) o
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simplemente se informa sobre la actividad del partido político >~.
A continuación ofrecemos el cuadro que recoge la información expuestas
en los apartados anteriores (a), b), c) y d):
Cuadro 9
Muestra analizada desglosada según marcos de referencia principales,
secundarios y los protagonistas de los mismos, y duración en segundos.















PNV 2/0 5,1 2
PAR 1 2,5 1
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6/0 15,3 0/6 12 673” 20,7 950” 21,1
3/0 7,6 - - 230” 7,1 - -
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127”
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22 Precisamente la separación de los datos ofrecidos en el cuadro 8 y referidos al marco de
referencia “Actividades de partidos y líderes politices” se hizo para diferenciar cuando la
información se centraba en el partido político o por el contrario en el líder de dicho partido.
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3.2.- MARCOS DE REFERENCIA Y TEMAS IMPLICADOS.
El análisis que hemos realizado de TVE! y Antena3 ha consistido en un
análisis temático por categorías, de ahí que el siguiente paso en nuestra exposición
de los resultados sea recordar los temas que hemos catalogado para realizar la
presentación de los temas implicados en la información electoral y, por
consiguiente, determinar la agenda temática de cada una de las cadenas analizadas.
Los temas que aparecen unidos a los marcos de referencia son los
siguientes -los mismos ya han sido presentados en los resultados individuales de
cada una de las cadenas
1-Personajes políticos y roles en general
2-Personajes políticos y sindicales nacionales
3-Personajes politicos y sindicales no nacionales
4-Personajes famosos, no políticos ni sindicales
5-Acontecimientos
6-Discursos políticos y electorales
7-Programa electoral
8-Temas de campaña
9-Organizaciones políticas y sindicales (partidos políticos)
9.1-Organizaciones militares
10-Medios de comunicación de masas
11-Mensaje de los medios de comunicación de masas
12-Encuestas y resultados de encuestas
13-Valores y creencias en general
14-Ideologías políticas
15-Religiones, Iglesias, Confesiones
16-Ideas, Creencias, Marco legal...
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17-Espacio, Lugares, Tiempo, Escenarios...
18-Voto
19-El gobierno
20-El Estado y sus medios





26-Estado físico y psíquico (salud, enfermedades...).
Las referencias temáticas que más veces aparecen en las noticias analizadas
se centran en cuatro de los grupos de temas que hemos expuesto líneas arriba:
-“Espacios, lugares, tiempo, escenarios” es el bloque más frecuente en Antena3
con 281 apariciones de un total de 1219 referencias temáticas, lo cual supone el
23,05 por ciento. Mientras, en TVEl este bloque queda relegado a un sexto puesto
con 60 apariciones, es decir, el 7,9 por ciento de las apariciones totales
contabilizadas, 757. Pero, si bien es cierto que no existe coincidencia entre los dos
canales en cuanto a la importancia dada a este bloque temático, si consideramos
relevante e] hecho de que el mismo sea el segundo más importante en el conjunto
global de las dos cadenas, es decir, de las 89 noticias analizadas, pues aparece
341 veces, es decir, representa el 17,25 del conjunto (N=1976).
- “Discursos políticos y electorales”. Es el bloque temático más relevante para
TVEÍ (199 apariciones, 26,28 por ciento), y el segundo más importante para
Antena3 (219 apariciones, 17,9 por ciento). Y, en el conjunto global de las 1976
referencias temáticas supone el grupo más significativo con 418 apariciones, o lo
que es lo mismo, representa el 21,15 por ciento de la globalidad.
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- “Personajes políticos y sindicales nacionales” ocupa la posición número 3 en
importancia tanto para Antena3 como para TVE! como en el conjunto de todas
las informaciones, siendo 146, 85, y 231 las veces que aparece este bloque
respectivamente.
A continuación se presentan estos datos en forma de cuadros, uno con los
datos absolutos (cuadro 10) y otro con los datos en porcentajes (cuadro 11):
Cuadro 10
Número de veces que aparecen las referencias temáticas encontradas en la
muestra analizada, según canales de tv y en conjunto.
REFERENCIAS TEMÁTICAS
ESPACIOS, LUGARES, TIEMPO...
DISCURSOS POLÍTICOS Y ELECT.
PERJ. ROL. Y SINDICALES MAC.
ORG. ROL. Y SINDICALES NAO.
IDEAS, PRINCIPIOS, ACUERDOS




EL ESTADO Y SUS MEDIOS
MENSAJE MEDIOS DE COMUNICACIÓN





































































TOTALES 757 1219 1976
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Cuadro 11
Número de veces que aparecen las referencias temáticas encontradas en Ja
muestra analizada, según canales de tv y en conjunto. Datos en porcentajes.
REFERENCIAS TEMÁTICAS
ESPACIOS, LUGARES, TIEMPO...
DISCURSOS POLÍTICOS Y ELECT.
PERJ. ROL. Y SINDICALES MAC.
ORO. ROL. Y SINDICALES MAC.
IDEAS. PRINCIPIOS, ACUERDOS




EL ESTADO Y SUS MEO TOS

















MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS 0,79
ASPECTOS DE DESARROLLO 0,39
ESTADO FÍSICO, SALUD 0,13
GOBIERNO 0,39
VOLUMEN ESPECTADORES 2,37
PERJ.FAMOSOS NO POLÍTICOS 1,84





































Para terminar no nos queda más que presentar los datos anteriores
desglosados por marcos de referencias secundarios, para así poder comprobar en






























especialmente aquellos que representan actores políticos (líderes) y partidos
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políticos, aunque, por supuesto, tampoco se olvidara en la presentación del resto
de marcos de referencia secundarios.
a) Los partidos mayoritarios se asocian con temas en función de la cadena de
que se trate. En TVE!, los temas asociados se refieren a su propio discurso
político y electoral (63 alusiones para el PSOE y 53 alusiones para el PI’).
Mientras en Antena3 los temas asociados difieren en función del partido
mayoritario del que se trate: así tenemos que en el PSOE los temas asociados que
mis aparecen son los relativos “al espacio, tiempo, escenarios y lugares” (36), y
en el PP el contenido temático que más aparece es el que se refiere a “los
discursos políticos y electorales” (58). En el conjunto de la muestra analizada se
repetiría el comportamiento destacado de TVE 1, esto es, los partidos mayoritarios,
tanto PSOE como PP ven asociado su relato informativo con el mareo “discursos
políticos y electorales” (97 alusiones de un total de 199, 48,7 por ciento).
b) El resto de partidos políticos también se asocian de manera importante con
el marco temático “Discursos políticos y electorales” en el caso de TVE 1, pero
este comportamiento sufre una modificación destacable referida a la segunda
categoría temática más importante “Organizaciones políticas y sindicales
nacionales”, pues si bien esta es la segunda más importante en el caso de los
partidos nacionalistas con más posibilidades en la futura gobernabilidad de España
(PNV 13 veces asociado con este tema y CIU en 19 ocasiones), también lo es en
el caso de dos partidos nacionales como son Rl (9 veces) y CDS (9 veces).
En Antena3 los marcos temáticos más importante para los partidos
nacionalistas PNV y CIU son el referido a “Espacios, escenarios, tiempo,
lugares...”, “Personajes políticos y sindicales nacionales”, y “Discursos electorales
y políticos”. Esta regla de comportamiento no es tal en el caso de IU que se
encuentra asociada principalmente con “Ideas, creencias, marco legal...” (10 veces
de 44 referencias temáticas, esto es, el 22 por ciento del total).
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c) En cuanto a las formaciones minoritarias como los VERDES, PAR, CC,
no observamos nada relevante pues su aparición en los informativos seleccionados
parece responder simplemente al afán de pluralidad de los diferentes medios dando
cobertura a todas las formaciones políticas que se presentaban a los comicios del





































































































































































































































































































d) En relación a los otros marcos de referéncias, ya no actores políticos ni
organizaciones, sino temas, en que hemos dividido las 89 informaciones,
simplemente destacar que existe coincidencia entre TVE1 y Antena3 en las
asociaciones principales de “Campaña electoral” y “Temas de campaña”, pues en
ambas cadenas los marcos temáticos que más veces aparecen con estas dos
categorías son los referidos a “Espacios, lugares, escenarios, tiempo . En
Antena3 estas asociaciones representan el 35,6 por ciento para los temas de
campaña y el 20,8% para los temas de campaña; mientras en TVE! representarían
el 61,1% para campaña y el 13,6% para temas de campaña.
Las asociaciones temáticas del resto de marcos de referencia como
“Encuestas”, “Enfermedad de Anguita” y “Medios de comunicación” no son






























































































































































































































































































































































































































































































































3.3.- LOS INICIADORES DE LOS TEMAS
Tanto en Antena3 como en TVEI casi el 50 por ciento de las noticias
analizadas para cada medio son iniciadas por los medios de comunicación. Un 25
por los dos partidos principales, PSOE y PP. y el otro 25 por ciento se distribuye
entre los partidos nacionalistas y minoritarios (exactamente casi un 15 por ciento)
y el porcentaje restante se repartiría entre el restos de temas tratados como
protagonistas de las informaciones analizadas.
Por otro lado, si podemos encontrar diferencias entre las dos cadenas en
cuanto al tiempo dedicado a cada uno de estos actores políticos o protagonistas
temáticos. Los actores protagonistas de nuestro estudio se han agrupado según la
formación política a la cual pertenecian con la fmalidad de obtener el tiempo total
(en segundos) dedicado a líderes de dichas formaciones, aunque sus intervenciones
estuvieran relacionadas con una información ajena a la formación política que
representan. Además se han recogido las intervenciones de otros actores, bien
políticos, famosos o destacados miembros de la vida pública española, que por
algún motivo se han visto involucrados en la información político-electoral objeto
de nuestra investigación.
El cuadro 14 ,que exponemos más adelante, nos permite sacar las
siguientes conclusiones:
- Felipe González es el líder al que más tiempo se le concede en TVE1 (370”
frente a los 231” de Amar), comportamiento que en Antena 3 se invierte, pues
el líder al que más tiempo se le concede la palabra es a Aznar (608” frente a los
477” de González). Estos datos permiten un interpretación de favorecimiento de
TVE! hacia el líder en el poder, mientras Antena3 da un cieno margen al posible
cambio de Presidente de Gobierno, siendo el candidato más adecuado Amar. Las
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afirmaciones que hemos realizado son tajantes en el caso de TVEI, y poco claras
en el caso de Antena3, pues si bien los tiempos dedicados a líderes son los
comentados, llama la atención que en cuanto al partido político que representan
estos líderes, las dos cadenas favorecen las intervenciones de los simpatizantes u
otros líderes del Partido Socialista (TVE! concede 502” y Antena3 783”, frente
a los 339” y 643” concedidos al Partido Popular en general).
-. Con respecto al resto de líderes políticos, ya sean de partidos nacionalistas o de
partidos minoritarios, Antena3 concede la palabra más tiempo a Izquierda Unida
y PNV que TVEI. Pero TVE! aventaja a Antena3 en el tiempo concedido a
líderes del CDS y del PAR. Por último comentar que Antena3 otorga la palabra
a una gran variedad de personajes públicos.
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Cuadro 14
Actores politicos que han aparecido en las informaciones analizadas y tiempo (en




























































































































































DATOS DE ENCUESTAS Y RESULTADOS DE LAS
ELECCIONES DEL 6 DE JUMO DE 1993
1.- LAS PREVISIONES ELECTORALES DE LAS ENCUESTAS
PREELECTORALES
Las elecciones generales españolas de 1993 fteron, por el contexto
político-social del momento, el caldo de cultivo idóneo para las empresas de
sondeos que unos meses antes de la campaña oficial empezaron a realizar
investigaciones que iban apareciendo en los diferentes medios de comunicación
como las estrellas de la agenda temática de los días en cuestión. Pero, con lo que
muy pocos contaban era con que el resultado de los comicios del 6 de junio de
1993 burlaran todos estos pronósticos, incluso los que aparecieron en las diferentes
cadenas de televisión, al cierre de los colegios electorales, esto es, el mismo día
de la celebración de las elecciones.
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Los pronósticos preelectorales que fueron apareciendo en los diferentes
medios de comunicación daban la victoria al PP o señalaban un empate entre los
dos partidos mayoritarios (PSOE y PP), al mismo que se preveía una subida
espectacular de JU, la posible desaparición del CDS y el mantenimiento de los
resultados de las elecciones anteriores (1989) con respecto a los partidos
nacionalistas (CHi y PNV).
Evidentemente, estos datos sufrían variaciones en función de la empresa
sondeadora y del medios de comunicación que había encargado el estudio, con la
intención, más que probable, de contribuir (cada medio) al “efecto arrastre” que
muchas teorías atribuyen a las encuestas preelectorales. Es decir, se les otorga la
presunta capacidad para retratar a un candidato como ganador o perdedor,
convirtiendo así en realidad sus propios propósitos. Esta idea la explica Octavio
Aguilera de la siguiente manera:
Según esta teoría, el candidato al que las primeras encuestas atribuyen
popularidad y una marcada ventaja cobrará más fuerza en virtud de la
tendencia de la gente a sumarse al partido ganador, en tanto que el
candidato que está rezagado en los primeros recuentos le sucederá todo lo
contrario”’
La idea anterior, también conocida como el “Efecto adhesión” que pueden
producir la publicación de encuestas sobre intención de voto de los españoles, se
intentó conseguir, con inclinaciones diversas (unas más a favor del PSOE, otras
más a favor del PP) con la publicación de las siguientes encuestas preelectorales2:
‘AGUILERA, Octavio.: Las ideologías del periodismo. Paraninfo, Madrid, 1990, Página 146.
Hemos elegido dos encuestas para cada una de los medios impresos analizados en esta tesis,
procurando que las mismas se hubieran realizado en fechas coincidentes, o al menos lo más
cercanas posibles, para así detectar la orientación de cada uno de estos periódicos. Además, se
presentaran los datos, primero en porcentaje de votos para cada uno de los partidos principales 1+
(datos de la primera encuesta recogida que suele ser publicada a mediados del mes de mayo), y
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1.1.- ABC
En general este periódico dedica poco espacio en sus portadas a los
sondeos preelectorales que le encarga a GRUPPO, y su orientación, pasa, primero,
por difundir la idea de la victoria segura del PP “El PP ganaría hoy las elecciones”
(15 de mayo), para, finalmente, suavizar su postura destacando el acercamiento
progresivo del PSOE los Populares “Se reduce la distancia entre el PP y el
PSOE” (28 de mayo).
Cuadro 1
Porcentajes de votos para las diferentes formaciones políticas, comparándolos





















* Estos datos pertenecen
días 8 y 11 de mayo. La
a la encuesta realizada por Gruppo para ABC entre los
muestra ha estado formada por 5000 entrevistas.
Como se puede apreciar según los datos expuestos en el cuadro 1 tanto PP
como PSOE quedan lejos de la mayoría absoluta y en una relación de fuerzas de
práctico empate que obligaría, de seguir ast la situación el 6 de junio, a buscar
pactos o coaliciones para poder formar gobierno.
estimación de escaños para cada ¡mo de los principales partidos (datos recogidos en la segunda
encuesta de finales del mes de mayo).
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El 28 de mayo de 1993, ABC publicó otra encuesta preelectoral, realizada
entre los días 23 y 25 de mayo a un total de 5000 personas. Esta encuesta, al igual
que la anterior fue realizada por Gruppo, y aporta una distribución de escaños:
Cuadro 2
Previsión de escaños para los diferentes partidos politicos.
1989 1993






Este sondeo ratifica las pocas diferencias que había entre el PSOE y el PP
cuando ya había empezado la campaña, con la novedad de que la recuperación del
PSOE se corresponde casi matemáticamente con el descenso de Rl.
1.2.- EL PAÍS
Este periódico se refiere, primero, al posible “empate” y a” la ventaja de
un punto del PSOE sobre el PP”, pero siempre desde la perspectiva de
incertidumbre electoral: “La ventaja de un punto del PSOE sobre el PP mantiene
la incertidumbre electoral” (16 de mayo).
El segundo sondeo que hemos recogido, publicado a finales de mayo,
menciona, primeramente, “la minima ventaja del PP”, para, al día siguiente,
referirse a la situación electoral como de una “derrota contundente del PSOE”.
Estos datos se recogen en los diferentes titulares: “Amar sitúa en cabeza al PP con
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una mínima diferencia sobre los socialistas” (30 de mayo), y “El PP derrota
derrota con gran contundencia al PSOE en siete Comunidades” (31 de mayo). La
orientación de este segundo titular podría interpretarse como una posible
advertencia a los votantes de izquierdas para que se movilicen y reflexionen sobre
su voto (efecto rechazo3).
El 16 de mayo El País publicó una encuesta realizada por Demoscopia
entre los días 8 y 10 de mayo, a una muestra de 2500 personas, que reflejaba la
escasa distancia entre el PSOE y el PP. Según este diario los distintos
acontecimientos de la precampaña no parecen haber alterado de forma clara el
clima de opinión existente en nuestra sociedad, todo ello, a pesar de los cambios
significativos que se han producido en el clima político:
Cuadro 3
Hipótesis de resultado electoral sobre una participación del 70%-73%.
1993 1989







El “efecto rechazo” es ona posible repercusión que se puede producir como consecuencia de la
publicación de encuestas sobre intención de voto. La idea que recoge es que el hecho de que las
encuestas pronostiquen el triunfo de un partido puede sercontraproducente para dicho partido,pues
es o puede propiciar diferentes actitudes, entre ellas lamovilización de los simpatizantes del partido
pronosticado como perdedor, lo cual produciría un vuelco de los pronósticos previstos.
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La percepción de los sondeos realizados por Demoscopia para El País,
siguen reflejando la tónica de básico empate entre el PSOE y el PP, pero el 30 de
mayo Demoscopia percibe un significativo cambio de tendencia: el partido que
encabeza Aznar pasa por primera vez a mejor posición, pues se percibe una
diferencia de 5 escaños a favor del PP:
Cuadro 4








* El trabajo de campo de este estudio se realizó entre los días 20 y 26 de mayo
y la muestra fue de 11.000.
1.3.- EL MUNDO
Este diario es el que trata con una mayor insistencia la victoria del PP
(quizás por ser conscientes del “efecto adhesión”). Además, es el periódico que
más espacio dedica a los sondeos electorales.
A mediados de mayo, una macroencuesta de Sigma-Dos da la victoria al
PP: “El PP aventaja al PSOE en 13 escaños sin contar el impacto del “Jueves
Negro”” (16 de mayo). El resto de los sondeos electorales publicados en este
medio siguen dando la victoria al PP: “El PP aventaja al PSOE en 15 escaños e
incluso podría gobernar con los nacionalistas” (30 de mayo).
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La estimación de votos para el PP, el día 16 de mayo, se sitúa un punto
por encima de la del PSOE, según las 10.200 encuestas realizada por Sigma-Dos,
entre los días 11 y 13 de mayo:
Cuadro 5








En la macroencuesta que El Mundo publicó a fmales de mayo (el 30 de
mayo) la ventaja del PP se incrementa con respecto a los datos ofrecidos en la
macroencuesta del 16 de mayo, mientras TU sufre un descenso. Estos resultados
se presentan en previsión de escaños:
Cuadro 6
Previsión de escaños, ofreciendo entre paréntesis el dato
1989 1993
PSOE 175 132-145 (136)
PP 107 147-155 (151)










* El trabajo de campo de este estudio se ha realizado entre los días 24 y 27 de
mayo para una muestra de 13.200.
Los datos recogidos de la publicación de encuestas preelectorales en los
tres periódicos analizados permiten comprobar que El Mundo es el que más
posibilidades otorga al PP en estas elecciones, mientras ABC y El País se
muestran más moderados, el primero favoreciendo al PP y el segundo, de una
manera indirecta se inclinaría por el PSOE, lo cual se aprecia claramente en las




























Previsión de escaños según periódico.
(1993) ABC EL PAÍS EL MUNDO
PSOE 134-144 135-151 132-145 <136)
PP 144-153 141-155 147-155 <151)
Iii 26-28 20-22 25-27 (26>
CDS - 0-1
Clii 16-17 18-20 17-19 (18)
PNV 6-7 6 5-6 (6>
* Los escaños entre paréntesis de El Mundo se refieren al resultado más probable.
Por último debemos mencionar una encuesta realizada por el Centro de
Investigaciones sociológicas, entre los días 15 y 19 de mayo, a una muestra de
2500 personas. Este centro de investigaciones dependiente del Estado ofreció unos
datos sobre estimación de voto que reflejaban un empate técnico entre el PSOE
y el PP:
Estimación de voto sobre censo y sobre voto válido en porcentajes.







*Fuente El País, 28 de mayo de 1993, página 19.
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Se aprecia que en lo que respecta a los partidos más importantes en esta
contienda electoral (PSOE y PP) las previsiones son más modestas que las
comentadas hasta el momento, mientras que los partidos “minoritarios” (TU, Cm,
PNV y CDS) se ven mucho más beneficiados que en las encuestas de los medios
de comunicación analizados.
2.- LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 6 DE JUNIO
El 6 de junio de 1993 el PSOE volvió a ganar, por cuarta vez desde la
llegada de la democracia a España, aunque con una diferencia con respecto a los
triunfos anteriores, perdía la mayoría abso]uta.
Estos resultaron tambalearon el prestigio de los institutos de sondeos, pues
el PSOE supera todas las previsiones, con más de 9 millones de votos, aunque
sufre una pérdida de 16 escaños, lo cual supone la búsqueda de apoyos para
gobernar. El Partido Popular roza los 8 millones de sufragios, con una subida del
9 por ciento, que le lleva de los 107 escaños de 1989 a los 141 conseguidos en
1993, esto es, 34 escaños más que en la anterior legislatura. Izquierda Unida
obtiene un diputado más (de 17 pasa a 18), CRJ pierde uno (de 18 pasa a 17), el
PNV mantiene los 5 que tenía y el CDS pierde su representación parlamentaria.
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En el Senado el PSOE logró 95 representantes, mientras que el PP obtuvo 94.
Los comicios de junio de 1993 estuvieron marcados por la alta
participación , el 77,3% de los electores españoles acudieron a las urnas (seis
puntos por encima de los comicios de 1989). Aunque estos buenos datos se vieron
empañados por las graves y generalizadas irregularidades en el censo. Estas
irregularidades hicieron que las juntas electorales provinciales decidieran ampliar
el horario de votación en las provincias de Sevilla, Granada, Almería y Las
Palmas.4
2.1- LOS PRONÓSTICOS Y LOS RESULTADOS
El no acierto de los sondeos preelecrorales que se manejaron en la
precampaña y campaña electoral se vio acrecentado por el fracaso de los vaticinios
realizados por las mismas empresas sondeadoras y otras, no mencionadas hasta el
momento5, que realizaron encuestas durante la jornada electoral, lo cual puede
Algún malintencionado podría pensar que es demasiada casualidad que esto ocurra en provincias
muy afines al Partido Socialista Obrero Español.
Eco Consulting y Motivación. Las ya mencionadas son Sigma-Dos y Demoscopia.
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llevar a nuevos planteamientos en cuanto a las técnicas de encuestas. Aunque
como aduce el Director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Joaquín
Mango: “La estimación del sufragio, no es una operación científica porque
intervienen criterios discrecionales, interpretaciones, suposiciones, olfato..., al
efectuarse la corrección de los sesgos o la asignación de los indecisos”6.
En estas elecciones el alto indice de participación, el voto del CDS, el
“silencio” de los votantes del PSOE y el trasvase de votos de [U al PSOE, son
algunas de las razones que afectaron a los errores de los sondeos.
3.- EL COMPORTAMIENTO DE LOS ELECTORES
El último elemento que nos interesa manejar para conseguir unas correctas
conclusiones se refiere a cuál ha sido el comportamiento de los electores españoles
en la toma de la decisión de voto.
Si nos remontamos al período previo al día 6 de junio el 69 por ciento de
los electores tenía claro que iba a votar, el 13 por ciento creía que lo haría y el 7
no lo tenía aún decido. De los que si lo tenían decidido y los que probablemente
lo harían, también tenían claro a que partido iban a votar un 60%, mientras el 34%
aún no.7
Los datos anteriores deben unirse a los resultados de un estudio, realizado
-también por el CIS8- después de la celebración de los comicios, que nos aporta
6 Declaraciones de Joaquín Mango a El País, 5 de marzo dc 1996.
CtS (Centro de investigaciones Sociológicas). Estudio 2.055, 24-28 de abril de 1993, 2500
entrevistas.Centro de Investigaciones Sociológicas.
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datos sobre qué influyó en la decisión de voto y cuándo se decidió el voto:
Cuadro 11
Fuentes de influencia en la decisión de voto.
A la pregunta: Dígame, por favor, si cuando usted tomó la decisión de votar al
partido a] que voté, se sintió o no influido por:


















* Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas. Estudio 2061. Encuesta
Postelectoral. Madrid 1993. Ámbito nacional. 5001 entrevistas. 16-22 de junio de
1993.Esta fuente lo es también para el cuadro 12.
Cuadro 12
Momento de la decisión de voto.
A la pregunta: ¿Cuándo decidió votar al partido que finalmente voté?.
Antes de la campaña electoral
La 1’ semana de la campaña electoral
La última semana de la campaña electoral


















En la “Introducción” y en el capítulo sobre “Objetivos, Hipótesis y un
Modelo para el análisis de las Elecciones Generales de 1993” hemos dejado claro
que esta investigación surge de la necesidad de comprobar el estado actual de la
cultura política de los españoles, entendiendo que los elementos implicados en el
conocimiento de la misma nos llegarían a través del estudio del público o pueblo
español desde nuestro ‘acercamiento al fenómeno de la opinión pública, como
fenómeno que se va formando, poco a poco, en relación al papel que los medios
de comunicación puedan tener con sus mensajes en la creación de un clima de
opinión que tenga repercusiones en las actitudes y comportamientos de los
españoles.
La relación de cada uno de los elementos implicados en el estudio de la
cultura política actual de los españoles se recoge de manera detallada en el modelo
que hemos utilizado para esta investigación (ver capitulo correspondiente), dónde
no solamente se detallan los elementos y las relaciones que mantienen entre sí
sino que aparece clara la oportunidad de llevar a cabo un análisis de contenido de
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los mensajes de los medios de comunicación, de utilizar encuestas pre y
postelectorales para conocer datos sobre el comportamiento de los españoles y su
vinculación con los mensajes de los medios, así como de conocer los resultados
de los comicios del 6 de junio de 1993.
Evidentemente todo lo anterior ha necesitado un marco teórico para dejar
constancia que la cultura política necesita ser entendida dentro de una dimensión
temporal. De ahí que nos hayamos ido acercando al tipo de cultura política que
existía hasta el momento objeto de estudio (capitulo LI y III), al papel que tiene
la opinión pública en las sociedades actuales -relativo al sistema social- (capítulo
IV), a los posibles efectos que se pueden derivar de la actuación de los medios de
comunicación (importancia del sistema comunicacional) -resaltando especialmente
la última etapa por su relación con nuestro análisis-, a las diferentes generaciones
de estudios electorales y sus características por estudiar un periodo electoral (la
campaña electoral de las Elecciones Generales de 1993), y al acercamiento a la
técnica de las encuestas y de los análisis de contenido -como la técnica consultada
y la puesta en práctica en el análisis empírico de esta tesis-. Pero para llegar a la
comprensión de dicho marco teórico tuvimos que detenemos de forma importante
en la presentación de conceptos antropológicos (capítulo 1) que después iban a ser
manejados, no sólo en el marco teórico sino también en el análisis empírico, pues
eí conjunto de los mismos daba consistencia al sistema cultural donde se ubicaba
la cultura política de nuestro país.
Lo anterior, resumen del contenido de esta tesis, supone el marco en el cual
deben plantearse las conclusiones que hemos obtenido y que están en función de
los resultados de los análisis de los medios analizados y de los datos secundarios
manejados -tanto resultado de encuestas como resultados electorales-.
Desde el primer momento hemos concebido que los medios de
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comunicación eran uno de los elementos claves para ir entendiendo el
comportamiento político de los españoles, pues, de alguna manera, los mensajes
y las orientaciones dadas a los mismos en esos medios de comunicación han sido
uno de los ingredientes base en la configuración del clima de opinión (formación
de la opinión pública) que ha ido haciendo posible en la sociedad española el
asentamiento de unas pautas de comportamiento democrático, no sólo en 1993,
sino desde el mismo momento en el cual España empieza a entrar en la dinámica
de la democracia. Este es e) motivo por el cual consideramos como más oportuno
que, quizás, el momento histórico para comprobar si, efectivamente, las pautas
democráticas estén asentadas en la sociedad española eran unas elecciones, en este
caso, las Elecciones Generales de 1993. Evidentemente el estudio de este momento
(desde el análisis de contenido de medios impresos y de canales de televisión;
desde el acercamiento a las opiniones y percepciones de los electores españoles
a través de estudios de encuestas; y desde el conocimiento de los resultados
electorales), por sí sólo, no nos iba a decir mucho sobre el estado actual de la
cultura política de los españoles, sino que hemos considerado necesario relacionar
dicho momento histórico con el proceso histórico de la cultura política española
con la finalidad de obtener unas conclusiones coherentes y consistentes sobre el
por qué y el cómo de la cultura política de los españoles en la década de los
noventa, objeto de esta tesis.
Por ello, vamos a exponer, en primer lugar, las conclusiones sobre los
resultados de estos análisis para después proceder a la formulación de las
conclusiones generales de este trabajo, siempre en el marco de los ejes que
conforman el modelo utilizado en esta investigación, y en el orden que son
expuestos a continuacion:
1) Sistema comunicacional (medios de comunicación)
2) Sistema social (público y opinión pública)
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3) Sistema cultural y sistema político (cultura política)
1.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En este primer apartado tratamos de comprobar si, efectivamente, los
objetivos que nos habíamos planteado sobre los medios de comunicación (prensa
y televisión) al inicio de esta investigación se han ido cumpliendo para ir
confirmando o rechazando las hipótesis que nos habíamos marcado antes de
iniciar nuestro estudio. De ahí que empecemos aportando los resultados que nos
han parecido más significativos, tanto referidos a aspectos técnicos como
semánticos, en cuanto al comportamiento de los medios de comunicación desde
el análisis de los mensajes que han transmitido en el periodo de la campaña
electoral de las Elecciones Generales de 1993.
1.L- PRENSA Y TELEVISIÓN
La actuación de la prensa (El País, ABC y El Mundo) en esta campaña
electoral para las elecciones Generales de 1993 ha cumplido el objetivo de
informar y orientar (Utilizamos esta expresión porque no deben olvidar que en
esta investigación los mensajes seleccionados y analizados han sido aquellos en
los cuales se aportaban opiniones e interpretaciones , en otras palabras, mensajes
con valoración del emisor) a la población española sobre el desarrollo de la
campaña electoral, esto es, actividades de los partidos politicos y sus líderes, los
temas estrella de esta campaña (corrupción, debates en televisión, los resultados
de las encuestas,...), incidentes, acontecimientos..., relacionados o relativos a este
momento histórico (Elecciones Generales de 1993) al menos por el volumen de
noticias recogidas y el espacio dedicado a las mismas.
Con respecto a esta cuestión el periódico El Mundo ha sido donde hemos
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obtenido un mayor volumen de informaciones valorativas sobre algún aspecto
relacionado con la campaña, pues en él hemos recogido un total de 274 noticias
de las cuales han sido analizadas 61 , representando en el conjunto total de las
noticias analizadas de los tres periódicos (160 han compuesto la muestra final) el
38,! por ciento, frente al 28,1 por ciento que representaron las noticias de ABC
y al 33,7 por ciento las del País.
Ahora bien, este liderazgo de El Mundo no se cumple en cuanto al espacio
que han ocupado en las páginas de estos diarios este tipo de mensajes, pues en
este caso es El País el que se sitúa a la caben con 47.678,3 cm2 , siendo
fmalniente analizados 9604,79 cm2, y El Mundo pasa a ocupar el segundo lugar
con 37.398,8 cm2, esto es, 7413,1 cm2 analizados ,seguido de ABC con 36.175,2
cm2 totales y 6905, 28 cm2 analizados.
Los datos aportados sobre el volumen de informaciones y el espacio que
han ocupado éstas en los diferentes periódicos no nos permiten resumir diciendo
que a mayor volumen, mayor espacio, que podría ser lo lógico, sino que hemos
descubierto que la clave para entender porque no existe esa correspondencia está
en la dimensión (en cuanto a espacio que han ocupado) que representan esas
informaciones, y así hemos podido observar como El País que ocupa la segunda
posición en volumen de informaciones (número de informaciones valorativas
recogidas), éstas tienen, por el contrario, una dimensión media superior a las de
El Mundo (177,8 cm2 y 121,52 cm2 respectivamente) a pesar de que éste último
difundió mayor cantidad de informaciones valorativas.
Pero, a la hora de poder obtener salida a nuestros objetivos e hipótesis,
quizás sea mucho inés significativo señalar aspectos relativos a la ubicación de las
informaciones analizadas al ser un dato que nos permitirá entender las valoraciones
y, por tanto, la orientación que sobre la campaña se ha podido percibir en cada
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uno de estos periódicos. La ubicación ha pretendido otorgar relevancia a la
campaña electoral en el caso de ABC y El Mundo, pues en ambos diarios se ha
dedicado a estos mensajes un lugar preferencial al estar prácticamente en las
primeras páginas de los mismos. Mientras El País ha seguido manteniendo su
sección de “Internacional” en las primeras páginas, quedando relegada la
información sobre la campaña a un segundo plano.
Todas las precisiones que hemos expuesto hasta el momento son solamente
un granito de arena a la hora de poder obtener conclusiones, porque a nosotros lo
que realmente nos interesó fue comprobar las cuestiones que los periódicos
destacaron sobre el evento “campaña electoral” y sobre los protagonistas de la
misma (tanto desde el punto de vista temático como desde punto de vista de las
personas).
La presentación de mensajes valorativos electorales en los periódicos
analizados se ha inclinado hacia tres cuestiones relativas a la campaña electoral:
el tratamiento y seguimiento de los partidos políticos en campaña, la figura de los
líderes políticos y los temas que más interés fueron suscitando ante la realización
de estos comicios (pactos de gobernabilidad, corrupción, terrorismo, resultados
de encuestas, debates en televisión, enfermedad de Anguita, etc...). Pero, este
seguimiento no consiste en detenemos en simples noticias o mensajes sobre un
acontecimiento como es la campaña electoral (las cuestiones a las cuales nos
hemos referido en el párrafo anterior), sino que esas informaciones, además de
transmitir un mensaje sobre este evento o los implicados en el mismo, incluían
valoración de los emisores implicados en la presentación o acción de los mismos.
En otras palabras, el eje central de estas comunicaciones, lo que hemos
denominado Objeto de Actitud siguiendo la terminología de Osgood, se presenta
de una manera determinada, lo cual nos permite determinar la orientación de los
periódicos analizados con respecto a nuestro momento histórico.
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Pero vamos por partes. Los tipos de referentes (o contenido de las
informaciones, es decir, aquello sobre lo que se está comunicando) predominantes
en estos diarios han sido los relativos a partidos políticos, personajes políticos, y
temas de campaña, discursos políticos y electorales, acontecimientos y mensajes
transmitidos por los propios medios. Ahora bien, no podemos hablar de
coincidencia entre los diarios analizados con respecto a la importancia que se haya
podido dar a estos referentes, pues si El País destaca los relativos a partidos,
personajes políticos y temas de campaña, El ABC y El Mundo se inclinan más
por los relativos a temas de campaña (ABC), discursos políticos y electorales (El
Mundo) y mensajes transmitidos por los propios medios y acontecimientos (tanto
en ABC como en El Mundo). Por tanto, existe una cierta equivalencia en cuanto
al planteamiento de la agenda temática que lleva a cabo ABC y El Mundo, no
siendo así en el caso de El País.
En cuanto al objeto valorado en estas informaciones , podemos decir con
rotundidad que dos son las cuestiones sobre las cuales recaen la mayoría de las
valoración, siendo así en los tres diarios. El Partido Socialista y su líder (y
Presidente del Gobierno desde 1982 y hasta la celebración de estos comicios de
1993), junto con algunos temas de campaña son los más valorados en los tres
diarios, aunque también habría que mencionar que la tercera posición en cuanto
a valoraciones recibidas la ocupa Aznar y el Partido Popular (excepto en ABC),
y la cuarta los asuntos relativos al voto o a los votantes. Pero, lo más curiosos de
nuestro análisis es que hemos podido comprobar como no solamente existe
coincidencia en cuanto a los referentes presentados (especialmente en el caso de
ABC y El Mundo), sino también hay coincidencia entre estos dos diarios en
cuanto a la valoración que realizaron de los objetos de actitud que hemos
destacado lineas arriba.
Con respecto a objetos de actitud específicos como pueden ser F. González
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y Los Socialistas, las valoraciones más negativas las han aporrado el diario ABC
con -4,96 y -4,5 respectivamente); El Mundo -3,54 y -3,12, y El País -0,44 y -
1,23. Respecto del objeto Aznar y Partido Popular de nuevo ABC y El Mundo son
coincidentes, en este caso positivas (+2,6; +5,25 en ABC y + 1,60; y + 1,05 en El
Mundo), mientras en El País la valoración que se nos ofrece y que nosotros hemos
detectado a través de nuestro análisis evaluativo ha sido de intensidad neutra para
el objeto de actitud “Aznar” (-0,05) y negativa para el Partido Popular (-1,43). Por
otro lado, los temas estrella de esta campaña electoral han recibido valoraciones
negativas tanto en ABC como en El Mundo, mientras El País los ha presentado
desde una postura de neutralidad. Esta regla de comportamiento coincidente entre
ABC y El Mundo se rompe en el caso de las valoraciones hacia los partidos
nacionalistas, pues si bien ABC los presenta desde una valoración positiva al igual
que El País, en este caso El Mundo valora positivamente al PNV pero no así a
au.
Para terminar con la presentación de las valoraciones obtenidas en estos
tres periódicos no nos queda más que comentar que desde un punto de vista global
tanto en ABC como en El Mundo hemos obtenidos una puntuación media de
intensidad claramente negativa con respecto a la campaña en general (-1,65 y -1,20
respectivamente), mientras en El País la valoración media, aún siendo negativa se
sitúa en los limites de la neutralidad.
Por otro lado, vamos a comentar los resultados del análisis efectuado en
la televisión, para después pasar a exponer de forma conjunta las conclusiones del
análisis de estos dos tipos de medios (impresos y audiovisuales). En la televisión
recordamos que no hemos realizado un análisis evaluativo sino temático, el cual
nos ha permitido comprobar que, al igual que ocurría en los diarios, los marcos
temáticos más numerosos en cuanto a volumen de noticias han sido los referidos
al seguimiento de las actividades de los partidos políticos, la cobertura de las
actuaciones de los líderes políticos más importantes y la presentación de algunos
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de los temas estrellas de esta campaña, especialmente en este caso y por los días
seleccionados para formar parte de la muestra debemos destacar la cobertura dada
a la enfermedad del líder de Izquierda Unida, Julio Anguita. Estas características
de comportamiento se cumplen en Antena3 y en TVE!, tanto en cuanto a]
volumen de informaciones recogidas como con respecto al tiempo que se las ha
dedicado (para no caer en la repetición de los datos sobre volumen de
informaciones ni sobre tiempos -en segundos- dedicados a las mismas. Y para ser
inés específicos debemos señalar que el PSOE y F.González son el partido político
y el personaje político a los cuales se presta una mayor atención, seguidos de
Aznar y el PP. Además es de comentar la cobertura que las dos cadenas de
televisión han realizado a los partidos nacionalistas, especialmente a sus líderes lo
cual se puede comprobar acudiendo al capítulo donde se ofrecen los datos sobre
este estudio donde queda constancia que estos líderes ocupan la tercera posición
en cuanto a tiempo concedido (capítulo XI). Quizás para terminar con este breve
resumen sobre los canales de televisión analizados, es conveniente que
recalquemos una diferencia entre ambos que a nuestro juicio ha sido bastante
significativa a la hora de entender la posición de cada una de estas cadenas no
sólo con respecto a la campaña en general, sino, más bien, en relación a los
diferentes líderes y partidos. Nos estamos refiriendo a que en el caso de TVEl la
presentación de estos mensajes ha contado con una perfecta estructuración al
crearse un espacio especifico para las mismas, Elecciones 93, mientras en Antena3
la presentación de estos mensajes se ha ido intercalando a lo largo de todo el
informativo, reservando generalmente para el fin las conexiones en directo con las
intervenciones de los diferentes líderes políticos, en el caso de coincidir con el
horario del informativo.
Las puntualizaciones que hemos ido ofreciendo tanto de la prensa como de
la televisión nos permiten emitir las siguientes conclusiones con respecto a la
actuación en campaña de estos medios de comunicación:
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a) Los datos sobre valoraciones ofrecidas en los diarios nos permiten concluir
que las mismas responden a la ubicación ideológica que se adjudica a cada uno
de estos periódicos, por tanto ABC y El Mundo son los más extremistas con el
partido en el poder y, por supuesto, con el Presidente del Gobierno; son los que
ofrecen las valoraciones más positivas con respecto al principal partido de la
oposición y a su líder. Mientras El País, demuestra claramente que no comparte
los intereses del partido de la oposición, pero ante la situación creada en la
sociedad española -situación de cansancio y crispación con respecto al partido en
el gobierno- no se inclina claramente hacia el PSOE, peto tampoco defiende la
posibilidad de permitir que el futuro gobierno quede en manos del Partido Popular,
de ahí esa orientación de neutralidad hacia todo lo relativo o relacionado con la
campaña electoral.
Con respecto a la televisión, podemos decir que TVE 1 ha seguido, de
alguna manera fiel, a sus jefes (el PSOE), pero tampoco se la puede adjudicar un
tratamiento demasiado sesgado, sino que más bien parece que se haya limitado a
hacer un seguimiento desde la barrera (utilizando terminología taurina) respetando
la normativa vigente en materia de cobertura electoral por parte de una cadena
estatal. Antena3, por el contrario, ha permitido que sus telespectadores tuvieran un
enfoque de las actividades y temas de la campaña más amplio, dando cobertura
a todo tipo de posibilidades, aunque se dio una especial importancia al posible
empate virtual entre los dos grandes partidos y, por tanto, a la necesidad de contar
con las fuerzas nacionalistas (algo que no está tan claro en TVEI, pues como ya
hemos comentado anteriormente, no hicieron más que cumplir con lo estipulado
por la ley en materia de cobertura de partidos políticos en tiempos de campaña
electoral).
b) El último aspecto reseñado en el punto anterior nos permite concluir que
tanto en la prensa como en la televisión se ha observado una actitud de
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conveniencia hacia los partidos nacionalistas. Concretamente en la prensa la
orientación hacia estos dos objetos de actitud es la más positiva de todas, pues
estos dos partidos obtienen la más alta valoración media. En la televisión esta
orientación de connivencia con los partidos nacionalistas se detecta porque los
partidos CIU y PNV son, en conjunto, los terceros actores políticos más
importantes, tanto en Antena3 como en TVEl, en cuanto a tiempo dedicado.
c) Los medios analizados se han ocupado, también, de destacar una
valoración negativa, en sus mensajes y en la presentación de los mismos, hacia
las conductas no democráticas (terrorismo y portavoces de grupos terroristas).
Ambas cuestiones, reciben la orientación más negativa en el caso de la prensa
(por ejemplo, en ABC se valora al grupo terrorista Grapo con la puntuación
negativa más alta que la escala que hemos diseñado, según los planteamientos de
Osgood -ver capitulo sobre Análisis de contenido-, pennite y que es -9), y en el
caso de la televisión ocupan un espacio y lugar destacado para dejar constancia de
que se trata de actuaciones impropias de una sociedad democrática. Curiosamente,
en los canales de televisión el tratamiento y presentación del terrorismo supone la
única coincidencia entre la agenda temática de Antena3 y TVE1 con respecto al
marco de referencia qúe hemos denominado “Temas de campaña”.
d) Otro dato a tener en cuenta es la presentación que se ha realizado sobre el
voto y los votantes, concretamente en prensa donde existe una coincidencia entre
los tres periódicos en cuanto que la valoración que nos han ofrecido con respecto
a este Objeto de Actitud ha sido positiva, claramente, en El País y El Mundo, y
neutra en ABC. Este dato nos permite remarcar que la valoración positiva de estas
cuestiones es sinónimo de que los diarios analizados han intentado hacer llegar
a sus lectores la importancia que tiene para el buen funcionamiento de la
democracia la participación de todos los ciudadanos ante una convocatoria de
elecciones, síntoma, además, de madurez y de pautas de comportamiento
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democrático.
Los cuatro aspectos que hemos remarcado de nuestro análisis de contenido,
bien evaluativo bien temático, hacen posible que formulemos las siguientes
conclusiones con respecto al papel que los medios de comunicación analizados,
instrumento importante dentro del sistema comunicacional, han realizado en esta
campaña electoral de 1993.
1) En relación con la creación de corrientes y estados de opinión para la
posterior utilización por los españoles, los mensajes de los medios han intentado
presentar la necesidad de un cambio referido a la estructura política, concretamente
referido a la necesidad de una alternancia política en el gobierno de Espana.
Aunque es conveniente que maticemos que no se defiende un cambio de gobierno
brusco, sino que una vez que la democracia parece asentada lo que se proclama
desde los medios es la conveniencia de poner punto y fmal al dominio de las
mayorías absolutas, para lo cual se barajan dos posibilidades:
- a) una nueva oportunidad al partido socialista, pero ahora sin mayoría absoluta
(esta parece ser la posibilidad menos recomendable), y
- b) la percepción de que el Partido Popular está preparado para relevar al PSOE
en el Gobierno, pero como en el caso anterior sin mayoría absoluta para no
incunir en los mismos errores del Partido Socialista, que al disponer durante 11
años de un poder casi absoluto ha actuado de una manera impropia en un sistema
democrático.
Estas dos posibilidades son lo más destacable, especialmente la nueva
actitud que se manifiesta ante al partido de la oposición más importante, signo de
que hemos alcanzado una cierta madurez democrática, pues el sólo hecho de
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pensar y aceptar que un partido de derechas puede formar gobierno en España
después de los 40 años de dictadura franquista significa que la democracia en
España está consolidada. Pero, además, debemos comentar el hecho de que los
medios de comunicación quieren presenciar en estas nuevas elecciones generales
el fin de las mayorías absolutas ante la madurez democrática que España ha ido
adquiriendo. Esta idea se encuentra avalada por el tratamiento que tanto la prensa
como la televisión han otorgado al tema de campaña “la futura gobernabilidad de
España”, una cuestión que ha permitido que los medios de comunicación
analizados destaquen y valoren positivamente la posibilidad de que otras fuerzas
políticas empiecen a compartir las labores de gobernar (especialmente los partidos
nacionalistas como el PNV y CIU) ante la pérdida de las mayorías absolutas como
nota dominante de nuestra reciente democracia.
Lo expuesto y comentado en el apanado 1 nos pennite señalar que los
medios de comunicación, con las informaciones que dan (agenda) y el tratamiento
de las mismas que nos ofrecen (valoraciones-orientaciones), se han convertido en
agentes activos de la vida política española, puesto que su pretensión es la de
participar en el futuro gobierno del país. Esta idea, que volveremos a mencionar
más adelante, ha sido clara en España desde que, con la muerte de Franco, los
medios de comunicación se convirtieron en un agente político más para ir
encauzando a la población española en lo que, según ellos (los medios de
comunicación), mejor nos conviene con respecto al tipo de gobierno que debemos
tener. En otras palabras, son un elemento más a teneren cuenta a la hora de optar
por una forma de gobierno.
2) Pero, además de lo anterior, también hemos podido percibir a través del
análisis de los medios prensa y televisión -según lo recogido en los cuatro puntos
expuestos lineas arriba, a), b) , c) y d)- que estas fuentes de mensajes tratan de
reforzar la necesidad de que los españoles sean portadores de una cultura política
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democrática, participativa o cívica (según el modelo de Almond y Verba), de ahí
esa constante apelación a los votantes para que participen y sean conscientes de s
la realidad española (valoración positiva de este objeto de actitud), a pesar de que
en nuestra sociedad, lo cual se recoge en los medios, sigan coleando residuos de
una cultura política de súbdito participante o incluso parroquial participante
(terminología de Aimond y Verba, ver capítulo II), o en la terminología de López
Pina y Aranguren podemos hablar de cultura de identificación con el período
político anterior a la democracia y de alienación, en el sentido de un
comportamiento pasivo ante los acontecimientos, y lo que es más grave aún, un
comportamiento no democrático (lo cual se recordaba a través de las
informaciones sobre los grupos terroristas -en este caso el Grapo y Herrí Batasuna,
que obtenían la valoración más negativa en cuanto a objeto de actitud valorado).
Según lo que hemos venido comentando y resaltando podemos manifestar
que los medios de comunicación como divulgadores de mensajes y creadores de
la consonancia con respecto a las actitudes y opiniones individuales, han ido
creando desde la última convocatoria de elecciones generales (octubre de 1989)
la percepción de una nueva realidad que unida a las ideas previas que forman parte
de todo público han -desencadenado un clima de opinión (opinión pública)
favorable a la necesidad de un cambio en la estructura política española’. Y esto
ha sido posible al ejercitar los medios su papel de mediadores entre la realidad
y los usuarios imponiendo un nuevo orden social y político. (Esto último está en
la línea de lo comentado en la página anterior sobre el papel de los medios de
comunicación como agentes activos de la vida política)
2.- EL PÚBLICO Y LA OPINIÓN PÚBLICA
1~
‘Esto sc ha podido detectar a través de ¡CE resultados que las encuestas iban aportando, lo cual será
comentado en profundidad en el siguiente apartado “el público y la opinién pública”.
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En este apartado nos vamos a ocupar de los datos más significativos que
hemos recogido de las encuestas de opinión consultadas y de los resultados de los
comicios del 6 de junio de 1993 (ver capítulo XII). Pues se trata de comprobar los
procesos de percepción selectiva que tienen los ciudadanos electores de España
sobre el espacio público y la opinión pública, considerados como marcos
simbólicos por donde fluyen y se elaboran significados políticos y sociales que se
proyectan en la acción social en forma de opiniones, actitudes, juicios y
presunciones.
En otras palabras, necesitamos conocer lo que piensan los ciudadanos y
cómo se comportan para poder detectar el estado actual de la cultura política de
los españoles -no olviden que la cultura política se detecta en el pueblo tal y como
expusimos en la descripción del modelo que subyace en esta investigación-
.Además los datos recogidos en los dos soportes mencionados nos van a acercar
a los fenómenos de opinión pública que se han podido generar en este contexto,
opinión pública que como concepto político va tener un marco de referencia en la
cultura política.
Por tanto vamos a exponer los resultados de las encuestas y del día de las
votaciones para finalmente cotejar estos datos con lo comentado con respecto a los
medios de comunicación y comprobar si los medios de comunicación han ejercido
algún efecto sobre los electores españoles, en cuanto a sus opiniones, actitudes y
valoraciones, o lo que es lo mismo sobre su conducta política.
a) Las encuestas de opinión preelectorales reflejaban que los españoles iban
a modificar la estructura del Gobierno Español existente hasta esemomento. Todas
las encuestas consultas, bien porque han sido publicadas o difundidas en los
medios de comunicación analizados, bien porque han sido solicitadas por la propia
doctoranda a determinados organismos -caso del Centro de Investigaciones
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Sociológicas- recogían la posibilidad de una alternancia política, pero lo más
significativo es que esa nueva fuerza política con posibilidades de vencer en las
urnas, al menos así lo manifestaban los posibles electores, era nada más y nada
menos que el Partido Popular, partido que hasta la fecha era rechazado por la
sociedad española por sus posibles coincidencias con el Régimen franquista.
Pero, a pesar de este dato, lo cieno es que el triunfo que se pronosticaba
al Partido Popular no era demasiado holgado (salvo las excepciones de aquellas
encuestas encargadas por medios ideológicamente muy próximos al PP), sino que
en general (al utilizar el ténnino general me refiero al conjunto de las encuestas
consultadas) en lo que si coincidían los resultados de estas encuestas era en la
pérdida de las mayorías absolutas, bien referidas al triunfo del PP, a una nueva
victoria del PSOE o incluso -caso concreto del C.I.S- a un posible empate entre
los dos partidos más importantes de esta contienda electoral.
b) Por otro lado, están los resultados de los comicios que, efectivamente,
acaban con la mayoría absoluta, pero no dan el triunfo al Partido Popular sino que
por cuarta vez gana el PSOE, eso si con una diferencia muy inferior a los triunfos
anteriores de este partido, lo cual supone que el PSOE debe contar con otras
fuerzas políticas para conseguir la gobernabilidad de España. Pero, además de
estos datos, también debemos resaltar un hecho significativo a los efectos de esta
investigación la participación en las elecciones se sitúa en un 77,3%, lo que quiere
que con estas elecciones la abstención (punto negro de la cultura política
democrática) se aleja de la barrera del 30% que ha venido teniendo para acercarse
al 20%.
e) Y, como tercera cuestión que debemos comentar están los datos obtenidos
de las encuestas postelectorales. En estas encuestas los electores en su mayoría
manifiestan que la decisión de voto la tomaron antes de la campaña electoral
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(78%), frente a un 16,2% que lo hizo o bien en la primera semana de la campaña
electoral, o en la segunda semana. Y, en cuanto al papel que jugaron los medios
de comunicación en su decisión un 21% declara que la información aparecida en
los telediarios influyó, frente a un 18,4% que se refiere a la prensa como el
medios que ejercían influencia en su decisión, pero son las conversaciones con
amigo y otros las que obtienen el mayor porcentaje en cuanto a las personas que
tomaron su decisión de voto en función de ellas.
Los resultados expuestos en el punto a), b) y c) nos permiten formular las
siguientes conclusiones:
2
1) Creemos que las actitudes manifestadas por e] público -posibles electores -
en las encuestas preelectorales son el resultado del clima de opinión que se ha ido
formando favorable al Partido Popular (de ahí ese pronóstico de triunfo hacia ese
partido), actuando la opinión pública como control social del Gobierno previo a
las elecciones. Es decir, la opinión pública se ha ido formando como consecuencia
de diversos factores, siendo el destacado por nosotros el impacto de los medios de
comunicación que crean un entorno social que es observado por los ciudadanos y
que relacionan con sus propias convicciones. El resultado de este proceso es el que
determina las actitudes y las conductas de los individuos. Estas afirmaciones
vendrían a confirmar la Teoría de la Espiral del Silencio de Noelle Neumann, así
como la importancia de la Teoría de la Agenda formulada por McCombs y Shaw.
La presentación de una determinada agenda relativa a la vida política
española durante un período largo de tiempo, por tanto no exclusivamente en
campaña electoral, ha sido a lo que los lectores-telespectadores españoles han
2 Decimos “posibles» porque si las investigaciones se han realizado correctamente, la muestra
finalmente analizada la han formado personas con derecho a voto, aunque esto no quiere decir que
el día 6 de junio votaran.
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prestado o podido prestar atención (Teoría de la Agenda-setting). Además, esta
agenda, especialmente la valoración y orientación de la misma (en otras palabras,
su presentación) ha tenido repercusión en las actitudes y conductas de los
individuos que se han encontrado con un entorno social creado por los medios de
comunicación. Esto último ha contribuido a que las opiniones que empezaban a
estar bien vistas eran las favorables al PP, mientras los defensores y seguidores del
PSOE, empezaban a ocupar las filas del silencio; el final de las mayorías absolutas
frente al dominio absoluto; las conductas democráticas frente a los
comportamientos antidemocráticos (participación en la vida política, defensa de las
libertades y derechos fundamentales, etc)..
2) También creemos que el papel de los medios de comunicación, como
instrumento de expresión de la opinión pública y como generador de la misma, ha
sido relevante en la socialización política, es decir, la adquisición de
conocimientos y la modelación de los valores relativos a la participación política.
Esta función de los medios fue especialmente clara a la muerte de Franco, pues
los medios contribuyeron a que los ciudadanos se fueran familiarizando con los
valores democráticos. Con esto queremos decir, que la necesidad de acabar con el
poder que supone un gobierno con mayoría absoluta ha sido el mensaje que
flotaba en el ambiente y que los españoles defensores de una verdadera
democracia, independientemente de sus simpatías políticas, han sabido recoger -
como síntoma de su madurez democrática-. Pero esa madurez democrática se ha
visto consolidada por la alta participación de los electores españoles el día de los
comicios, este dato que recoge una reducción de la abstención importante con
respecto a otros comicios es sin duda el mejor aval de que la cultura política
democrática se acerca cada vez más a lo que Alrnond y Verba denominaron
cultura cívica o cultura de participación.
3) Pero, además de las dos conclusiones anteriores también debemos
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referimos a otra que viene a contradecir algunas de las manifestaciones que en la
actualidad todos escuchamos sobre el efecto de los medios de comunicación a
corto plazo, en nuestro caso nos estamos refiriendo a la campaña electoral
(dimensión temporal objeto de nuestra investigación empírica) y sobre un
comportamiento determinado -la decisión de voto-. Si recordamos los datos que
expusimos en el apanado c) de este bloque que hemos denominado “El público
y la opinión pública”, se puede observar que lo que ha dominado en estas
elecciones en cuanto a la toma de decisión del voto, no han sido precisamente los
medios de comunicación, aunque es cierto que la televisión destaca sobre la prensa
en cuanto a influencia en esta decisión.
Pero lo que nos ha llamado significativamente la atención ha sido la vuelta
a los postulados defendidos en la Segunda Etapa del estudio de los efectos de los
medios de comunicación, en cuanto que se vuelve a manifestar que la
comunicación interpersonal es el origen de muchas decisiones (ver capítulo Y).
Por tanto, la conclusión a la que llegamos una vez analizados los datos referidos
a la toma de decisión de los electores es que la pertenencia a un grupo primario
sigue siendo el mayor determinante de nueza decisión a la hora de votar, esto es,
las conversaciones con amigos, con familiares y con compañeros de trabajo es
bastante útil e influyente, seguramente también en relación a la obtención de
información política. Ahora bien, hay que pensar que los medios de comunicación
serán los que conformen estos comportamientos, pero no directamente, sino a
través de intermediarios, de ahí que los votantes no sean conscientes de la
verdadera influencia de los medios.
Las conclusiones recogidas confirman los objetivos e hipótesis que
habíamos planteado en el capítulo correspondiente (VIII), aunque es cieno que nos
hemos encontrado con un elemento que no había sido tenido en cuenta de forma
directa en el planteamiento e investigación de esta tesis, nos estamos refiriendo a
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la importancia que sigue teniendo en las sociedades actuales, y más concretamente
en nuestro caso la comunicación interpersonal, como algo que convive y
colabora colaboración con la comunicación de masas y que, por tanto, está dentro
del sistema comunicacional que a nosotros nos interesa.
Para terminar con la exposición de nuestras conclusiones no nos queda más
que referimos a la cultura política, objetivo principal de nuestra investigación.
3.- LA CULTURA POLITICA
A tenor de los datos recogidos de los diferentes análisis, tanto de los
medios como de las encuestas y los resultados electorales, y, una vez expuestos
y comentados en los dos epígrafes anteriores, nos sentimos capacitados de
describir como percibimos nosotros el estado actual de la cultura política española.
El seguimiento de las informaciones aparecidas en los medios y la alta
participación en las Elecciones Generales del 6 de junio de 1993, son claros
indicativos de que en España estamos ante una cultura democrática, pero no
llegamos al ideal de cultura democrática descrito por Almond y Verba, cultura
cívica, pues, en relación a la participación política observamos la existencia de una
parte alienada que se detecta en el índice de abstención, aunque también es cierto
que este resabio va desapareciendo poco a poco, pues en los años de nuestra joven
democracia se ha visto reducida en diez puntos.
Otro dato que ayala que no contamos con una cultura democrática plena
está en los comportamientos puestos en práctica por algunos sectores radicales en
un intento de desestabilizar la democracia ante la reivindicación de los
nacionalismos (concretamente nos estamos refiriendo al País Vasco y el terrorismo
de ETA).
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Ahora bien, estos dos ejemplos de comportamientos no democráticos o
inmadurez democrática no responden a comportamientos generalizados en la
sociedad española, pues en España, desde la muerte de Franco, se ha producido
una aceptación de pautas democráticas, a lo cual los medios de comunicación han
contribuido como instrumentos de socialización política, lo que no quiere decir
que los españoles, en su conjunto, hayan aceptado la nueva realidad política.
Evidentemente, creemos que en los avances y, por consiguiente, en la
consolidación de la cultura cívica, están jugando un papel muy importante los
medios de comunicación -ya esbozado en el párrafo anterior-, sin olvidar la
comunicación interpersonal -especialmente importante las relaciones que podemos
mantener con otros miembros de nuestro entorno más inmediato-, aunque, también
es cierto que estos avances son posibles porque de alguna manera los españoles
han ido asimilando y reteniendo las pautas de comportamiento democrático
heredadas de nuestras primeras experiencias democráticas <Hipótesis de la
memoria histórica”) y que se han visto reforzadas y asentadas por el papel de los
medios durante la transición política española. En este punto es donde retomamos
el proceso histórico de la cultura política española, que se inicia durante la Guerra
de la Independencia con la Constitución de 1812, para ir consolidándose, poco a
poco, a través de las Constituciones de 1869, 1873, 1933 hasta llegar a la de 1978.
Ésta última, como expusimos en la Introducción, se creó intentando respetar la
tradición democrática española (aunque escasa) e intentando modernizar a un país
cuya tradición le llevó a un enfrentamiento civil que tuvo a España 40 años
sumida en la inactividad (oficial) democrática.
La tradición española de enfrentamientos civiles y, por tanto, de
comportamientos antidemocráticosestá prácticamente olvidada, lo cualquiere decir
que también está presente en el estado actual de la cultura política de los
españoles. Este dato nos permite comprobar la validez del planteamiento contenido
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en la Hipótesis del retraso histórico como fórmula para llegar a entender a
entender la cultura política de los españoles. Esta hipótesis se refiere a la no
conseguida madurez democrática española como consecuencia de las actitudes,
valores, conductas,... aprendidas, puestas en práctica y no olvidadas del periodo
franquista. Pues bien en el estudio que hemos realizado hemos detectado la
existencia de estas actitudes, sentimientos en grupos que asocian el sistema
político actual a lo que fueron los cuarenta años de la dictadura franquista, de ahí
esos resabios y esos comportamientos no democráticos (cultura autoritaria) como
intentos de golpe de Estado -23 de febrero de 1981-, actitudes de algunos
dirigentes políticos, o atentados contra los derechos y libertades fundamentales.
Estos descubrimientos deben hacemos reflexionar y nos permiten confirmar que
el asentamiento definitivo de una cultura cívica requiere un período largo de
tiempo.
Por tanto, con respecto al estado actual de nuestracultura política española
estamos en condiciones de comentar que si bien sintonizamos con lo que Almond
y Verba denominaron “cultura cívica o cultura democrática de participación”,
también es cierto que no podemos olvidar las aportaciones de López Pina y
Aranguren cuando nos describen un tipo de cultura que denominan de “alienación”
y de “identificación” en relación a lo que fue el período franquista, pues ya hemos
señalado, en el párrafo anterior, que existen comportamientos en la sociedad
española muy en la línea de lo que sucedió en los cuarenta años de dictadura
franquista (de nuevo retomamos la Hipótesis del Retraso Histórico) ; y, además,
está también la aportación de Galtung cuando nos aporta el Indice de posición
social para describir los modelos de “centro y periferia” como otra opción que
posible en el acercamiento a la cultura política de un país. Todos estos modelos
son, pues, válidos para describir el estado actual de la cultura política de los
español. El análisis propuesto por Almond y Verba se cumple al decir que la
cultura está en función de las actitudes, y éstas dependen para manifestarse de lo
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aportado por Galtung a través de su índice de posición social (grupo social, nivel
económico, educación, concienciación de modernización, factor religioso, etc). Por
ello parece claro que los tres permiten, a su vez, que tanto la tesis de la memoria
histórica como la del retraso histórico sean igualmente válidas para poder entender
por qué nuestra cultura política es como es, próxima a la cultura cívica pero con
algunos síntomas de inmadurez que el tiempo irá solventando poco a poco, a no
ser que ese mismo tiempo nos haga rectificar nuestra percepción actual.
Todo lo expuesto nos lleva a concluir que nuestros objetivos, tanto
generales como especificos, se han cumplido y que las hipótesis se han visto
confirmadas, aunque en algunos casos, no sólo confirmados sino complementadas
por el descubrimiento de algún elemento adicional con el cual no habíamos
contado a la hora de plantear esta investigación, sin olvidar que el marco teórico
con el que hemos contado en esta investigación nos ha permitido desgranar y
entender todos los elementos que pueden estar, y que de hecho están, implicados
en el acercamiento a la cultura política de un país, no sólo en un momento, sino
fruto de un proceso que ha necesitado tiempo.
Por último no quisiéramos dejar de mencionar que está investigación no ha
podido abarcar todo lo relacionado con la cultura política, por ello creemos que
simplemente hemos aportado una perspectiva ligada al mundo de la comunicación,
no sólo como instrumentos de información, sino, más bien, como instrumentos de
aprendizaje de comportamientos. Es decir, hemos tratado de destacar uno de los
papeles que los medios de comunicación pueden desarrollar en sociedades que se
están afianzando en la democracia, sin olvidar el mareo de la opinión pública (el
público), de ahí que acabemos con unos puntos suspensivos para invitar a otros
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ANEXO 1
REPERTORIO DE NOTICIAS DE OPINIÓN APARECIDAS EN LOS
PERIÓDICOS SELECCIONADOS (EL PAIS, ABC Y EL MUNDO) DURANTE








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROTOCOLO PRINCIPAL DEL ANÁLISIS EVALUATIVO Y DEL ANÁLISIS
TEMÁTICO Y MARCOS DE REFERENCIA TENIDOS EN CUENTA EN LAS




PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE LA PRENSA
OBJETO DE ACTITUD____________________________
REFERflTE





RESULTADOS: ORIENTACIÓN ANTE O • A
JUICIO IMPLICACIÓN DEL EMISOR
Nota- C y E se refieren a la intensidad del conector y del
evaluador, mientras O X E es el producto resultado de multiplicar
los don valores anteriores.
594
MODELO B




TEMA PRESENTADO MARCO DE
POR EL EMISOR REFERENCIA
DURACIÓN TIPO DE INF. ORIENTACION








LISTADO DE MARCOS DE REFERENCIA TENIDOS EN CUENTA Y
CÓDIGO QUE REPRESENTAN:
1-- PERSONAJES POLÍTICOS Y ROLES EN GENERAL
2.- PERSONAJES POLÍTICOS Y SINDICALES NACIONALES
3- PERSONAJES POLÍTICOS Y SINDICALES NO NACIONALES
4.- PERSONAJES FAMOSOS, NO POLÍTICOS NI SINDICALES
5.- ACONTECIMIENTOS
6.- DISCURSOS POLÍTICOS Y ELECTORALES
7 . - PROGRAMA ELECTORAL
8.- TEMAS DE CAMPANA
9.- ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES
9 .1..ORGANIZACIONES MILITARES
10. -MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS
11.-MENSAJES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS
12. -ENCUESTAS Y RESULTADOS DE ENCUESTAS
13. -VALORES Y CREENCIAS EN GENERAL
14. - IDEOLOGÍAS POLÍTICAS
15. -RELIGIONES, IGLESIAS, CONFESIONES. - -
16. -IDEAS, CREENCIAS, MARCO LEGAL- - -
11.-ESPACIO, LUGARES, TIEMPO, ESCENARIOS
18.-VOTO
19.-GOBIERNO
20. -EL ESTADO Y SUS MEDIOS
21. -ASPECTOS DE DESARROLLO








PRESENTACIÓN DE TRES ARTiCULOS DE OPINIÓN QUE HAN SIDO





VIERNES 21 DE MAYO DE 1993
PÁGINA 12/ OPINIÓN-EDITORIAL
DUDAS DE CAMPAÑA
LA CAMPAÑA electoral que oficialmente se inicia hoy constituye la
áltima oportunidad de despejar las dudas que mantienen en la indecisión a varios
millones de electores. No es seguro que lo consiga porque son vacilaciones que
sólo en parte tienen que ver con programas, debates y candidatos. La principal de
ellas es, para un sector del electorado, la de si la amenaza de derrota bastará para
que los socialistas espabilen o será necesario que muerdan el polvo para que
despierten del sueño de imbatibilidad que les impidió comprender a tiempo en qué
habían errado. Pero, también, para otro sector de los indecisos, la de si los
conservadores tendrán la energía suficiente para hacer lo que consideran
imprescindible, especialmente en el terreno económico, pero que se han abstenido
de intentar en las comunidades que han gobernado. Sea como fuere, esa indecisión
alimenta la incertidumbre, y a diferencia de lo ocurrido otras veces, en que los
sondeos acababan con la emoción del desenlace y con las ilusiones de los
aspirantes, los pronósticos excitan ahora ambas cosas. El que, pese al
incumplimiento real de la normativa que lirnita la campaña a 15 días, las protestas
contra ese abuso hayan sido aplazadas para después del &J testimonia el interés
con que es seguida.
Los debates televisivos tienen seguramente que vercon ese mterés, por más
que la repetición de los mismos carteles -Corcuera contra Gallardón, Borrelí contra
Cascos- hagan recordar los tiempos en que la selección española de fútbol sólo
jugaba contra Irlanda y Portugal. La televisión ha obligado a adaptar los discursos
políticos a las características de ese medio. Ello ha permitido ampliar el número
de personas que reciben los mensajes, si bien a costa de que éstos se vean
deformados por la preponderancia que la cultura del espectáculo atribuye a la frase
sobre la idea y la descalificación sobre los argumentos Esa creciente importancia
de la televisión en la definición política de las mayorías ha vuelto a situar en el
centro de la polémica la cuestión de la parcialidad de las cadenas nacionales y
autonómicas.
Es indiscutible que las informaciones electorales se ofrecen en las
televisiones públicas de manera sesgada en favor del partido que gobierna en cada
sitio, lo cual es reprobable en si mismo. Ese sesgo no se expresa habitualmente
en la supuesta manipulación de las imágenes relativas a la oposición -denuncia tan
persistente como poco verosímil- o en las diferencias del minutaje concedido a
unos u otros -criterio en símismo discutible-. El sectarismo se manifiesta más bien
en la obsesión por contrarrestar, de la manera más artificiosa, las noticias o
comentarios adversos para el Gobierno con otros que resulten favorables para el
mismo (o desfavorables para la oposición). Sin embargo, deducir de esa situación
600
que los resultados electorales falsearán inevitablemente la voluntad popular es una
exageración a veces tan sectaria como la que denuncian. Primero, porque una
inclinación similar se produce desde hace 30 años en las televisiones públicas de
muchos paises , sin que las lógicas protestas por tal abuso vayan acompañadas de
una impugnación global de la legitimidad de los resultados; segundo, porque el
sesgo también era norma en la televisión de UCD (aunque no en el mismo grado),
lo que no impidió la victoria socialista de 1982; y tercero, porque, a diferencia con
anteriores convocatorias, ahora existen otras cadenas que sólo desde el delirio
pueden ser consideradas gubemamentalistas.
Esos sectarismos paralelos tienen su reflejo también en el tono milenarista
con que desde sectores tanto del poder como de la oposición se presentan estas
elecciones como la antesala del fin del mundo. Identificar la supervivencia de la
democracia con la salida del PSOE del Gobierno tiene el mismo fundamento que
considerar que una victoria de Aznar equivale al regreso del autoritarismo. El
hecho de que los más desaforados críticos, incluyendo algún antiguo censor
franquista, pueden hoy pontificar sobre la “catadura cuasi totalitaria del socialismo
gobernante” constituye la mejor refutación de sus alegatos. Pero considerar que en
España existe un peligro de involución supone ignorar que es éste uno de los
países europeos en que menor es el peso de la extrema derecha y en el que la
única fuerza antisistema con posibilidad de obtener representación parlamentaria
es Herri Batasuna. Y si no es cierto que Aznar y González planteen las mismas
cosas y representen los mismos intereses, menos lo es que simbolicen dos modelos
antitéticos de sociedad o que de la victoria de uno u otro dependa el futuro de
España como nación o el del sistema democrático. Más modestamente, el 6-J se
elige un Parlamento en el que dos fuerzas moderadas se disputan la primacía para
gobernar en alianza con otras igualmente moderadas. Por mucho que ello defraude
a los más excitables.
ABC




No acabo de entender por qué se mantiene esto del día de reflexión antes
del día de la votación. En ciertos paises tropicales, de sangre caliente, ron
hirviente y pistola humeante, el día de reflexión servia para curar la resaca, dormir
el mitin último y dejar el arma descansar Sin el día de manas, los aguerridos
militantes podían presentarse ante las urnas con el revólver en la izquierda, la
papeleta en la derecha y la botella en el bolsillo, dando grandes gritos en honor
601
del candidato. Con otro curda del partido opuesto, la balacera estaba servida. Ahí,
sí, está justificada la jornada de reflexión y de prohibición alcohólica, que también
ordenan algunos países del Tercer Mundo. Pero, vamos, que en Suiza se tomen
una jornada de reflexión para calmar los nervios electorales resulta bastante
ridículo.
Por otra parte, si para reflexionar necesitamos llegar a la víspera de las
elecciones, ya me dirán de qué ha servido esta larguisima campaña. Si después de
tanta discusión, de tantísimo debate trucado y sin trucar, de tanta propaganda por
tierra, mar y aire, de tanto discurso, de tanto mitin, de tanta caña publicitaria, de
tanto manifiesto y de tanta firma, resulta que no ha servido para que los
ciudadanos tengan reflexionado y bien reflexionado su voto, apaga y vámonos.
La campaña del miedo como habrá que recordar ésta del 93, ha tenido, sin
embargo, características que obligan seriamente a la reflexión. En primer lugar se
ha constatado, una vez más, lo que supone el régimen felipista, su inmenso poder
y su absoluta falta de escrúpulos para usarlo de modo ventajista y antidemocrático
contra los partidos de oposición. Se ha constatado también en los debates
televisivos que, como en todo régimen despótico, la única regla política es el
“conmigo o contra mi”. Si se participa en ciertas instituciones controladas,
mediatizadas o tomadas por el régimen, se está legitimando a éste y se pierde la
capacidad de criticarlo con alguna credibilidad. Si el felipismo saliera con bien de
esta ordalia dominical, la primera consecuencia para el PP e Izquierda Unida
debería ser una seria reflexión sobre esta cosa en la que el felipismo ha convenido
al sistema político español.
Y como en la reflexión cumple un papel fundamental la infonnacién, hoy
es un día excelente para recordar lo que ha sido el abuso informativo del
felipismo, que en el caso de la televisión llamada pública ha batido todas las
marcas de la manipulación. El mensaje del miedo, que en la última semana es lo
que ha caracterizado a ese sujeto emplazado en la Moncloa, que dice que confía
mucho en España -por eso le mete miedo, por lo mucho que confía en ella-, sólo
es eficaz se cuenta con el dominio total de las televisiones, como ha tenido el
PSOE, y con un abrumador dominio de las radios, como ha tenido también gracias
al imperio Polanco, puesto incondicionalmente al servicio del régimen, del que es
columna esencial, en cuanto han sonado los clarines del miedo al desalojo.
Por cieno, que Polanco dio ayer otra prueba de lo mucho que confía en el
mercado y en la libertad de opinión. Como en su periódico no se había hecho
crítica ni dado mayor noticia de mi libro “La dictadura silenciosa”, cuyo último
capítulo se titula “De Franco a Polanco”, la editorial contratá el faldón de la
contraportada de “El País” para que sus lectores supieran del sorprendente éxito
que está cosechando a pesar de los pesares. Pues bien, una vez contratada la
publicidad, al final no han sacado el anuncio donde lo firmaron y lo han metido
en un rinconcito de una página par para que se vea poco. Espero que la editorial
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no pague un duro, pero el detalle es revelador.
Y otro detalle del felipismo informativo: anoche se suspendió, al parecer
definitivamente, “La clave”, de José Luis Balbin. No esperan para represaliar ni
siquiera al 6 de junio. Pero los artistas, cuentistas y periodistas que piden el voto
para el PSOE deben saber, y lo saben, que están apoyando a los mayores
enemigos que ha tenido la libertad de expresión desde la muerte de Franco A ver
si hoy eso sirve para que alguno reflexiones y se le caiga la cara de vergilenza.
Federico JIMÉNEZ LOSANTOS.
EL MUNDO
VIERNES 28 DE MAYO DE 1993
PÁGINA 2 / OPINIÓN
HOY VIERNES
PARLAMENTO DE LA BARONESA HERIXUINIA
Luis Antonio de Villena
Es el caso que una francesa -por más viuda que sea de Hidalgo español-
ve las cosas de modo diferente. Fíjese, Luis Antonio, qué asunto raro. A mí en
Francia me llaman de droite, pero aquí, cuando digo en el club de bridge lo que
pienso, las señoras se echan las manos a la cabeza. Les comento que a mi su José
Mañ Aznar -le llaman ya el presidente- no me parece mal. Créame que no. Se le
ve un hondo esfuerzo por resultar moderado. Pero ~Ahmonsiuer! ¿Son igual los
que le rodean? A muchos se les adivina ese aire vetusto, apolillado, que dicen
ustedes, de barrio de Salamanca. ¡Qué bochorno! Y es que la derecha española
(que nunca se revolucionó) suena a rosario -mientras no demuestre lo contrario-
señoritismo y espadán toledano. Y sé lo que digo, pues mi difunto tenía tierras
en Escalona. Los frailes y el señoritismo son el error ( y el horror) de la raíz de
su derecha. Y es que la Iglesia impidió en España hasta el fascismo, que aquí con
cruces y paterfamilias, se convirtió en nacionalcatolicismo. Y ahora está el Opus,
y el tufillo a método Ogino de esos ruizgallardones que saben a colegio de curas
y guateque de corbata. ¡Ah, la España! La derecha francesa concluye volteriana
y perdida. Pero aquí, monstuer, hasta Anguita es sacristanesco y catequétíco.
¿Dejarán ustedes a Frascuelo y a María alguna vez, hondamente, querido
periodista? El reto de la modernidad española a mon avis, no es la tecnología o
el Hispasat, o no sólo eso. La modernidad española radica en alcanzar un laicismo
profundo en lo civil y ser consecuente con todas las libertades del espíritu.
Claro que los recuerdos de Trento no son su único problema Malo que
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gane Aznar, por miedo a la historia. Pena que gane Anguita, alcadeso con
devocionario. (¿Por qué no dejaron al aristócrata Sartorius?). Y pena que si gana
ese PSOE agotado, pese a todo, tenga que pactar con estos nacionalistas suyos,
hambrientos de pasaporte e hinmo nacional, al precio que sea, pero de corazón
tendero. ¡Por qué no tienen ustedes, querido, un partido visceral y radicalmente
moderno? Necesitan herejes, man cher. Herejes contra ustedes mismos.
DEMOSTRACIÓN ANÁLISIS EVALUATIVO:
Una vez expuestos los tres artículos de opinión vamos a describir cómo
hemos realizado el análisis evaluativo. El articulo del periódico El Mundo es el
elegido para la demostración. Recordamos que la ficha técnica de este artículo es
la siguiente:
EL MUNDO
VIERNES 28 DE MAYO DE 1993
PÁGINA 2 / OPINIÓN
AUTOR: Luis Antonio de VILLENA
TITULO: PARLAMENTO DE LA BARONESA HERMINIA.
Tomando como referencia el protocolo A que aparece en la página 593
del Anexo II, los objetos de actitud serían:
- José Mañ Aznar
- Los que rodean a José Mañ Aznar
- La derecha española
- Esos Ruizgallardones
- Anguita
- La modernidad de España
- El PSOE agotado
- Esos nacionalistas suyos
El referente global del articulo dice: “La derecha no debe ser valorada por
su líder, sino por aquellos que [e rodean.
Después habría que tener en cuenta el contexto referencial del objeto de
actitud, esto es, la frase o frases en las que se valora dicho objeto.
Por último, se procedería a adjudicar una puntuación al contexto
referencial que acompaña al objeto de actitud, esto es, verbo conector y atributo
evaluador, valores que se multiplican y nos aportan la orientación del emisor
hacia dicho objeto de actitud.
Por ejemplo: Jose Man Aznar la derecha no debe ser valorada por su líder, sino
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por aquellos que le rodean.
frases que acompañan
:
no me parece nada mal 2, +3 = +6
es llamado ya el presidente 1, +2 = +2
se ve que hace un hondo esfuerzo por resultar moderado 2, +3 = +6
debería tener (y no lo tiene) un partido visceral y radicalmente moderno 2, +2
= +4
La puntuación obtenida es de + 2,8, por tanto, según la escala estamos ante una
orientación bastante positiva.
